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  التنمیة السیاسیة في المغرب عملیة علىالعولمة تأثیر 
  الملخص
ــلقد شهدت فت  ن ـــن المعسكریــبی يــــة صراع أیدیولوجــــمرحلما بعد الحرب العالمیـــة الثانیـــــة  رةـــ
ج ـــات للترویـــمكانإن ـــن یوظف ما بحوزته مأاول كل معسكر ـــقد ح وشتراكي،اإل الرأسمالي و
ــلى صفه غیإكبر عدد ممكن من الدول أوسع نطاق وجلب أیدیولوجیته على أل   النصف ر أنـ
ــدن ــــالثاني من القرن العشری ــرات جدیــمعطیات ومتغی قـــد شهـ ــــي ى مستوىـــدة علـ   النظــــام الدول
فـــي  هیأت الفرصةاد السوفیتي و ـــتحادة اإلـــــشتراكي  بقیإنهیار المعسكر اإلبدورها  في  عجلت
ــات المتحــــــیادة الوالیــــسمالي بقألبروز المعسكر الر  الوقت ذاته ل ـــا كفاعــــحلفائه مریكیة ودة اإلـ
ي ـــا في إستكمال تنفیذ مشروعه الرامــــساسي وحاسم على مستوى النظام الدولي،لینطلق بعدهأ
ــم ،وهــــلى الهیمنة على العالإ ـــةسمالیأالر  عولمة أیدیولوجیته اللبرالیةذا من خالل محاولة ــ أي   ـ
ـــــج لحرى و باألمحاولة تعمیمها على أوسع نطاق ممكـــن ،أ ــــ  وق وــــــاد الســــقتصإة ــــــفلسفالتروی
ــــم النامــــــي اــــتقدیمه ــــ ــــــة ال سیمــــا دول العالـــ ـــسأى ـعل للدول قاطبـــ ـــنهأاس ـ النمــــوذج األفضــل ا ـــ
ــــــاط  -الشاملة ق التنمیةـــلتحقی ــــــام النشـــ ــــ ــــل أمــــ ــــ ـــــة العراقی فبحسبهم أن حریة السوق و إزالة كاف
الخ كلها عوامل كفیلة بأن تضمن للمواطن ....االقتصادي وعدم تدخل الدولة في ذلك النشاط
ــــوة   -خاءكل ما یریده من ر  ــــبر ق و طالما أن الوالیات المتحدة اإلمریكیة هــــي مـــن تملك أكــــ
ــــة إ ــــــه ال شك أن مسألــ قتصادیة وعسكریة وتقنیة مقارنة بنظیراتها في المعسكر الرأسمالي فإنـــ
  .التعمیم  هذه ستكون تخضع لخصوصیاتها ولحساباتها اإلستراتیجیة العالمیة
وقد لجأت  الوالیات المتحدة األمریكیة وحلفائها في المعسكر الرأسمالي من أجل التعمیم  هذا 
ــــي إلى  ــــ ـــــمالیال سیاسیة والقتصادیة و اإلتوظیف المؤسسات األیدیولوجـــ دوق ــدة كصنـة المتواجـــ
ــالنق ـــ ــــ ـــي أي والبنك العالمــــد الدولـ ــــم المتحــــدةةــــــالشركات العالمی وــ ــــ ــخأداث ـــو بإستحأ ،األمـ رى ـ
ــخأات ـــــكانإممن  هم ارة فضال عن ما بحوزتــــلمنظمة العالمیة للتجكا ــــ   ة ـــة تكنولوجیـرى عسكریـ
التي تتخبط في  الضغط على الدول وممارسةلخ إ......ـــــاء سیاسةة،علمـــــستخبارتیإة،ــــعالمیإ
جراء تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة وما یترتب عن ذلك من إختالالت سوسیو أزمات تنمویة 
ــــأقناعه و إقتصادیة ــذه األخیرة ال  ن أا ـــوطالم یدیولوجیة اللبرالیة الرأسمالیةاأل ا بإعتناقــــ ـــ هــــ
الخ خاصة ........بیئات سیاسیة وثقافیة ل ــــي ظـــال فإ همن وجهة نظر ـــو مـــن تنمأیمكن لها 
ومغایرة عما هي علیه في تلك الدول المتأزمة فإن األمر إقتضى منهم الضغط أیضا إلحداث 
قتصادیة ٕ ــفبالخ .......اصالحات ثقافیة وسیاسیة وا ــیعم ــــهموكأن وادــــ ـــعلى هندس ونلـــ ة العالم ــــ
ــي جدیــــلنظام عالم ونن جدید ویؤسســـــم ــــــون للوالیـــــــاد یكـــــد یكـــ ــات المتحـ مریكیة ذات دة األـــ
  .قتصادیة المهیمنة وحدها كلمة الفصل فیهالقوة العسكریة واإل
ة لوصف ـــرة العولمــــصطلح على تسمیته لدى بعض الباحثین بظاهأوفي هذا السیاق شاع ما 
ــمأي ـــي الظاهرة التــــالجدید والتطورات التي لحقت به  وهة هذا النظام العالمي ــــحالة وبنی لت  ــــ
ـــن تحسأعلى الدول   ات وـــــــا فرفضتها جهـــراء بشأنهت اآلـاینت وتضاربـتبف اــــا تجاههــــم موقفهـ
  .و كرهاأخرى طوعا أا قطاعات ــــمنت بهأ خرى وو إرتبكت منها أجست منها خیفة، أو 
  
ــا لــــدة حلفائهــــبمساع ة وـــــــمریكییات المتحدة اإللكن الوال  ـــختة اإلــــم تكن لتدع للدول حریــ یار ـــ
ٕ ن تبدى موقفها منها بل و أرادتها إوبمحض  دماجها فیما ستمرت في ممارسة الضغط علیها إلا
  .یمكن تسمیته بمنظومة العولمة
ـــن المغرب وكغیره    ــسالمیة لة واإلـالدول العربیمـــ ــــوالت الدولیــذه التحـن هـــأى عـن بمنــم یكـ ة ــ
حیث لم یلبث أن حسم موقفه منها  بل وكان سباق لذلك فبــــدأ یجرى  وضغوط  قوى العولمة،
إصالحات مستوحاة في الواقع من فلسفة المؤسسات المالیة و االنقدیة الدولیـــة ذات المرجعیـــة 
ــرار  اللبرالیة الرأسمالیة، ـــ وهذا تماشیا مع رغبة القوى الرأسمالیة المهیمنة على عملیة صنع القـــ
ـــي االقتصاد العالمي  ــــ في تلك المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة لیهیئ بذلك نفسه لإلندماج فــ
ول ا األـــي ربمـــالمغرب الراعأو باألحرى في منظومة العولمة، بل األكثر مــن ذلك فقد أصبح 
ــتجلى ه ة العولمة وـــــفي المنطقة المغاربیة لمنظوم ـــذا مـــ ــــ ـــــستضافتإن خالل ـ ــــه للعدیــــ ــــد مـــ ن ـــ
یة ــــة العالمـــي تؤسس لمنظومة العولمة كإستضافته تأسیس المنظمــــة التــــقتصادیالمناسبات اإل
ــــقتصادیة اإلــــــــه لمؤتمر القمــــحتضانإ ارة،وــــللتج ــــوسط فة للشرق األـــ ــــي الــ ــــدار البیضاء سنــــ ة ـ
ـــــة 1994 ــــدة لمنظومــــة العولمــــ ، كما قام بالعمل على توطید عالقته مع القوى الراسمالیة القائـــ
ـــــة مع الطرف األوروبي والمراهنة على عالقاته معها فـــي تحقیق التنمیـــــــــة كالدخول في  شراكــــ
ــبینه و بین الوالی حر تبادل و إقامة إتفاق لتأسیس منطقة ى ـــا یعنـــــممــات المتحدة األمریكیة ـــ
ــــف ـــصبح أنه أخیر ي األـــ ــي الجدیــــسمالأرالي الر بطروحات التیار اللأؤمن بیــــ ـــ ــ د بل وــ روج یــ
ـــــله   .الشاملـــــــة لتحقیق التنمیةا سبیال تخذهی ا وــــ
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The influence of globalization on the process of 
political development in the Maghreb 
 Summary 
 
  The period after the Second World War witnessed a period of ideological conflict between 
the capitalist and socialist camps, each camp tried to employ its potential to promote its 
ideology on the possible widest scale and bringing as many countries as possible to his class , 
however, the second half of the 20th century witnessed new data and changes at the level of 
the international system, In its turn accelerated the collapse of the socialist camp led by the 
Soviet Union and provided the occasion  at the same time to the emergence the capitalist 
camp led by the United States and its allies as a key actor and decisive at the level of the 
international system, And then proceed to complete the implementation of his project to 
dominate the world, this is done by trying to globalization the ideology of capitalist liberalism 
in the sense of trying to circulate it as widely as possible, or rather promote the philosophy of 
the market economy and offer it to all countries, especially the developing world, on the basis 
that it is the best model for achieving comprehensive development - according to them that 
the freedom of the market and the removal of all obstacles to economic activity and non-
interference of the State in that activity …….. etc, are all factors that can guarantee the citizen 
all that he wants from prosperity , and as long as the United States of America has the largest 
economic, military and technical power compared to its counterparts in the capitalist camp, 
there is no doubt that this issue of globalization will be subject to its specificities and to its 
global strategic calculations. 
 
 
The United States and its allies have resorted to the capitalist camp for  generalize the 
ideology to the employment of economic, political and financial institutions such as the 
International Monetary Fund and the World Bank or international companies, the United 
Nations, or other developments such as the World Trade Organization, as well as other 
potential military technological, information, intelligence, political scientists, etc. 
And the practice of the  pressure on the countries that are floundering in development crises 
due to the aggravation of the external debt crisis and the consequent socio-economic 
imbalances and persuading them to embrace the capitalist liberal ideology, and as long as the 
latter cannot grow from their point of view only in the context of political and cultural 
environments ......... etc  
Especially as they are in those crisis countries, it also required them to press for the 
implementation of cultural, political and economic reforms ... etc, They seemed to be working 
to re-engineer the world and establish a new world order, with the United States of America 
with only the military and economic power dominating it. 
In this context, it has become common for some researchers to call the phenomenon of 
globalization to describe the state and structure of this new world order and the developments 
it has undergone, which is the phenomenon that has dictated to the States to resolve their 
position towards it, and the views have been expressed, which were rejected by the parties and 
secured by other sectors voluntarily or involuntarily. 
But the United States and its allies did not allow states to freely choose their own will, and 
continued to put pressure on them to integrate them into what might be called the 
globalization system. Morocco, like other Arab and Islamic countries, was not immune from 
these international transformations and the pressures of the forces of globalization. It was not 
a matter of resolving its position. It was a race for that. Reforms, inspired by the philosophy 
of international financial and monetary institutions, this is in line with the desire of the 
dominant capitalist powers for the decision-making process of those international financial 
and monetary institutions to prepare themselves for integration into the global economy or, 
rather, in the system of globalization, moreover, Morocco has become the first sponsor in the 
Maghreb region of the globalization system.  
This was manifested by hosting several economic events that established the globalization 
system as hosting the establishment of the World Trade Organization, and his embrace of the 
Middle East Economic Summit in Casablanca in 1994. He also worked to strengthen his 
relationship with the capitalist forces leading the globalization system and to bet on its 
relations with them in achieving development such as entering into partnership with the 
European side, and the establishment of an agreement to establish a free zone between him 
and the United States of America, which means that he finally believes in the proposals of the 
neo-liberal capitalist movement, and even promotes and takes the way to achieve 
comprehensive development. 
In this context, the study presented the following research problem: 
Is the Moroccan integration into the system of globalization contributes to the progress of the 
political development process in Morocco or hindered it? 
I tried to answer them by studying and analyzing the following elements: 
Firstly/ The conceptual and conceptual framework of globalization and political development. 
Secondly/ Moroccan Integration in the Globalization System. 
Thirdly /The effects of Moroccan integration in the globalization system. 
Fourthly/The impact of the Moroccan integration into the system of globalization on the 
political development process in Morocco 
Fifthly/ Mechanisms to address globalization and available alternatives. 
In the end , after the study and analysis, the study concluded that the Moroccan integration 
into the system of globalization will contribute greatly to hindering the process of political 
development in Morocco because of its negative effects in various fields which in turn lead to 
destabilize political stability and reduce the chances of political participation in Morocco. 
Keywords: Liberalism, Capitalism, Political Development, Economic Reform 














ــلقد شهدت فت  ن ـــن المعسكریــبی يــــأیدیولوجة صراع ــــمرحلة ـــــة الثانیـــما بعد الحرب العالمی رةـــ
ج ـــات للترویـــمكانإن ـــن یوظف ما بحوزته مأاول كل معسكر ـــقد ح و،شتراكياإل الرأسمالي و
ــلى صفه غیإكبر عدد ممكن من الدول أوسع نطاق وجلب أیدیولوجیته على أل   النصف ر أنـ
ــدد ـــقن ــــالثاني من القرن العشری ــرات جدیــمعطیات ومتغی شهـ ــــي ى مستوىـــدة علـ   النظــــام الدول
فـــي  وهیأت الفرصة السوفیتياد ـــتحادة اإلـــــشتراكي  بقیإنهیار المعسكر اإلبدورها  في  عجلت
ــات المتحــــــیادة الوالیــــبق سماليأبروز المعسكر الر ل الوقت ذاته ل ـــا كفاعــــحلفائه مریكیة ودة اإلـ
ي ـــتنفیذ مشروعه الرام إستكمال ا فيــــساسي وحاسم على مستوى النظام الدولي،لینطلق بعدهأ
ــوه،م ــــلى الهیمنة على العالإ ـــسمالیأالر  اللبرالیة أیدیولوجیتهعولمة  محاولة ذا من خاللــ أي   ةـ
ـــــالترویحرى و باألأن ،ـــمحاولة تعمیمها على أوسع نطاق ممك  وق وــــــاد الســــقتصإة ــــــفلسفج لــــ
ــــــللدول قاطب اــــتقدیمه ــــا دول العالــــال سیم ةـــ ــــ ـــسأى ـعل يــــــم النامـــ ـــنهأاس ـ وذج األفضــل ــــالنما ـــ
ــــة العراقیـــــإزالة كاف حریة السوق و فبحسبهم أن -الشاملة ق التنمیةـــلتحقی ــــــمأل ــــ ــــــام النشـــ ــــ اط ــــ
ة بأن تضمن للمواطن كفیل الخ كلها عوامل....االقتصادي وعدم تدخل الدولة في ذلك النشاط
ــــن تملك أكـــي مــــمریكیة هن الوالیات المتحدة اإلأطالما  و  -من رخاءیریده  كل ما وة ــــبر قــــ
ــــــإنسمالي فأیراتها في المعسكر الر ظاقتصادیة وعسكریة وتقنیة مقارنة بن ــــه ال شك أن مسألـــ ة ــ





مریكیة وحلفائها في المعسكر الرأسمالي من أجل التعمیم وقد لجأت  الوالیات المتحدة األ هذا 
ــــي إ ــــ ـــــمالیال سیاسیة والقتصادیة و اإلتوظیف المؤسسات لى األیدیولوجـــ دوق ــدة كصنـة المتواجـــ
ــالنق ـــ ــــ ـــي والبنك العالمــــد الدولـ ــةــــــالشركات العالمی وأي ــ ــــ،األمـ ــخأداث ـــو بإستحأ م المتحــــدةــ  رىـ
ــخأات ـــــكانإممن  هم ارة فضال عن ما بحوزتــــلمنظمة العالمیة للتجكا ــــ   ة ـــة تكنولوجیـرى عسكریـ
التي تتخبط في  على الدول الضغط وممارسةلخ إ......ـــــاء سیاسةة،علمـــــستخبارتیإة،ــــعالمیإ
یترتب عن ذلك من إختالالت سوسیو  مازمة المدیونیة الخارجیة و أأزمات تنمویة جراء تفاقم 
ــــأقناعه و إقتصادیة ــه ن أا ـــوطالم سمالیةأاالیدیولوجیة اللبرالیة الر  ا بإعتناقــــ ـــ خیرة ال ذه األــــ
الخ خاصة ........بیئات سیاسیة وثقافیة ل ــــي ظـــف الإ مهن وجهة نظر ـــو مـــن تنمأیمكن لها 
یضا إلحداث أمر إقتضى منهم الضغط ومغایرة عما هي علیه في تلك الدول المتأزمة فإن األ
قتصادیة اصالحات ثقافیة وسیاسیة ٕ ــفبالخ .......وا ــیعم همــــوكأن وادــــ ـــعلى هندس ونلـــ ة العالم ــــ
ــي جدیــــلنظام عالم ونن جدید ویؤسســـــم ــــــون للوالیـــــــاد یكـــــد یكـــ ــات المتحـ مریكیة ذات دة األـــ
  .قتصادیة المهیمنة وحدها كلمة الفصل فیهالقوة العسكریة واإل
لوصف  ةـــالعولم رةــــبظاه صطلح على تسمیته لدى بعض الباحثینأوفي هذا السیاق شاع ما 
ــمأي ـــي الظاهرة التــــوه  والتطورات التي لحقت به النظام العالمي الجدیدهذا ة ــــوبنیحالة  لت  ــــ
ـــتحسن أعلى الدول   ات وـــــــا فرفضتها جهـــبشأنه راءاآلت ـاینت وتضاربـتبف اــــا تجاههــــم موقفهـ





ــا لــــدة حلفائهــــبمساع و ةـــــــمریكیلكن الوالیات المتحدة اإل  ـــختة اإلــــم تكن لتدع للدول حریــ یار ـــ
ٕ ن تبدى موقفها منها بل و أرادتها إوبمحض  دماجها فیما ستمرت في ممارسة الضغط علیها إلا
  .یمكن تسمیته بمنظومة العولمة
ـــنالمغرب وكغیره    ــسالمیة لة واإلـالدول العربی مـــ ـــــوالت الدولیــذه التحـن هـــأى عـن بمنــم یكـ ة ـ
دأ یجرى ــــحیث لم یلبث أن حسم موقفه منها  بل وكان سباق لذلك فب وضغوط  قوى العولمة،
ة ـــة ذات المرجعیـــاالنقدیة الدولی إصالحات مستوحاة في الواقع من فلسفة المؤسسات المالیة و
ــسمالیة، وهذا تماشیا مع رغبة القوى الرأسمالیة المهیمنة على عملیة صنع القأاللبرالیة الر  ـــ رار ـــ
ـــتلك المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة لیهیئ بذلك نفسه لإلندماج ف في ــــ ي االقتصاد العالمي ــ
ول ا األـــي ربمـــالراع المغربصبح أفقد  ن ذلككثر مــبل األ ،ومة العولمةظحرى في منو باألأ
ــتجلى ه ة العولمة وـــــفي المنطقة المغاربیة لمنظوم ـــذا مـــ ــــ ـــــستضافتإ ن خاللـ ــــللعدی هــــ ــــد مـــ ن ـــ
یة ــــة العالمـــي تؤسس لمنظومة العولمة كإستضافته تأسیس المنظمــــة التــــالمناسبات االقتصادی
ــــه لمؤتمر القمــــحتضانإ ارة،وــــللتج ــــقتصادیة اإلــــ ــــوسط فة للشرق األـــ ــــي الــ ــــدار البیضاء سنــــ ة ـ
ــــكما قام بالعمل على توطید عالقته مع القوى الراسمالیة القائ ،1994 ـــــة العولمــــدة لمنظومـــ ة ــــ
ـــــكالدخول في شراكة ـــــــــي تحقیق التنمیـــوالمراهنة على عالقاته معها ف وروبي ة مع الطرف األــــ
ــــبین الوالی سیس منطقة حرة  بینه وتأتفاق لإقامة إ و ـــى فـــا یعنـــــمممریكیة ات المتحدة األــــــ ي ــــ





ـــالشامل لتحقیق التنمیةتخذها سبیال ی ـــوهنا بما فیها طبعا التنمیة السیاسی ،ةــــ ــــلة ـــ ــــ ــــــذا فقد وقـ ع ـ
سباب الذاتیة والموضوعیة وهي لیه مجموعة من األإالموضوع الذي دفعتنا  ختیارنا على هذاإ
  :يتكاأل
  :ختیار الموضوعإسباب أ*
  :سباب ذاتیةأ- 
یر ــــتتمثل في الرغبة في التخصص في الشأن المغاربي وتقدیم دراسة متواضعة توضح لنا تأث
  لى الوجود إسمالیة والتي طغت وبرزت أوهي منظومة العولمة الر -حدى المنظومات العالمیة إ
ن أفي عملیة التنمیة السیاسیة في المغرب خاصة و -نهیار منظومة المعسكر االشتراكي إمع 
ة ــثراء المكتبة الجزائریة بصفة خاصإلى جانب الرغبة في إهذا النوع من الدراسات قلیل،هذا 
ناع ــــن یستفید منه صأسات المتخصصة والتي نأمل اوالعربیة بصفة عامة بهذا النوع من الدر 
  .نشاء اهللاإالقرار وكذا،طلبة العلم في المستقبل 
  :سباب موضوعیةأ- 
ة ـثر ایجابي على عملیأذا كان لإلندماج المغربي في منظومة العولمة إالرغبة في معرفة عما 






ــــــنه یأم أسیسهم في تحقیق تنمیة سیاسیة حقیقیة في المغرب  ــــعاقتهإلى إؤدى ــ ن أ ا،خاصة وـ
ــــستقاللإیدیولوجیة اللبرالیة الراسمالیة في بدایة عتناق األإ إلىالمغرب الذي كان سباقا  لم  ه وــــ
-وهي االیدیولوجیة التي تروج لها قوى العولمة وفواعلها-یستطع التغلب على ازماته التنمویة
والمراهنة علیها في یدیولوجیة بل والتعبئة لها لتزام بتلك األیستمر في مزید من اإل اآلنها هو 
ـــــد دعمه لهــتحقیق التنمیة الشاملة ویؤك ــا، وهــــــ ـــ ــحتضانه ورعایته للعدیإن خالل ـــــــذا مــ ن ــــد مـــ
فریقیا نشطة االقتصادیة كمیالد المنظمة العالمیة للتجارة،والمؤتمر االقتصادي ألالفعالیات واأل
ــبإمتوسطیة،ورو ة األــــــبرام اتفاقیة الشراكإوالشرق االوسط، ن ــــبی ه وــــتفاق التبادل الحر بینإرام ـــ
ـــئاق ـــــدة منظومة العولمة وهـــــ ـــي الوالیـــ ــــ ــــــمریكیة،تطبیقه للسیاسات الات المتحدة األـــ ــــواردة ــ  نمــ
  .المؤسسات المالیة الدولیة
  :دراسة هيالتي تعالجها ال المشكلة البحثیةلذلك فإن 
ي ـــة فــة السیاسیـــــــیساهم في تقدم عملیة التنمیسندماج المغربي في منظومة العولمة هل اإل -
  ؟أم في إعاقتها المغرب
  :التساؤالت الفرعیة*
  برز مظاهر االندماج المغربي في منظومة العولمة؟أماهي -





  و اعاقة عملیة التنمیة السیاسیة في المغرب؟أدور في تقدم  اآلثارهل لهذه 
  ؟كیف تؤثر هذه النتائج على عملیة التنمیة السیاسیة في المغرب-
  والبدائل المتاحة لمواجهة العولمة؟ اآللیات أفضلماهي -
  :التالیةبصیاغة الفروض نه لإلجابة على هذه التساؤالت قمنا أكما 
ة ــــــقامإسیاسات المؤسسات الدولیة المالیة،وكثفت من ل التنفیذ الصارمبلتزمت المغرب إ كلما-
ـــــسیة كلما شكل ذلك مظهرا من مظاهحد وحداته السیاأو أ الرأسماليعالقات مع المعسكر    رـــ
ـــلتزمإ ن ذلك وـــنأت بنفسها عندماج في منظومة العولمة ،وكلما اإل ن ـــــة مـــــت بسیاسات نابعـ
ـــــواالعتماد على توظیف مواردها المحلی،سالمیة العربیة واإلوخصوصیتها هویتها  ادة ــــــة برشــ
  .منظومةال تلك بتعادا عنإكلما شكل ذلك 
ـــف سلبیة و آثاراك ـــــــما كانت هنـــندماج في منظومة العولمة كلإلكلما تعمق المغرب في ا- ي ـ
 یقــبتطبوتمسك  جتماعیة واالقتصادیة وكلما نأى بنفسه عن ذلكجمیع المجاالت السیاسیة اإل
ـــمعتمدا ف ةــة والعربیــــاالسالمیوخصوصیته  نابعة من هویته  سیاسات  ى توظبف ـــــي ذلك علـــ
  .صعدةیجابیة وعلى جمیع األإموارده المحلیة برشادة كلما برزت هناك مؤشرات 






ري ــحد مؤشأزمة المشاركة السیاسیة في المغرب كأوعمق من ستقرار السیاسي ،في زعزعة اإل
  .التنمیة السیاسیة
ى ـــك علــة كذلـــــــجابلإل و عدمها وأولدراسة الموضوع والتأكد من صحة الفرضیات المطروحة 
ن  ي ذلك ألـكثر من عدسة فأحرى على و باألأكثر منهج أفإننا إعتمدنا على  المشكلة البحثیة
  :كاآلتيهذه المناهج هي  وبعاد ومتشابك المتغیرات ،موضوع الدراسة متعدد األ
  :مناهج الدراسة*
  :منهج تحلیل النظم -
  :فیما یليكثر من  موقع فمثال تم توظیفه أعتماد على هذا المنهج في وقد تم اإل-  
  فعال المجتمعیةندماج المغربي في منظومة العولمة وردود األعند الحدیث عن اإل-
ــــــن ضغـــد الحدیث عـــــعن- ـــوط المؤسسـ ــات المالیـ ـــة الدولیــ ــــــة على النظـ ي ــــام السیاسي المغربـ
  ستجابة المغربیة لتلك الضغوطاإل و
ـــنتخابیة وكذا المشاركسباب العزوف المغربي عن المشاركة اإلأعند  محاولة تحلیل - ـــف ةـ  يـ






  :المنهج التاریخي
وى ــالتحوالت التي حدثت على مست وقد تم توظیفه عن محاولة التأریخ لنشأة ظاهرة العولمة و
ند تتبع للتطور ــــكذا ع تحاد السوفیاتي،واالشتراكي بقیادة اإلفول المعسكر أالنظام الدولي بعد 
  .حتجاجي في المغربالتاریخي للفعل اإل
  :منهج التبعیة*
ـــي منظومــــــفندماج المغربي ن اإلــــــــالناجمة ع اآلثارستخالص إولة اوقد تم توظیفه عند مح   ة ــ
  .العولمة
  :المنهج المقارن*
ت على المجتمع المغربي أمحاولة التدلیل على التحوالت السلبیة التي طر وقد تم توظیفه  عند 
ة ــــــــجتماعیجراء االندماج في منظومة العولمة وهذا من خالل تتبع تطور مختلف الظواهر اإل
  .ندماج وما بعدهاقتصادیة ومقارنة ذلك بمرحلة ما قبل اإلاإل و
  :)االطار الزمكاني(حدود الدراسة*
ــــطإي ــــة فـــــالدراسموضوع  ــــ ــاره النظــ ــــــالعولمتأثــــــیر :ري یتمحور حولـ   ةــــــة التنمیــــلى عملیــــة عـ
ــــو غــــما االطار الزماني فهأطار المكاني في المغرب اإل وهنا یتمثل.السیاسیة في المغرب یر ــــ






  :برزهاأطروحاتي صعوبات كثیرة عدادي ألإثناء أجهتني والقد 
  .و غیر مباشرةأالمتخصصة التي ترتبط بموضوعنا بطریقة مباشرة  األدبیاتقلة -
و أیة ـــــــــحیانا للعولمة بالعالمأن ما وجد منها یشوبه خلط فیما یتعلق بالمفاهیم كأن یشار أ و-
ــو التغییأحیانا باالصالح السیاسي أالخ وللتنمیة السیاسیة ..واالمركةبالكوكبة  ـــ و أر السیاسي ــــ
  الخ......التحول الدمقراطي
ــة كالفقـــجتماعیفیما یتعلق ببعض المؤشرات اإل دقیقة حصائیاتإصعوبة الحصول على - ر ـ
  .خرىو هیئة ألأوان ما وجد منها یشوبه تضارب في النسب من مؤسسة  الخ........البطالة
  :اهداف الدراسة*
  .في المغرب العولمة في عملیة التنمیة السیاسیة توضیح تأثیر إلىتهدف الدراسة -
  .ندماج المغربي في منظومة العولمةبراز مظاهر اإلإ-
ظومة العولمة، وهل لها دور في ندماج المغربي في منالناجمة عن عملیة اإل اآلثارتبیان  -
  وتوضیح كیف ذلك؟.یة السیاسیةمعاقة عملیة التنإو أتقدم 





  .والبدائل المتاحة لمواجهة سلبیات العولمة اآللیاتبعض  خیرا محاولة تقدیمأ و
  أهمیة الدراسة*
ـــأهمیة الدراسة في تزوید صناع القرار في الوطتكمن  ل ــــي ببعض البدائــــسالماإل ن العربي وـــ
ــــــوكذا كشف إستراتیجیات الق ،لمعالجة األزمات التنمویة التي تعاني منها بلدانهم ـــــوى الغربـ یة ـــ
 ا ـخیراته االسالمیة و مة العربیة وى محاولة السیطرة على مقدرات األإلالتي تهدف الرأسمالیة 
نما ب ٕ   .ناعمة كنوع من االستعمار الجدید لیاتـــــــ آوا
  :الدراسة أدبیات*
  )1993سینا للنشر،:القاهرة(،1رمزي زكي،اللبرالیة المستبدة،ط- 
االجتماعیة والسیاسیة المترتبة  اآلثارجزاء دراسته الوقوف على أحد ألقد حاول الباحث في   
ن ألى إعلى تطبیق سیاسات التكییف الهیكلي في الدول النامیة وبعد الدراسة والتحلیل توصل 
ــــعادة دمممي رأسمالي إلأول مشروع أبرامج التصحیح تمثل  ـــــج الدول النامیة فـــ اد ـقتصي اإلــــ
ــــعلى طبیعة الدولثرت سلبا أنها قد أمن موقع ضعیف كما  الرأسمالي على  ا وــــــتحالفاته ة وـــــ
ـــــعإل اآللیاتحدى إنها تمثل أجتماعیة المختلفة كما اإل الطبقات والشرائح ـــادة غـــ ــزو الـــ ــــ دول ــــ






  حامد احمد مال،العولمة في ظل التطور التقني واثارها في مستقبل الوطن العربي- 
  .2009،السیاسیة ، قسم العلوم)بغداد(كلیمنتس  سانت ،جامعة الدكتوراه  اطروحة
ــــثیراتها فأكشف ت بعاد العولمة على الوطن العربي وأتوضیح  لقد حاول الباحث  ن ـــي الوطــــ
ـــالعرب ـــــ ــــــسیاسی آثاراً  للعولمة أن لىإي وبعد الدراسة والتحلیل توصل الباحث ـ ـــــقتصادیإ و ةــ  ةــــ
ٕ و     ةــــالسیاسی والهیاكل البنى تعرضت إذ العربي، الوطن ومنها العالم في دول وأمنیة جتماعیةا
 شملت ةـــــجسیم السلبیة اآلثار كانت ولذلك ، والتعقیدات التغییرللوطن العربي لمخاض من  
ـــع لها وخضعت واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة ةـــــالسیاسی المیادین ـــــنت أجیال دةـــــ  عنها جـــــ
ـــالعالق انتقلت بحیث العربي المجتمع في سلوكیات األفراد الكبیر في التغییر ــــــع بعیداً  اتـــ  نـــ
من  العولمة الیه تطمح بما وارتبطت العربي المجتمع به عرف الذي والروحي الجانب القیمي
 ثیرةك آثار إیجابیة أیضاً  وللعولمة .واحدة سلوكیة ضمن تعیش كلهاالبشریة  المجتمعات جعل
 اـتطویعه و اــــــمنه ادةــــویمكن االستف اإلنساني، المجتمع إلیه وصل الذي التقني التطور تشمل
 الوطن في الجماعي أو الذاتي التطویر منهج تباع إ ثم ومن وأهدافها العولمة طروحات بفهم
  .البشري التطور بركب للحاق العربي
رب ــــي دول المغــــادي فـــو االقتصــــــاشكالیة النم ات االقتصادیة وــــــفطیمة حفیظ،االصالح- 
وم ــــالعل،قسم )ةــــباتن(ة الحاج لخضرــــــطروحة دكتوراه،جامعأ،)الجزائر،توني،المغرب(العربي




   
االصالحات  هو اثر تطبیق حزمةما:التالیة المشكلة البحثیةجابة على حاولت الباحثة اإلوقد 
-تحقیق التوازن الداخلي والخارجي في كل من الجزائر على معدالت النمو االقتصادي و
ــبع و- المغرب-تونس ــــ ـــد الدراســــ ــــــالتحل ة وـــ ــــىلإیل توصلت الباحثة ـ السیاســــــات   كـــــقصور تل ـ
 إقتصادي وة منها حیث لم یحصل نموجـهداف المر هم األأفي تحقیق )حاتاالصال(السیاسات
  ستیعاب إال تستطیع  ن اقتصادیات تلك الدول محل الدراسة هشة وأاقتصادي وذلك بإعتبار 
وهذا على عكس ما هو حاصل في الدول المتقدمة والتي تتمتع  السلبیة لهذه السیاسات اآلثار
  .قتصادیات قویة لها القدرة على ذلكإب
  :خطة الدراسة*
ــــة فصــــــن خمســـــعتماد على خطة تتكون مالمطروحة فقد تم اإل المشكلة البحثیةلمعالجة  ول ـ
  .تسبقها مقدمة وتنتهي بخاتمة
ة ـــــالتنمی ة وــــالمفاهیمي للدراسة أي للعولم تم تخصیصه لالطار النظري و الفصل االولففي 
ــه ة العولمة وــول ماهیلى مبحثین، تناول المبحث األإوتم تقسیمه  السیاسیة ـــــذا مـــــ ــــالن خــ ــــ ل ـ
ــالمواق ،ونشأتها وعالقتها ببعض المصطلحات المشابهة لها والتعرض لتعریفها ـــف المتبایــــ نة ــــــ
ذا من خالل التعرض ـــه و بینما تناول المبحث الثاني ماهیة التنمیة السیاسیة لیاتهاأ بشأنها و
ــلى مراحإللتنمیة السیاسیة وعالقتها ببعض المصطلحات المشابهة لها ثم  ـــل تطــــــ وم ـــــور مفهـ





ــــق و ةــــندماج المغربي في منظومة العولمفقد تم عنونته بمظاهر اإلالفصل الثاني ما أ ــد تـــــ م ــ
صالحات االقتصادیة في المغرب وهذا ول بالتعرض لإلختص األإ لى ثالثة مباحثإتقسیمه 
  والسیاق االقتصادي بعدها 1983االقتصادي للمغرب قبل من خالل تناول السیاق 
هذا من خالل تناول دوافع  و  توسطیةورومختص بدراسة الشراكة األإما المبحث الثاني فقد أ
ـــك و ةـــــلى الشراكإن التعاون ــــنتقل مإالذي  وربیة وومسار العالقات المغربیة األ،الشراكة    ذاــــ
ـــــعاد الشراكة ،فأ غرب ـــقتصادي بین الماون اإلــــالتعختص المبحث الثالث بالتعرض إي حین ـ
ـــم دوافع االهتمـــــمریكیة ثار العالقات المغربیة اإلــــوهذا من خالل تناول بدایة مس مریكاأ و ام ـ
  .تفاقلى سیاق توقیع اإلإخیرا أ االمریكي بالمغرب و
ـــاج المغربي فــــــاالندم آثارفقد تمت عنونته بـ :الفصل الثالثما أ ـــق ة وـــــــي منظومة العولمــ   دـــ
رة ــجتماعیة وهذا من خالل تناول ظاهول بدراسة اآلثار اإلختص األإمبحثین  لىإتم تقسیمه 
هذا  ة وـــــاالقتصادی اآلثار ختص المبحث الثاني بدراسةإالفقر،البطالة،والتفاوت الطبقي بینما 
  خیرا التبعیة الغذائیةأ ظاهرة التبعیة التجاریة ثم ظاهرة المدیونیة الخارجیة ومن خالل تناول 
ة ـــــندماج المغربي في منظومة العولمنعكاسات اإلإفقد تمت عنونته بـ تأثیر :الفصل الرابعاما 
ر ــــــثیأناول تــــول بتختص األإى مبحثین ــــلإقد تم تقسیمه  و على التنمیة السیاسیة في المغرب





ستراتیجیة السلطة المغربیة في التعاطي إل ومن خالل التعرض لظاهرة الحركات االحتجاجیة،
ــــالسیاسیي بالتعرض ألزمة المشاركة ــــختص المبحث الثانإما ــــــبین مع المجتمع المدني ي ــــف ةـ
كذا صنع السیاسة العامة في  ة،وــــنتخابیهذا من خالل  دراسة ظاهرة المشاركة اإل المغرب و
  .المغرب
ــــم ة والبدائل المتاحةـــــة العولمـــمواجه آلیاتفقد تمت عنونته بـ : الفصل الخامس ماأ ــد تـ ــــ   و قــــ
ى ــلإمواجهة العولمة وهذا من خالل التطرق  آلیاتول بعرض ختص األإى مبحثین إلتقسیمه 
ة ــختص بدراسإما المبحث الثاني فقد أالخ ...السیاسیة والثقافیة االقتصادیة و اآللیاتمختلف 
المعبر عنه  هذا من خالل التعرض لبدیلین هما  العمل العربي المشترك،و ئل المتاحة وداالب
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 .اإلطار النظري والمفاهیمي للعولمة والتنمیة السیاسیة:الفصل األول
ــقة بالعولمـــــــة   یهدف هـــذا الفصل إلى اإلحاطـــة ببعض القضایا النظریــة و المفاهیمــــــیة المتعلـ
والتنمیة السیاسیة، ومن هنا فإنه یعرض لماهیة العولمة وهـــــذا من خالل تعریفها وتتبع نشأتها  
وكذا آلیاتها كــما یعرض وعالقتها ببعض المصطلحات المشابهة لها والمواقف المختلفة منها 
ــــا  لماهیة التنمیة السیاسیة وهذا من خالل توضیح عالقتها ببعض المصطلحات المشابهــــــة لهـ
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 :ماهیة العولمة:المبحث األول
ــــذا فهــــو یـحاول اإلحاطة بهذه الظاهــرة مـــــن مخـــتلف ی  عالج هذا المبحث موضوع العولمة، لــــــ
جوانبـها و تشخیصها تشخیصا دقیقــــا، بدءا بتعریفها ثـــــم نشأتها ثــم محاولة التمییز بینها وبین 
حكومـــــــات أو مواطنــــین أو  المصطلحات المشابهة لها ثم موقف مختلف الجهات منهــــــا سواء
باحثین ،وفي األخیر عـرض لمختلف آلیاتها االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة على إعتبار أنها 
  .ظاهرة متعددة األبعاد
  : تعریف العولمة:المطلب األول
ــرا  ــــ لتعـدد  إن صیاغة تعریف محـدد ودقیق لمصطلح العولمـة لیس باألمر الهیــــن، و ذلك نظــــ
تعریفات العولمة التي تتأثر بإنحیازات الباحثین األیدیولوجیة، و إتجاهاتهم إزاء العولمـة رفـضا 
 ).1(أو قبوال هـذا من جهة
ــــیة   و مـن جـهة ثانیة فحتى الظاهرة في حد ذاتها الزالت غیر مكتملة المالمح، فهي عملــــــــ
 ).2(ا المتعددةمستمرة تكشف كل یوم عن وجه جدید من وجوهه
ــذي تشكل فــــي إطـــاره   ـــ فضال عـن كون المصطلح الزال هـشا حتى فـي الحقل اإلقتصادي الـ
 ) 3(على حد تعبیر األستاذ كمال عبد اللطیف
عطاء صـورة أكثر وضـوحا ٕ   وبالـرغم من كل هـذا، فإن محاولة اإلقتراب مـن معنـاه الحقیقي وا
  
  
                                                             
بحوث ومناقشات  الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة :4السید یاسین،في مفهوم العولمة ،العرب والعولمة،ط 1
  . 25،ص 2010مركز دراسات الوحدة العربیة،:العربیة،بیروت
  .27نفس المرجع،ص 2
  19.3،ص2009حكمة للنشر والتوزیع،مؤسسة كنوز ال:عبد القادر التومي،العولمة من االقتصاد إلى األیدولوجیا،الجزائر
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 ملحة،و ذلك نظرا لما تقتضیه الدراسة،وهو األمر الذي یقتضي مــنالـه تعد أكثر من ضرورة  
ــــــكرین العرب ـــبة مــــن المفـــ  بدایة التأصیل له لغة ،ثم تعریفه إصطالحا من خالل ما أورده نخـ
  .ونخبة من مفكري الغرب، فضال عـن تعاریف المنظمات الدولیة
ــف لكن جدیر بنا قبل ذلك ،وفي هذا اإلطار أن   ـــــ ننوه إلى أن ما من محاولـــــــة لصیاغة تعریــ
 :شامل و واضح للعولمة إال و البد أن تضع في اإلعتبار ثالث عملیات تكشف عــن جوهرها
ــــــناـس: العملیة األولى- ـــدى جمیع الــــ ــــات بحیث تصبح مشاعة لـــ  .تتعلق بإنتشار المعلومـــــ
 -.بتذویب الحدود بین الدول تتعلق: والعملیة الثانیة
هي زیادة معدالت التشابه بین الجماعات والمجتمعات ،وكل هذه العملیات :والعملیة الثالثة-
ـــج إیجابـــــیة بالنسبة إلى  قد تؤدي إلى نتائج سلبیة بالنسبة إلى بعض المجتمعات و إلى نتائـــــــ
  )1(.بعضها األخر
 :العولمة لغة :أوال
مشتقات الفعل علم ،عالم، یعالم ،عولمة على وزن فوعلة،ویقــــال فوعـــل الشئ أي هي إحدى  
ــــه على  ــــــي تعمیم الشئ إلى أبعد حد ممكن وتطبیقـ ــــة هــــ جعل له فاعلیة وتأثیــر، والعولمة لغــــ
  2)(. أوسع نطاق
ــم ال  شئ أي جعله عالمـــــــیا ویقابلهأو تعمیم الشئ وتوسیع دائرته لیشمل العالم كله ویقال عولـ
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 )Globalisation )1  نجلیزیةأما في اللغة اإل  Mondialisation بالفرنسیة 
  .صطالحاإالعولمة:ثانیا 
ــــولق ،والعرب ن الغربیینـــلقد حظي موضوع العولمة بإهتمام العدید من الباحثی  ـــد تجلى هــــ ــــ ذا ــ
ــــالتي تناولت ظاهرة العولم همهتمام في العدید من دراساتاإل ـــــة بالدراسة والتحلـ ـــــوف،یل ــ ــــ ي هذا ـ
ن أر ــطار قدموا لنا شأنهم شأن باقي الباحثین تعریفات متباینة الصیغ عن تلك الظاهرة غیاإل
ــــــوع تلك التعریفـــــــــالمالحظ عن مجم ـــــالتي قدموهات ــــ ــــل أنهاا ــــ ــــــم تكـــ ــــــن دقیقة كمـ ا لم تحظى ــ
ــال العدد القلیل منها بوصف وتصویر الظاهإكتفت في مجملها إبالموضوعیة كونها  لى ــرة عـــــ
دون  المتسارعة التي تقع خارج حدود الدولة القومیة نها تتجسد في تلك التفاعالت المكثفة وأ
  .غراض المتوخاة منهاو األأثال عن طبیعة تلك التفاعالت الحدیث  م
  :ومن بین هذه التعریفات مایلي
  تعریف العولمة عند المفكرین الغربیین/1
همیة المتزایدة سمال واألأوتدفقات الر  التجارة موجة من تحریر "بأنها  هناك من یعرف العولمة
  )2(العالميقتصاد افسة الدولیة في اإللجمیع هذه التدفقات والمن
                                                             
  مؤسسة كنوز الحكمة للنشر:الرحمان بن شریط،الدولة الوطنیة بین متطلبات السیادة وتحدیات العولمة، الجزائرعبد  1
  . 89ص ،2011والتوزیع،
 
2-Younes elkadiri ,rapport de module environnement  mondialisation, école national supérieur des mines saint 
Etienne,2003-2004,p4. 




ـــن قبل الدولــلغاء القیود المفروضة مإو أتقلیص  "یضا بأنهاأكما تعرف - ــــ ــــة على التـــ بادالت ــ
  )1"(نتاج الذي ظهر نتیجة ذلكعبر الحدود والنظام العالمي المتكامل والمعقد بشكل متزاید لإل
  مو ــــجتماعیة على نطاق عالمي ونالتوسع في الروابط العالمیة وتنظیم الحیاة اإل"العولمة هي-
  )2("الوعي العالمي وبالتالي تدعیم المجتمع العالمي
ــوحدات جغرافیة مختل نها الجمع بینإ"- ـــ ــــــفة مـــــ ـــــع التدریجي للنظـــیة التوســـــــن خالل عملـــ ام ـ
  )3("سمالي في الفضاء العالميأالر 
ـــالتكنولوجی المتزایدة للسلع والخدمات والعمل وهي مصطلح یستخدم لوصف الحركة "- ا في ـــــ
  )4("نحاء العالمأجمیع 
ــــع واألفكار الــــوالرأسمالمنتجات والناس  هي زیادة حجم وسرعة التبادل بین الخدمات و" بر ــــ
  )5("ساسیة لهذه الحركةاأل قتصاد هو القوة الدافعة والحدود الدولیة ویعد اإل
ــــــبالتقدم الردیكالي والحداثة والحیاة خارج حدود الدول اإلحساسبال حدود یجسد عالم   هي"   ة ــــ
                                                             
1 Mouhamed akram ,globalization and its impact on the world economic devolopment ,international journal 
of busines and social science ,vol 2 no 23 december 2011,p292 
2 Alhaji Ahmadi ibrahime, the impact of glopalization on africa,international journal of humanities and social 
sciences ,university Negeria  ,vol3No15 August 2013,p86. 
3 Angela Barthes,ptit manuel  simplfie pour comprendre la mondialisation  EPU ,Coll ,économe et gestion,paris, 
p85.  
  
  4-Globalization,www.bartleby.com ,the website was visited on 01-06-2018  
Vincent cable ,glopalization and global governance London,Royal institute of international 5 
affairs,1999,p2 




  )1("التي تغرس الكثیر من الكآبة النفسیة عن العولمةالقومیة   
ـــحیان لتسمیة ممارسات وتقنیات عالقات السلطسم یستخدم في كثیر من األإهي "- ــــ ــــة التـ ي ـ
  )2("المعاصرتساهم في خلق العالم 
ــن مختلــــــــالتفاعل بین الناس والشركات والحكومات بی قتصاد وهي تسارع وتكثیف اإل"- ــــ ف ــ
  )3("الدول
ـــنهأفیعرفان العولمة  سمیث وبایلیسما أ- ـــتمثل عملی" ا ببساطةـــ ــة الترابـــــــ ــــ ــط المتزایـــ ـــــد بیــــ ن ــ
ــالتي تقع في مكان ما من العال حداثن األأالمجتمعات بحیث  د ــم تكون لها  على نحو متزایـــــ
  )4(جتمعات نائیة عنهامنعكاسات على شعوب و إ
ــان العولمة تجسد ابرز تجسید لمظاه"فإنه إعتبر  ما جون كوبأ-  ي ــــر الرأسمالیة العالمیة فـــ
  )5("المالیة والبیئیةو  ،التكنولوجیة،و الثقافیة ،و منیة األو بعادها السیاسیة أ
 internationalisationالدولتیة   فإن مفهوم العولمة یتطابق واماروتشایلد ما عند الباحثة أ-
  
 
                                                             
  
1 -Tony schirato and jen webb,understanding globalization,London,thousand Oaks,2003,p1  
2-Culture and globalization,www.globalization 101.org ,the website was visited on 01-06-2018.     
3 Baylis  and smith, the globalisation of world politics,London,Oxford university press,1997,p152. 
4 J.B Jacobb, Globalization with a human face ,The christus century ,3/11/1999,p02.-    
5   katrina kinvall and kristina jonsson,globalization and democratization in Asia –the construction of identity-
,London,2002,p21 
   




ـــــلإفكالهما یستخدم للداللة على ظاهرة حدیثة تعود جذورها  ها ـــلكن نة مضت وــــى عشرون ســـ
ــــــما یحفل به مــــیا للحاضر والمستقبل لــــعلى الرغم من ذلك تسعى لتكون تاریخ ــــمكانإن ــــ یات ـــ
  )1( هائلة تسهم في سیطرته على السیاسات القائمة
ــــــتاریخي نحو انكماش العالم وزیادة وع اتجاه"العولمة  أن رونالد روبرتسونیرى - ــــي األفـ راد ـــ
  .)2(نكماشاإلالمجتمعات بهذا و
ــــالعولم أن " ـــــارة عـة عبــــ ــــ ــاألفمسلسل لتكثیف ن ــ ـــ ــــوالسل رادــ ــــ  بینما یرى   valetteع والخدماتـ
ٕ الرسامیل والوسائل التقنیة الحدیثة و  و    .)3("نتشارها لتشمل الكرة األرضیة بكاملهاا
ـــالعولم أن   ـــي العملـهـ"ة ـــــ ــة التـــــجتماعیاإل یاتــــ  ووترز رىــــفي حین ی  m.watersرتبــــــي یتــــ
ـــــد فــــیتزای و واالجتماعیةعلى الترتیبات الثقافیة  ةالجغرافیالقیود تراجع  علیها ــــ ه ــي الوقت نفسـ
 .)4("األفراد لذلك التراجع إدراك
ـــالعولم  ــــــبأنه  ةــــ ــــه"ا  ــــ    جیدنز انطوني كما یعرف Antony Giddens ي تكثیف العالقات ــــ
ـــــحـالعالم على ن رــــــاإلجتماعیة عب    دة بحیث تتشكلـــــــاعالمتب التجمعات المحلیةو یهئ لترابط ــ
  )5("على مقتضى أحداث تقع على بعد أمیال عدیدة والعكس بالعكس األحداث المحلیة 
                                               
1  Emma Rothshild,” Globalization and the return of history”,foreign policy( summer),1999,p 
07. 
 
2 Ronald Robertson,Globalisation Social Theory and Global Culture,London:Sage,1992,p08. 
دار مجدالوي للنشـــر :،عمان1ثامر كامل الخزرجي،یاسر علي المشهداني،العولمة و فجوة األمن في الوطن العربــــي،ط   3  
. 21،ص 2004و التوزیع،  
. 22صنفس المرجع، ،  4  
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر:عبد الرحمان بن شریط،الدولة الوطنیة بین متطلبات السیادة وتحدیات العولمة، الجزائر 5  
. 89،ص2011التوزیع، و   




ــــفرنس كرــــستاذ ومفأ وــــوه ـــة هـــــن العولمأیرى ـــــف في معرو ـ ــــ ــت" يـ ــــ    باتریلال اماPetrella لكــــــ
ـــــالمعلوم  ــــإنتاج وتوزی ن طریقهاــات التي یمكن عـــــ سلع وخدمات من أجل أسواق  واستهالكع ـ
ـــمات ولـــعالمیة وعن طریق منظ عالمیة منظمة أو ستنظم بمعاییر ــــ تعمل على أساس  دت أوـــ
ـــــالعالم اإلطارنفتاح على وفق ثقافة تنظیم تتطلع لإلقواعد عالمیة   ةــــإلستراتیجیتخضع  و يـــــ
 "عالمیة
  في حین یعرف جیرني P.Gernyt ةـــــات السیاسیـــمجموعة الهیاكل والعملی هاـنأ "العولمة على
ـــالحاصل ف یرــالتغیمن تنبع  التي واالقتصادیة ـــــالسلع واألمات ـي خصائص وصفـــ ــــ ــــوال التــ  يــ
  .)1("لدوللالسیاسي  االقتصادتكون أساس 
ة التي ـــــــإنها نظام یمكن األقویاء من فرض الدكتاتوریات اإلنسانی"فیقولرودي روجیه غاما أ  
   .)2( "المستضعفین بذریعة التبادل الحر وحریة السوق فتراسإبتسمح 
ــوب 20إنها الظاهرة التاریخیة لنهایة القرن"جورج طراشي یعرفها في حین  ــــمثل21دایة القرنـــ ما ـ
  )3("20وبدایة القرن 19القومیة هي الظاهرة لنهایة القرن كانت
د ـــالتوح وـــهــي عملیة إقامة نظام دولي یتجه نح"إلى أن العولمة بادي برترونفي حین یذهب 
  )4("ضمن إطاره اإلنسانیةفي القواعد والقیم واألهداف مع إدعاء إدماج مجموع 
  
                                               
. 23- 22ثامر كامل الخزرجي،یاسر علي المشهداني ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  1  
. 21عبد القادر التومي،مرجع سبق ذكره،ص  2  
. 11، ص  2005مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،: ،عمان1المحنة، العولمة والجدل الدائر حولها،طفالح كاظم   3  
،جامعة الشلف،العدد السادس،غربي محمد،تحدیات العولمة وأثارها على العالم العربي،مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا  4 
. 22 ص   





  /2 تعریف العولمة عند المفكرین العرب
ـــنتاإل ول نمط اإلنتاج الرأسمالي إلى نقطةـن العولمة تعني وصأ"صادق جالل العظمیرى   قالــــ
 .)1("من عالمیة دائرة التبادل والتوزیع والسوق والتجارة إلى عالمیة دائرة اإلنتاج 
ـــــفیرى ف صبري عبداهللا إسماعیل أما  ــــ ــــح ألمـل الواضــــبأنها التداخ" لمةي العو ـ ــــ  اداالقتصــــ ورـ
  یادةـــعتبار یذكر للحدود السیاسیة للدول ذات السإوالثقافة والسلوك دون والسیاسة  جتماعاإل و
  )2("حكومیة إجراءات إلىدولة ما ودون حاجة  أولى وطن معین إنتماء واإل
ـــرز داخل دائـــــــتب نـها دینامیكیة جدیدة،أعلـى "غلـیونبرهان ویعرفها   ــــ ة من ـالعالقات الدولی رةـ
ــخالل تحقیق درجة عالیة من الكثافة والسرعة،ف ـــ ات ـــالمكتسب ات وــــــــنتشار المعلومإي عملیة ــــ
ــن منـــــالنابعة مالموضوعیة التقنیة ثمرة التطورات العلمیة و  التقنیة والعلمیة للحضارة،وهي طق ــــ
رادة النخب والدول الحاكمة في استغالل إ خرى ثمرةأالتنافس بین الدول والشركات ومن ناحیة 
  )3("هداف تتعلق بخدمة المصالح اإلجتماعیةأهذه التطورات لتحقیق 
ـــــالعالم دائرة إجتماعه ـــــتجاه متنام یصبح معإهي "بقوله كمال عبد الغـني المرسيویعرفها   یة ـــ
  )4( بین الدولثقافیة واحدة تتالشى في داخلها الحدود  وإقتصادیة  و
  
                                               
. 24ثامر كامل الخزرجي،یاسر علي المشهداني ،مرجع سبق ذكره ،ص   1  
. 12فالح كاظم المحنة،مرجع سبق ذكره،ص  2  
  3       . 24صمحمد غربي،مرجع سبق ذكره،
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    :    تعریف العولمة بحسب المنظمات الدولیة/ 3
ــــالمتنامي لمجموع دول العال االقتصاديا التعاون ـــــبأنه"د الدولي للعولمةینظر صندوق النق  م ـــــ
ـــإل لخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافةحجم التعامل بالسلع وا زدیادإوالذي یحتمه  ــى تدفـ ــــ ــــ  قـ
 .)1(العالم كله ة في أرجاءللتقنی المتسارع  واالنتشاررؤوس األموال الدولیة 
  المتحدة فیعرفها  األممبرنامج  أما  U.N.D.Pدیدــــــــــــــرة وتحــــمصطلح یجمع بین وصف الظاه بأنها "
ارة والمال ــالدولیة في مجاالت التجالوصف فهو تعبیر عن إتساع وعمق التدفقات  مبادئها أما
ـــوالمعلومات في سوق عالمیة واحدة متكاملة أم ــا المبادئ فهي تحریـــــــ ــــ ــــ   یةــــــر األسواق الوطنـــــ
ــــالقائل بأن التدفقات الحرة للتجارة والمال والمعلومات سی  االعتقادمن  انطالقاوالعالمیة     كونــــ
 )2("البشروعلى رفاه على النمو  أفضل مردود لها
ــــــالثالثة م مرحلةي الــه العولمة"انفترى   ـــیـن مراحل التدویل حــ    االونكتاد أما  UNCTAD  ث ـ
المرحلة الثانیة والتي بدأت في السبعینیات فقد  ماتتمثل أولى المراحل لها في التجارة الدولیة أ
  الثالثة وهي العولمة الثمانینیات بدأت المرحلة ندماج المالي والدولي وفـي بدایة تمثلت في اإل
  .)3(التي أصبحت السمة الممیزة للعصر الحالي
                                               
دار جهینة للنشر :،عمان"إستنباطیة ستقرائیةإ دراسة"نداء صادق الشریفي،تجلیات العولمة على التنمیة السیاسیة 2
. 31،ص2007والتوزیع،   
. 27 ثامر كامل الخزرجي،یاسر علي المشهداني،مرجع سبق ذكره،ص  2  
.نفس المرجع،ونفس الصفحة  3  







 .نشأة العولمة:المطلب الثاني
ــي تسعینیات القــــــف التي شاع الحدیث عنها أحدثت ظاهرة العولمة لقد  ـــ  اــــــــرتباكإرن الماضي ــــ
ــــالتأری ةـــإلى تباینات واضحة وشدیدة فیما یتعلق بعملیأدى  الباحثین، مما أوساطشدیدا في  خ  ـــ
ــأن هذه الظاه واضحا لظهورها،فال یكاد باحث أن یجزم كل الجزم مقدما لنا دلیال علمیا ــــ رة ـــــ
أیدیولوجیة  هي ولیدة حقبة تاریخیة معینة سوى ماترسخ من قناعات شخصیة نابعة من خلفیة
ــبتعریف واح األسطرذه ـــــالظاهرة في حد ذاتها لم تحظى لحد كتابة هللباحث ذلك أن  ام ـــد وعـ
  .من قبل أوالئك الباحثین متفق علیه لها
ـــــلكن ومع هذا،وفي هذا اإلطار نورد جملة من األراء التي وردت في األدبیات السابق  ة التي ــ
 .تناولت موضوع النشأة
ــظاهرة قدیمة بدأت منذ بفهناك من یرى بأن العولمة   ــدء الخلیقة، وأن التفاعل والحــ ـــ ي ــــراك فــ
ـــالمعروف هـــــأبرز سماتعلى دل ـــو أحد أنواع العولمة، ألن فیه ما یـــــــــتاریخ اإلنسانیة ه ــــ ــــ ــــ   ةـ
ثبات الذات وتحقیق الغایات  ٕ  )1(.كالرغبة في السیطرة والهیمنة وا
                                               
25المجلد عبد العزیز المنصور،العولمة والخیارات العربیة المستقبلیة،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ،  2 
. 564،ص2009،العدد الثاني،  




ـــإذ أن جذوره رةـة ومعاصــــــفریق ثاني أن العولمة ظاهرة حدیثبینما یرى   ــإلى مش ودـــا تعـ روع ــ
 بروتون وودزإتفاقیة ر مارشال األمریكي بعد الحرب العالمیة الثانیة،والذي تمخض عنه ظهو 
ــوالتي تأسست بموجبها المؤسسات المالیة كصندوق النق ــــد الدولـ ـــــشـــلإلني ـــي،والبنك العالمــــ   اءــ
ي ـــوالت 1947والتعمییر لتحقیق االستقرار المالي ثم اإلتفاقیة العامة للتعریفة و التجارة سنة  
ة لنشأة ـــــهذا بالنسبة للمرحلة األولى أما بالنسبة للمرحلة الثانی ،تفاقیة الجاتإسمیت فیما بعد ب
ـــالح المناطق بروز نیات القرن الماضي، إذ یشكلالعولمة فقد كانت في خمسی  تحاداتواإل  رةــ
ـــــرز معالمــــالجمركیة، والتكتالت االقتصادیة،وتحریر حركة التجارة العالمیة أحد أب ا ــــــها، بینمـــــ
وق ـــالس اقتصادوتحول بعض جمهوریاته إلى  السوفیتي االتحاد انهیارشهدت المرحلة الثالثة 
  ینــــــــحیث بلغ عدد المنظم1995التجارة العالمیة سنة ةــــمنظمكما شهدت هذه المرحلة إنشاء 
  .)1( 2001دولة عام 137إلیها حوالي 
  :أن العولمة قد مرت بخمسة مراحلرونلد روبرتسون بینما یرى فریق ثالث، وعلى رأسهم  
 -:المرحلةالجنینیة
ـــوق15وربا منذ بواكیر قأستمرت في إ و ــــد شهدت هـــ ـــوا للمجتمعات القومیــــالمرحلة نمذه ــــ ة ــــــــ
ضعافا ٕ ـــي القرون الوسطى كـــــللقیود التي كانت سائدة ف وا ــــما تعمقت األفـــــ الخاصة بالفرد  كارــــ
 .العالم وسادت نظریة عن واإلنسانیة
  :مرحلة النشؤء- 
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وما بعده، وفي هذه الفترة فقد  1870حتى عام  18من منتصف القرن  باو أور في  استمرت  
ـــتتبلور المفاهی وأخذتحدث تحول في فكرة الدولة المتجانسة الموحدة  ــــــم الخاصة بالعالقـ ــــ ات ـ
ـــــي الدولة ونشأ مفهوم أكـــــالدولیة وباألفراد بإعتبارهم مواطنیین لهم أوضاع مقننة ف ــــ ا ثر تحدیدـ
ونشأت المؤسسات المتعلقة بتنظیم العالقات ،الدولیة االتفاقیاتوزادت إلى حد كبیر  لإلنسانیة
ــــاألوروبیة في المجتمع الدول غیر مشكلة قبول المجتمعات وبدأتبین الدول  واالتصاالت ي ـــــ
 .بموضــوع القومیة والعالمیة هتماماإلوبدأ 
   :االنطالقمرحلة - 
ط ـكونیة مثل خعشرینات القرن العشرین وظهرت مفاهیم إلى حتى 1870ستمرت من عام إ  
ــول وظهـــي المقبـــالتطور الصحیح، والمجتمع القوم ــــــرت مفاهـــ ـــــق بالهــــــیم تتعلــــ ــــــیات القومیـوـ  ةـ
ـــوالفردیة،وت ـــم إدماج عدد مـــ ة ــــــــــعملی وبدأت تمع الدولي،ن المجتمعات غیر أوروبیة في المجــــ
ـــــاولــــــــومح باإلنسانیةالخاصة لیة لألفكار الدو الصیاغة  ـــدث تطـــوح ة تطبیقهاــ ـــئـور هاـ ـــل فــــ  ي ــــ
ــــع ــووقعت في ه.دد وسرعة األشكال الكونیة لإلتصالــــ ـــ ــذه المرحلة الحـــــ ــــ األولى  رب العالمیةـــ
 .األممونشأت عصبة 
  :ة الصراع من اجل الهیمنةلمرح- 
ـــستمرت هذه المرحلة من العشرینیات حتى منتصف الستینیات وبدأت الخالفات والحإ  روب ـــ
 نطالقاإللة ــــالفكریة حول المصطلحات الناشئة الخاصة بعملیة العولمة ،والتي بدأت في مرح
ــــول صور الحــــــصراعات كونیة ح ونشأت ــالمختلفة، وق هاـــــوأشكالیاة ـــ ــــ ــــد تـــ ــــ ـــم التركیــ ز على ــ




لیابان، وبروز و إلقاء القنبلة الذریة على ا الهولوكوستالموضوعات اإلنسانیة بحكم حوادث 
 .دور األمم المتحدة
  :مرحلة عدم الیقین
ـــبدأت منذ الستینیات وأدت إلى إتجاهات وأزم ــــ ـــات في التسعینیات،وقــ ـــــتم إدم دــــــ ــــ ــاج العالــ ـــ  مـــ
ـــع العالمي وتصاعد الوعالمجتمالثالث في  ــــالستینیات، وحدث هي الكوني في ـــ ـــبوط عـــــ ــــ ــــ لى ـ
ــبعد المادیة وشهدت المرحلة نهایة الح وتعمقت قیم ما القمر ــــــرب الباردة، وشـــــــــ  ةـیوع األسلحـ
ـــادت إلالذریة وز  ــــ ــــى حد كبیر الحركات العالمیة والمؤسسات الكونیـ ــــ ــأصبحت المفاهی ة وــ ـــ ــــ م ــ
ــــالخاصة بالسالل االعتباراتالمرتبطة بالفرد أكثر تعقیدا من خالل  ــــ ام ــالجنس وزاد اإلهتم ة وــ
ــــبالمجتمع المدن وتدعیم نظام  عهد الثنائیة القطبیة إنهاءالعالمیة كما تم  ي العالمي والمواطنةـــــ
  )1(الكوني اإلعالم
  :في حین هناك من الباحثین من یرى بأن العولمة قد مرت بالمراحل التالیة
  : الجسدیة التصفیة عولمة - 
ة ـــویتجلى ذلك من خالل الصراع الدائر بین القبائل البدائیة والتي تنتهي حتما بتصفیة جسدی 
ولنا في ذلك أجل مثال ما فعله الغزاة األوربیون في أمریكا من تصفیة جسدیة للقبیلة المغلوبة 
 .ألصحاب األراضي المحتلة الهنود الحمر
  :عولمة استعباد الرقیق-
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العبید  یرادــستإوقد كانت تتمثل في ضرورة البحث عن حل لما یترتب عن تلك التصفیة من   
ــأنه أنفسهمن القارة األفریقیة لمن یعتقدون في ـــــم ــــــون النوع األرقــــمثلی مــــ ــــ ـــــالرج"ىـــ  "ل األبیضــــ
  :االقتصادي االستعمارعولمة -
ــــویتمثل في ضرورة التوسع إلیجاد مصادر للمواد الخام، واألیدي العامل  ة وأسواقــــــة التكمیلیــــ
 .الغیر ستعبادإ مفتوحة للبضائع، ولكن دون قیام بتصفیة جسدیة أو
  :عولمة اإلتساع الحضاري-
ین یفضلون ـــــــــن تابعیــــوتتمثل في محاولة تكریس التبعیة الحضاریة من خالل جعل المستعمری
ـــالتشبث بقی الحضاري و ندماجاإلبأنفسهم مستعمرا على أخر، بل یسعون لنوع من    .م الغالبـ
  :عولمة التصفیة الروحیة-
ي یصبح یسخر كل ما ـــــــالتابع یرى في سیده أنه المثل األعلى ،وبالتالوتتجلى عندما یصبح  
یز ــــي التمیـــل أن ینفـیملكه من مقومات شخصیته الوطنیة كالغة واألدب والتاریخ والقیم من أج
ــالروحي، وه نتحارباإله مجازا ــــــبینه وبین سیده، وهو ما یمكن أن نسمی اإلبادة ن ـــــوع مــــذا النـــ
ــالحضاری ــــــة أصبح غالبـــــ ــــ ة ـــــــة التابع منها للمافیات الحاكمـى جل النخب العربیة وخاصــــا علـــ
 )1(.الفاسدة
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ـــــي نتــــــمبریالیة وهي أعلى مراحل اإلـــة هـــــكما هناك من یرى بأن العولم ـــاج تطـــــ ــــ ــــــور النظـــ ام ـ
ـــوالذي تمثل العولمة أعلى مراحله الیوم، فهالرأسمالي  ل ـذه الظاهرة برزت نتیجة التطور الهائـــــ
  )1(في التقنیة والعلم و المجاالت االقتصادیة والمالیة والسیاسیة
ـــوهناك من یرى بخالف ذلك، ففي الحقیقة تعتبر العولمة ظاهرة قدیمة حیث أن العال   ــم قـــ   د ـــ
األدوات م وجود العالم رغم عد الجغرافي بإتجاه ارات مختلفة إمتد نشاطهاشهد منذ القدم حض
الد ـــالمساعدة على التواصل الحضاري، ومن هذه الحضارات الحضارة الفرعونیة، و حضارة ب
ـــــد كــــــــوق. الخ..مابین النهرین،وحـضارة بـالد الشام، والحضارة العربیة األسالمیة ــــ ـــان للعولمــــ ة ـ
ها ــــــق من جغرافیتـــــنت كل تلك الحضارات تنطلایث كـــــأنذاك وكان لها إستعمالها، حمدلوالتها 
 .)2(جغرافیة اآلخرین وشعوبهم في ذلك العالم باتجاهوسكانها 
 الكنزیة إذ جاءت هذه المدرسة للتعبیر كما یعتقد البعض ان العولمة ظهرت بظهور المدرسة 
ــالرأسمالي ال لالقتصادعن الطابع القومي    ـــ ــــذي صبغت فــــ ـــــ ــــیه مالمـ ــــ  االقتصاديح ــــ
  )3(ع الكونيــــبالطاب
تتولد لدینا قناعة ربما  أنالمختلفة حول نشأة العولمة،فإنه یمكن  اآلراءلتلك  ستعراضنااوبعد  
ـــنذ بدایــــــم اإلنسانالعولمة ظاهرة قدیمة قدم  أنهي أقرب للحقیقة من وجهة نظري، مفادها  ة ـ
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ـــالتفاعل اإلنساني والذي یتضمن الرغ ــــد أنـــــبة في السیطرة والهیمنة وتبادل المصالح كأحــ واع ــــ
  )1(العولمة
نما تبلورت بشكل واضح في ه ٕ ـــــأثي ظل تعمق ــــــــذه المرحلة التاریخیة فـوا ــــ ــــــالعلم ةلثور ا ارـــــ یة ــ
  .)2(االتصالوالتطورات الكبرى التي حدثـت فـي عالم  ،التقانیة من جانب و
 المشابهة لها وبعض المصطلحات العولمة:الثالث  المطلب
  :العالمیة:أوال
ــــن ضـــــــــم أكثر التفریق بین العولمة والعالمیة من وجهة نظري  یعدإن   ـــرورة ملحــــ ــــــة،وذلـــ ك ــــ
ما ــبیر، بل وطالـد كــــــــالمصطلحین یعبران أو یرتبطان بحضارتین مختلفتین إلى حأن  عتباراب
ـــــیث یرتبـــــح اإلسالمیةوهما الحضارة الغربیة والحضارة العربیة  ،التاریخ تصارعتا على مر ط ــــ
 لةزاإل هذاو ،بالحضارة الثانیةبینما یرتبط مصطلح العالمیة ،األولىمصطلح العولمة بالحضارة 
ــالص ــــ ــــــورة المشوهــــ ــــ ـــــالتي روج لها علماء الاله ةــ ـــوت ورجال الكنیسة عـ ــــ ــــ ة ــن الحضارة العربیـ
ـــــعندما كتبوا عن الوج اإلسالمیة ــــسبانیا والحإفي  اإلسالميود ـــــ ـــروب الصلیبیة فـــــــ ــــ ي الشرق ـــ
ــــــا لیس فیها مـــــــبم وصفوهاحیث  أوروباوالتوسع العثماني في جنوب شرق ،االوسط  یل ــن قبـــــ
ا ـــمحجبین في الوقت ذاته عن الجوانب المشرقة فیه.الخ...نها هدامة ،معادیة للمسیح،نفاقكو 
ــــلیشكلوا بذلك تصورا خاطئا ع ،األخرع ـــم التواصل وقدرتها على ـــــوحضارته ف اإلسالمن ـــــ ي ـــ
ن ــــ،ویرجع هذا النوع مواإلصالحر النهضة ــي عصــــــالعقل األوروبي والذي لم یتحسن حتى ف
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ـــــالعدائ ــــحال إلىیة ـ ــــ ــــن بـــــنتیجة عجزهم ع ة عدم الثقة بالنفس التي كانوا یعیشونهاـــ ــــ م ـــث تعالیـ
ـــــقلإالكاسح في  اإلسالميظل المد  يبالطریقة التي ینشدونها فالمسیحیة  ــــ یم البلقان المسیحي ـ
  .)1(الغربیة أوروبا أجزاءوبعض من 
یه ــــإلزالة اللبس الذي عادة ما نلحظ بعض الباحثین یقعون ف خرآومن جانب ،جانب هذا من 
ة ــالتضلیل إعجابا بالحضارة الغربیوعمدا بغرض أ ،نتیجة إما عدم إدراك لمعنى المصطلحیین
  .ومنجزاتها
بخصوصیة  االحتفاظبالثقافات العالمیة مع  واحتكاكهي إنفتاح على العالم  فالعالمیةوعلیه  
ــــبادئها، فالعالمیة ال تنــــها ومــاألمة وفكرها وثقافتها وقیم ــكر األخـــــــ ــــ ة ــــر بل تنفتح على المعرفــ
ـــــي مــــــــبالهویة الذاتیة،وخاصیة العالمیة ه االحتفاظالعالمیة وتتبادلها مع  ن ــــن خصائص الدیــــ
ن ٕ ــــــاإلسالمي الذي هو دین ال یعرف اإلقلیمیة أو الفئویة أو القومیة أو الجنس وا ـــــما هو دیــــ ن ـــ
 لقرآنياود ولهذا نجد الخطاب عالمي یخاطب جمیع البشر یصلح في كل زمكان فال تحده حد
ـــفكم من أیة في القران الكریم تق ،ولیس لفئة خاصة موجه للناس جمیعا ـــــ ) 2(الناس ول یا أیهاــ
ــــنأخلقناكم من ذكر و  إناالناس  أیها یا"ومن ذلك قول اهللا تعالى   ایها أی"وقوله تعالى) 3..."(ثىــــ
                                               
لى مؤتمر مكة المكرمة إجدلیة الثابت والمتغیر، بحث مقدم "الهویة االسالمیة والعولمة الوضعیةرابطة العالم االسالمي ، 1
. 4- 3،ص ص 2012الثالث عشر الذي نظمته رابطة العالم االسالمي،          
3ص ث،لنعكاسات العولمة على واقع التنمیة في دول العالم الثاإفاضل الشیخي،  2 
2018-06-01لقد تم تصفح الموقع بتاریخ    http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1600  
. 13 یةاآلسورة الحجرات، القران الكریم،  3  




فالرسول الكریم سیدنا  إلى غیر ذلك من األیات،) 1.."(.....الناس إني رسول اهللا الیكم جمیعا
ـــــــمحمد علیه أزكي الصالة وأزكى التسلیم جاء برس ــ ــــالة عالمیة، فقد قال اهللا تعالــ ــــ   ى مصداقاـــ
  .)2.."(اال رحمة للعالمین أرسلناكوما . ....".لهذا القول
ـــــعل مــــه إنساني یجـــــالدكتور محمد عمارة الذي یرى بأن العالمیة توج الرأيویتفق مع هذا  ن ــــــ
ــــالعالم بمثابة منتدى حضاري ألن ــــــه یمیل للتفاعل والتالقح الثقافـــ ــــ ــــي والتكامل والتعــ ــــ ین ـاون بــ
ـــــاظ كل منــــــالحضارات والشعوب واألمم التي یجمعها مشترك إنساني عام، مع إحتف ها بهویته ــ
ـــــالثقافیة دون ــــ  .طار توازن المصالحإالخ في .........تفریط في مصالحها الوطنیة والقومیة ماـــ
 .إثراء للهویة الذاتیة باعتبارهاوعلیه یمكن النظر إلى العالمیة 
ى ــي تعمل علـــــــخصوصیته،فهوسلب  األخرختراق ة إلـــــة للهیمنة،ومحاولالعولمة فهي إراد أما
ــــسلخ األم ـــــفهي األخر،ــــدها وعاداتها وذوبانها فیـــــة من مبادئها وقیمها وتقالــ ـــــتقضي عل يـــ ى ــــ
ـــمیا دونـــــالخصوصیات تدریج ــــ ــــا تعـــــــألنه راع أیدیولوجيــصا ــ ـــــمل علــــ ـــن الشخصــــى تكویــــ   یةـــــ
 *المستسلمة
ــــلعملی ستسالماإل وع ـــي توهم بغیاب الصراع حضاري أي التطبیــفه  ـــتتباع الحضـــة اإلسـ   اريـــ
ــــــة ما ســبالتالي یحدث فقدان الشعور لهوی ،و ــــــواء لوطن أو ألمة أو لدولــ ـــة مما یفقــــ   د الهویة ــــ
  )1(.الثقافیة من كل محتوى
                                               
.158یةعراف،األالقران الكریم سورة األ  1  
107 اآلیةنبیاء،القران الكریم، سورة األ  2  
وأن كل ما عداه أجنبي عنه ال یعنیه،فتقوم بإلغاء كل ما هویقة وجوده محصورة في فردیته ،المرء في أن حقعتقاد إوهو   * 
. 04ص العولمي هو وحده الموجود،أنظر في ذلك فاضل الشیخي،مرجع سبق ذكره، اإلطارجماعي لیبقى   





ـــهـة بسبب إزدــــالحرب العالمیة الثانیهذا المصطلح بعد  لقد ظهر  ـــار التجارة الدولیة وتطـ ــــ ور ـــ
ـــــاإلنتق يــتصال التي أسهمت فاإلعالم واإل تكنولوجیا  ینـــــــة التبادل التي كانت تتم بـــــال بعملیـــ
ـــــى مرحلة التدویل لتشمـإل اإلقلیمیة والدول من مرحلة القطریة  بعض الشركات أو ـــــل جمـــ ــــ  یعـ
  )2(الدول 
  نــــفمنهم م ،هذا وقد عرف مصطلح التدویل إختالفا واضحا بین مختلف الباحثین في تعریفه 
ــــخ قتصادیةاإلبأنه یشیر إلى عملیة التوسع الجغرافي لألنشطة "یرى   ) 3(ارج الحدود الوطنیة ــــ
ــــــة فــــــــنه عملیة تعدیل وتكثیف العملیات المستخدمأ" قالف،بیومیش فریق ثاني بینما یرى  ــــ ي ــ
والبیئة التنظیمیة للمؤسسة .... اإلستراتیجیةي علیها بما في ذلك ـــــالعمل إلضفاء الطابع الدول
ــــالعمل التنظیمي داخ والموارد المتاحة والبیئات الداخلیة لمنظومة ـــالمؤسسات المختلفل ـــــ   )4"(ةــ
  ن المهاراتـــج مـــــــأن التدویل هو عملیة أو مراحل متتابعة تقوم على مزی"بینما یرى فریق ثالث
 كتساب الخبرةإو التي تسیطر علیها والتي تسمح للمؤسسة بأالمؤسسة  المختلفة التي تمتلكها
  ).5(تدریجیا في األسواق الدولیة 
                                                                                                                                                   
  1 نفس المرجع ،ونفس الصفحة .
2013دار ابي الفداء العالمیة للنشر والتوزیع، :،سوریا"رؤیة استشرافیة"عبد الحلیم عمار غربي،العولمة االقتصادیة  2 
.20ص    
 3  الجزائریة بین فرص النجاح و مخاطر الفشلشوقي جباري،حمزة العوادي،تدویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   
. 107،ص2013الرابع،داء المؤسسات  الجزائریة،العدد أ،مجلة      
  4 محمد بن عبد اهللا العامري،متطلبات تدویل التعلیم العالي كمدخل لتحقیق الریادة العالمیة للجامعات السعودیة،متطلب  
. 15ص ،2013،قسم التربیة والتخطیط،)السعودیة(م القرىأتكمیلي لنیل دكتوراه،جامعة   
.  107شوقي جباري،حمزة العوادي،مرجع سبق ذكره،ص  5  




ــــنأالتدویل على   ــــالخدم و المنتجات تطویر"هــــ ــــات للدخول فـ   بینما یعرف kotlerوDuboisيـ
 )1"(سواق الخارجیةاأل 
ى السیاسات والعملیات ــــالبعد الدولي عل ضفاءإعملیة "ن نعرف التدویل على انهأبینما یمكن 
ـــــاون متبادل بــــــــــبناء عالقات تع والبرامج التي یتم بموجبها  یرتهاـــــونظ ین المؤسسات الوطنیةــــــ
  .)2(هداف المشتركةاأل لى التكامل والتفاهم وتحقیقإالعالمیة للوصول 
  الكوكبة:ثالثا
ــــي مقدمتهم الدكــإنه بحسب بعض الباحثین وف ــــ ــــمإسماعیل صبري عبداهللا تور ـــ ــن األفضــ ــــ  لــ
  سمفاإلمشیرا إلى الفعل كوكب في اللسان العربي  العولمةبدال من  الكوكبةإستخدام مصطلح 
ـــــها هـــب رة والمقصودــــــــبمعنى الك ــالك ناـ  مننجلیزي مشتق اإلGlobe الكوكب  أية ـــرضیرة األـ
ــــــالع الذي نعیش على سطحه وكلمة ـــــتوح إلیهاالم تعني البشریة والنسبة ـــ ــــي بمشاركة الـــــ   ناســـ
  .)3(نتشار الظاهرةإجمیعا في 
ـــفكلمة الكوكبة مشتقة من كوكب األرض، وه ـــالتداخل الواضح ف" ي تعني عنده ذلكـ ي شؤون ـ
ــــعاالقتصاد والسیاسة والثقافة والسلوك دون إ یادة ـــتداد یذكر للحدود السیاسیة للدول ذات الســــ
 "لكن ذلك بشكل مجرد
                                               
1 philipe kotler,Bernared Dubois,marketing managment,12ed,Nouveaux Horizons,paris,2006,p779. 
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ــیریفهي تحمل فكرا ما العولمة أ ــن یفرض قیمأد ــــ ي ـــــتجاوز فـــــــي قیما تأموحدة على العالم  اـــــ
وق ـــرة الحقــــاألقلیمیة التي تستند إلى فك لى وجود األمة وإنتشارها األطر المحلیة التي تستند إ
  .)1(واحد قلیمإالمتبادلة بین مجموعة من الدول یضمها 
ننا شركاء في الخیر وهذا المعنى أكلمة مضللة ألنها توحي بكما تعتبر العولمة في نظره أنها 
ــــمضلل تماما ألن من نتائج دراسة الظاهرة أن الفقراء یزیدون فقرا وعددا وأن األثری اء یزیدون  ـــ
  .)2(ویقلون عددا ثراء
  ةاألمرك:رابعا 
ــــــى تلك العملیة التي یتم بموجبها فرض النمـــــهو مصطلح یشیر في معناه إل  ي ـــــوذج األمریكـــ
ــــن منتهى ما وصلت إلیــــر عــــاره نموذجا یعبــعلى كامل أرجاء المعمورة بإعتب ــــ ـــه البشریة مـ  نــ
  الخ.........والبحث العلمي والتكنولوجیا تطور على إمتداد التاریخ یشمل الثقافة والدیمقراطیة
  )3(كتاب نهایة التاریخصاحب ما فرنسیس فوكویاكما یزعم ذلك ،
  
 .بشأنهاالعولمة وتباین اإلتجاهات :المطلب الرابع
 :أو المناهضون العولمةا معارضو : والأ
                                               
ثارها على مستقبل الوطن العربي،أ و أطروحة دكتوراه،جامعة سانت   ظل التطور التقني فيحمد مال،العولمة أحامد    1  
. 07،ص2009د ،السیاسیة،بغدا  كلیمنتس،قسم     
.20غربي،مرجع سبق ذكره،ص عبد الحلیم عمار  2  
یر،ـــــ،رسالة ماجست-ة الجزائرــــــــــــم الثالث ،حالـیحي مسعودي،أشكالیة التنمیة المستدامة في ظل العولمة في العال    3  
. 21ص ،2009-2008علوم التسییر،قسم العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وجامعة الجزائر ،       




لقد عرفت ظاهرة العولمة منذ بروزها ردود فعل مناهضة من قبل العدید من أطیاف المجتمع  
ــــاالذین أدركوا  مدى خطور  ــــ وا ـــــوأمال الشعوب ،وبالتالي راحا على مكتسبات ــــــإنعكاساته و تهــ
ــو طرح بدائأینددون بسیاساتها ویدعون إلى التصدي لها  ــــ ـــــل لهــ ــــ ــهففي  اــ ــــ ـــاإلطذا ـــ ــــ أدان  ارــــ
 ي تخلـها والتـــــــــإلى األخطار الناجمة عن الخ العولمة وأشاروا......رؤساء الحكومات والعلماء
 .الخ.......نظمة االقتصادیة والسیاسیةباستقرار األ 
ــــــدوا على أن ثمـــــأك فاقتصادیا   ــــــقتصادیاإلة تعارض بین العولمة ــ ــــو الدیمقراطی ةـــ ة ذلك أن ــــ
ــــدارة شإالدیمقراطیة التي تعني مشاركة الجماهیر في  ــــ ـــؤون بالدهــ ــــ ــم من أجـــ  ل تحقیق التنمیةــ
ـــالمستقلة ستفرغ من محتواها ال محال ف ـــقتصاد السإة ـــــي ظل هیمنـــــــ ــــ ــوق الذي یفرض فكـــ ــــ را ـــ
ــة، لــــة محل التنمیة المستقلــــــإقتصادیا جدید یقوم بإحالل التنمیة الكونی ــــ ـــــذا دعوا إلى إحــــ ــــ ترام ــ
لى الشعور بالمسؤولیة األخالقیة المرتب بقةجتماعیة واالقتصادیة للطالحقوق اإل ٕ   طةــــالعاملة، وا
  )1(قتصادیةبالحریة اإل
 المجاالت السیما الرفاهیة والخدمات نـــوض دور الدولة في العدید مــــــأما سیاسیا فالعولمة تق 
  .وتجعل منها سوى أداة لتنفیذ إرادة الشركات الكبرى  داخلیا وخارجیا
  ي إلىـــــه األخیرة من شانها أن تفضـــــوهات رس لما یسمى بالثقافة العالمیةـــــــتك ما ثقافیا فإنهاأ 
  
  )2(الفرنسیة ذوبان الهویات الثقافیة والقومیة للشعوب على حد تعبیر رئیس الجمعیة الوطنیة 
                                               
. 32ثامر كامل الخزرجي،یاسر علي المشهداني،مرجع سبق ذكره،ص   1  
. 33- 32ثامر كامل الخزرجي،یاسر علي المشهداني،مرجع سبق ذكره،ص ص ،  2  




ــــن هذا الوعإ ــــي بمخاطر العولمــــ ــــ  ینــــــــلباحثاوبعض  الحكومات ة لم یقتصر على العلماء وــــ
ن أي العالمي التي أدركت ـــــى منظمات المجتمع المدنــــــالغربیین فحسب بل شمل باألساس حت
ي ـد تنظیمــــــــما هم قادمون علیه لن یتأتى إال من خالل جه إلىثني دعاة العولمة على السیر 
  الخ.....، وجمعیات نسویة مكثف، وبالتالي تكونت منظمات عالمیة ونقابات وحركات فالحیة
 ضد العولمة مثل منظمة  ATTACلى الصفقات     ـــجل طرح ضریبة عأن ــوهي الجمعیة م 
         .                                      المالیة بهدف مساعدة المواطنین
Association pour la taxation des transaction financieres 
ــالمعروف ــــ ــــ ــــــ  1997ونت عامـــــــوالتي تك مبادرةــب  ن صحیفة ـــــم Le monde Diplomatique  ةــ
ى ــــاء المدیونیة علـــلغإسیدة بریطانیة تطالب ب 2000"بمناهضتها للعولمة كذلك منظمة یوبییل
  )1(العالم الثالث
ـــــالعولمأما على صعید العواصم األوربیة واألسیویة فقد نظمت مظاهرات ضد  ــة، فقـــ د شهدت ــ
ـــــإنعقاد جول هونغ كونغ مظاهرات أثناء ي جولة مباحثات للدول ـــوه 2005ة هونغ كونغ في ــ
ــــة الساتل مظاهـــكذلك شهدت منظم في منظمة التجارة العالمیة، األعضاء ــــــرات فـ  1999ي ـــ
  )2.(ضد المنظمة العالمیة للتجارة 
ـــه العدید مــلى ذلك الجهد التنظیمي الذي عرفتإأما عربیا فالمجتمع العربي  یبدو أنه یفتقد  ــــ ن ـ
ـــسیاویة وكأن تداعیات العولمالعواصم الغربیة واأل ــــ ــربما تكون ق أوة لم تطله بعد ــــــــــ ه ــد طالتـــــــ
ــــــلك ي ما ــوبالتالوقانونیة وسیاسیة وثقافیة معینة،قتصادیة إنه قد یكون مغیب في ظل ظروف ــــ
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ـــــالیوم ف نلحظه ـــتاب والصحفیین الذیــن الكـــــــي المجتمع العربي سوى مجموعات متناثرة مــ ـــــ ن ــ
ـــیركزون ف ـــي كتاباتهم على سلبیات العولمة ویتغافلون عـ ـــل فقي تنــــــن ذكر إیجابیاتها وهـــــ ــــ ــــ ي ـ
 .)1.(یان عن مناهضوا العولمة في األدبیات الغربیةـــــالغالب األح
ٕ عتبارها مؤامرة غربیة،و إیناهضونها ب فإنهمالسلفیون  أما رتباطا بهذه الفكرة یرى الدكتور جالل ا
نما لسبب دیني، فالعولمة ـــالعولمة هناك من یكرهه أنمین أ ٕ من  آتیةا لیس لسبب إقتصادي وا
  )2(یننا بل هي قد تنكرت لألدیان كلها وأمنت بالعلمانیةمراكز دینیة غیر د
 :مؤیدوا العولمة:ثانیا
ــــلب مؤیدوها مـــغأدون و ـــــــن للعولمة مناهضون فلها مدافعون ومؤیأكما   ـــــصحاب الفأن ـــ ــــ كر ـــ
رة ـمعاداتها ظاهن أعتبروا إنهم ألى درجة إیجابي إاللبرالي الجدید ویتعاملون معها من منطلق 
ـــتطلعات وطموح إقصاءیتم  أن األخالقبزعمهم من غیر  ألنه أخالقیةال  ــــ ــات العالـ ـــم الثالـ ث ـ
ـــراألمهذا  أنن العمل الغربي من راحة كما ـــط خاص مـــــلمجرد المحافظة على ما یوفره نم   ـــــــ
نما فحسبقتصادي لى نتائج سلبیة لیس على الصعید اإلإسیفضي  ٕ   على الصعید السیاسي وا
 ).3(الشعوب وهو الدیمقراطیة والحریة إلیهذ یخل بأهم مكسب تطلعت إیضا أ
ــوبناءا على ه ــض إلىذا فهم یدعون ـــــ ــــ ل ــــي مضمار العولمة والتكیف والتفاعــــنخراط فرورة اإلــ
ور ــــوالتكنولوجیا والمال لتحقیق التطستفادة من خدماتها في مجال المعرفة اإل یجابیة وإمعها ب
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ــــى حد تعـــــاط علـــنحطإ لى تخلف وإن یفضي أنحراف عنها من شأنه اإل أنوالرقي ذلك  ــــ بیر ــ
ــنخراط ففاإل  توماس فریدمانالباحث االمریكي  ـــ یة ـــــــیجابیة على بنإنعكاسات إي العولمة له ــــ
ط التفاعالت ـــة والقدرة على ضبـــــخیر الفعالیحیث یمنح مؤسساته في األ وأدوارهالنظام الدولي 
ــــل والتجــــــــالدولیین كما یمنحها التكام نــاألم الدولیة وتوجیهها لخدمة السلم و ـــواالست انسـ قرار ـ
  .)1(الدولي
  :لتوفیقیونا:ثالثا
ــین حیــالسابقتجاهین تجاه موقفا وسطا بین اإلصحاب هذا اإلأیقف    ةــــن العولمأث یعتبرون ـــــ
ــــــال التعامل معها ولیس قبولإن ما على الدول أمر واقع ال مفر منه و أ ن أها بكل عناصرها و ــــــــ
ستفادة من مكاسب هذا التعامل یكون من خالل فتح قنوات الحوار مع قوى العولمة بهدف اإل
ة ـــــالخدمات الفنی ،الدمقراطیة،والتعبیراني كحریة الرأي العولمة كبعض القیم ذات البعد اإلنس
  نخراطن اإلـــــــو التقلیل من الخسائر التي قد تنجر ع الخ....تكنولوجیة التي تقدمها العولمةوال
ٕ لى الفقر و إعالمي والقیمي الذي یهدد الهویة ویفضي فیها من قبیل الغزو الثقافي واإل  اع ــــتسا
ـــالفج ــــ ــــ ــوب وهاته الخسائر لیس بمقدور دول عالـــــوة التكنولوجیة بین الشمال والجنــ ـــ وب ـــم الجنـ
ــیعني ض ما مفروضة ومشروطة علیها وهو ألنهاتفادیها  ـــرورة الدخـــ ــــ ـــــي حـــــول فــ ــــ  وار حقیقيــ
  )2(مع العالم المتقدم للتقلیل من نسبتها
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 العولمة آلیات:المطلب الخامس
 .السیاسیة اآللیة:اوال
ــال تنحصر فقط في ه فإنهاقتصادي إالعولمة جوهرها  أنعلى الرغم من   ـــ ــــ ـــذا المجـ ـــــ ل ـــب ،الـ
ــــــدرك دعأة، وبالنسبة لهذه األخیرة فقد ــــجتماعیة سیاسیإثقافیة  أخرىمجاالت  إلىتتعداه  ــــ اة ـــ
ـــبتعم إالن الهیمنة لن یكتب لها النجاح أالعولمة  ـــــاالقتصیم النموذج ـــــــ ــــال الرأسمالي اديــ ــــ ذي ـــ
ـــالعالم الرأسمالي االقتصادیقتضي بالضرورة خلق بیئة سیاسیة جدیدة تتكیف مع متطلبات  ي ــ
ــــــسقتصادیا وثقافیا وسیاإسیاسیة لیبرالیة منفتحة  أنظمة إیجاد آخرأو بمعنى  ـــــیا عــــ ــــلى قـ ــــ وى ـــ
ٕ العولمة قادرة على التكیف و  ــــستیعاب حجم التفاعالت المكثفة الناجما ــــة عن عملیــــــ ــــ ة التدویل ـــ
  )1(.و كرهاأوهذا التكیف یكون طواعیة  ،الرأسمالي االقتصادي
ــــعل الوالیات المتحدة األمریكیة رأسهمجل بلوغ هذا الهدف عكف دعاة العولمة وعلى أومن  ى ــ
ـــــتوظیف جملة من المفاهیم كالدیمقراطیة اللبرال ــــ لدان ــــــعلى ب للتأثیرالخ ...اإلنسانیة، حقوق ــ
ـــــوجعل خاصةسالمیة بصفة العالم بصفة عامة والعربیة اإل  الرأسمالیةج في المنظومة ـــتندم هاــــ
  )2(.یقتضي في النهایة التدخل في الشؤون الداخلیة للدولاألمر الذي  الغربیة وهو
 : دمقراطیة اللبرالیةال/1
ـــــه الدمقراطیة ن كلمةإ    ن كلمتین دیموس وتعني الشعبــــــیوناني مركبة م أصلن ــــي كلمة مــــ
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 )1(حكم الشعب أوحكم الشعب لتعني مجتمعة سلطة  أووكلمة كراتوس وتعني سلطة 
ـــــالعدید من التعریفات لهوقد قدمت  ذلك " نهاأالذي یرى ب "جوزیف شرمبتر "بیل تعریفقا من ـــ
ـــكن لألفراد مـــــلى الوصول للقرارات السیاسیة،والذي یمإالترتیب المنظم الذي یهدف  ــــ ن خالله ــ
 )2(صوات عن طریق التنافسكتساب السلطة للحصول على األإ
ترام ــــحإرات  مسؤولة تحكم في نظام یؤكد فیه اشكل الحكومة في قر "نها أكما تم تعریفها على 
  )3"(كل شخص لرأیه
ٕ و   ــــــثرى قا ــــ ــمذه أوي ـــقانون مبدأ ىــــــإل ةالدیمقراطیتحولت  1789یام الثورة الفرنسیة سنة ـ ـــ ــــ ب ـــ
 تأخذ األرضم شعوب ـــــوهو ما جعل معظ ،القانون أمامسیاسي یضع األفراد جمیعا متساوون 
 .ألخرىجتماعیة إن كان تطبیقها یختلف من بیئة إ بها و
ــم الوالیات المتحــــسهألى ر ـــبل الغرب وعـتم الترویج من ق 20من القرن 2بینما في النصف  دة ـــ
الحریة للفرد مع وضع قیود على  إعطاءاللبرالیة التي تعني  ةبالدیمقراطیا یسمى ـــاألمریكیة لم
رب تعني حریة الفرد الدمقراطیة في الغ أصبحتقتصادیا وبهذا إسلطة الدولة بوصفها مفهوما 
الغربي للدمقراطیة معارضة شدیدة  حهذا الطر ولقد لقي ،قتصادیةاإلتعني حریته السیاسیة كما 
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و ـوه ةللدیمقراطی آخرن لمسمى الذین كانوا یروجو  الشیوعیة أتباعالحرب الباردة من قبل  إبان
ــللعدل بزعمه التي تؤسس جتماعیةاإل ةالدیمقراطی ــ ــم وقـ ـــ  یفرض نموذجه أند حاول كل طرف ــ
 )1(.وسائل و إمكاناتبتوظیف ما بحوزته من  األخرعلى 
ن ــــنهزام النهج الشیوعي وتراجع أیدیولوجیته في العدید مإ و السوفیتي اإلتحاد نهیارإ لكن بعد
الخ  مضت .........أفغانستاننفكت عنه مثل قیرغستان،إالبلدان النامیة وبعض البلدان التي 
ـــاللبرالی ةالدیمقراطی ةنحو عولمالوالیات المتحدة األمریكیة بكل ثقلها  ا ضمن ـجعلته أنة حتى ـ
عالم ،سیاستها الخارجیة موظفة بذلك العدید من الوسائل من مخابرات أولویات ٕ ــــوتقنی ،وا ــــ ة ــــــ
 )2(الخ.................وقوة عسكریة وعلماء سیاسة
ـــــوبالنسبة لهذه األخیرة فقد مضى علم ـــــاء السیاسة الشهیرین صامویل هنغــــ ــــ وفوكویاما  ،تونـــــ
ــعلى النم رالیةبالل ةللدیمقراطیللترویج  ــــالنموذج األوح أنهاط األمریكي وتقدیمها على ــ ــــ د الذي ـــ
ـــــذه الهیمنة ومقدمین فــمبررات فلسفیة ودینیة له إیجادیسود العالم كله محاولین  أنینبغي  ــــ   ي ـــــ
ــــاإلسالوقت ذاته  ــــ ــــ ــــنه العأعلى  المـ ــــ ـــــوه ،ةللدیمقراطیدو األول ــــ ــــ ــــ و ما یترجم حقیقة الصراع ــ
ـــــالمتحدة األمریك الذي ستقوده الوالیات ــــ ــــیة مستقبال وقـ ــــ ــــ الترویج لها  إلىد وصل بهما األمر ــــ
جها ـــــــــالتي كانت نتائ 2001سبتمبر  11هذا الصراع بعد احداث تأكدوالتبشیر بها كدین وقد 
 )3(.وخیمة على العرب والمسلمین
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نما خرلآلنا ــــلیس من منطلق رفض ذاـــــــن هذا الطرح غیر مقبول بتاتا وهأونحن نرى  ٕ من   وا
ـــلإلسوضعي قدم كبدیل  جكنموذمنطلق كونه  ــــ ي ـــي فــــــالذي هو دین عالمي ولیس عولم المـ
ـــوبالتال ،اللبرالیة ةالدیمقراطیلیه إالذي تدعو  تجاهاإل ــــــهي نلمس فیـــ   نـــمساس بعقیدتنا كمسلمی ــــ
ــــقتدت بتعالیإالتي  اإلسالمیةالحضارة العربیة  إلیهیتجاهل ما وصلت  أوثم كونه ال یسمع  م ــــــ
ــــفحتى المتتبع لس أخرى ن جهةــــــــوم،جهة   الصحیح من تطور وتقدم، هذا من اإلسالم ـــــ لوك ــ
ـــالدیمقالسیاسة الخارجیة األمریكیة فیما یتعلق بنشر  ــــ ــــن یسجل العدیأكن ــــیم ةراطیــ ــــ ــــ ــــد مــــ ن ــــ
نما ةالدیمقراطیي نشر وتوطید ـــــف جدیتهاالمالحظات التي توحي في األخیر بعدم  ٕ ي ــجادة ف وا
ــــحكم القلة الغنی أيتكریس حكم البلوتقراطیة  ــــة، فالوالیات المتحدة األمریكیـ ـــــة لوحـــــ ــــ ـــظ عنهــــ ا ـ
على  اإلقبال عند ةر دیمقراطیـــغی إجراءاتاذ ــــــتخإجل أالضغط على دول عربیة من  ممارسة
كذلك ضغطت على دول عربیة من  ،ةالدیمقراطیعلى  لألمن األولویةحیث  اإلرهابمكافحة 
  ،فرضت على السعودیة توقیف الجمعیات أمریكاجل وقف الهجوم الذي شنته الصحافة على أ
ــزدواجیة للوقوف ضإ وبطریقة ةالدیمقراطیتوظیف  ،الخیریة ــــ ـــد األنظمة المعارضة للسیاســــ ــــ  ةـــ
د ــدمقراطیة ال تخدم مصالحها وتؤی أنظمةومساندة الموالیة لها فهي تسقط  األمریكیةالخارجیة 
في فلسطین  ةالدیمقراطیة حماس ـــــــإسقاط حكوم ها،غیر دمقراطیة طالما تخدم مصالح أنظمة
  )1(.من وجهة نظرهم تشكل تهدیدا لمصالحهم أنهاطالما 
ـــــذه الدمقراطیة اللبرالیــون هــــــلى التساؤل حول فحوى ومضمإ وهو ما یدفعنا ــــة التي تروج لهــــ ا ــ
ــــــالقطاعات القوی إن...."..وهنا یجیبنا نعوم تشومسكي بالقول ،أمریكا ــــــة بمـــ ـــــا فیهـ ــــ  أصحابا ـ
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 مـــإنهطبیعي  رــأمنه إالشعبیة  أو الثروة المتحدین معارضون بشكل طبیعي للدمقراطیة العاملة
ون ـــتك أنتخاذ القرارات والتصرف بحریة وذلك یستلزم ال یریدون قیودا خارجیة على قدراتهم إل
  وب ـــمرغ ةالدیمقراطین ــمعینة م أشكالهناك  أیضاویقول  ،النخب غیر دمقراطیة بشكل مفرط
دا ــتعقی ثرـــأكهي ببساطة  األمریكیة ةالدیمقراطی إن, والشركات األموال أصحاببها من قبل 
 )1(.عما كانت علیه في الماضي
ــــــاللبرال ةفالدیمقراطی أخرىوبصیغة  ــــ ـــأمریكیة التي تروج لها ــــ  إنه ـموریس دفرجی یقول عنها اــــــ
تاج ـنى الملكیة الخاصة لوسائل اإلــقتصادیة رأسمالیة مرتكزة علإمؤسساتها تشتغل ضمن بنى 
نمنتخابات فقط ن السلطة ال تنبثق من اإلأمما یعني  ٕ  ية التــــاللبرالی ةفالدیمقراطیمن الثروة، اـوا
ــب أوبعض الطبقات  أو األفرادتعني غنى بعض  ـــ ــعض الشركات تعظیـ م كذلك للقوة السیاسیة ــ
ـــوبالتالي تصبح القلة الغنیة هي التي تتحكم في السیاس ــــــالت ةالدیمقراطیع ـوهذا یتنافى م،ة ـ ي ــــ
 ) .2(تزعم نشرها
ــــالذي تود الوالیات المتحدة األمریكیة تسویق ةالدیمقراطینمط  أنعلیه یتبین مما تقدم  و ــــ ه هو ـ
ـــــیقوم على شكلینمط مفرغ من محتواه  ــــالدیمقراطیة المؤسسات ـــ ضعاف ةـــ ٕ ـــدور الجماه وا ــــ یر ـــــ
  )3(األموال أصحابلحساب األقلیة من 
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دة لتعریفه لكنها ظلت تعریفات متباینة فلم ــقد شهد محاوالت عدی اإلنسانن مصطلح حقوق إ 
ـــــختإ إلىتفاق جامع ومانعا بشأنه وذلك مرده إ األسطر یجد لحد كتابة هذه الف الباحثین في ــــ
ٕ و  إیدیولوجیاتهم ـــختصاصاتهم فضال عا ــــــن كونــــ ـــــه مازال فــــ ــــ ــي تطـ ــــ ــمع الظ ور مستمرـ ـــ ــــ روف ــ
تلك الحقوق التي "الذي یرى بأنه السید فودةد تعریف ـــــــالمحیطة ،ومن بین هذه المحاوالت نج
ــــرف ب انـــــــلإلنسوهذه الحقوق یعترف بها  ،بشرا أي إنسانلمجرد كونه  اإلنسانیتمتع بها  ــــ صــ
  ادي ــــو االقتصأو وضعه االجتماعي أالعرقي او القومي  صلهأأو دیانته  أوعن جنسیته النظر 
یكون عضوا معین فهي تسبق الدولة وتسمو ن أنسان حتى قبل وهي حقوق طبیعیة یملكها اإل
 )1("علیها
 سانــاإلنمجموعة المبادئ والقیم المعنویة المستمدة من طبیعة "نهابأ قدري االطرش هبینما عرف
ـــــواألدبوسالمة كیانه المادي  اإلنسان آدمیةحترام إوالتي تؤكد على ضرورة  ــونظ يـــ ـــ ــــ ــــ ــــ  ن را ألـ
ـــــعلیها عددا م أطلقیعیش بدونها  أنال یستطیع  اإلنسان ــــ ــــ ـــن المصطلحات وهـ ــــ ــــ ي عناصر ــــ
ـــالشخصیة والحق ــــ ــــ ـــــالطبیع والحقوق ،والحریات العامة،وق المالزمة للشخصیة ــ ـــــیة وحقــــ ــــ ــــ وق ـــ
 )2("نساناإل
ـــــة لجمــر قابلة للتصرف مكفولـــــوغی أصیلة أخالقیةنها مطالب أب" لیا لیفینوعرفتها  ـــیع بنـ ـــــ ي ـــ
 سانــاإلنوصیغت هذه الحقوق فیما یعرف الیوم بحقوق  توحدها فصل إنسانیتهمالبشر بفضل 
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ــــــبصیغة الحق وجرت ترجمتها ــوفقا لقواع وتأسستوق القانونیة ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــصیاغ دـــ ــــ ـــــــة القوانین فــ ي ــــ
ـــالمجتمعات الوطنیة والدولیة وتعتمد هذه الحقوق على موافقة المحكومی ى موافقة ـــــــن بما یعنـــــــ
 )1(.المستهدفین بهذه الحقوق
  نـــــوالجماعات م األفرادضمانات قانونیة عالمیة لحمایة  أنها"على  مم المتحدةاأل هبینما عرفت
ــــویلزم قان اإلنسانیةوالكرامة  األساسیةات ــــس الحریـــــالحكومات التي تم إجراءات ــــ ــون حـــ ـــ  قوق ـــ
  )2(أخرىشیاء ویمنعها من القیام بأشیاء الحكومات ببعض األ اإلنسان
إال  ةـــقدیم  قضیة وبالتالي فهو والدیانات المتعاقبة هذا المصطلح هذا وقد تداولت الحضارات
ـــــبینها فیما یتعل ختالف فیماإن بنفس التصور فثمة ال شك ـــمسالة التداول هذه لم تك أن ــــ ق ــــــــ
ى تفاق الشبه كلي علالناجمة عنها بالرغم من اإل واآلثاربمصادر هذه الحقوق وكیفیة رعایتها 
ـــع هذا یعتقد العدیـــــن ومــــــــــلك ،في المجتمع وصیانتها إعالؤهاتلك الحقوق التي ینبغي  ــــ د من ــــ
ــنسان لم تكن سوى ولیحقوق اإل أنالباحثین السیما الغربیین  ـــ ــــ ــــ ــــ  1798دة الثورة الفرنسیة سنةـ
ــــــفالسف إنجاحهاالخ والتي ساهم في ..............،المساواة،العدلاإلخاءالتي رفعت شعار   ةــــ
 )3(م7ي قأسنة 1400قد تحدث عنها منذ اإلسالمن أالتنویر متناسین 
ـــــع وبعیدا  ـــن العالم قد شهد العدید مأالجدل یمكن القول  ن هذاــــــ ـــــ ي ــــن الثورات والحروب التـــ
ـــخی إالى والثانیة ـــــــــوما الحربان العالمیتان األول ،اإلنسانوخیمة على  آثاركانت لها  ر دلیل ــــــــ
ــــملیون م 50فقد حصدت الحرب العالمیة الثانیة على سبیل المثال قرابة على ذلك  ن البشر ـــــــ
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بقضیة حقوق  هتمامإلا إلى تأسیس األمم المتحدة أثناءالذي دفع بالمجتمع الدولي  وهو األمر
ـــــاإلنس ــــ ـــــأهدافضمن  إدراجهاو  انــ ــــ ــــــة لها بالسلم و األمن ده وربط الــومقاص هــ ــــ حمایــــــة الفعالـ
 )1(الدولیین
ـــــلى طرح رؤیة عالمإبغیة التوصل  اإلطارمن ذلك بذلت جهود دولیة في هذا  بل األكثر   یة ــــ
ـــإلوقد كللت تلك الجهود بالتوصل  ،وتصبح مرجعیة لجمیع شعوب العالم اإلنسانلحقوق  ــــ  ىــــ
   األممالذي تم بموجبه حث الدول األعضاء في  1948سنة اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن
ما ـظل من وجهة نظر العدید من األطراف ال سی اإلعالنهذا  أنالمتحدة على التقید به غیر 
ــــنه یجسد الرؤیة الغربیة لحقأ االشتراكيالمعسكر  أتباع ــــ ــــ  يـــالت وهي تلك الرؤیة اإلنسانوق ـــ
  )2(جتماعیةاإل و قتصادیةاإلتهمل الحقوق  والسیاسیة و على الحقوق المدنیةتركز 
ـــة منه للعالمیة،وعلیه ظلت قضیة حقـــــقرب للعولمأهو فوبالتالي  ــــ ــــ ــــاإلنسوق ــــ محل صراع  انــــ
ـــــیوظف ما لدی أنیحاول كل طرف بین المعسكرین بحیث  أیدیولوجي ــــه مـــ  إلثبات إمكاناتن ـ
 )3.(فیها أحقیته
نحو وضع  االتجاه إلىاإلعالن غیر ملزم وهو ما دفع باألمم المتحدة ا فهذ ،أخرى ومن جهة
ــوك اإلنساننصوص تعاهدیة تلتزم الدول بموجبها بإحترام الحریات األساسیة وحقوق  ــــ ذا رفع ـــ
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ـــوالعهود القانونیة الملزمة بعد تصدیلى دائرة المواثیق إالمبادئ المثالیة في المیثاق  ــــ ق  الدول ــ
 1966سنة  والسیاسیة قتصادیةالعهدان الدولیان للحقوق اإل إقراروفي هذا الصدد تم  ،علیها
ـــــأهمیاآلخران بالرغم من تأكیدهما على  اـــلكنهما ظال هم ـــوتكاملی ةــــــ ــــة الحقـــــ  االقتصادیةوق ــــ
ـــــا لجنب یمبـــــجانب الحقوق المدنیة والسیاسیة  جن إلىوالثقافیة  جتماعیةواإل ن وجهة ــــثالن مـــــ
  )1.(اإلنساننظر العدید من الباحثین الفلسفة والرؤیة الغربیة لحقوق 
ــــــا فـــــلزامیتهما لم یجدا تطبیقا صارمإبالرغم من   أنهما كما ـــي الواقع العملـــ ــــ ــــي حـ   لتـیث سجــــ
ــعلى هذان العهدان وه من قبل الدول الموقعة اإلنساننتهاكات كبیرة لحقوق إ ـــ   حدأكده أ ذا ماــ
les droit de l,homme  في كتابهp, Wachman الباحثین    
ــیدیولوجي  بشكل لنتفى هذا الصراع اإلإلكن بعد الحرب الباردة   قوق ــــه تلك الحــــــــم تنتف معــ
ـــوه االشتراكيبها دعاة المعسكر  التي آمن واالجتماعیة االقتصادیة ــــــذا بعد المصادقــ ة علیها ـــ
ـــــحاولت ف لكنها ،رسمیا من قبل الوالیات المتحدة  األمریكیة ـــــي الوقت ذاتــــ ــه تعمیـــ ــــ ة ـــــم الرؤیــــ
لحاقها بالسیاسة ٕ تشكل  أصبحتوهي تلك الرؤیة التي  ،الخارجیة األمریكیة لحقوق اإلنسان وا
 )2(.العام لنشر المفاهیم المرتبطة بالفكر الرأسمالي اإلطار
ــــــدا واضــولقد لقیت هذه المحاوالت تأیی ،األصلح واألقدر على البناء أنهاوهذا من منطلق   حا ـ
ـــلى تبني الوالیإالذین دعوا صراحة * من قبل بعض الكتاب ـــــالمتحدة األمریكیة مسؤولیات ـــــ ة ـ
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ـــــاألقدر عل عتبارهاإبفي العالم وهذا  اإلنساننشر المفاهیم الغربیة لحقوق  ــى لعب هــ الدور  ذاــــ
 )1(لزم األمر أنالعمل العسكري  أوالمساعدات  أومن خالل الدبلوماسیة الهادئة 
یؤكد على  أنذي حاول ــــال 1993مؤتمر فینا  أشهرهاعقدت عدة مؤتمرات  اإلطاروفي هذا  
ــه ىعل تحفظتبعض الدول مثل الصین  أنغیر  اإلنسانعالمیة حقوق  ـــــ ـــذا األمـ ٕ ر و ـ عتبرت ا
ـــــن المعاییر الدولیأتوضع في المقام األول وتحججت ب أنالثقافة والتقالید یجب  أن ــــ ة لحقوق ــ
  )2(األسیویةال تتناسب مع المجتمعات بنیت على مفهوم غربي وهي  اإلنسان
ـــلكن ه ،ةـــــــوقد صاغت بعض الحكومات األفریقیة حججا مماثل    الكاسحة  بأغلبیتهذا المؤتمر ـ
ٕ ظل رافضا لهذه الحجج و  ـــعتبرها محا ـــــم نفالتلإلاوالت من هذه الدول ــــ ـــــتج االلتزاماتن ــــ اه ــــ
ــوأك اإلنساني قضایا حقوق ـــــا سجل متخلف فــــــالدول لهن هذه أخاصة و  ،اإلنسانحقوق   دواــ
ـــــــمشترك م دنيأن هناك حد أو  ،اإلنسانعلى عالمیة حقوق  ن الحقوق یتعین على كل النظم ـ
  )3(توفرها لإلنسان أن السیاسیة
ـــن المواضیع ذات الشأن الخارجـــــــم اإلنسانومن ثم بات موضوع حقوق  ن على ــالذي یتعیي ــــ
ـــــالعام بطرس غال ینــــــاألمنجد  اإلطار حیث في هذا ،یرعاه أنالمجتمع الدولي  ــــ ـــي یــ ن إ"قولـ
نم اإلنساننتهاكات حقوق إ أماماألمم المتحدة لن تبقى مكتوفة األیدي  ٕ ـــوا ــــ  إجراءاتستتخذ  اــــ
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تدخل  أمامالسیادة الوطنیة  ألغیتبهذا و  ،اإلنسانرادعة من قبل مجلس األمن لحمایة حقوق 
 )1(األمم المتحدة
ـــوظفت الوالیات المتح الصدد وفي هذا ــــ ــــ ــــ ــدة هــــ ــــ ــــسیاس أنظمةذه الورقة إلستهداف ـــ ــــ یة بعینها ـ
وفرض وتعزیز الهیمنة والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول سواء تحت غطاء الشرعیة الدولیة 
وبالتالي  ،اإلنسانلها تقتضي التضحیة بحقوق  اإلستراتیجیةن المصلحة أبعیدا عنها ذلك  أو
ٕ فهي تحبذ األنظمة التي تخدم مصالحها حتى و   أنوطالما  ،اإلنسانن كانت منتهكة لحقوق ا
ـــفي التعامل مع قضایا حق االنتقائیةو  زدواجیةاإلاألمر كذلك فقد لوحظ عنها  ــــ  اإلنسانوق ـــــ
في هذه السیاسیة بالرغم  ستمرارواإلوتجلى ذلك في فرضها الحصار على الشعب العراقي 
ـــنتهاك جسیم لحق الشعب العراقي فإیشكله هذا من  مما ــــ ذا خروجا عن الشرعیة ـــي الحیاة وهـــ
ـــــوفي الوقت ذاته تستخدم ح ،الدولیة ــم 150من  أكثرق الفیتو ــ ــ ـــــم یلئاإسر رة لحمایة ـــــــ  أين ـ
  )2.(الوحشیة ضد الشعب الفلسطیني أعمالها نتیجة ةعلیها عقوبتوقع  أوقرارات تدینها 
  :اآللیة الثقافیة/ثانیا
ــــعملیة عولمة االقتصاد ال أن األمریكیةالوالیات المتحدة  رأسهمیرى دعاة العولمة وعلى   ذي ـــ
ــــتعم أن یرتجى منها ـــكبأل بشكل ــــــ ــــ ــــ ـــر على سیادة النـ ــــ ـــالعالم الرأسماليمط ــــ ــــ ــــــي لــ ــــ ـــن یكـ   تبـ
                                               
. 156عمار بن سلطان،مرجع سبق ذكره،ص  1  
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ــــــع تطورات الــــــبخلق بیئة ثقافیة عالمیة تستجیب وتتكیف م إاللها النجاح   ــــــنظام الرأسمالـــ ي ــــ
ـــالثقافة،ویعد ه ضرورة عولمة األخیروهو ما یعني في  ،العالمي ــــذا النوع مــــ ـــــن العولمة مـــــ ن ـــ
 )1(طالق على حد تعبیر الشیخ یوسف القرضاوي العولمة على اإل أنواعخطر أ
ـــمحاول"تعني  اـــــــألنهوهذا   األخرىة دولة ما تعمیم نموذجها الثقافي على الدول والمجتمعات ـــــــ
ـــــم ـــف التأثیرن خالل ـــــ ــــ ـــالمفاهیي ــ ــــ ـــــوالقیم الثقافی ،م الحضاریةــ ــــواألنم ،ةــــ ــــ ــــ  ألفرادالسلوكیة  اطـــ
ٕ هذه المجتمعات بوسائل سیاسیة و  ــــقتصادیة ونفسیة متعددة وذلك ما ختراق الثقافي ن خالل اإلـــ
ٕ و  ٕ ستعمار العقول و ا ــــلدولحتواء الخیرات وربط المثقفین بدائرة محدودة تدور في فلك اا ــــ ـــــة الــ تي ـــ
 )2"(تهمش ثقافیا
ٕ فبعد الحرب الباردة و   ــــح  اإلیدیولوجينتفاء الصراع ا ـــمریكیة محدة األـــــاولت الوالیات المتـــــ ن ــــ
ــــولقد عبر عن هذا التوج- األمریكیةتعمل على عولمة الثقافة  أن إمكانیاتهامنطلق  ه مختلف ـ
ـــم أكثري ــــــــــمن مكان وف أكثرفي  األمریكیة  اإلدارةرموز  ن مناسبة سیاسیة فها هو الرئیس ــــــ
ـــحتفال باإلنتصار في حرب الخلیج الثانیجورج بوش یقول في مناخ اإل األمریكي ــــ القرن  أن"ةـــــ
  )3"(األمریكيالعیش والسلوك  وأنماط األمریكیةنتشار القیم إالقادم سیشهد 
ــــلباقي ثقافات العال األمریكيختراق الثقافي هذه ستكون من خالل عملیة اإل الثقافةوعولمة  م ـــــــ
حالل اإلیدیولوجيالصراع  إلغاء إلىوهي تلك العملیة التي تهدف  ٕ محله صراع حول تأویل  وا
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ــــــلإكما تهدف  ،الحاضر وتفسیر الماضي والتشریع للمستقبل م ـــیتالتي  األداةى السیطرة على ــ
ــــــوسیلتهما ف و تستهدف العقل والنفس إنهاوالتفسیر والتشریع ، التأویلبها ذلك  ي التعامل مع ـــــ
ـــــــه اإلدراكووسیلة السیطرة على  اإلدراك أيالعالم  ــــي الصورة السمعیة البصریة التي تســ عى ـــ
ـــربطه بم أيتسطیح الوعي  إلى ــــ ــــ ــــما یجري على السطح ــ ــــ ـــن صور ومشاهــ ــــ ـــــد ذات طابــــ ــــ ع ـ
 اإلدراكالخ وبالسیطرة على .....حاجب للعقل نفعاللإلمستفز  لإلدراكمثیر  إشهاري إعالمي
تقان ٕ ـــاستعمال الصورة یت وا ــــ ـــــتعط أيالنفوس  إخضاعم ـــ ـــیل فاعلیة العقـــــ ــــ ل وتكییف المنطق ـــ
ـــــالذوق وقولبة السلوك والهدف هوالتشویش على نظام القیم وتوجیه الخیال وتنمیط   و تكریس ــ
 )1.(ستهالك لنوع معین من المعارف والسلع والبضائعمن اإلنوع معین 
حالل األیدیولوجيالصراع  بإلغاءوقولنا  ٕ  اییدیولوجاإلختراق الثقافي ال یعني موت محله اإل وا
ـــیدیولجیة جدیبأختراق الثقافي محمل كال بل العكس من ذلك فاإل تختلف  إیدیولوجیا إنهادة ــــــــ
شتراكیة كونها ال واإل كالرأسمالیةالمتصارعة التي سبق وان عرفناها  اإلیدیولوجیاتتماما عن 
نتعمل على مقاومته  آخرتقدم مشروعا للمستقبل وال تقدم نفسها كخصم لبدیل  ٕ ـــتع ماــــــــوا مل ــــــ
نسمیها  أنن ـــــــــیمك ،والجماعات األفرادعلى شل الرغبة في البدیل وشل نشدان التغییر لدى 
 )2.(ختراقاإل إیدیولوجیا
ى نشر جملة ـــــختراق تعمل علاإل إیدیولوجیا أن إلىتوصل  أمریكيففي دراسة قام بها باحث  
ـــهي نفسها مك -األوهاممن  ــــونات الثقافـــــــــ ــــ ــیات المتحـریة في الوالـــــــــالجماهی اإلعالمیةة ـ ـــ ــــ دة ــــ
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ـــــتعمل ف - األمریكیة ـــالفردی یدیولوجیةباألالجابري  یسمیه عابد على تكریس ما األخیري ـــــ ــــ ــــ ة ــــ
  :كاآلتيهي  األوهامالمستسلمة وهاته 
 .بعاد الفرد من الشعور بالجماعةإ الجمعي وتمزیق الشعور :وهم الفردیة/1
 .عتداد الفرد شخصه لذاته فقطإ طمس روح الجماعة و:وهم الخیار الشخصي/2
ـــــوال یحرك ساكنا تج أخالقیةیة قضیة وطنیة وحتى ألتزام بیعني عدم اإل:وهم الحیاد/3  أياه ــــــ
  .و التضحیةأهتمام یستوجب اإل أمر
ــــلتغیسمه الحركة واإ يءضد كل ش:بالطبیعة البشریة التي ال تتغیرعتقاد اإلوهم /4 ـــیر حــــ   تىــ
ٕ و   وارقـــأیة ف وال یعترف هذا النوع بوجود الفوارق بین األغنیاء والفقراء أو. ..ن كان ذا مردود ا
ــك تكریس االستغالل وعدم المكل ذلك كأمور طبیعیة وبذل إلىبین الناس وینظر  أخرى  ساواةـ
ـــوهم غیاب الص/5 ــــ ـــــما كــــــاالستغالل مه أنواعلجمیع  ستسالماإلوتعني   :راع االجتماعيـ ان ــــ
ــــالتغ أمام األبوابوغلق  ،وتجمید الكفاح أشكالهالصراع بجمیع  إلغاءمصدره كما تعني  ـــــ ــــ   ییرـــ
 )1(فضللأل 
ـــولغرض تجسید ه  رأسهماة العولمة وعلى ــــــتبع دعإ التطبیقذه األیدیولوجیة ووضعها موضع ـــ
ـــللتأثیر ف واإلستراتیجیاتالوالیات المتحدة األمریكیة العدید من الوسائل والمغالطات  یر ـي تفكـــــ
  كاألتيالناس وقناعاتهم هي 
ــشاعة مصطلحات جدیإ/1 ــــ ــــ ــــالت یةــــاألصلدة ذات مضامین مختلفة تحل محل المضامین ــ ــــ ي ــ
سرائیل اإلسالمیةالعربیة وبعض البلدان  األمةوشخصیة  اةتتصل بحی ٕ ثل مصطلح الشرق ـم وا
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ـــاألوستسمیة الشرق  إحاللوهذا بهدف  ،األوسط ــــ سالمیة مثل م بعض الدول اإلـــالذي یض طــــ
ة ـلصفة العربیسرائیل به ومحو اإالعربي ودمج  فغانستان وتركیا بدال من تسمیة الوطنأیران و إ
 .عن قضیة فلسطین لتصبح قضیة الشرق االوسط
 واألمریكيوذج الغربي ــــــــــوتبني النم ،بالعولمة والمفاهیم الخاصةالتعلیم والفكر  أنظمةنشر /2
 .في المؤسسات التعلیمیة ومن ضمنها الجامعات
عل مضمونها ــــــوالموسیقى ومحاولة ج األجنبیة واألغانيوالتلفزیونیة  السینمائیةفالم نشر األ/3
  .في العالم السیما الدول النامیة لألفرادیسود بالتدریج كنمط تفكیر وسلوك 
ــــواألفدب والموسیقى ات واألــــــالترویج للتجارة الثقافیة كالمطبوع/4 ــــ ــــ  غةـــبال أصبحتحتى   المـ
ـــهمیة ماأل مریكیة كان للمنتوجات اإل سواق العالمیة وقدغزت األن الناحیة االقتصادیة حیث ــــــــ
   )1(.العالم أسواقتصل معظم  أنهولیود استطاعت  أنمنها حیث  األكبرالنصیب 
ـــــا بحوزتها مـــــــــفي الترویج لنمطها الثقافي م ةاألمریكیوقد ساعد الوالیات المتحدة  ــــ ــــن مــــ ــــ ادة ـ
ـــبكل تفرعات  ٪65ضخمة حیث بلغت حوالي  إعالمیة ــــ ـــوع المـــــــــــها من مجمـــ ـــــاإلعالمادة ــــ  یةــ
 واإلعالمعمالقا صناعیا في مجال االتصاالت 12تملك  األمریكیةالعالمیة،فالوالیات المتحدة 
  )2(.یةوالعالم األمریكیةوالمعلوماتیة من منتجي البرامج والمواد التي تغرق السوق 
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ــــي نشـــف اإلعالمیلعبه  أنالدور الذي یمكن  األمریكیةالوالیات المتحدة  أدركتففي الواقع   ر ـــــ
ــــنمطها الثقافي فمضت في صناعة ما یعرف بإعالم العولم ــــ ــة الــ ــــ ــــــیعرف بأن" ذيـــ ـــــه سلطـــــ ة ــ
لتقیم عالما من دون .........بالحدود الوطنیة للدولتكنولوجیة ذات منظومات معقدة ال تلتزم 
ــــــمة ومأدولة ومن دون  ـــــن دون وطـــــ ــــ  رةـــإمحت ــــــــن هو عالم الشبكات التي تتمركز وتعمل تــ
ـــمنظم ـــــذات طبیعة خاصة یتسم مضمونه بالعالمیة والتوحد على رغم تنوع وسائل اتــــــ ه التي ــــــ
بر وسائل لتتخطى حدود الزمكان واللغة لتخاطب مستهلكین متعددي المشارب والعقائد تبث ع
 )1."(الخ..............واألهواءوالرغبات 
ـــــن سلوك و تفكـــــــغیرت م األمریكیة اإلعالمیةحد ما فالهیمنة  إلىولقد نجحت في ذلك  ــــ ــــ یر ـ
ـــالعربي الذي یتمیز بخصائص ثقافیة محددة حي الوطن ـــــالعدید من المواطنین السیما ف ــــ یث ــــ
مادیة ـــغتراب والنظرة الفردیة والظهرت عناصر جدیدة في التفكیر والسلوك من قبیل ظاهرة اإل
ي ـــــمن تلقي المعلومات والثقافات ف اإلنسانتصاالت ستهالك الترفي ،كذلك مكنت ثورة اإلواإل
ـــختراق للثقافة الوطإمما قد یستتبعه  ،رضیةاألالكرة  أجزاءجزء كان من  أي ــــــنیة السیما فـــ ي ـــــ
 )2.(ظل عولمة الثقافة
  :االقتصادیة اآللیة/ثالثا
                                               
.ع نفس المرج  1  
.جع نفس المر   2  




ـــوتشكیل ما یسمى بالنظام االقتصادي العالم قتصادیاإهندسة العالم  إلعادة ــــ ــــ ي الجدید ذي ـ
ــــفالرأسمالیة والتحكم في إطاره  األدیولوجیة ــــ ــــاالقتصي ـ  إلىاد العالمي فقد لجأت قوى العولمة ــ
  :الهامة والمؤثرة وهي من المؤسساتمجموعة 
  .منظمة التجارة العالمیة/1
 شركات المتعددة الجنسیات/2
 صندوق النقد الدولي/3
  .البنك العالمي/4
ــرى من هذا القبیل  آلیاتأو  أخرىوسائل  إلى الجوؤهلكن هذا ال یعني عدم  ــــ ــــ ـــــكالشراكأخــ  ةــ
  الخ.................. اإلقلیمیةوالمناطق الحرة ،والمنظمات 
ــــــكتفي بالتركسنالمقام  هذا لكننا في ــالذك األنفة یز على تلك المؤسساتــ ــــ ــــفقط وهر ـ ــــ ــــ ن ــــذا مـــ
ــــــتقوم ب أنالذي یمكن  عتقادنا بالدور البارزإمنطلق  ــــه تلك المؤسسات فـــــ ي الترویج للعولمة ــ
 وكذا ......كالشراكة والمناطق الحرة أخرى آلیات التي تجد التجسید الفعلي لها في الرأسمالیة
   أننا ــــعلم إذاعد حد ــــــبأ إلىوقد یبدوا ذلك ممكنا  ،لقوى العولمة سترایجیةخدمة المصالح اإلل
ــــسمالیة القائدة لمشروع العولمة هي من أنشأت تلك المؤسسات وهأالقوى الر  ــــ ـــن تمـ ــــ   لكـــــي مـــ
  .التأثیر الكبیر في عملیة صنع القرار فیها
 :منظمة التجارة العالمیة/والأ
ــلق  ـــ ـــــد مثلت مسألـ ــــ ــــــمنظمة التجارة العالمیة ف ءاشــإنة ـ ــــي واقع  األمـــ دف ـــه أور تجسید لحلم ـ
ــــــة األولـــــــل الحرب العالمیــطالما راود صناع القرار الغربیین، فقبی ــــ ـــى وعـ ــــ ـــــلى لســــ ــــ ان الرئیس ــ




ــــاألمری ــــ ــــ ــــكي روزفلت ورئیس الوزراء البریطاني تشرتشل تـــ ــم طرح تلك المسألة، وهــــ ذا بهدف ــ
ــــالوص ــــ ـــقتصادیات الدول للدخإ أهلیةلكن عدم  ،المواد الخام األولیة ىــإلول ــــ ــــ وق ـــالس إلىول ـ
ــــــي فكرة قدیمــــوبالتالي فه 1995سنة  إلى إنشاؤها أرجئالعالمیة  ي في ثنایاها الرغبة ـــــة تخفـــ
 .في الهیمنة على التجارة العالمیة
ــــالصیغة النهائیة لإلع إقرارمراكش المغربیة تم  بمدینة 1995ففي جانفي   ــــالن عـــــ  ن میالدـ
ــالمنظمة العالمیة للتجارة،وهذا طبعا بع ــــــــات دامتد مفاوضــــــ ة ــقرابة نصف قرن بدءا بجول ــــ
ـــتفاقیباإلیسمى  عن میالد ما أعلنتجینیف التي  ــــالعام ةـــــــ ـــــوالتفة ـــة للتعریـــــ ـــــالجمركی جارةـــ ــــ ة ـــ
ٕ و 1947سنة  بــــــهذاعن وفاة هاته األخیرة و  أعلنتالتي  1994سنة ألورغوايانتهاء عند جولة ا
 )1(من جنیف السویسریة مقرا لها ةحلت المنظمة العالمیة للتجارة محل الجات متخذ
ـــن ونظــــــلك ــــ ـــــن نسلط الضأفإنه یمكننا  تفاقیةاإلرا ألهمیة هذه ـــ ــــوء علیها ولــ ــــو بشكل موجــــ ــــ   زـ
ــالعامة للتعریفة الجمركیة هي عبارة ع تفاقیةفاإل ــــمن حـــن معاهدة متعددة األطراف تتضــــــ قوقا ـــ
ٕ و  ـــت المفاوضات فألتزامات بین الحكومات المهتمة بالتجارة الدولیة،حیث بدا ــــ   ة علىـــــالبدایي ــــ
  )2(تفاقیة شاملة لتحریر التجارة في السلعإلتشكل معا  تفاقیةاإلجمعت هاته  نائي ثمث أساس
   :هي كاالتي نطوت اإلتفاقیة على مجموعة من المبادئإ ولقد  
ــتتم معام أنومعناه :  المعاملة الوطنیة مبدأ -1 ـــــلة كل دولــــــــ ــــ ة لسلع الدول األخرى معاملة ــ
 اإلطارذا ـــــاألنظمة المعمول بها وفي ه أمالسلع الوطنیة سواءا فیما یتعلق بالضرائب المحلیة 
                                               
. 98-  97التومي،مرجع سبق ذكره،ص ص عبد القادر   1  
. 57ص ،2009الوراق للنشر والتوزیع،:،عمان1مصطفى رجب ،العولمة ذالك الخطر القادم،ط      2  




ــــوضع الدول األولى بالرعایة ویقصد به حصول الدول االتفاقیةتعطى الدولة المشاركة في  ة ــــ
ي ـــتلقائیا حتى لو لم یكن البلد طرفا ف للبلدان األخرى أخرالممنوحة من بلد  االمزای على كل
 .إقلیمیةتفاقیة محددة ویستثنى من ذلك البلدان الداخلة في ترتیبات تجاریة إ
ــــــناع الدول المشاركة كلها فــــیتم امت أنالمقصود به  و :حظر القیود الكمیة مبدأ-2 تفاقیة إي ــــ
التعامل التجاري  أسالیبتحدید الواردات بكمیة معینة في  أيستخدام القید الكمي إالجات عن 
ـــالدول لیس لها س أن ذلكومعنى  ،مع الدول األخرى ــــ ــــــوى استخدام الرســ  ةـــــكآلیوم الجمركیة ــــ
 .وحیدة لحمایة الصناعة المحلیة
ـــتق أنمعناه  و :مبدأ تخفیض الرسوم الجمركیة-3 ــــاالتفاقیوم الدول األعضاء في ــ ــبخف ةــ ــــ ض ـ
ــــــال أمامرسومها  ــــ ــــواردات األجنبـ ـــق السعریة علیهـــــوتقلیصا للعوائ،یة تحفیزا للتجارة العالمیة ـــ  اـــ
ـــمتناإلتحاول الدول األعضاء  أنالمقصود بها  و :اإلغراقالتعهد بتجنب سیاسة -4 ن ـــع اعـــــ
ــــــجل ترسیخ قیم التنافس الأدعم السلع المصدرة دعما مالیا مباشرا من  ـــــحر بیـ ــــــن الشركـ ــــ ات ــ
 )1( والمنشات التجاریة بدون التدخل الحكومي
 :وعلى هذا فهي تتوخى مجموعة من األهداف نوردها كاألتي
 .النسبیة المزایاوقوانین واضحة لنظام تجاري یستند على مبدأ  أسسوضع *
 *.لیهاإتوسیع األسواق وتسهیل الوصول 
  *)2(لها األمثلاالستغالل العالمیة وتشجیع  قتصادیةاإلتنشیط الطلب على الموارد 
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ـــللمعسكر الرأسمالي وتع اللیبرالیةهذه األهداف تعكس الرؤیة  أنوبالرغم من    أنهارض على ــــ
ــمسطرة لتحقیق حكمة واضحة وهي تحقیق الس ـــــ ــــالم وتبادل الثقافات بین الدول وبناء السلــــ م ـــ
  )1( نالدولییواألمن 
ـــلإنه و في األخیر وبقراءة فاحصة لمدى أ إال   وبالتالي  االتفاقیةتزام الدول األعضاء بأحكام ــ
  الجاته ــــفإننا نشعر حینها بمدى خطورة المشاكل التي تواج أهدافهامدى نجاعتها في تحقیق 
ـــفي الرغبة األمریكیة في الهیم أساساوبالتالي عدم نجاعتها والتي تتلخص   ارة ـــنة على التجــــــــ
قصاءالدولیة  ٕ ـــرى،  وا ــــ ــراف األخـــــ ـــوقف وهــــدة المــــوالمصلحة هي سیباقي األطــ عل ـــــسیج و ماـ
 .الدولي ولالستقرارعلى مسببات الحكمة مدعاة للصراع  نقالباإل
  :ليــــمای   ن اتفاقیة الجات كان الهدف من وضعهاأ إلىیشیر احد الباحثین  اإلطاروفي هذا 
   .هـطورتالتابع لألمم المتحدة والحد من خ واالجتماعي االقتصاديالمجلس  أهمیةالتقلیل من -
االشتراكیة التي حاولت تفاقیة جاءت كرد فعل ضد اإلتحاد السوفیتي والمجموعة ن هذه اإلإ-
ــــبناء الجدار الحدیدي لمنع تدخل الدول الراسمالیة في اقتصادیات هذه الم ــــ  جاءتـــــجموعة فـــ
  الذي فرضته هذه المجموعة على نفسها حول الجدار آخرتفاقیة الجات لتبني جدارا حدیدیا إ
ٕ و لیس بوسائل الحرب  إسقاطهامن اجل   وقد نجحت في ذلك الدول االقتصادیةنما بالوسائل ا
ـــــاتفاقیة الجات وضعت لخدمة مصالح الدول المتقدمة وه إنثم  ،ابعد الحدود إلىالغربیة   يــ
                                               
السیاسیة ،المجلة العربیة للعلوم"دراسة نظریة"الدول القومیة،احمد محمد ابو زید،تأثیر المنظمات الدولیة في سلوك   1  
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ـــــهمالها لمصالإ ظ عنهاـــــلذا لوح ،العالمي االقتصادالدول الصناعیة المهیمنة على  ح الدول ـــــ
 .النامیة فیها
ــــتخالف تطب ــــــــهاأن إالتلك الدول الصناعیة مهیمنة على الجات  أنالرغم من  كذلك على یق ــــــ
ــــــف ،مع مصالحها تفاقیةاإل أحكاموهذا في حالة تعارض  خرآلمن حین  تفاقیةاإل تلك الدول ـــــــ
ـــــحین تتمسك فإقتصادها في وتحریر  أسواقهاوفتح ،تطالب الدول النامیة بتحریر التجارة  ي ــــ
 .مام المنافسینأغالق األسواق إ و دولها بحمایة منتجاتها ودعمها
ـــمنظمة خاصة لتط إنشاءة ألمعارضة الوالیات المتحدة األمریكیة لمسفضال عن  ــــ بیق الجات ـــ
ـــــوتغ السوفیتي االتحادنهیار إوبعد  بعد لكنها فیما تفاقیةاإلعند عقد  وهذا ــــ ي ــالنظام الدولیر ــــــــ
 .نشاء المنظمةإلصالحها تغییر موقفها بخصوص 
نه بانهیار أ إال، ةـــــتفاقیاإللي وبالشكل الذي رسمته وعلیه فلم تجد الجات طریقها للتطبیق العم
 لتأسیسمام الوالیات المتحدة األمریكیة أالطریق مفتوحا  أصبح 1991سنة  السوفیتي تحاداإل
  )1(منظمة التجارة العالمیة
 ع والخدمات ـنتقال السلإمنظمة دولیة تعمل على حریة التجارة العالمیة من خالل "لتأسیس  أي
 )2" (واألشخاص بین الدول
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دراسة عن: االنظمام الى المنظمة یخضع لشروط صارمة بدءا بتقدیم طلب الى االمانة العامة مرفقا الوثائق التالیة*  
وسیاستها الخارجیة وسیاسات الدعم الممنوح للمنتجیین والمصدریین وكذا االنظمة الجمركیة اوضاع البلد االقتصادیة  
وانتهاءا بالمفاوضات وتحلیل تعریفة الجمركیة للسلع والخدماتوانظمة االستراد والتصدیر المعمول بها وجدول ال  
=...قرار القبول او عدم القبول  نتائج تلك المفاوضات وتقدیم تقریر الى مجلس المنظمة لیتخذ المجلس الوزاري  




ـــن العضویة فیها تخضع لشأوعلى الرغم من  ـــــ ــــنأ إال* روط صارمةـــ ــــ ــه منـ ـــ    ذ تأسیسها شرعتـ
ـــقتصاإل أنظمتهاختالف إالدول على  ــــ ـــظنتحت الضغوط باإل وأبجدواها  إیمانا إما ادیةــــ  مامــــــ
  )1(لیهاإ 
تتمثل  أهدافا رىــاألخلمنظمة لنفسها مثلها مثل باقي المنظمات الدولیة اومنذ تأسیسها رسمت 
  :فیما یلي
ــــــویتم ذل: منتدى للمفاوضات التجاریة إیجاد/1 ـــك من خـــ ي شبه ــالل جمع الدول األعضاء فـــــــ
ــــمنتدى للتباحث بشان األمور التجاریة فهي بذلك تمنحهم فرصة للقاءات الدائم ــــ ن أة خاصة و ـ
ـــال جتماعاإل ــــ ــــ ــح للدول بطـــــــیسم رة كل سنتین على األقل وهو ماـوزاري یتم مــــ ــــ نشغاالتها إرح ــــ
  .علقة بالتجارةوالتفاوض حول األمور المت
من  ٪75لجمیع الدول األعضاء وخاصة الدول النامیة التي یزید عددها عن:تحقیق التنمیة/2
ــة لهــــــــمجموع الدول األعضاء ویمكن تحقیق التنمی ــــذه الدول مــــ ــــ ــــعان خالل مر ــ ــــ ــــــاة ظروفهـــ ا ـــ
ٕ تخاذ و إثناء أقتصادیة اإل ــــلى تمكینها مإضافة إصدار القرارات ا ــستن اإلــــــ ــــفادة مــــ ــــ ن المعاملة ــــ
  التفضیلیة
ــــن النزعات بین الدول األعضــبالتقلیل م: عات بین الدول األعضاءاحل النز /3 ـــاء وفضـــ ها و ـ
ـــــالتج أمامفإن هذه النزاعات كثیرا ما كانت عائقا  لإلشارة ـــــارة الدولیة فـــ ــعهي ــ د الجات بسبب ـ
                                               
حشماوي،لمزید من التفاصیل راجع مجد الخ.....باإلضافة الى توجیهات اصالحیة أخرى في مجال النقد والمال  = 
طروحة دكتوراه،جامعة الجزائر،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم أ،االتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة االقتصادیة،
. 152-151،ص ص،2006التسییر،قسم العلوم االقتصادیة،  
. 165فالح كاظم المحنة ،مرجع سبق ذكره،  1  




فعالة وذات قوة رادعة  آلیةإیجاد كان من الضروري  لذلك ،خاصة لحل النزاعات  آلیةغیاب 
  .عات التي عانت منها الدول النامیة كثیرااللقضاء على هذه النز 
ــــوذلك م:تواصل بین الدول األعضاء آلیةالبحث عن /4 ن خالل تسهیل المعامالت التجاریة ـــــ
ــاألعضاء وه بین الدول ـــ تشریعات ــكل الدول األعضاء بإخطار غیرها بال إلزامق ـــــن طریـــذا عـ
ـــتحق ىــــإلألن المنظمة تهدف  واألحكام ذات العالقة بشؤون التجارة الدولیة ذلك التجاریة ــــ   یقـ
 .الشفافیة في المعامالت التجاریة بین الدول األعضاء
ل الوصول ــــــوذلك من خالل تحریر التجارة من جمیع القیود وتسهی:العالمي قتصاداإلتقویة /5
  ثل ــــاألم واالستغالل االقتصادیةزیادة الطلب على الموارد  إلىاألسواق العالمیة باإلضافة  إلى
  
 )1(.لها مما یسمح برفع مستوى الدخل القومي الحقیقي للدول األعضاء
 :بالوظائف التالیة تقوم المنظمة فإنولوضع هذه األهداف موضع التنفیذ  
ـــدارة العالقإ اإلشراف على تنفیذ و/1 ــــ ــــة متعددة األطـات التجاریــ ــــ ــراف التي تنظــ ـــ م العالقات ــ
 .التجاریة بین الدول األعضاء
ـــالمتعلقة بتحری تفاقاتاإل امـــأحكتنظیم المفاوضات الدولیة حول تنفیذ /2 ــــــارة الدولیـــــر التجـــــ ة ـــ
ــوبهذا تعتبر المنظمة محفال للمزی ــــ ـــد مـــ ــــ ـــن المفاوضات فیمــ ــــ ـــا یتعلق بالعالقـــ ــــــات التجاریـــــــ ــــ ة ـ
 .متعددة األطراف
                                               
العراقیل،مجلة الباحث، و األهداف:المنظمة العالمیة للتجارة  إلىالجزائر  انضمامناصر دادي عدون،محمد متناوي،   1  
. 68ص ،2004 دد الثالث سنةالع ،جامعة ورقلة  




ــــالتجاری تفاقاتاإلشراف على فض المنازعات الدولیة بشأن تطبیق نصوص اإل/3 ـــة وتسویــ ــــ ة ـ
 .الخاصة بذلك تفاقیةاإل في المنصوص علیها هذه المنازعات وفق األسس والمبادئ
ــــق األسس التـالسیاسات التجاریة ومراقبتها وف إدارة/4 ــــ ـــي تمت الموافقـــ ــــ ــــها فـة علیـــ ــــ ي مؤتمر ـــ
 .مراكش
  ر ــــكبأتحقیق ل جأالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكاالت التابعة له من /5
  )1(.العالمیة االقتصادیةفي وضع السیاسات  االنسجامقدر من 
االقتصادیة  العولمة آلیاتمن  آلیةتكون مجرد  أنفالمنظمة ال تعدو  ،األمرلكن وفي واقع  
ذا من ـــمن قبل الدول الصناعیة المتقدمة بهدف تحقیق مصالحها ال غیر وه إنشاؤهاالتي تم 
تع ـــسوق واحدة یتم إلىالعمل على التوحید القانوني واالقتصادي للعالم بهدف تحویله  خالل
ٕ و ،فیها الرأسمال بحریة الحركة والتصرف  ة ــــــلى تنمیط العالقات المنظمة للمعامالت التجاریا
ــــاالقتصادي خاصة الدول النامیوالسلوك  ــــ ــــــة وجعله ینسجم مع نشاط الشركــــ ــــ ة ـــــات المتعدیـــ
ـــــأسالخارجیة السیما  األسواق إلىیسمح لها بالولوج  أنالجنسیات وهذا كله من شأنه  ــــ  واقــ
ــــوك،الدول النامیة وتصدیر الفائض من منتجاتها  ــــــ ستثمار إل أخرىعن مجاالت ذا البحث ـــــــ
  .الفائضة عن الحاجة األموال
ــــوبالتالي تسهیل مهمة الهیمنة على التجارة الدولیة من قبل الدول الصناعیة المتقدم    ة وعلى ــــ
ــــالمعلنة م األهدافن بأ األخیرما یدعنا نسلم في  وهو األمریكیةالوالیات المتحدة  رأسهم ن ــــــ
 الكفاءة االقتصادیة وضمان الرفاهیة لجمیع الشعوب هي مجرد شعارات لتحقیققبیل تحقیق 
                                               
. 43-42،،ص ص2014جلیس الزمان للنشر والتوزیع،:،عمان1على الدول العربیة،ط رهااوآثبالل علي النسور،العولمة  1  




  )1(ن ذكرناهأخفیة على نحو ما سبق و  أهداف 
 :الشركات المتعددة الجنسیات:ثانیا
ــالشركات المتعدیة الجنسیات ق أن مما ال شك فیه  ــحأالیوم تشكل  أضحتد ــــ ـــبأ و أهمد ــ رز ــــ
ــــــفهات قتصادياإلال سیما في شقها  اإلطالقلتكریس نظام العولمة على  اآللیات ـــه األخـــــ ــــ یرة ــــ
ـــــال سیما الدول النامیة وف-ثیراتها سیادة الدولأقتصادیة طالت تإكظاهرة    -يـــي جمیع المناحــــ
ـــم هتماملإلمدعاة  أصبحت  نشأةأوفي هذا اإلطار ،ن قبل العدید من الباحثین والمختصین ــــ
  ة فیما أنشأكما  1974سنة  واالجتماعي االقتصادياألمم المتحدة مركزا خاصا یتبع المجلس 
  
  
 )2(.مؤتمرا للتجارة والتنمیة وهذا لتتبع ودراسة نشاط هذه الشركات 1992بعد سنة 
ـــــــقدمت مجموعة م أیضا امـــهتماإلوفي خضم هذا  ال إ االقتصادیةرة ـــالظاهلتلك ن التعریفات ــــ
ــبل وطال ه ،لم تحظى بإتفاق عام وشامل أنها ــحتى تحدی االختالفذا ـــــــ ـــــد التسمــــــ  همـــیة فمنـــ
ـــــرى فریــــــیطلق علیها تسمیة الشركات العابرة للقومیات بینما ی أننه من األصح أمن یرى  ــــ ق ـ
ــی نمابیا الشركات عبر الوطنیة یطلق علیه أننه من األصح أثاني  ن تسمیة أرى فریق ثالث ـــــ
 الخ وهكذا، هذا..............المؤسسة المتعددة الجنسیات هو األنسب لوصف تلك الشركات
                                               
أطروحة،- حالة قطاع البترول-نشاط الشركات العالمیة المتعددة الجنسیاتبوبكر بعداش،مظاهر العولمة من خالل   1 
. 39ص ،2010-2009قتصادیة وعلوم التسییر،قسم العلوم االقتصادیة،دكتوراه،كلیة العلوم اال   
العدداالقتصاد،  و اإلدارةعلى الدول النامیة،مجلة  أثرها ،الشركات المتعددة الجنسیات ووآخروناحمد عبد العزیز   2  
. 118،ص   2010الخامس والثمانون،  




 إلىالقانون  إلى قتصاداإلمن  وتخصصههتمام كل باحث إمجال  إلى ختالفاإلویعزو هذا 
 الخ........السیاسة
ــة في تقریـجتماعیاإل و االقتصادیةبالنسبة للجنة العشرین التي شكلتها اللجنة  أما   الخاص رهاـــ
     Multinational    بدال من كلمة Transnational مة ستخدام كلإ بضرورة رأت فقد        
)1( Entrepriseبدال من كلمة Corporation وكلمة  
 .و متعدیة القومیةأبتسمیتها الشركات العابرة للقومیات  أقرتوبهذا تكون 
 :ومن بین التعریفات التي قدمت لها نجد ما یلي
ــادي یصقتإكیان "فإنها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیةبحسب * ــــزاول التجـــ  واإلنتاجارة ـــ
ـــشرك أكثر أوعبر القارات وله في دولتین  ـــــ ورة ـــاألم بص ع تتحكم فیها الشركةفرو  أوات ولیدة ـ
 ."شامال وتخطط لكل قراراتها تخطیطا فعالة
ـــج وتبـــة التي تنتــــالشركات الصناعی" توجندات* ــأكثي ـــــیع منتجاتها فــــ ـــن دولــــم رـــ ــة واحـــــ ــــ  "دةــ
ـــهي تلك الشركة التي تتمتع بشخصیة مستقلة تم"لیفنجستون* ــــ ي ــــــف ختیارباإل ارس نشاطهاــــ
  )2"(و اكثرأ أجنبیةدولة 
ي ــون دوالر والتـــــــــملی 100مبیعاتها السنویة عن  أو أعمالهاالمنظمة التي تزید رقم " فرنون*
 "أكثر أوفي ستة دول  إنتاجیةفروعا  أوتمتلك تسهیالت 
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بعض المنتج في خارج البلد األم هذا ما  أوهي كل شركة تنجز كل : جون لویس میخایلي*
  )1(یستدعي تأسیس فروع في الخارج
ــــي للشركـــــعداد مسودة میثاق سلوك دولإنتهت اللجنة الحكومیة المكلفة بإبینما  ــــ ــــ ات المتعددة ــ
ــالجنسیات في اطار منظمة األمم المتحدة لوضع تعری ــــ ـــه"ف مفادهـــ ــــ ــــــي تلك الشركــ ـــالت اتــ  يــ
ال ـــــــــمج بصرف النظر عن شكلها القانوني و أكثر أو تشتمل على كیانات تعمل في دولتین 
ـــــالقرار یسم التخاذن تعمل هذه الشركات في ظل نظام أو ،النشاط الذي تعمل فیه  ــــ  اذـــــتخإبح ــ
ستراتجیةسیاسات متجانسة  ٕ ــمن مراكز اتخاذ الق أكثر أومشتركة من خالل مركز  وا ــــــ ن أرار و ـــ
ـــغیرها من الروابط األخرى بحیث یم أوترتبط هذه الكیانات فیما بینها عن طریق الملكیة  كن ـــــ
ة ــــــوبصفة خاصة المساهم ،الكیانات األخرى أنشطةممارسة تأثیر فعال على  أكثر أولواحدة 
  )2"(األخرینمع ي المعرفة والموارد والمسؤولیات ف
ي شركة ـــــالشركات المتعددة الجنسیات ه بأنیرى  التعریف الذي أشاطر فإننيبالنسبة لي  أما
یة ــــــولها نشاطات اقتصادیة متعددة في مجاالت تجاریة وصناع األممقرها الرئیسي في الدولة 
ـــمن دولة سواءا عن طریق مشاری أكثرومالیة وعملیات موزعة على  ـــشرك أوع خاصة ــــ ـــــ ــــ ات ـ
ــــستثموتلعب دورا في التدفق العالمي لإل أخرىتابعة وكثیرا ما تندمج مع شركات من دول  ار ـــــ
                                               
. 71صبوبكر بعداش،مرجع سبق ذكره،  1  
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ـــالعال أرجاءالمباشر في مجموعة كثیرة من البلدان تتوزع في  األجنبي ــــ ــــــم ممـــ ها تسیطر ـا جعلــ
 )1(ةحالیا على حوالي ثلثي التجارة العالمی
ة ـــــقتصادیة عالمیإنها في األول واألخیر تشكل قوة إكان التعریف المقدم لهذه الظاهرة ف أیا و 
  هاـإرهاصات بدأتین ـــــــباتفاق معظم الباحث أووهذا بمشاطرة  االقتصادبامتیاز تسهم في عولمة 
حیث وجدت شركات احتكاریة عمالقة في مجال التجارة الخارجیة مثل  ،17األولى في القرن 
ــفت أن إالالشركات البریطانیة للهند الشرقیة  ــ ــــ ـــرة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة شهــ زدیاد إدت ـــــ
ــلهذه الظاه ـــقوة متحكمة ف أصبحتبحیث ،رة وبوضوح ـــ ــــ ـــاالقتصادیي مجریات التطورات ـــــ ــــ  ةــ
ها ـــــــوقد رافق ظهورها هیمنة الوالیات المتحدة األمریكیة ودعم ،والسیاسیة في العالم المعاصر
ـــــكما دفعت التطورات الك ،على صعید عالمي االقتصادیةللمبادرة  ــــ ـــــبرى التــ ـــــــــي حصلت فـ ي ــ
ـــأشكمیا متخذة بالتوجه عال بالرأسمالیة 20سبعینیات وثمانینیات القرن ــــ ــــمتع الــــ ددة من بینها ـــــ
ــــــوالشرك ،النفوذ المتنامي للمنظمات الدولیة ــــ ــــ ــــات المتعدیـــ ة الجنسیات التي توظف وتستعمل ـــــ
ــبأ فهي في الحقیقة لم تنش ،الجدیدة الرأسمالیة تجاهاتالتطویر  ــــ ـــسیاس أودافع اقتصادي ــــ ــــ  يـــ
نمامعین   ٕ  )2(االستعماریةالتوسعیة  ةالرأسمالی أتجسیدا لمبد وا
  :تمتاز الشركات المتعدیة الجنسیات بمجموعة من الخصائص نوردها كاألتي هذا و 
تمتاز الشركات المتعدیة الجنسیات بضخامة حجمها وهذا لیس من منطلق :ضخامة الحجم/1
م ـــها وال برقـــــــالتمویل المتاح ل إجماليالذي ال یمثل في الحقیقة سوى جزء بسیط من  رأسمالها
                                               
. 119بوبكر بعداش،مرجع سبق ذكره،ص  1  
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ــن تلك الشركات ولالعمالة أل ـــ ــــ  یةـــــــإنتاجي ضاعفت من ـــــــالثورة التكنولوجیة الت أجواءدت في ــ
ـــمستوی إلىالعمل  ــات غیر مسبوقة وقلصت مـــــ ـــ ــــ ـــن عـ ــــ م ـــدد العمالة ال زیادتها وال كذلك بحجـــــ
ن منطلق ـــــنما مإ وذلك نظرا للتنوع الشدید للمنتجات التي تنتجها شركة واحدة كبرى و إنتاجها
ــــرقم مبیعاتها، فشركة كشرك ــــمثال والتي صنفت كخامس ق جنرال موتورزة ــ ــــ وة اقتصادیة في ــــ
ة ــكشركالناتج القومي الخام لفرنسا وشركة  أعمالهااالقتصادیة یفوق رقم العالم من بین القوى 
  .الناتج القومي الخام لدولة البرتغال أعمالهایفوق رقم تویوتا الیابانیة 
ــــــوج واحد كالســـــمنت بإنتاجال تتقید الشركات المتعدیة الجنسیات : تنوع األنشطة/2 ال ـــیارات مثـ
نماباعتباره منتوجا رئیسیا  ٕ ـــأخمنتوجات  إلنتاجیمتد نشاطها  وا ـــــفرعیة وع رىــــــ ــــ ــــ ــــأا تلجــــادة مـ  ـــ
ــالشركات المتعدیة الجنسیات لمثل ه ــــــحتماالت الخسارة فهإوهذا لتقلیل  اإلستراتیجیةذه ـــ  إني ـ
  .آخرخسرت  في نشاط عوضته في نشاط 
ـــف اإلنتاجيممارسة نشاطها  إلىتعمد الشركات المتعدیة الجنسیات : الجغرافي راالنتشا/3 ي ـــــ
ذا ــــلذا فهي في ه ،ذلك النشاط مالءمة لممارسة أكثرمن دولة وذلك  بحثا عن ظروف  أكثر
  .نما حتى في الدول المتقدمةإ ستثمار في الدول النامیة فحسب وال تكتفي باإل اإلطار
ات ــفي حركیة وفاعلیة ودیمومة الشرك أساسیایعد التمویل عنصرا  :المدخرات المالیةتعبئة /4
ظر ــــــتعبئة مدخراتها المالیة من السوق التي تن إلىلذا فهي عادة ما تلجا  ،المتعدیة الجنسیات
ــسوق واح أنهاعلى  إلیها ــــ ــــللبیع ف أسهمهارح ــدة وهذا بطــــ ـــــالمالی األسواقي ــــ ــــة الهامـــ ــــ ثل ــــة مــ
ـــــسواق الناهضة كطوكیو،میالنو،باریس ،لندن، زیورخ، فرانكفورت، نیویورك وحتى في األ ـــ ــــ  ــ




ن طریق ــــع أوعن طریق مشروعاتها المشتركة  أولخ إ........كونج كونج، سنغافورة ،بومباي
  .الخ..............ض من الجهاز المصرفيقترااإل أوالمحلیة  في السوق  المالیة أسهمطرح 
الكفاءات البشریة  أحسنستقطاب إ إلىتسعى الشركات المتعدیة الجنسیات :تعبئة الكفاءات/5
ــفي العال ــــ ــلدیها، ل م للعملــــ ـــ ــــ ـــــذا فهي ال تتقید بتفضیل مواطنـــ ـــي دولــ ـــــ  أعلىة معینة حتى في ــ
ــن النمإف يـــــــــالمستویات التنفیذیة، وبالتال تستفید من الكوادر  أنهاالسائد في هذه العملیة هو ط ـ
ختبارات والمشاركة في من اإل لسلسلةالمحلیة في الشركة التابعة لها وبعد اجتیاز تلك الكوادر 
ــــمستوى الكوادر الدولیة لدى الشرك إلىیتم تصعیدهم  ةالتدریبیعدد من الدورات  ـــــك األمة ــ ــــ  ماـ
  )1( أخرىي شركات ـــــستقطاب العاملین البارزین فإ اإلمكاننها تحاول قدر أ
 ٪70من منتوج العالم وتسیطر على  ٪30بإنتاجتقوم هذه الشركات  أخرىومن جهة 
  .ستثماراتمن حجم اإل ٪80من التجارة العالمیة وعلى 
ــــــلك الشركــــجملة تلك المؤهالت التي تمتاز بها ت إلىفبالنظر   ـــات المتعدیـــ ة الجنسیات یتبین ـــ
ــو األمـــات وهــــوالخدم واإلنتاج ستثماراإللنا الدور البارز الذي تضطلع به في مجال تدویل  ر ـ
ــــأنلى سیادة إالذي سیفضي  ــــعالم ماطــــ ــــ ـــــاإلنتیة في ــــ ي ـــكم فـــــتضمن لها في النهایة التح اجــــــ
  )2(العالمي قتصاداإل
ـــــوالتوزیع والتبادل والسعر والحصول علی اإلنتاجبحیث تصبح تتحكم في  ـــــمنع أوه ـ ه وتفتعل ــ
  . تحلها أواألزمات 
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ـــوبالتالي فإن توجیه حیاة البشر ل   إذبیدها  أصبحنما إ ات وـــــــــم یعد بید البرلمانات وال الحكومـــ
  .هدافهاأوبالتالي توجیه السیاسات وفق  ،تفرض رغباتها على دول العالم قاطبة
م الوالیات ـسهأفقد وظفت تلك الشركات من قبل دعاة العولمة وعلى ر ،األمر كذلك  أنوطالما 
ـــــالرأسمالفي البلدان التي ال تتماشى والنمط  للتأثیرالمتحدة األمریكیة  ــــ ــــس لی التأثیرذا ــوه يـــ ــــ ـــ
ٕ إ ـــــدوار التبرز األمثلة على تلك األأنما سیاسي وعسكري كذلك ومن قتصادیا فحسب وا ي تقوم ـ
ـــــري مـالسیاسي والعسك للتأثیربها تلك الشركات  ــــ ــــــإفریقیا نجده في ـ ــــمریإودول  ،اـ ــــ الالتینیة  كاــ
ـــــنظ 1972سنة  أسقطت الشركات االمریكیة إحدى أنحیث نجد سیا أو  ــــ ادور اللندي ــــام السلفــ
ة ــجكوم 1953سنة الشركات البریطانیة أسقطت إحدىن أشتراكي في الشیلي و ذي التوجه اإل
ـــــطاحإكذلك  ،ارهبـأ ط وــــعلى تأمیم مصافي النف األخیرن عزم هذا أیران بعد إمصدق في  ــــ ة ـ
انقالب عسكري  ثريإالشركة الفرنسیة الف بالرئیس المنتخب باسكال لیسونا في الكونغو وهذا 
ــحتكار التي تقوم بها تلك الشركة و كسر عملیة اإل أراد ألنه ـــ ذا بالتفاوض مع شركات النفط هـــ
ــــــنا سرایــــك أخوفي نیجیریا تعد شركة شل هي الحكومة الفعلیة ففي مقابلة مع ،األمریكیة  ــــ و ـ
ــــجاب الدكتأتقاده لشركة شل إنالسلطات النیجریة بسبب  أعدمتهالذي  ــــــوین سرایو عأور ـ ــــ ن ــ
ـــفي عددها الصادر سنمجلة میلتینشیونال مونتر سؤال طرحته  ــــع 1996ة ــ ــن هـــ ــــ " ل شركةـ
ــــالفعل وبطبیعة الحال وهذا معروف جهي التي تحكم ولیست الحكومة فاجاب نعم ب" شل دا ــــــ
  )1(في نجیریا
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ي ـوبالتالي فهي تدعم الحكومات والقیادات الت،خیر هو الربح األ و األولفهذه الشركات همها 
ٕ نشاطها حتى و  توفر لها الظروف المالئمة لممارسة بینما تعمل على  ةدیمقراطین كانت غیر ا
ٕ القضاء على تلك االحكومات والقیادات التي تعرقل مصالحها حتى و  وهذا  ةدیمقراطین كانت ا
  .بشتى الوسائل
  :صندوق النقد الدولي:ثالثا 
ـــــیعد صندوق النقد الدول  ــــ ــحأي ــ ـــ ــــ ـــالمت لألممد الوكاالت المتخصصة التابعة ـ حدة والتي تعنى ــــ
ـــالعالقات النقدیبإدارة  یة ـــــمریكبدعوة من الوالیات المتحدة اإل 1944سنة  إنشاؤهة الدولیة تم ــــ
ــــدولة بدأ ممارسة عمله رسم 44وحضرته وفود من  ــویبلغ ع 1947یا في سنةـــــ ـــ  أعضائهدد ــــــ
رب ــــــالح أحدثته هذه المؤسسة النقدیة الدولیة كنتیجة لما إنشاءوقد تم التفكیر في ،دولة 183
ــــفض ،من دمار وفوضى  لةـــــالفاش في تجنب تكرار كارثة السیاسات االقتصادیة ال عن الرغبةــ
ـــــفي حدوث الكساد العالمي ف أسهمتالتي  ـــوعلى ه20ي الثالثینیات من قــــ ــــ ــــفقد سط ذاـــــــ ــــ  رـــ
 :ثابتة لتحقیق االستقرار في النظام النقدي الدولي تمثلت فیما یلي أهدافاالصندوق 
ــــنطالقا مإتحقیق االستقرار النقدي الدولي /1 ـــــالصرف م ارــــأسعن عملیات ضبط ومراقبة ــــ ن ـ
 .آلیاتخالل عدة 
ــجأمن  األعضاءمن  السیولة للدول  دنيأتقدیم المساعدة االئتمانیة وتوفیر حد /2 تخفیض ل ــ
 .مشكالت الدفع الخارجي للدول التي تعاني في میزان مدفوعاتها
ـــالرقابة التي تعیق تطور التبادل الدول أسالیبزالة الحواجز والتخلص من إ رفع القیود و/3  .يـ




ـــــاألعضتقدیم المساعدة الفنیة للدول /4 ــــ ـــــ ــعن طری اءـــ ــــ ــــ ـــق وضع خبراء في الشـ ــــ ؤون المالیة ـــ
قتراح الحلول للمشكالت إاالقتصادیة العاملین بالصندوق تحت تصرف تلك الدول في مجال و 
  )1(.المطروحة
ــموضع التنفیذ فإن الصندوق یمارس الرقابة على اقتصادیات ال األهدافولوضع هذه    ــــ دول ـــ
ــــللخلل لیقاقتصاد دولة ما  ي لحظة قد یتعرض فیهاأوذلك للتدخل في  األعضاء ـــوم بتقدیــ ــــ م ــ
الخ .......سیاسات تصحیحیة من قبیل سیاسة التكییف الهیكلي،والتثبیت الهیكلي،الخوصصة
ــــساسي فألذاك الخلل ویحث الدول على تبنیها كشرط  ،كوصفات عالجیة ـــي تقدیم المعونـــ ة ـــــ
ــــــو ما یعرف بالمشروطیـــقتصادها من الخلل وهإالتي یعاني  المالیة لتلك الدولة  قتصادیةة اإلــــ
ن ـــــدخلت العدید مأالعدید من الدراسات عدم جدوى تلك السیاسات والبرامج كونها  أثبتتلكن 
ـــزمات وذلك كونها لیست مبنیة على دراسأالدول النامیة في  ــــ ـــولعل ه ات تقنیةــــ ــــ ع ــــذا ما دفــــ
ا الصندوق ـــلى القول بأن الهدف الحقیقي من هذه السیاسات التي یقدمهإبالعدید من الباحثین 
ـــــلیس سوى خدم ــــ ـــــام تــــرغإة المصالح الغربیة الرأسمالیة، حیث یرتجى منها ــــ ي ــلك  الدول التــ
ر ــــموقد یبدوا أن هذا األ،عتناق األیدیولوجیة اللبرالیة االقتصادیة إخلل على  یعرف اقتصادها
ها الدول ـــــــن عملیة صنع القرار داخل الصندوق تهیمن علیأذا علمنا إمجانبا للصواب خاصة 
ن عملیة صنع القرارات بداخله تخضع أذلك ، الكبرى الحاملة لواء العولمة ذي التوجه اللبرالي
لى ــــلنظام التصویت ویتوقف عدد األصوات على نسبة مساهمة الدولة العضو في رأسماله وع
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ــــــادي والسیاســـــقتصحجمها اإل ــــن الدول الغربأي وهنا نجد ـ ـــیة مجتمعـ ن ــــــــم ٪62.3ة تملك ـــــــ
  .٪20مریكیةوالوالیات المتحدة األ األصوات
ها ـأن هذه الدول الكبرى بحكم موقعها الهام في بیئة صنع القرار وبحكم وزنها االقتصادي فإن 
 ةالرأسمالیمن خالل مساعدة الدول  وهذا لخدمة مصالحها أداةن تجعل من الصندوق أرادت أ
ـــــف األعضاء ي ـــة التنافس والصراع الدولـــــــي حل مشاكل میزان مدفوعاتها الطارئة ولتنظیم حالـ
ـــن الدول النامیة العجز الذي تعانأل ةالرأسمالیبین الدول  ــها لیـــــي منه في میزان مدفوعاتـــــــ س ـــــ
نو طارئا  ٕ كن ـــن هذه الدول خارج الصورة كونها لم تأختالالت هیكلیة فضال عن إناجم عن  ماا
ــنعإشریكا في عملیة إصالح النظام النقدي الدولي وقت  ـــ ـــقاد المؤتمــــ ــــ ــــــر حـــ ـــــیث ضلت تـ لك ـــ
ــــلإما الدول النامیة فكان ینظر أالعملیة حكرا على دول العالم المتقدم    ى مصالحها ومشاكلهاـــــ
ٕ لى معاملة خاصة و إنها لیست بحاجة أعلى     )1(نما تدخل ضمن مصالح الدول المتقدمةا
ة ـــستثماراتها في البلدان النامیإل قراض الخارجي وخلق الفرص الذهبیةولتنفیذ مشاریعها في اإل
  ةـــــحتكاریللدول اإل الرأسمالیةالصندوق منسجمة ومتوافقة مع السیاسات  حیث تصاغ سیاسات
 )2(یجعل منها مؤسسة سیاسیة ولیست تعاونیة وهو ما
ـــاألزمت ـــوالعمل على نشرها وق الرأسمالیةاللبرالیة  لإلیدیولوجیةفضال عن توفیر حاضنة  ــــ  اتـ
ؤ ـرأسها الوالیات المتحدة االمریكیة تستغل لجن القوى الكبرى وعلى أوارتباطا بهذه الفكرة نجد 
قتصادیاتها فتمارس إعلى أ تلك الدول النامیة لالستدانة من الصندوق لمعالجة الخلل الذي طر 
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ـــیـلى تحرإعنها الضغوط لتمریر سیاساتها الهادفة  ــــ ــــــ ـــــأسقتصادیات تلك الدول وفتح إر ــ  هاـواقـ
بارها ـــــعتإلخ بإ....الغربیة فتفرض عنها برامج التكییف الهیكلي الخصخصة واألموالللبضائع 
ــــوبهذا یعد الصندوق ه،ساسیا لتلقي المساعدات المالیةأشرطا  و الراسم الفعلي لخطط وبرامج ـــ
ـــي العالــــــــالتنمیة على النمط الغربي ف ــــــم وهــــ ال على إدة ـود بالفائــــــــــط التي ال تعــــي تلك الخطــــ
  )1(.األزماتالدول المطبقة فال تجني سوى  أماواضیعیها 
  :البنك العالمي:رابعا
ـــــالمؤسسات المالی إحدىیعد البنك العالمي   ـــدة، نشـــــــــالمتح لألممالدولیة التابعة  ةــ ــــ وجب ـــأ بمـ
ــــــدول 44ور ــــــ، وبحض1944یة ـــــمریكیة في جویلتفاقیة بروتون وودز بوالیة نیوهامشیر األإ ة ــــ
ه ـوكلت لأقتصادي بین الدول، وقد سس نظام النقد الدولي وقواعد التعاون اإلألبحث  جتمعتإ
ــــعادة التعمإمن إنشائه مهمة  األولىفي السنوات  ـــیر والبناء لالقتصادیات المتضــــــ ــــ ـــــررة مــ ــــ ن ـ
لى دول العالم إنواع القروض أتشمل تقدیم مختلف ــــالعالمیة الثانیة ثم توسعت مهامه ل الحرب
ــج، قروض التصحیحات الهیكلیة، القـــالثالث مثل قروض المشروعات، قروض البرام ـــ  روضــــ
 .القطاعیة
ستكمال نشاط ٕ ـــیق أهدافـــــته وتحقـــــولتوفیر مزید من الموارد الالزمة وا ــــــالب أنشأ هــــ سات ــنك مؤسـ
ـــهمها موسسة التمویل الدولیة، هیأمتعاونة معه ومرتبطة به إرتباطا وثیقا، ــــ   ة، ـئة التنمیة الدولیـــ
ــكل ه ،يـــستثمار األجنبإلى جانب مؤسسات أخرى مكلفة بإدارة اإل ــــذه المؤسسات مجتمعـــــــ   ةـــــ
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  )1(الدوليتشكل ما یعرف بمجموعة البنك 
ـــــمتعددة هي في الواق أدوارا األخیرةتتولى هذه   ــــ ـــصن ع مكملة الدوارـ ــــــالدولي وم دوق النقدـــ ن ـ
 :مایلي األدواربین هذه 
ـــتمویل ودعم البرامج في البلدان النامیة بما في ذلك تقدی-1 ـــم المعونة الفنیــــ ــــ ــــستشاریة واإلـ ــــ ة ــ
ــــي ال تتوافر فیـالحاالت التخاصة في   ةـــــستثماریها الخبرات المتخصصة لبعض المشاریع اإلــــ
ــــعمار البنى التحتیة التي دمرت ختقدیم المساعدات المالیة إل -2  الل الحرب العالمیة الثانیةــ
 .مساعدة الدول النامیة في التقلیل من الفقر وتوسیع عملیة التنمیة المستدامة-3
 )2(عضاءقتصادیة الدولیة بین الدول األالمساهمة في تسویة المنازعات اإل -4
  القطاع العام كشرط  تشجیع الرأسمال الخاص الدولي والعمل على حث الدول على تصفیة-5
  
 )3(من شروط تقدیم القروض والمساعدات
یسجل مجموعة  أنوالسیاسات التي یضطلع بها البنك یمكن  األدوارن المتأمل في تلك أغیر 
ـــــمن المالحضات  التي توح ــــــاألخي في ـــــــ ــــ ة ــــــــبأن البنك مثله مثل باقي المؤسسات المالی یرــ
ـــــفي ید الق أداةوالتجاریة الدولیة ال یعدو أن یكون مجرد  ـــوى الغربیة الكبرى توظفه لتــــ ــــ كریس ــ
 .توسعیةوسیاساتها ال یدیولوجتها اللبرالیةإ
                                               
المنخفضة الدخلفي االقالل من الفقر في البلدان  دور مجموعة البنك الدوليمحمد بیوض، العید،عیدات یاسین  ،تقییم   1 
والعلوم ،ملتقى دولي،جامعة الجزائر،كلیة العلوم االقتصادیة-دراسة تحلیلیة تقییمیة لمنطقة افریقیا جنوب الصحرا-  
. 208،ص 2014دیسمبر 09- 08التجاریة وعلوم التسییر،   
.ما بعدها و 208نفس المرجع،ص   2  
. 93عبد الحلیم غربي،مرجع سبق ذكره،ص   3  




  :ومن بین هذه المالحظات ما یلي
ــیث تحضى بعض الـــــة حـــــغیاب العدالة في توزیع القروض على الدول النامی-1 دول بجانب ــ
  .األخركبیر من قروضه دون البعض 
ــى الدول النامیة كشــــــــمحاولة فرض سیاسات اقتصادیة معینة عل-2 ـــ ــــ رط ضروري لحصولها ـــ
القروض من البنك وهذا یعد من وجهة نظر الدول النامیة تدخال من قبل البنك للسیطرة على 
  .قتصاد القومي في الدول المقترضةعلى اإل
ــــمریكیاأل داة صریحة لخدمة السیاسة الخارجیة الغربیة بشكل عام وأیعد البنك -3 ــــــة بشـــــ كل ـــ
  .خاص
  )1(.قرارته والدول الغربیة على البنك و األمریكیةسیطرة الوالیات المتحدة -4
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  السیاسیة التنمیة ماھیة:الثاني المبحث
راز بعض ــأبة ـــن خالل محاولــذا مــــــوھالمبحث لماھیة التنمیة السیاسیة  ض ھذا یتعر 
  اتـــخدم كمرادفـادة ما تستــــــي عـــــــلتنمیة السیاسیة والتباالمصطلحات التي لھا عالقة  
  را  بعض ــخیأ و ةــالسیاسی التنمیة تعریف ثم السیاسیة التنمیة مفھوم ورـــتط مراحل ھ ثمــــل
  .المداخل النظریة لدراسة التنمیة السیاسیة
  .لھا المشابھة المصطلحات ببعض وعالقتھا السیاسیة التنمیة:األول المطلب
  ادھاــأبع إدراك دون ةـــالسیاسی التنمیة دراسة يـــف تستخدم مصطلحات ظـــنالح ما ادةــع 
  العلمیة والمصطلحات للمفاھیم واضح تحدید غیاب إلى الشك یعود ،وھذا ةـــوالثقافی الفكریة
 يــف السبب لــ،ولع دــالموح النظري التصور على سلبا إنعكس الذي األمر المستخدمة،وھو
  :رئیسیة ثالثة أمور إلى ذلك یعود 
   يـالمعان عــجمی لمعرفة مستخدمیھا إفتقار مع أخرى سیاسیة ثقافات عن المصطلحات نقل- 1
  اــستخدامھإل الطارئة للضرورة تستجیب معاني إلى إختزالھا و بھا إرتبطت التي والسیاقات
  ة ــالعلمی ةــــالتجرب تبدل نــع مـــالناج للمصطلح النظري المضمون يـــف السریع التبدل 2/
  للمجتمعات 
 السیاسي الــبالمج راــــــكبی إرتباطا یرتبط ،والذي المصطلحات فیھ تستخدم الذي السیاق-3
  )1(والعلمي والعقیدي
  نجد اــم غالبا يــوالت یة،ـالسیاس التنمیة بمصطلح عالقة لھا التي المصطلحات ھذه بین ومن
                                                             
  المطبوعات دیوان:، الجزائر شكالیاتإ و قضایا :الجنوب بلدان في السیاسیة التنمیة في طاشمة،دراسات بومدین 1
  . 08ص ،)2011الجامعیة، 




  الحــصاإل  change political    یر السیاسيــالتغیھ نجد ــطون بینھا وبینــن یخلــــالباحثی
  يــالسیاس التحدیثPolitical Transformatioيــالسیاس ولــالتح Political Reformيــالسیاس
 Political  Modernizationكمرادفات تستخدم ما ،عادة عدیدة ھي والتي المصطلحات وتلك  
  )1(إلستخدامھ الطارئة للضرورة إستجابة لھ،وھذا
  يـف اــأنن ،إال السیاسیة التنمیة بمفھوم ةـــــعالق لھا التي المصطلحات تعدد من الرغم وعلى
  األكثر المصطلحات على زــبالتركی ذاـــوھ فقط، منھا البعض تعریف اولـــنح الدراسة ھذه
  الحــاإلص یر،ـ،التحول،التغی التحدیث يــ،وھ الباحثین مـــمعظ لدى اإلستخدام يــشیوعا ف 
  :بالتحدیث؟ نقصد ماذا*
  كــوذل ة،ــالتنمی ومــبمفھ لصیق ھـــأن الباحثین من قــفری نظر في التحدیث مصطلح یعتبر 
  أن مــحسبھ الممكن نـــفم بینھما، الدقیق الفصل یصعب بحیث بینھما، دیدـالش للترابط نظرا
  )2(للتنمیة مسببا عامال التحدیث یكون قد للتحدیث،كما مسببا عامال التنمیة عملیة تكون
  للمفھـــوم محددا تعریفا یقدم أن حاول من الباحثین من ھناك ذلك،فإن من الرغم وعلى لكن 
  التاریخیــة ةـالناحی من المفھوم إلى النظر إلى ایزنستات یذھب الصدد ھذا ،وفي) التحدیث(
  ةــاإلقتصادی و ةــاإلجتماعی مــالنظ من اطـأنم نحو رــالتغی عملیة إلـــى یشیر ھـأن"،فیعتبره
  
  
                                                             
  جامعة ، رسالة ماجستیر،)1992-1988(الجزائر في الدیمقراطیة والتجربة السیاسیة التنمیة طاشمة،مسألة بومدین 1
  . 3،ص2001-2000الدولیة، والعالقات السیاسیة العلوم واإلعالم،قسم السیاسیة العلوم كلیة الجزائر
 دار المعرفة:القاهرة 1والمنهجیة،ج المعرفیة األبعاد :السیاسي اإلجتماع في السیاسیة،دراسة الزیات،التنمیة الحلیم عبد 2
  .101،ص 2002الجامعیة،




  م ــــث 19و17 نــــالقرنی بین ما ةـالشمالی وأمریكا أوروبا غرب في تطورت التي والسیاسیة
القرن  في وإفریقیا وأسیا الجنوبیة أمریكا دول في وبعدھا أخرى، أوروبیة دول إلى نتشرتإ
  )1(20و القرن19
  يــالعقالن خدامـــاإلست ىــإل تستند عملیة نــع ارةـــعب" التحدیث أن رىـفیش ــول كلودأما  
  يــــف عــتوس :اھمھا بخصائص یتسم  ثـحدی أي عصري، مجتمع اءـــبن وتستھدف للموارد
  ھـفی تفتقد والكتابة بالقراءة المتبادل،إنتشارالمعرفة اإلعتماد االجتماعي،تزاید ،الحراك المدن
  يــجتماعاإل التكامل تحقیق في وأھمیتھا وظائفھا من العدید إلى القدیمة اإلجتماعیة الوحدات
  شــول كلود بحسب التحدیث یكون المعنى وبھذا ،"والقومي العصري للمجتمع تابعة وتصبح
  رـمف ال حتمیة ذلك بإعتبار التقلیدي، المجتمع عناصر من الكثیر تقویض تستھدف عملیة أنھ
  )2(التغییر عملیة تفرضھا منھا
  :بالتحول؟ نقصد ماذا*
   ىــإل ةــالھادف المصطلحات نــم وغیرھا ةــوالتنمی التحدیث مصطلح نـع ولـــالتح یختلف 
  يــیفض إذ نكوصیا یكون إیجابیا،فقد بالضرورة لیس ھــأن ،ذلك األحسن إلى والتطلع التغییر
  ةــنتیج أو األھلیة روبـــالح نتیجة یحدث الذي ولـالتح ذلك مثال ،و شدید تخلف إلى بدوره
  .المدى الطویل اإلستعمار
  ةــــالبنی أسس تغییر بمقتضاھا مــیت التي العملیة تلك إلى البعض عند یشیر فھو یكن، ومھما
                                                             
  ،1978األداب، والفنون و للثقافة الوطني المجلس:،الكویت الثالث العالم في السیاسیة ،األحزاب حرب الغزالي سامةأ 1
  .28،ص)117المعرفة،سلسلة عالم (
  2006والعلوم السیاسیة، االقتصاد كلیة:ة القاهر، 2ط الدیمقراطي، والتحول السیاسي القصبي،التطور رشاد الغفار عبد 2
  . 36،ص




  أو اعاتــوالجم األفراد بھا یقوم التي واألدوار زــوالمراك الوظائف تتغیر بحیث والعالقات،
  المیادین شتى وفي جمة مشكالت العملیة تلك نــــــع ینجم ما ادةـــالمجتمع،وع في یحتلونھا
   یمكن ذلكــ،ل توھا في لھا التصدي یصعب التي والسیاسیة والثقافیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة
  )1(الوطأة شدید تغییر ھو التحول أن ن نعتبرأ
  ةـاإلجتماعی البنیة ألسس ذريـــج لــتبدی ةــعملی ھـــأن "على ر،ــاآلخ البعض ھــیعرف بینما
   السیاسي، النظام يــــف كبیرة تغییرات إحداث على ینطوي المجتمع، في ةــالقائم السیاسیة و
  التوجھات يــف ثم السلطة،ومن ممارسة يـف تغییر یلیھ السیاسیة القیادة في بتغییر بحیث تبدأ
 نـــام،عــالنظ اتـــمخرج تؤثرعلى وبنیویة ھیكلیة تغییرات إلى تؤدي التي العامة السیاسیة
   )2("الشامل أوالتحول المحدود الجزئي التحول أو أوالعنف السلمي كالنمط  أنماط عدة طریق
  :بالتغییر؟ نقصد ماذا* 
  ةـالعملی على رــیؤث إنتقاال أخرى ىــإل حالة نــم اإلنتقال الواسع اهـــمعن في بالتغییر یقصد 
  اــكمی التغییر یكون معا،وقد والعملیة البنیة على تؤثر أو التغییر، موضع البنیة بھا تقوم التي
  ةـبطبیع لقــتع ما إذا اـنوعی التغییر یكون قد النواتج،كما حجم يـف التغییر إقتصرعلى ما إذا
  البنیــة أداء توىــمس رفع في ساھم ما إذا إیجابیا التغییر یكون قد التغییر،كما موضع الشيء
  
                                                             
  دكتوراه،جامعة أطروحةالجزائر، في البیروقراطیة لمتغیر تحلیلیة دراسة:السیاسیة التنمیة طاشمة،استراتیجیة ومدینب 1
   12. ،ص2007- 2006الدولیة، ، والعالقات السیاسیة العلوم ،قسم واإلعالم السیاسیة العلوم الجزائر،كلیة 
  التحوالت حول الوطني الملتقى في مداخلة ، السیاسي والتحول السیاسیة التنمیة بین العالقة إشكالیة، عیاد سمیر محمد 2
  القانونیة العلوم كلیة الشلف، ،بوعلي بن حسیبة وتحدیات،جامعة واقع:الجزائر في السیاسیة التنمیة إشكالیة و السیاسیة
  .10،ص2008- 12-16واإلداریة،




  )1(البنیة أداء مستوى إنخفاض في ساھم ما إذا سلبیا یكون قد ،كما
  اــكمی أو اــنوعی تغییرا ، العملیة يـــف أو البنیة يــف أكان  سواءا التغییر، شكل یكن اـومھم
   ماــة،كـالفرعی نظمھ وقدرات المجتمع قدرات في زیادة أي تنمیة، إحداث إلى یؤدي قد ،فإنھ
  )2(الفرعیة ونظمھ المجتمع لقدرات إعاقة عنھا ینجم اإلنتكاسة من حالة إحداث إلى قد یؤدي
   ذريــیر الجـالتغی :وھما أساسیتان صیغتان يـــف السیاسي للتغیر صیغ دــتحدی ویمكن ذاــھ
  .وذاك؟ بھذا المقصود فما اإلصالحي، والتغییر ،)الثوري(
  :الجذري التغییر*
  عــالطاب سیاسیة صیغة يــف البدایة في يـــیأت وـــفھ بالشمولیة، التغییر من النوع ھذا یتسم  
  ملـتش ، واحد آن يــف ةــونوعی ةــكمی تغییرات فتحدث اإلتجاه مجتمعة ونـــتك بأن وتنتھي
  .واإلجتماعیة واإلقتصادیة الثقافیة األنظمة
  :اإلصالحي التغییر*
  قواعد یسن ذيــال مـــالقائ النظام ىــعل یعتمد لكونھ الجذري، التغیر عن األخیر ھذا یختلف 
  اإلصالحي للتغییر ةـاألساسی حـالمالم نــوم، ونوعي كمي تغییر إحداث الى تقود وسیاسات
  دواراأل يــبشاغل تعلقھا نــم أكثر بھا المرتبطة واألبنیة بالسیاسات تتعلق التغیر عملیة ،أن 
  لتغیــیرات جــــكنتائ إال المجتمع أبنیة يــف تغییر على یقوم ال اإلصالحي التغییر فإن ،كذلك
  الكمـــي بالتغییر یھتم التغیر من النوع ھذاأن یعني وھذا األداء، يــوف األدوار شغل في كمیة
  مـــیت ال اإلصالحي ییرــالتغ أن القول یمكن ھـــوعلی ي،ــالنوع بالتغییر ھـإھتمام نــم أكثر 
                                                             
شكالیات، قضایا :الجنوب بلدان في السیاسیة التنمیة في طاشمة،دراسات بومدین 1 ٕ   . 16ص سبق ذكره، مرجع وا
 . 10سبق ذكره،ص الجزائر،مرجع في البیروقراطیة لمتغیر تحلیلیة دراسة:السیاسیة التنمیة إستراتیجیة طاشمة، بومدین 2




  )1(إطاره في وإنما النظام حساب على 
  :باإلصالح؟ نقصد ماذا*
  وـــة،فھــالراھن األوضاع وتطویر والتحسین التقویم إلى اللفظیة الناحیة من المصطلح یشیر 
  ھاــلتحسین اإلداري و السیاسي امــالنظ في ودةــالموج والسلوكیات دــالقواع مــتقوی یستھدف
  لھ ومطورا ومجددا األصل على للجھازومحافظا المستقبلي المنظور على وتطویرھا،معتمدا
  یرــالتغی عملیة نـــع رــیعب خاصة اإلداري واإلصالح لإلصالح الشمولي ومــفالمفھ وعلیھ
  )2( ) .سلوكیا ،وظیفیا، مادیا (اإلداري النظام في الكلیة
  يـــسیاس جھد ھـــأن" على الطیب أبشر حسب اإلصالح تعریف نــ،یمك ذاـــــھ على اءاـوبن
  في إیجابیة أساسیة تغییرات إلحداث ھادف وإرادي، وإجتماعي وثقافي إقتصادي و وإداري
  الجھاز اتــــوإمكان قدرات لتنمیة واألدوات،تحقیقا واألسالیب، ،والعالقات، والنظم السلوك،
  )3(أھدافھ إنجاز في والفعالیة الكفاءة من عالیة درجة لھ یؤمن ،بما اإلداري
  صاــخصی مصممة ودــجھ أنھ"على تعریفھ إلى Gaiden Geraldجیرالد قایدن یذھب بینما
  أو ة،ــواسع تنظیمیة إصالحات خالل العامة،من اإلدارة أنظمة في أساسیة تغییرات إلحداث
  التنظیمیة الھیاكل لتحسین األنظمة خالل من تسعى أوضوابط إجراءات خالل من األقل على
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شكالیات، قضایا :الجنوب بلدان في السیاسیة التنمیة في طاشمة،دراسات بومدین 2 ٕ   . 18ص سبق ذكره، مرجع وا
  االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة سوریة، في اإلداري اإلصالح وسیاسة العالمیة االقتصادیة األحمد،المتغیرات نجم 3
  .368،ص2008،األولالعدد  24المجلد :والقانونیة




  )1"(العاملین وشؤون
  اـمرتبط رةـالمعاص ةـالسیاس أدبیات في ھـإستخدام شاع فقد ي،ـالسیاس لإلصالح بالنسبة أما 
  تناولت يـالت األدبیات تلك في السیما الحزبیة ،والتعددیة المفاھیم،كالدیمقراطیة من بمنظومة
  المصطلح إستقرھذا20 القرن تسعینیات السیاسي،وفي التحول في الثالث العالم دول خبرات
  ولــالتح تحقیقلــ عـأوس برنامج ضمن أداة وــفھ الدیمقراطیة، قــتحقی مداخل نــم كمدخل
  )2(الدیمقراطي
  رةـالمباش واتـــالخط بأنھ " ةــاإلسكندری وثیقة في ورد ما على بناءا تعریفھ یمكن ھنا ومن
   يــالمدن عمالمجت و ةـــالحكوم من كال قــعات على اـبھ القیام عبء یقع التي المباشرة وغیر
  )3(الدیمقراطیة نحو قدما العربیة والدول بالمجتمعات للسیر وذلك والقطاع الخاص،
  :یلي فیما تحدیدھا یمكن السیاسي، اإلصالح مفھوم على تدل مؤشرات عدة وھناك
  وقــحق ةـاد،حمایــالفس ومحاربة المحاسبة وسائل ،تفعیل القانون السلطات،سیادة بین الفصل
  الحــ،إص ابيــاإلنتخ كالنظام والقوانین النظم بعض رــتغیی ، الدستوري ،اإلصالح اإلنسان
  .)4(السلطة على السلمي ،التداول الحزبیة بالتعددیة والسماح الحزبي النظام
  
  
                                                             
 .الصفحة ونفس ، المرجع نفس 1
  اإلعالم لبحوث الدولي المؤتمر :إلى مقدم الدولیة،بحث العربیة الصحافة في السیاسي اإلصالح الرحیم،قضایا عبد أسامة 2
  . 2،ص2006یولیو، بالقاهرة اإلمریكیة الجامعة اإلتصال، و
  ،2004مارس،/12/14األسكندریة، مكتبة:اإلسكندریة)، والتنفیذ الرؤیة العربي ،مؤتمر قضایا اإلصالحاإلسكندریةوثیقة  3
  .3ص
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  السیاسیة التنمیة مفھوم تطور مراحل:الثاني المطلب
  دراسات اــبھ مرت التي المراحل تتبع خالل نـــم السیاسیة التنمیة مفھوم تطور تتبع یمكن 
  ةــأساسی لــمراح ثالثة على الوقوف یمكن الصدد ھذا في ،و علمیة كقضیة السیاسیة التنمیة
  :السیاسیة التنمیة لمفھوم المعاصر التطور عنھا كشف
  :األولى المرحلة
  ي الفترةــوھ20رنـالق ستینیات ىــإل ةـالثانی العالمیة الحرب ةــنھای نــم الفترة ذهــھ تدــوتم
  ىــإل ملحة ةـالحاج وأصبحت ا،ــستقاللھإ تأخذ الثالث العالم دول نــم العدید فیھا بدأت التي
  الذي والجمود والتجزئة التخلف تجاوز على تساعد أن شأنھا من فكریة صیغ إیجاد ضرورة
  )1(البلدان تلك منھ تعاني
  اءـــعلم ديــأی ،على(یاتــوالستین الخمسینیات في)التحدیث نظریة ظھرت السیاق، ھذا وفي
  يـــف تعود اإلتجاه لھذا المرجعیة األصول غیرأن "بارسونز تالكوت "كــ الغربیین اإلجتماع
  یديـالتقل المجتمع نــبی مقارنة ةــبعملی قاما اللذان "فیبر ،وماكس "دوركایم" إلى األمر واقع
  اإلجتماعي التغییر حول العامة النظریة إسھاماتھما إطار في19القرن في الحدیث والمجتمع
  )2(19القرن في واسع وجدل إھتمام محل كان الذي واإلقتصادي
  يــف ثلــ،تتم لھا إجابات تقدم أن التحدیث ةــنظری على التي ةــاألساسی المعضلة كانت دــوق
  بشكل الالتینیة وأمریكا وأسیا إفریقیا في الجدیدة الدول ذهــھ في ةــسیاسی تنمیة إحداث كیفیة
  
                                                             
  الجامعیة المطبوعات دیوان:الجزائر(، السیاسي اإلجتماع علم في دراسة:والتنمیة السیاسیة زمام،القوى الدین نور 1
  . 47،ص)2007
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  )1(فیھا اللیبرالیة الدیمقراطیة إلى یؤدي
  حققـتت كن أنـیم السیاسیة التنمیة أن اإلتجاه التحدیثي أصحاب بعض رأى اإلطار، ھذا وفي
  الصناعي المجتمع وخصائص اتـلسم الدول النامیة إستنساخ خالل من وھذا البلدان تلك في
  رـعملیة التغی ىــإل یشیر أنھ على التحدیث عرف بعضھم فقد لذا.المتقدمة، الدول في الحدیث
   ربـغ يـف ورتـتط التي والسیاسیة ةــاإلقتصادی اإلجتماعیة و النظم نـم األنماط كــتل نحو
  )2(الالتینیة وأمریكا كإفریقیا وآسیا أخرى دول إلى  إنتقلت  اوروبا ثم
  ومــالعل بحوث لمجلس ةــالتابع المقارنة السیاسیات لجنة لعبت ذات،ــبال المرحلة ذهــھ يـوف
  الجــتع التي المؤلفات نـم سلسلة تقدیم في یتمثل اـوملموس بارزا دورا األمریكي اإلجتماعیة
  اب ــكت مقدمتھا يــف ث،ـالثال مـالعال دول يــف ( السیاسیة یةـالتنم قضایا)ةــالسیاسی األوضاع
  )3(الخ..."النامیة المناطق في السیاسة"نــع كولمان ،وجیمس ألموند غابریال
  أوالئك الباحثین قبل من الثالث مـالعال التـمشك و قضایا يــف أن البحث ھنا بالذكر والجدیر
  كــوالتي الش ة،ـالمنھجی بالصدمة یعرف ما أحدثت يــالت ورة السلوكیةـبظھورالث ترنـإق قد
   بھا، التأثر ىــإل نــالباحثی بأوالئك أفضى الذي األمر وــــوھ منھم، العدید على أثرھا تركت
   وتصوراتھم ةـالفكری مـومسلماتھ مناھجھم یرـتغی ذاتھ ضرورة الوقت يــف مــمنھستدعى إو
   من السیاسیة الظواھر مع یتعاملوا أصبحوا أن إلى النھایة في بھم وأدى ، السیاسیة للظواھر
  نـــم رــالظواھ ھذه في المؤثرة المتغیرات دقیق بشكل ویحددون )الحركي(السلوكي جانبھا
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  )1(األمبریقي المیداني والبحث النظري اإللتزام بین المنھجیة المزاوجة خالل
  ىــإل الخمسینیات منتصف رةـــفت اللـخ الممتدة رھاــوغی اإلجتھادات كــتل فإن یكن اـومھم
  ةـالقائم التحدیث مفاھیم إلى باإلستناد السیاسیة التنمیة قضیة تناولت التي الستینیات منتصف
  تحول في یتمثل السیاسیة التنمیة جوھر بأن إعتقاد على إنطوت قد بالتقلید الحداثة مقابلة إلى
  تقدم شكل يــف اإلنتقال یكون أن والبد ، الحداثة إلى التقلیدیة الحالة من المتخلفة المجتمعات
  اةــمحاك ةـالنامی الدول ىـعل ،أي اللیبرالیة للدیمقراطیة الغربي النموذج نحو بالتحدید خطي
  المجال ھذا في األولى اإلجتھادات كانت فقد ،وعلیھ سیاسیة تنمیة تحدث لكي الغربي النمط
  الشامل التغیر أو التحول سیاق ضمن السیاسي والتحدیث السیاسیة التنمیة مفھومي بین تدمج
  )2(الحدیث المجتمع إلى التقلیدي المجتمع من
  ىــعل ینطوي ھـــألن ذلك ة،وـالسیاسی للتنمیة مقبول غیر التصور ھذا أن نرى فإننا ھذا ومن
  ةــالناحی ھذه من الغربي،وھو العالم من أغلبھم والذین لوضعیھا وأیدیولوجیة قیمیة توجھات
  ثنایاه يــف یخفي ةــللسیاسی للتنمیة الغربي التصور ھذا أن والموضوعیة،ثم العلمیة یعكس ال
   ارةــلحض أو ألیدیولوجیة جــالتروی خالل من العالم على للھیمنة اإلمبریالیة الغربیة الرغبة
  التــوالحم السالح وةـــق على مـــالقائ العنیف األسلوب من بدال ھادئ سلمي بأسلوب بذاتھا
  ویقضي والتخلف التبعیة من حالة المحال سیكرس بنجاح تم ما إذا الذي األمر وھو.المتتالیة
  في آخر طریق سلك في التفكر تصبح بحیث المتخلفة المجتمعات تلك في اإلبداع روح على
  ةــمتكامل بصورة اـنجاح و جدوى رــأكث یكون قد مغایر حضاري نموذج طرح أو تطورھا
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  ذــاألخ عكس Homeopathic لــبالمث والعالج رـــللغی تقلیدا یتضمن التصور، ھذا أن كما
  آن يــف والتجدید التأصیل لعملیتي أھمیة يــیول ذيــال Allopathic  بالضد العالج بأسلوب
  نــع عــوالقاط الجازم النھي حیث اإلسالمیة الشریعة في أصولیة لقاعدة مخالف وھذا واحد
  )1( وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول غیر أحد ألي التقلید
  )2("أولیاء دونھ من تتبعوا وال ربكم من إلیكم أنزل ما إتبعوا"تعالى هللا لقول
  :الثانیة المرحلة
  دأــب لةــالمرح ھذه يـوف السبعینات، ةـــبدای إلى الستینات منتصف نـم المرحلة ھذه دـوتمت 
  ةـالسلط درةـبق وربطھا السیاسیة، التنمیة مفھوم تعریف إعادة ةـــمحاول يــف السیاسة علماء
  )3(العام النظام على المحافظة على السیاسیة
   دمــالتق رةـــفك بمناقشة مــــإھت الذي ذا األخیرـھ ھنغتون صامویل العلماء ھؤالء أبرز ومن.
  فيـــالوظی التمایز ،تحقیق السلطة ترشید مثل التحدیث وأھداف أبعاد ن یقدمأالخطي وحاول 
 بعض ھــتعتری قد األھداف ذهـــھ أن تحقیق ظــالح أنھ إال السیاسة، في المتزایدة والمشاركة
  )4(البلدان تلك بھا تتسم التي العدیدة الخصوصیات من باألساس تنبع التي الصعوبات
  والتي كانت الخ....………والتعلیم  كالتحضر السیاسي التحدیث مظاھر أن أیضا،  الحظ كما
  یقـــتحق ىــإل تفض الخمسینیات لم يـــف الغربین الباحثین من العدید لــقب من تفاؤل موضع
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  . 03اآلیة ،األعرافسورة  2
 . 88ص الشریفي،مرجع سبق ذكره ، صادق نداء 3
  دیوان المطبوعات:نور الدین زمام،القوى السیاسیة والتنمیة السیاسیة،دراسة في علم االجتماع السیاسي،الجزائر 4
  . 196،ص2007الجامعیة،
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  رزتـــأف ،و ي الدیمقراطیةــف شرخا أحدثت اــوإنم الوطني، واإلجماع السیاسي اإلستقرار
  )1(الواحد الحزب ونظام وأوتوقراطیة عسكریة نظما
  االستقرار اءـإرس على تعمل التي السیاسیة المؤسسات إیجاد ضرورة على تأكیده جاء ولھذا
   العام امـــبالنظ لإلخالل ةـــوسیل السیاسیة المشاركة تصبح ال ىــ،حت العام والنظام االسیاسي
  .اإلداریة بالمؤسسات والفوضى اإلضطرابات ونشر
  ةــاألنظم تطور "تعني بأنھا ةــالسیاسی التنمیة ونــھنغت عرف فقد ذاـــھ تصوره على وبناءا
  )2(السیاسیة والمشاركة اإلجتماعیة التعبئة ضغوط مع التعامل على القادرة
  اإلنتقال إلى سعت التي األولى المحاوالت جسدوا الذین األوائل نـم أعتبرھنغتون ھذا وعلى
  )3(النظام التركیزعلى إلى على الدیمقراطیة التركیز من
   نــم تجعل دـق ام،ــالنظ على في المحافظة الرغبة التصور ھو أن ھذ على یعاب قد ما لكن.
  وسائل من وسیلة ولیس ذاتھ حد كھدف في للنظام النظر إلى یمیلون السیاسیة دارسي التنمیة
  . متطور مجتمع إرساء
  ىـتجل ة،وـــالتنمی لدراسات الرادیكالي النقد نمو ةــالمرحل ھذه شھدت أخرى،فقد ناحیة ومن
  اماــإسھ قدما اللذان وھاجین ، ماكیالند أمثال من السلوكیة رواد بعض كتابات خالل من ھذا
   طـــترتب ةــالتنمی عملیة أن يــھ و أساسیة قضیة توضیح خاللھ من حاوال التنمیة نظریة في
   مـــتأكیدھ ثم ومن الحوافز، أو والسلوك القیم ناحیة من سواءا المجتمع أفراد بتغییر توجھات
  
                                                             
  . 33،ص سابق حرب،مرجع غزالي أسامة 1
 . 196،ص سابق ،مرجع الدین نور زمام 2
  المركز العلمي:األردن،1الحمید،ط عبد الرحمان،محمد عبد حمدي:ترجمة)السیاسیة، التنمیة هیجوت،نظریة ریتشارد 3
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   ع،ــالمجتم رادـــأف بتغییر كبیر حد إلى إرتباطھا و یةـالتنم عملیة في السیكولوجي على البعد
  ھي اإلنجاز إلى الحاجة أو الفردیة الدافعیة درجة بأن القول إلى دفعھم الذي السبب وھذا ھو
 )1(اإلقتصادیة للتنمیة الدعامة األساسیة
   نـالماركسیی خصوصا ة وــالتبعی ةــمدرس أنصار اتـكتاب اللـخ نــم دــالنق ذلك تجلى  كما
   دحض ةـمحاول إلى كانت ترمي والتي وبران جندر، أمین،وفرانك سمیر أمثال المجددین من
   داخلیة لــعوام ىــإل ثــالعالم الثال بلدان تخلف أرجعت السابقة،والتي االطروحات النظریة
 ولـــح والتمحور نظرھم بالتحیز إمتازت في التي و ة،ــذاتی ل حضاریةـــلى عوامإا ــوربم
  )2(الذات
  فـــي دول الشاملة القومیة عملیة التنمیة على الخارجي العامل تأثیر على المقابل في والتأكید
  رده إلـى ال یمكن وضعف ورـمن قص العملیات ذهـھ یكتنف ما أن الثالث،أي العالم دول في
  فـي ثلــیة تتمــخارج إلى عوامل وباألساس رده یمكن ما بقدر بحتھ داخلیة عوامل إلى رده
  جھودھم تركزت  الثالث لذا العالم دول على المتقدمة الدول تمارسھا التي الضغوط تلك في
  مؤكــدین أنھـا في الثاني األول وتأثیر واألطراف المتربول بین العالقة دراسة على العلمیة
  )3(جدیدة إمبریالیة أو تبعیة عالقة
  لإلمكانیات المتروبول  إمتالك إلى یشیر الذي أمین سمیر كتابات يــف واضحا  بدا ما وھو
  یملك فھو "یقول نجده لذا األطراف على الھیمنة عملیة بممارسة لھ تسمح التي المقدرات و
  
                                                             
  )سلسلة المعرفة(،2001الجامعیة، المطبوعات دیوان:،الجزائر التنمیة سوسیولوجیا قیرة،في اسماعیل و غربي، علي 1
 . 17-16،ص ص
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  ھذا كل إلى) األطراف(المحیط یفتقر بینما التطور وسائل وكل والتكنولوجیا األموال رؤوس
  إستیرادھا یعید مـــث المركز إلى بتصدیرھا ومــیق التي امــالخ األولیة المواد سوى وال یملك
  ةـقوی إقتصادیة بنیة یملك فالمركز آخر، وبتعبیر باھظة، وبأثمان مصنعة نصف أو مصنعة
  )1(اإلقتصادیة التحتیة بنیتھ بھشاشة یتمیز الذي المحیط على الھیمنة من مكنتھ
   وــالنم ةــعملی إلى التخلف جندر فرانك عـــیرج مشابھ سیاق يــ،وف التبعیة وبالتالي تكریس
   ذيــال العالمي الرأسمالي اإلقتصاد يــف التوابع إقتصادیات  إندماج نــع الرأسمالي المترتبة
  رــتأثی نـم الداخلي للعامل ما یھمل ال نفسھ تــالوق في ھـالتوابع،لكن تخلف یعمل على تنمیة
  ةـى االقتصادیـالبن ھنا الداخلي بالعامل یقصد ،وھو أقل ةـبدرج كان التخلف وإن إحداث في
  عوامل نــم عامل يــ،وبالتال بالھشاشة تتسم یعتبرھا يـالت والثقافیة اإلجتماعیة والسیاسیة و
  نوعیة خطوة یعد العالمي الرأسمالي اإلقتصاد من أي منھ الخروج أن فھو یعتبر التخلف،لذا
  )2(التنمیة  تحقیق ثم ومن من التخلف للخروج
  واضحة یراتــتفس مــتقدی (التبعیة ةــمدرس )المجددین الماركسین اوالتـــمح نــم وبالرغم
  إنتقادات نــم األخرى يــھ تسلم لم أنھا إال الثالث، العالم دول في التخلف لمشكالت المعالم
  لدانــالب يــف اإلجتماعیة التطورات لكافة أحادیا تفسیرا لتقدیمھا نظرا وذلك الباحثین، بعض
   لـــك  طــرب العالمي،فمحاولتھا اإلقتصادي النظام لـداخ يــف موقعھا ولــح دورــی ةــالتابع
   بھذا اإلھتمام تعاظم إلى أدى المتقدم للعالم الرأسمالي بالتطور المتخلفة البلدان المتغیرات في
  
                                                             
  للعالقات الكبرى النظریة اإلتجاهات الباردة على الحرب بعد لما الدولي النظام تحوالت الناصر،انعكاسات عبد جندلي 1
  -2004الدولیة، والعالقات السیاسیة العلوم السیاسیة واإلعالم،قسم العلوم ،كلیة الجزائر جامعة دكتوراه، أطروحةالدولیة،
  .170،ص2005
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   اجـــاإلنت وعالقات الطبقي البناء على السلیم التعرف ،وكذا التخلف مشكالت خیر وإھمالاأل
   جیمس حاول قدــالن ذاــھ منطلق نـوم مجتمعاتھا، تطور على وأثارھما في البلدان المتخلفة
   الدـــالب أوضاع ةــلدراس ةــالتبعی أفكار و الطبقي التحلیل بین یزاوج ان یقدم تحلیال بیتراس
  )1(المتخلفة 
  الماركسیون قدمھا التي الدرسات ھمیة أ من الرغم على أنھ القول یمكن أخرى، ناحیة ومن 
  منھ إال انــھا الخروج وسبل التخلف مسببات أحد كشفت ،والتي السیاسیة بالتنمیة یتعلق فیما
  سوى محاولــة تكون أن تعدو ال كونھا وأیدیولوجي، قیمي مضمون من تخل لم األخرى ھي
  الغربیــة فـي اللیبرالیة اإلیدیولوجیة إعتناق عن المجتمعات تلك شعوب لثني الماركسین من
  الماركســیة األیدیولوجیة لتبني ذاتھ الوقت في ودعوتھم الباردة بالحرب یعرف ما إطار في
  تقتضي يــالت ةــالعلمی ىــإل األخرى يــھ تفتقد فھي بالتالي و.ةـــالشامل التنمیة ىــإل كسبیل
  .السیاسیة للتنمیة كسبیل علیھا اإلعتماد یمكن ال ثم الموضوعیة،ومن
  : المرحلة الثالثة
  على السیاسیة السلطة درةـــق أساسا تعني السیاسیة التنمیة كانت و السبعینات ةــــمرحل وھي
  التنمیة اتـــدراس ذتــأخ ،وابترا بایندر دراسة نــم فإبتداءا العامة، السیاسات وتنفیذ وضع
  يــالعقالن اإلختیار وذجــنم على القائم العامة السیاسات مدخل على باألساس تعتمد السیاسیة
  ھـــفی مرغوب كشئ التدریجیة التطوریة التغییر عملیة على التركیز سماتھ من الذي الرشید
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  ).1( وباول ألموند، ذلك إلى أشار كما التنمیة عملیة في
  ثــالتحدی دراسة نــع السیاسیة التنمیة اتـــدراس إنفصال ةـــبدای المرحلة ذهــھ شھدت كما
  رـالتغیی لدراسة محاوالت ظھرت لھذا ترتیبا و السیاسي، التغییر عملیة بدراسات وإرتباطھا
   والقیادةالبیئة، عوامل تأثیر إدماج على عملوا الذین وزمالئھ ألموند محاولة أبرزھا السیاسي
  اري ــج ةـــمحاول إلى باإلضافة للتغییر، كلیة صیغة إطار في اإلختیار وعملیات ،والمھارة،
  )2( المعقد السیاسي للتغیر نماذج تطویر تستھدف التي برونز ورونالد دبریو،
  السیاسیة التنمیة تعریف:الثالث المطلب
  لبعض نشیـــر أن بمكان ةــاألھمی نــم رىـــ،ن ةـالسیاسی ةـالتنمی تعریف ىــإل التطرق قبل 
  مـمالئ إجرائي تعریف إلى توصلھم دون حالت و الباحثین سبیل إعترضت ،التي الصعوبات
  بین نــ،وم المجال ھذا في قدموه ما على وإنعكست بل أبحاثھم، في السیاسیة التنمیة لمفھوم
  :مایلي نجد الصعوبات ھذه
   :الصعوبات/1
  التغییر و كالتحدیث،( رىــاألخ المفاھیم نــم مجموعة عـــم السیاسیة التنمیة مفھوم تداخل/ا
  )3( السیاسیة للتنمیة كمرادفات یعتبرونھا الباحثین بعض جعل ما وھذا) .الخ...……والتطور
  عـــواق في ھي تعاریف قدمت المجال، ھذا في الباحثون قدمھا التي اإلجتھادات معظم إن/ب
  واألیدیولوجیة ةــالقیمی اتـــالتوجھ من مجموعة على تنطوي كانت مؤدلجة، تعاریف األمر
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  أیدیولوجي إنحیاز ثمة أن لوحظ ،وبالتالي الغربي العالم باحثي من أغلبھم والذین لواضعیھا
  ).1( الغرب لتجربة حضاري وحتى
   ةــبكاف إلمامھا دمـــع عن فضال ذاــھ الركن يــھ التي الموضوعیة إلى تفتقر يـــھ وبالتالي
   ةـــقل نتیجة ذاــھ ،و النامي العالم لدول السیاسي بالواقع المتعلقة ةـــالھام والظواھر الحقائق
   ال ستنتاجاتإ إلى األحیان غالب وفي النھایة في أدى وھواألمرالذي،بشؤونھ الكافیة المعرفة
  )2( بصلة للواقع تمت
  كــوذل وم،ــللمفھ علمیا تعریفا اـلن تقدم لم السیاسیة التنمیة لتعریف األولى المحاوالت إن /ج
  أو اءــعلم قبل نــم ال السیاسة يــصانع أو الدولة رجال قبل نـم أساسا تصدر كانت كونھا
  العلمیة التعاریف إلى منھا السیاسیة التحلیالت إلى أقرب جعلھا ما وھو متخصصین، باحثین
   اتـــوجھ و بالمفھوم المتعلقة المعارف مختلف على ةــــبالغ وبصورة أثر الذي األمر ،وھو
  )3( خاللھا من عولج التي النظر
  تعریف إلى التوصل صعوبة ثم المفھوم،ومن حول الباحثین بین اإلختالف دائرة اعــــإتس/ د
  نـــم العدید وإھتمام السیاسیة التنمیة مجال في البحث اقــآف إتساع نتیجة ،وھذا مالئم موحد
  دـبالعدی العلوم ھذه خالل من وإرتباطھ (اإلجتماع ،علم المقارن السیاسة علم) مثل بھ العلوم
  ھــدراست وعــخض ة،وــالمتباین األیدیولوجیة والتوجھات الفكریة والتصورات النظریات من
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  )1(المتنوعة  النظریة والمداخل المختلفة المناھج للعدید من
   :السیاسیة التنمیة تعریف/2
  ونـــالباحث اــقدمھ التي اإلجتھادات و التصورات نــم بالعدید السیاسیة التنمیة تراث رـیزخ
  ھـدالالت و الحقیقي معناه من اإلقتراب األقل أوعلى السیاسیة للتنمیة محدد مفھوم إعطاء بغیة
  : اإلجتھادات تلك لمختلف عرض یلي وفیما ، الموضوعیة
  يــالت التعاریف لحصر العلماء اـبھ قام التي اتــاإلسھام أبرز من باي لوسیان إسھامات تعد
  بدراسة األخیر ھذا قام الستینات،حیث منتصف في ھذا السیاسیة،وكان التنمیة مفھوم تناولت
  .)2(متباینة تعاریف عشرة خاللھا عدد السیاسیة التنمیة ألدبیات مسحیة
   "اإلقتصادیة التنمیة لتحقیق مسبق كشرط السیاسیة التنمیة1"/
  ةــــاالقتصادی التنمیة قـلتحقی اــأولی مطلبا دــتع السیاسیة التنمیة إنــف التصور، ھذا بحسب
  لـالدخ نمو إعاقة أو سیر في حاسما دورا یلعبان اللذان ھما أوالسیاسي اإلجتماعي فالوضع
  )3( الوطني
   قواعد عن تطبیق فضال الداخلي والنظام واألمن السیاسي اإلستقرار من نوع توافر أن ذلك
   اــینشطھ و القومي اإلقتصاد عجلة ركــیح أن ھــشأن من ةـالقومی الدولة إطار يــالقانون ف
  اعــإشب یمكنھ ما القدرة من لھ متحرك، دینامي إقتصاد إلى ثابت راكد إقتصاد من ویحولھا
  ةــالتنمی أن يــف تتمثل اهــاإلتج ذاــھ أنصار وحجة ر،ـللجماھی اإلقتصادیة الحاجات إشباع
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  )1( االقتصادیة بالحیاة تتعلق مسألة منھا أكثر سیاسي وقرار ھدف اإلقتصادیة
   "القومیة الدولة بناء ھي السیاسیة التنمیة/"2
  مـیت ةــعملی ة،أيــالقومی الدولة بناء عملیة يــھ السیاسیة التنمیة أن اإلتجاه ھذا أنصار یرى
  )2( قومیة دولة إلى المتخلف السیاسي المجتمع تحویل بمقتضاھا
  الحاجات وتنوع دــتعق ظل في أنھ مفادھا أساسیة مقولة من ھذا اإلتجاه أصحاب وینطلق ھذا
  ةــالتقلیدی المؤسسات عــبوس یعد لم والسیاسیة واإلجتماعیة والمشكالت اإلقتصادیة األساسیة
  جؤــالل إستدعى والمشاكل،وھواألمرالذي الحاجات تلك مع بشكل مقبول واإلستجابة التعامل
   درـواألج بالوالء، األفراد جمیع لھا یدین التي الوحیدة بإعتبارھا المؤسسة القومیة الدولة إلى
  التـــمؤھ من لھا لما لھا المالئمة الحلول وإیجاد الحاجات، تلك إلشباع األدوار بالقیام بكافة
  )3( السیاسیة التنمیة جوھر بذلك،وھذا ھو للقیام القوة
  اـم إذا يــوالت القومیة للدولة خصائص ثالثة توافر من البد أنھ اإلتجاه ھذا أنصار فبحسب  
  :كاألتي ذكرھا یمكن والتي السیاسیة التنمیة تحققت توافرت
  .للمواطنة محدد مفھوم وجود-
  .اإلختصاصات واسعة مركزیة سلطة وجود-
  )4.(نفوذھا وإمتداد إختصاصاتھا وإتساع للدولة التنظیمیة القدرة نمو-
  
  
                                                             
  . 91-90ص  ،ص سبق ذكره الزیات،مرجع الحلیم عبد 1
 . 129ص ،سبق ذكره وهبان،مرجع أحمد 2
 . 118،ص  سبق ذكره الزیات،مرجع الحلیم عبد 3
  . 14،ص  سبق ذكره عائشة،مرجع عباش 4
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   "الدیمقراطیة بناء ھي السیاسیة التنمیة/"1
  ةــدیمقراطی مؤسسات ناءــب السیاسي النظام عــبوس كان اــكلم تحدث السیاسیة التنمیة أن أي
   إفتراض نــم اهــاإلتج ھذا أصحاب وینطلق ذاـــالدیمقراطیة،ھ السیاسیة الممارسات وتدعیم
   روفـــظ ظل يــف تتحقق أن یمكن ال ةــالمشارك على قدرة من تتطلبھ بما التنمیة أن مؤداه
   دیمقراطیة نظم وإحالل القھر أشكال رفع من البد ولذلك التقلیدي، النظام یشھدھا التي القھر
  )1( والسیاسي  التطوراإلقتصادي تحقیق سبیل في أولیة كخطوة محلھا
  "الصناعیة المجتمعات بھا تمتاز كسیاسات السیاسیة التنمیة/"1
  المجتمعات في القائم السیاسي النظام تقلید ھي السیاسیة التنمیة أن اإلتجاه ھذا أصحاب یعتبر
   رفاتـــالتص تتجنب ةــمسؤول ةـحكوم ودــبوج یمتاز يــسیاس نظام بخلق كـــالصناعیة،وذل
  ھـلقطاع من حتى أو للمجتمع، الحیویة المصالح على التأثیر شانھا من التي الطائشة السیاسیة
   ىــعل السیاسي النظام دعائم إرساء جانب إلى ،ھذا الدولة سلطات على القیود فرض وكذا ،
   شرطــك یعتبر الصناعیة المجتمعات اتــسم إقتباس و تقلید أن الجماھیر،أي مشاركة أساس
  )2( السیاسیة التنمیة إلحداث ضروري
  "السیاسي التحدیث ھي السیاسیة التنمیة/ "1
  النھائیة المحصلة يـــھ السیاسیة ةـــالتنمی أن فحواه مبدئي إفتراض نـم التصور ھذا ینطلق
  أي ذلكــب وھي العملیات، لتلك السیاسي المظھر بمعنى إقتصادي السوسیو التحدیث لعملیات
  كما أساسیة أبعاد أربعة على األخیر ھذا السیاسي،ویرتكز للتحدیث مرادفة السیاسیة التنمیة
  
                                                             
  . 38ص،، ت والتوزیع،د والنشر للطباعة مصر نهضة:لقاهرة،اوالتبعیة التحدیث نظریات بین زاید،الدولة أحمد 1
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  :یلي فیما تتمثل وآخرون ھنغتون صامویل حددھا
  .السیاسیة والوظائف البنى تمایز-
  .السلطة بناء ترشید-
  .)1(المساواة روح وإشاعة والسیاسیة النظامیة القدرات تدعیم -
  "واإلداریة القانونیة التنمیة ھي السیاسیة التنمیة/"1
  بحیث ةــوالقانونی ةــاإلداری ةــللتنمی مرادف يــــھ یةــالسیاس التنمیة فإن التوجھ ھذا بحسب
   اــعلیھ دـــیستن رشیدة ةــإداری أنظمة إلى ترتكز قانونیة ألنظمة التأسیس ظل في تتحقق أنھا
  )2(للدولة  البناء المؤسسي
  "السیاسیة المشاركة تحقیق ھي السیاسیة التنمیة/"1
  يــھ ةــالتقلیدی المجتمعات يــف ةــالسیاس أن مؤداه إفتراض من اإلتجاه ذاـھ أصحاب ینطلق
   ا،ــطوعی ال خضوعا الجماھیر ةـغالبی لھا ویخضع الناس نــم قلیل عدد طرف من محتكرة
   عملیة في األفراد من ممكن عدد أكبر إشراك یقتضي الحدیث المجتمع ،فإن الحالة ھذه وفي
   عملیة خالل نـــم ذاــ،وھ ومشارك فعال مواطن خلق یقتضي ،أي المجتمع في صنع القرار
  لقــوخ السیاسیة، العملیة في المشاركة إلى باألفراد تدفع أن شأنھا من التي السیاسیة التعبئة
  )3( السیاسیة للتنمیة الرئیسي ھوالھدف وھذا المشاركة، لھذه المالئمة السیاسیة التنظیمات
  
  
                                                             
  . 16 ،ص سبق ذكره عائشة،مرجع عباش 1
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  "للمجتمع السیاسیة الثقافة تطویر ھي السیاسیة التنمیة/"1
  ورةــمتط سیاسیة ثقافة إلى بحاجة يــھ ةــالحدیث السیاسیة النظم أن اإلتجاه ھذا أنصار یرى
  ذلك في ودلیلھم بداخلھ، والسیاسي اإلجتماعي التكامل وتحقق للمجتمع السیاسیة الھویة تحدد
   اــنظام تعطي التي رــالمشاع و والمعتقدات اإلتجاھات ةــمجموع لــتمث السیاسیة الثقافة أن
   السیاسي، النظام لـــداخ السلوك مــتحك التي المستقرة القواعد وتقدم السیاسیة للعملیة ومعنى
  )1( إطاره في السلوك ھذا یحدث الذي الوضع وتحدد
  ي السیاس النظام أصبح كلما للمجتمع ةــومقبول مالئمة سیاسیة ثقافة تبلورت كلما فإنھ علیھ و
   األفراد ورـــشع وتزاید للمجتمع الكلي للبناء المكونة اإلجتماعیة النظم من غیره عن متمیزا
   والرموز والمعاییر السیاسیة القیم من تطویرمجموعة على ھذا معینة،ویتوقف ألمة بوالئھم
   أنماط تحدد طاره،والتيإ في السیاسي النظام یعمل الذي والقیمي المعرفي البناء تشكل التي
  )2(السیاسیة للتنمیة الرئیسي الھدف ھو المجتمع،وھذا داخل والعالقات السلوك
  "واإلستقرار المنتظم التغییر إحداث أجل من النظام قدرات دعم ھي السیاسیة التنمیة/"1
   ظمــالمنت التغییر ىــعل القدرة على القائم السیاسي اإلستقرار مفھوم على التعریف ھذا ویقوم
   نــم لیتمكن ھــبقدرت اعــواإلرتف السیاسي النظام دراتــق وتدعیم رــتطوی على لــیعم الذي
  من لیتمكن بمھارتھ اإلرتفاع وكذا ، المتغیرة والتنظیمیة السیاسیة المتطلبات أنماط إستیعاب
  المصادر نــم یمتصھا أو عنھ تصدر قد التي والمتغیرة الجدیدة المشكالت أنماط مع التعامل
  نــم إطار في اإلجتماعي و السیاسي التغییر عملیات في التحكم لھ یتسنى الخارجیة،وبذلك
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  )1(واالستقرار النظام
  "والقوة التعبئة ھي السیاسیة التنمیة/"10
   الــوفع سیاسي امـنظ خلق الرئیسي ھدفھا السیاسیة التنمیة فإن اإلتجاه ھذا أصحاب وبحسب
   ىـعل مــالحك فإن ةــالحال ھذه يــف ،و التنمیة لتحقیق الموارد تعبئة من ما یمكنھ القوة لھ من
   تعبئة و الجمعیة األھداف تحدید عملیة في بالقوة تمتعھ مدى خالل من یكون السیاسي النظام
  )2(إستقراره  أو دیمقراطیتھ خالل من ال األھداف ھذه لتحقیق الموارد
  فاــتصنی باكنھام ربرت قدم السیاسیة التنمیة مفھوم لتحدید أیضا المسحیة الجھود إطار وفي
  :وھي 1963عام  حتى السیاسیة التنمیة لدراسة إقترابات خمسة یتضمن
  یوصف الذي الرسمي الدستور ضمن السیاسیة التنمیة أن بمعنى:الرسمي القانوني اإلقتراب-
  .السلطات وفصل اإلنتخابات و القانون ظل في المتساویة الحمایة مالمح
  .اإلقتصادیة للتنمیة مساویة السیاسیة التنمیة أن ویعني :اإلقتصادي اإلقتراب -
  ونــالقان حفظ على اإلداریة القدرة اـــأنھ على ةــالسیاسی للتنمیة وینظر :اإلداري اإلقتراب-
  .ومحایدة رشیدة بطریقة الحكومیة المخرجات داء وظائفأو
  ةــالمشارك لــتسھ السیاسیة التنمیة فكرة أن أساس على یقوم و : اإلجتماعي النظام إقتراب-
  ةــوالقبلی ةــوالطائفی ةـــواللغوی اإلقلیمیة اإلنشقاقات يـوتخط ةـالسیاسی العملیات يـف الشعبیة
  صــالخصائ نــم مجموعة يــف تتمثل ةــالسیاسی التنمیة أن بمعنى: السیاسیة الثقافة إقتراب-
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  من النابعة المسؤولیات وتحمل اإلمتیازات قبول من األفراد تمكن التي والشخصیة اإلتجاھیة
  )1(الدیمقراطیة  السیاسیة العملیة
  فقد حددت اإلمریكیة اإلجتماعیة العلوم لمجلس التابعة المقارنة السیاسیة الدراسات لجنة أما
  :أبعاد بثالث السیاسیة التنمیة
  السیاسي القرار صنع في السیاسیة المشاركة من مزید إلى تؤدي التي المساواة روح خلق/أ
  .الدیمقراطیة من والمزید
  على وقادر فعالة قرارات إتخاذ على قادر سیاسي نظام خلق یعني السیاسي،الذي اإلقتدار/ب
  .والمجتمع اإلقتصاد يـف الفعال التأثیر
   فــوظائ یةــالسیاس للمؤسسات ونــیك أن یعني ذاــھ ة،وــالسیاسی النظم وتخصص تباین/ج
  )2(متخصصة  السیاسیة األدوار تكون وأن واضحة ومحددة
  ىــإل رـــتشی" بوصفھا السیاسیة للتنمیة اـــعام تعریفا ةـــصیاغ ىإل دیامنت ألفرد إتجھ بینما
  حققــی لكي القدرة، نــم داــمزی خاللھا نـم یكتسب أن السیاسي النظام یستطیع التي العملیة
  جدیدة  اذجــنم یطور أن و بــوالمطال األھداف نـــم الجدیدة اذجـــالنم احـــبنج و بإستمرار
  )3("للتنظیم
  تقدیم اللـــخ نـــم السیاسیة التنمیة مفھوم تعریف حاول من والعلماء الباحثین من ھناك كما
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  یاـــسیاس يـنام مجتمعا بذلك یعد فإنھ ما مجتمع في توافرت ما ،إذا المؤشرات من مجموعة
  للحداثة راتـــمؤش األخیر ذاـــھ قدم حیث ونـــھنغت صامویل نجد العلماء ھؤالء أمثلة ومن
  :في تتلخص السیاسیة التنمیة غایات وبالتالي السیاسیة،
  ضـبغ اإلجتماعیة والفئات الطبقات جمیع على القانون سیادة تحقیق بمعنى : السلطة ترشید-
  يــعلمان عــبطاب السلطة تصطبغ وبھذا الطائفیة أو المذھبیة أو العرقیة اإلختالفات النظرعن
  اللـخ نــم یتم وإنما فردي بشكل الحكم الیمارس وأن الحاكم شخصیة عن السلطة وتنفصل
  .دستوریة مؤسسات
   اتــالسلط بین لــالفص و السلطة إحتكار عدم بمعنى:السیاسیة والوظائف المؤسسات تمایز-
   ةــالدستوری المؤسسات ددــتع یعني ذاـــوھ والضغط حـــالمصال وجماعات وتتعدد األحزاب
  .السیاسیة القرارات وتقییم إتخاذ خاللھا من یتم والقانونیة التي
  يـالشعب اعـــاإلجم نـــع تعبیرا اـــالعلی القرارات تكون أن بھا ویقصد :السیاسیة المشاركة-
  الدیمقراطي وذجــالنم قــوف الدیمقراطي بالشكل أمورھم لتدبیر الجماھیر إجتماع وإلستحالة
  )1(اإلنتخاب  ونظام النیابي التمثیل ظھور ذلك تطلب فقد الیوناني
  :مثل السیاسیة التنمیة مفھوم على للداللة مؤشرات اآلخر ھو قدم فقد السمالوطي نبیل أما
  إنتماءتھم و أصولھم إختالف على وھذا المواطنین جمیع بین المساواة أي : المساواة تحقیق-
  ذاــوك برلمانیة مــنظ رـبتواف ذاـــوھ  :دیمقراطیا القرارات صنع يــف الجماھیر ةـــمشارك -
  .والقانونیة الدستوریة المؤسسات
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  .بینھا والفصل مجموعة أو شخص ید في السلطات تجمیع  عدم-
  من یكون ذاـھ و: السلطة ألجھزة ةــوالمراقب ةـوالمتابع والنقد اإلعتراض في الجماھیر حق-
  . الشرعیة المؤسسات خالل
  إستنادا ذاـــوھ قیادیة مواقع تقلد إمكانیة للجمیع یتاح حیث :رشیدة أسس على السلطة قیام -
  .الدستور یحددھا حدود إطار وفي قانونیة أسس و لقواعد وفقا و موضوعیة معاییر إلى
  قـوتحقی رشیدة بصورة معھا والتعامل الحقیقیة مشكالتھا إدراك على الجماھیر قدرات نمو-
  عن فضال كفاءة، أكثر سیاسیة شبھ نظم بواسطة یكون وھذا:السیاسي وتكاملھ المجتمع وحدة
   ةــللسلط يـسیاس والء ودـوج عـم ةــالسیاسی مــالقی ولـح اقــاإلتف نــــم ،أدنى دـــح ودـوج
  )1( المركزیة
  تاریخیة -سوسیو ةــعملی " اــأنھ على ةــالسیاسی التنمیة عرف دــفق الزیات مــالحلی بدـع أما
  ھـأصول یستمد عصري، يــسیاس نظام داثــإستح أو تطویر ،غایتھا والزوایا األبعاد متعددة
  مقتضیات مع مقوالتھ ،تتسق مالئم تقدمي أیدیولوجي نسق نـــم العقائدیة ومرجعیتھ الفكریة
   رئیسیا منطلقا ھـنفس الوقت يـــف لــتشك ،و للمجتمع ةــالثقافی المحددات و اإلجتماعیة البنیة
  .)2(".. اإلجتماعیة التعبئة لفعالیات
  غایات اــلھ سیاسیة لیةــعم" أنھا على ةــالسیاسی ةـالتنمی عرف فقد وھبان ألحمد بالنسبة أما
  المجتمع يـف رارـــاإلستق و التكامل وتحقیق المواطنة فكرة وترسیخ تأكید إلى ،ترمي متعددة
  
                                                             
  الغربیة،قطاع الضفة: (فلسطین في السیاسیة التنمیة على حماس اإلسالمیة المقاومة حركة محمود،أثر فایز سلیمان خالد 1
 . 30،ص2004،)فلسطین(الوطنیة،نابلس ، النجاح ،جامعة ماجستیر ، رسالة)2004-1987غزة،
  . 18،ص سبق ذكره عائشة،مرجع عباش 2
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  إعمال ىـعل ةــالمركزی الحكومة قدرة ،وتدعیم السیاسیة الحیاة في الجماھیر مشاركة وزیادة
  یمـالق بتوزیع یتصل فیما الحكومة ھذه كفاءة ورفع الدولة إقلیم سائر على وسیاساتھا قوانینھا
  )1( "السلطة على الشرعیة إضفاء عن المتاحة،فضال اإلقتصادیة والموارد
  .السیاسیة التنمیة لدراسة النظریة المداخل:الرابع المطلب
  في ویحدد الخاص طابعھا ةـالدراس یكسب م،ــالفھ و للمعالجة أسلوبا المنھجي لــالمدخ یعد 
  اهــإتج أو میل بمثابة إعتباره یمكن يــبالتال ،و األساسیة وقضایاه البحث محاور ذاتھ الوقت
   ةـــمعین ةـنظری صیاغة إلى الوصول یستھدف كما معین، مفاھیمي إطار إختیار إلى الباحث
  ةـــنوعی بتحدید یقوم أنھ ،كما الفرضیات من محددة مجموعة دراسة على التركیز من خالل
  )2( دراستھ في الباحث یستعملھا التي والطرق المفاھیم
   ناــدراست في سنركز أننا إال السیاسیة، التنمیة دراسة في المنھجیة المداخل تعدد من وبالرغم
   يـالبنائ لـالمدخ و المادي، الجدلي المدخل القانوني، المدخل :وھي فقط منھا األھم على ھذه
  .منھا كال یكتنف الذي القصور أوجھ وتبیان إنتقادات تقدیم مع الوظیفي،
  :القانوني المدخل:أوال
   أساسا یركز والذي ، السیاسیة التنمیة دراسة في التقلیدیة المداخل من القانوني المدخل یعد 
   مدى ىـعل ،أي ةــالقانونی الجوانب على واألبنیة والعالقات والمواقف لألحداث دراستھ في
  ىــعل تركز القانونیة ةـالدراس أن القول یمكن بالتالي ة،وــالقانونی القاعدة مع لـالفع تطابق
  
  
                                                             
  . 144-143ص  ،ص سبق ذكره وهبان،مرجع أحمد 1
شكالیات، قضایا :الجنوب بلدان في السیاسیة التنمیة في طاشمة،دراسات بومدین 2 ٕ   . 49،ص  سبق ذكره مرجع وا
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  )1(شرعیتھ  عدم أو الفعل شرعیة
  امــالنظ أن ؤداه،ـــم إفتراض نــم المدخل ذاـــھ ینطلق السیاسیة للتنمیة تحلیلھ معرض وفي
  ىـــتتول والمجردة ةــالعام القانونیة والقیم القواعد نـم نسق عن عبارة وـــھ النامي السیاسي
  راهــاإلك بسلطة عــتتمت التي الرسمیة والھیئات المؤسسات نــم مجموعة اــتنفیذھ و حمایتھا
  قیام في یتمثل اإلتجاه ھذا أنصار بحسب السیاسیة التنمیة فجوھر األساس ھذا وعلى والقھر،
   اـــ،ویؤسس وجودھ الدولة يــف السلطة یقیم الذي دستور رـــتوف یقتضي وھذا القانون، دولة
   رــوغی دةــمقی السلطة تصبح يـوبالتال إستخدامھا، وشروط ووسائل ممارستھا قواعد ویحدد
   ةــالسلط اوزاتــتج من وحمایتھا األفراد حقوق ضمان القانون دولة قیام یقتضي مطلقة كما
  األمر وھو البعض، بعضھم حقوق على إعتداءاتھم من أخرى جھة ومن العامة ھذا من جھة
  النظام على الحكم ناــل جاز مـــث نــوم الجمیع، بین والمساواة العدالة یقیم أن الذي من شأنھ 
  )2( وعصري نامي بأنھ  نظام سیاسي  السیاسي
   ظلــی ھـــأن إال فوائد من للباحث یقدمھ أن یمكن وما القانوني المدخل أھمیة من الرغم وعلى
   اـــجوانبھ جمیع نـم بالظاھرة اإلحاطة على قاصر المدخل فھذا النقائص، من العدید یشوبھ
   لىــع الرسمیة غیر واألنشطة العملیات ویھمل الشكلیة المعیاریة األطر على یركز أنھ ،كما
  اع ــوضكاأل ةـر القانونیــغی لإلعتبارات ھــإھمال ذاـــتأثیر،وك رــأكث تكون قد أنھا من الرغم
   لحیز تضیقھ نـع فضال ذاـــ،ھ للظاھرة والثقافي التاریخي والسیاق واإلقتصادیة اإلجتماعیة
  
  
                                                             
  .117صذكره ،مرجع سبق شلبي،  محمد 1
شكالیات، قضایا :الجنوب بلدان في السیاسیة التنمیة في طاشمة،دراسات بومدین 2 ٕ   . 53-52ص  ،ص سبق ذكره مرجع وا
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  ، وھذا كلھ من شأنھ أن ینأى الرسمیة  وأجھزتھا الدولة في موضوعھا یحصر حینما الدراسة
  ).1(عن التحلیل الواقعي والدقیق للظاھرة
  .)المادي الجدلي(الماركسي  المدخل:ثانیا
  األوضاع ســـیعك اءـــبن بإعتباره السیاسي امـــالنظ ىــإل الماركسي لــالمدخ أنصار ینظر 
  دــیع يــالسیاس النظام أن ویعتبرون المجتمع، في السائدة اإلجتماعیة العالقات و اإلقتصادیة
  لــــوسائ على سیطرتھا دـــویؤك العاملة ةـالطبق مصالح النظام ھذا یعكس حینما نامیا نظاما
  األجدرعلى ھي العاملة الطبقة أن یرون كما الطبقي، اإلستغالل حدوث دون ویحول اإلنتاج
  وذلك المأمول، الشیوعي المجتمع إلقامة التاریخیة الرسالة ،وحمل المجتمع في القوة حیازة
  دور ىـــعل التأكید من التحلیل علیھ ینطوي وما للتاریخ المادي التحلیل یقتضیھ ما مع إتساقا
  الحــللمص بلورة من علیھ یترتب ،وما للمجتمع الطبقي البناء تشكیل في اإلقتصادیة العوامل
   الطبقي للوعي وـــنم من ذلك نـــع نجمــی وما ة،ـالمختلف للطبقات ةــواإلقتصادی اإلجتماعیة
  ).2( للمجتمع الكلي البناء وتطویر العمالیة الطبقة وإنتصار الطبقات بین الصراع حتدامإو
   الجماھیر نـم الساحقة األغلبیة دیمقراطیة وھي دیمقراطیة، دولة تتحقق وعلى ھذا األساس 
  .إشتراكیة دیمقراطیة إلى تتحول التي سوف
  اســأس على القائم اتـالطبق نــبی الصراع على زهـتركی ھو المدخل ھذا على یؤخذ ما لكن
  
  
  ).1( الصراع من األخرى األنواع باقي أغفل حین في إقتصادي،
                                                             
  .118 ،ص بق ذكرهس شلبي،مرجع محمد 1
  . 24سبق ذكره،ص الجزائر،مرجع في الدیمقراطیة والتجربة السیاسیة التنمیة طاشمة،مسألة بومدین 2
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   تاجــاإلن لــوسائ لىــع األخیرة ھذه وسیطرة العاملة الطبقة إلى السلطة بإنتقال قولھ أن كما
   حدوث ھو مایعنیھ كل إن بل كذلك، بالضرورة الیعني المجتمع في السیاسیة التنمیة سیحقق
  الطبقات بقیة أمام المجال إفساح دون ألخرى طبقة من اإلقتصادیة السیطرة و السلطة إنتقال
   أن اـكم اإلنتاج، لــوسائ على السیطرة يــف أو ة،ـالسلط في المشاركة في حقھا تمارس ألن
   المعاییر عـم قـیتف ال غیرھا دون مصالحھا عن ودفاعھ معینة بطبقة السیاسي النظام ارتباط
   ةــتنمی مدى لقیاس الحقیقي المعیار وـتھ اإلنجاز عنصر إعتبار نــم علیھ تقوم وما الحدیثة
  ).2(السیاسي  و تخلف النظامأ
   :الوظیفي البنائي المدخل/ثالثا
   اــنسق المجتمع ارــإعتب يــف یتمثل إفتراض نـم مـتحلیالتھ في اإلتجاه ھذا أصحاب ینطلق  
   ةــوظیف مكوناتھ نــم مكون وأھ ــأجزائ نــم جزء كل ینجز داخلیا ترابطا جتماعیا مترابطاإ
   يـباق يــف تغیر ھــعن ینجر مكوناتھ إحدى وظیفة يـــف تغیر أو خلل كل أن بحیث ، محددة
  )3(جزاء النسق أ
  دـیوك وـــنح على اآلخر منھا كل یعدل كما بینھا، المتبادل التأثیر ذلك إلى ھنا یشیر ما وھو.
  نطاقھ ویوسع النسق تثبیت على ذاتھ الوقت في ویساعد یشملھا الذي النسق إطار في تكاملھا
  
  يــبالتال و والتكامل، التوازن نــم ةـعالی درجة وتحقیق المتغیرة الظروف مع التكیف كذلك
                                                                                                                                                                                              
  . 23-22ص  ص سبق ذكره، عائشة،مرجع عباش 1
 . 34،ص  سبق ذكره الجزائر،مرجع في البیروقراطیة لمتغیر تحلیلیة دراسة:السیاسیة التنمیة استراتیجیة طاشمة، بومدین 2
    والمكانة، الواقع ودراسة الوظیفیة البنائیة حمیدشة، نبیل 3
https://www.researchgate.net/.../312219210_albnayyt_alwzyfytتم تصفح الموقع بتاریخ لقد  
29-05 -2018  
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  )1(وظائفھا وادوارھا  أداء في مكوناتھ واستمرار بقائھ على الحفاظ
  الدراسات من الوظیفیة البنائیة مفاھیم الوظیفیون السیاسة علماء أستعار وقد ھذا
  يـف المفاھیم بتلك یكتفوا لم أنھم غیر.بارسونز أفكار من الخصوص وجھ وعلى اإلجتماعیة،
  من ذلك وتجلى الجدیدة، والمفاھیم األبعاد من العدید ویطرحون یقدمون جعلھم مما تحلیالتھم
  ةـالحكومی والمؤسسات الدساتیر على التركیز من بدال والوظائف األبنیة على التركیز خالل
   السلطة نــم بدال الوظیفة وعلى الدولة ومــمفھ على زــالتركی نــم بدال النظام مفھوم وعلى
  ).2(المؤسسات  من بدال واألبنیة المناصب من بدال واألدوار القوة و
   أن مؤداه إفترض من السیاسیة التنمیة لقضیة تحلیالتھم في الوظیفیون البنائیون وینطلق ھذا
   للمجتمع الممیزة السیاسیة الخصائص بنفس یتسم الذي النظام ذلك ھو النامي السیاسي النظام
   حــتمن التي الوظیفیة اتــوالمتطلب البنائیة اتــالمقوم توفر في والمتمثلة الحدیث، الصناعي
   ةــالداخلی ةــالبیئ اتـــوتحدی معطیات عـــم یفــوالتك التفاعل على درةـــالق السیاسي النظام
  فھــلوظائ أدائھ يــف إستمراره و اءهــبق تضمن أخرى ةــجھ نــوم جھة من ھذا والخارجیة،
   ةـالسیاسی مــالقی و والمؤسسات العملیات نــة مــمعین أنماط رـــتوف بالضرورة یقتضي وھذا
  )3(ذاتھ السیاسي للنظام الوظیفي األداء وفعالیة وكفاءة قدرة تنامي عن فضال المتطورة،
  زــالتركی ینبغي ةـالسیاسی ةــالتنمی ةــدراس ندــع أنھ (ونـالوظیفی البنائیون) یعتبرون فھم لذا
  
  : كاآلتي ذكرھا یمكن والتي السیاسي النظام یؤدیھا وظائف ثالثة على
                                                             
  . 25،ص  سبق ذكره الجزائر،مرجع في الدیمقراطیة والتجربة السیاسیة التنمیة طاشمة،مسألة بومدین 1
 . 174،ص سبق ذكره شلبي،مرجع محمد- 2
  . 26،ص  سبق ذكره الجزائر،مرجع في الدیمقراطیة والتجربة السیاسیة التنمیة طاشمة،مسألة بومدین 3
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  :وتشمل :السیاسي النظام قدرات/1
  في السیاسي النظام كفاءة مدى إلى وتشیر capability Extractive اإلستخراجیة القدرة/ا
   نــم لــك في لھ ةــوالمتاح ھــب المحیطة والبشریة المادیة الموارد وتحریك وتعبئة إستخراج
  ةــالمعنوی و والمادیة البشریة الموارد حجم على أساسا یتوقف ،وھذا والدولیة المحلیة البیئة
  .بھا السیاسي النظام یتمتع التي) التأیید(
  على يـالسیاس النظام قدرة مدى بھا ویقصد Regulative capability  التنظیمیة القدرة/ب
  يــف التغلغل على قدرتھ مدى كذا و المجتمع، داخل والجماعات األفراد سلوك وتنظیم ضبط
  المستویین على السیاسي النظام وعمل نشاط تعني فھي ،وبھذا فیھا نفوذه وفرض الدولة بیئة
  .سواء حد على والخارجي الداخلي
  في السیاسي النظام قدرة مدى إلى وتشیر Distributive capability :التوزیعیة القدرة/ج
  على درةـالق ھذه قیاس ،ویمكن والجماعات األفراد بین الخ...والمنافع والموارد القیم توزیع
  .الوافدة الطلبات على الرد في النظام قدرة وعلى الموزعة األشیاء أھمیة أساس
  من الحاكمة النخبة تبدیھ فیما القدرة ھذه وتتمثل Symbolic capability :الرمزیة القدرة/د
  .للنظام والئھا وإستمرار الجماھیر لدى الحماس لبعث القیم على تأكید
  يـالسیاس النظام درةــق دىــم اــبھ ویقصد capability Responsive :اإلستجابیة القدرة/ه
  ).1(والخارجیة الداخلیة البئتین من الواردة الطلبات على على الرد
  
   القدرات( الدولیة القدرة وتتضمن International capabilit :والدولیة الداخلیة القدرة/و 
                                                             
 . 24-23ص  ،ص سبق ذكره عائشة،مرجع  عباش 1
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  ).الدولي المستوى على ولكن المذكورة السابقة
   اتــعملی ةــست نــم" اولـوب "ألموند "یقول كما الوظائف ھذه تتكون)و :التحویل وظائف/2
  دــالقواع یقـوتطب د،ــالقواع نعــوص المصالح، وتجمیع المصالح، نــع التعبیر :ھي رئیسیة
  طــــترتب اــجمیع الوظائف وھذه السیاسي، اإلتصال ثم للقواعد، وفقا المنازعات والفصل في
  یرتبط اآلخر والبعض النظام بمدخالت یرتبط بعضھا أن كما عنھا، تنفك وال النظام بقدرات
  .بمخرجاتھ
  من لھ البد إستمراره و بقائھ على النظام یحافظ لكي :النظام على والحفاظ التكیف وظائف/3
   أنــش شأنھ ذلك يــف وــبھ،وھ المحیطة البیئة نـأوم ھـبیئت نــم الواردة التغیرات مع التكیف
  یدــالتجن و السیاسیة التنشئة عملیة يــھ ذلك في وسیلتھ و األخرى اإلجتماعیة مختلف النظم
  ).1( السیاسي
  ويــینط اــوم الدارسین من العدید قبل نــم إھتمام من لــالمدخ ذاــھ بھ یتسم ما من بالرغم
   ھــھم ظـمحاف مدخل ھـــأن ھـــعلی یعاب ما ھــأن ،إال ةـفائق تحلیلیة وإمكانات قدرات من علیھ
   بالنموذجین يــاإلجتماع و السیاسي النظام ھــبتشبی ومــیق م،وــالقائ وضعــال على ةــالمحافظ
   ذلكــل األمریكیة، البراغماتیة لخدمة جاء منحاز لــمدخ ھـــأن على ي،فضالـواآلل البیولوجي
  اــإعتبارھ و اإلمریكیة حــالمصال خدمة يــف المقارنة السیاسیة الدراسات نــم جاءت الكثیر
  
  
  ).1( الثالث العالم مجتمعات في التنمیة لعملیة األمثل النموذج ھو األمریكي النموذج أن
                                                             
  http//Nadjiabdenour .maktobblog.comالسیاسي، النظام كتاب من ،محاضرات النورناجي عبد 1
 .2018-04-12لقد تم تصفح الموقع بتاریخ 
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ندماج المغربي في منظومة العولمةاإل  مظاهر: الفصل الثاني  
ـــــأنواعهن تعدد ــــذا مــــات العولمة وما یستتبعه هــــــعترافنا بتعدد مظاهر منظومإبالرغم من   ــــ  اـــ
ـــاإلیدیولوجنتصار إ و يــــــالسوفیتاالتحاد  نهیارإوطبیعتها السیما بعد  ـــالرأسمالیاللبرالیة  یةـــ ــــ  ةـ
ــــكره أوا طواعیة ــــعتناقهإقبال غالبیة دول العالم على إ المعبرة عنها، و ــــ ــي هــــــف أننا إالا ـ ذا ــــ
ي سوف نكتفي ـــــوبالتال ،على العولمة بإعتبارها ظاهرة اقتصادیة باألساسالفصل سوف نركز 
ــبالتركیز على المظاهر االقتصادیة للعولمة وه ـــ ـــذا اعتقادا مــــ ـــقتصادینا  بطبیعتها اإلـــ ة ذات ــــــ
ــأخلخ هذا من جهة ومن جهة إ...التأثیرات المتعددة السیاسیة القیمة االجتماعیة الثقافیة   رىـــــــ
ٕ یكون علیها قاطبة و  صادیة الفحتى تركیزنا على المظاهر االقت لذا فإن ،فقط أبرزهانما على ا  
ن ـــــوم ،ندماج المغربي في منظومة العولمةى توضیح بعض مظاهر اإلإلهذا الفصل یهدف 
ـــخأو  متوسطیةورو ة األــــالشراك إلىاالقتصادیة في المغرب ثم  صالحاتلإلثم فهو یعرض  ــــ یرا ــ
ـــــتفإن ـــأخذا م-بین المغرب والوالیات المتحدة األمریكیة  التعاون اإلقتصادي إلى ــــ ــــ اق التبادل ـ
من  أعلنتكمبادرات   -كنموذجا لذاك التعاون األمریكیةالحر بین المغرب والوالیات المتحدة 
ـــاستراتی كخیار الرأسماليخیار اللبرالي لل هاخاللها المغرب على تبنی ــــ یة ــــض بالتنمـجي للنهوـ
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االقتصادیة في المغرب اإلصالحات:ولالمبحث األ   
ـــتوضیح تبني المغرب للفلسفة االقتصادیة اللبرال إلىیهدف هذا المبحث   ــــ ي ـــالت ةــــالرأسمالییة ـ
ــــأمالهي ــــوالمعبر عنها في سیاسات التصحیح الهیكلي التیروج لها دعاة العولمة  ــصن اــــ دوق ـــ
ــــه قتصادیة وإختالالت الماكرو النقد الدولي لمعالجة اإل المجسدة  األدواتد ــــحأذا باعتبارها ــــ
ــل ،د ابرز مظاهرهاـــــحأللعولمة و  ــــــه یعرض للسیاق االقتصــــنإذا فـــ ـــقب ادي للمغربـ ـــبعی یل وـ د ـــــ
ــــندفي قبیل اإلأ 1983سنة ـــالرأسمالیو تبني الفلسفة اللبرالیة ـــــیرة كبیرة نحــــــــاع المغربي وبوتـ  ةــــ
.ندفاعوبعید اإل  
1983السیاق االقتصادي للمغرب قبیل اصالحات:المطلب االول  
ــــإلالل ــــید االستقـــــبعود النظام السیاسي المغربي ــــــنت تقلقد لجأت النخبة المغربیة التي كا   ىــــ
ـــصیاغة العدید م ـــــن االستراتیجیات التنمویــ ـــــة للنهوض باالقتصاد المغربي ومحاولـــــ ة تحدیثه ــــــ
ة ــــــفي المخططات الثالثی آنذاكعتمادها إوقد ترجمت تلك االستراتیجیات التي تم  وعصرنته ،
ـــوالخماسیة الت ــــــارها تارة مــــفكأي كانت تستلهم ــــ ـــرریة ومــن المثل التحــــ ــــ ـــــن مبادئ حركـ ة دول ــ
ـــــخرى مأنحیاز وتارة عدم اإل ــن توجیهات خبــ ـــ ـــراء المؤسسات المالیة والدولیــــــ ــــ ــــتل أن إالة ،ــ ك ــــ
ـــشل، حیث مـفستراتیجیات باءت كلها بالاإل ــــاد المغربــــــعرف االقتص 1975نذ ـــــ ي ــــي عجزا فــــ
ـــالمیزانیة العامة، وه ــــــغرب فضال عـــــالم بعتهاإتذا بسبب السیاسة التوسعیة التي ـــــــ ــــ ــن عوامـ ل ــــ
الخ..................زمة االقتصادیة العالمیةخارجیة كالتقلص في الطلب العالمي بسبب األ  
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ــلى تدهإ خیراأل دى فيأوهو ما  ـــ ــور مختلف المؤشــــ ـــ  یةـــاألساس ةــــواالجتماعی قتصادیةاالرات ـ
ـــالدین الخارجي، فب إلى ـوءاللج إلىمام هذا الوضع وجد المغرب نفسه مضطرا أو  ــــدأ المـــــ غرب ـ  
ـــــذ یقترض مـــفأخ 1975الدین الخارجي السیما منذ  إلىیلجأ وبشكل مكثف  ــــــن دول وبـــ نوك ــــ
ــــیة ومؤسسات دولیـــــالتنم ــــاالستقالل،وكانت القروض المحصل علی ة خاصة وألول مرة منذـ ها ــ
:تخصص لتمویل  
ـــــمن الناتج الداخل 18.1الى 1974سنة ٪3.9عجز المیزانیة الذي انتقل من- ام وذلك ـــالخي ــ
.الدولیة األسواقالفوسفاط في  ألسعاربعد التراجع الحاد   
ــــــالنفقات العسكری - ـــــن الصراع فــــــة الناتجة عـــــ ــذي بـة الــــــي الصحراء الغربیــ ـــ ــــ 1976دأ سنة ـ  
ـــالتجهیزات الضروری - ــــ ــة لمواصلة تصنیع االقتصاد المغربي الـ ــــــط التنمیـــــمخط ذي رسمهــ ،ةــ  
ــــقروضا بلغ 1982-1975فقد اقترض المغرب في الفترة الممتدة  8.124ت قیمتها االجمالیةـــ
ــهم المزودین للمغرب في هذه الفتأملیون درهم وكان من  ــ ــــره ثالث دول غربـــ ــــیة وهــ ــــ ي فرنسا ــ
ــــوالوالیات المتح ٪ 62بنسبة ــــالجمهوریة الفدرالی و ٪ 26.4بنسبة  ریكیةاألمدة ـــــــ ــــ  یةــــاأللمانة ـ
ــما القأ ٪ 11.6 ـــ ــــــیطالیا و سویسرا واسبانیإروض الممنوحة من طرف كل من ـــــ قل أا فكانت ـــ
ـــسبانیة على تمویل تنمیة قطالحال بالنسبة للقروض اإل هو وركزت كما أهمیة  أمااع الصید ــــــ
ــق ـــ ــــ ـــسواءا السعودی -روض الدول العربیةـــ ــــ ــالكوی أو 1982ملیون دوالر سنة 200ة بقیمة ــ ت ـــ
بتداءا من سنة إفقد تزایدت بشكل سریع  -بناك الجهویة العربیةاأل أوون دوالر یمل 300بقیمة
.ملیون دوالر3000ما مجموعه  1983لتكون سنة  1977  
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ون ـــــملی 1.016لىإ 1979 -1973رتفعت مساهمته خالل السبعینیاتإي فقد ــالبنك الدول ماأ  
)1(الخ......المیاه طاقـة،سیاحـة، بنى تحتیة،طرقیة،شبكة(مشروعا 26جل تمویل أدوالر من   
ــاقتصادیة وهختـــــالالت الماكرو ن تصحیح اإلــــــــلكن ومع ذلك لم یتمكن المغرب م ـــ ــــ ذا بسبب ــ
ــــزادت م يـــة المعقدة التــــاالقتصادیالتركیبة  ــن خطــــ ـــي ظل هـــوف الوضع ، ورةـــ ــذه الظـ ــــ ــــ روف ــــ
ــرب سبیال للخروج من هــاالقتصادیة المعقدة لم یجد المغ ــــ ـــــس األزمةذه ــــ ــــ ــــــوى العـ ــودة مجـــ ـــ ددا ـ  
ـــیة والقبول بتوجیهاتها لعصرنة بستدانة من المؤسسات المالیة الدوللإلا  1980ي سنةــــــلده، ففـــــ
ـــملی 810منح صندوق النقد الدولي للمغرب قرضا بقیمة ـــون مع حقوق خاصة للترویــــــ ــــ ي أج ــ
ــــي شریطــــــط الخماسـملیون دوالر مخصصة لتمویل جزء من المخط 1000حوالي   ن تبدأأة ـــ
ــــعن طریق التقویم،وتخفیض النفقات العمومی قتصادیةاالحكومة في نهج سیاسة   لغاءة ،واإلــــــ
مام تحفظات الحكومة المغربیة أ و األساسیةعانات المتعلقة بالمواد االستهالكیة التدریجي لإل
نه أ إال اإلعانةتلك  بإلغاءعلى تنفیذ هذه السیاسة في شكلها الكلي قام صندوق النقد الدولي 




                                               
)الرباط(الدار البیضاء:2العالي بروكي،ط میغیل هیرناندودي الرامندي،السیاسة الخارجیة للمغرب،ترجمةعبد  1  
.وما بعدها  51،ص ،2014منشورات الزمن،:  
. 54نفس المرجع ،ص  2  
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.1983السیاق االقتصادي للمغرب بعید:المطلب الثاني  
 1983ایة ـملیون دوالر في نه 13000لى إرتفاع المتزاید للمدیونیة والذي وصل دى اإلألقد  
ــــذا تفاقـــوك ــم عجـــ ــز میـ ـــ ــــ ــــ ــــــحیث كانت خدم-داءاتزان األـــ ـــة الدیـــ ــــ ن المواردـــــم ٪ 60خذأن تــــ  
ـــــها مـــالمحصل علی  ــط تقشــلى تبني مخطإبالسلطات المغربیة  -ن الصادراتــــ ــــ ــــفي صاحبـ ته ـــ
ـــجتماعي تجلت في الحبعض التدابیر ذات الطابع اإل االستهالكیة واد ـسعار المأرتفاع إد من ــــ
ـــلتزم المغرب بتطبیق مخإالوصایة الصارمة لصندوق الند الدولي  مامأ و الهیكلي طط التقویمــــ  
ــیة شروط مقابل الحصول على القروض مأودون  ــ عادة إن السوق المالیة الدولیة والتمكن من ـ  
)1(جدولة دیونه مع نادي باریس ونادي لندن  
صالحي؟فما فحوى هذا المخطط اإل  
دها اإعدقتصادي بمثابة الوصفة الدولیة التي یسهر على صالح اإلو برنامج اإلأیعد مخطط  
ختالالت التي تمس لى الدول المدینة لمعالجة اإلإالبنك العالمي لتقدم  وصندوق النقد الدولي 
:شقین إلىوهو ینقسم . اقتصادها الوطني   
:  برامج التثبیت -1 
ـــــتصحیحیة یصممها ویتابع تنفیذها صوهي عبارة عن سیاسات    ـــندوق النقد الدولــــ ي تتم في ــ
دة ـــالقصیر سنة واح األجلمجال السیاسات المالیة والنقدیة وسعر الصرف ویتم تنفیذها في 
  أفضلختالالت الداخلیة والخارجیة من خالل  تحقیق توازن في الغالب ویستهدف معالجة اإل
                                               
.نفس المرجع،ونفس الصفحة  1  
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ــوك،طلب علیها بین عرض الموارد وال فهي تنطلق من ،ذا معالجة وتطویر میزان المدفوعات ــــــ
ــــتشخیص المشكلة االقتصادیة وه ــــن االختالل الخارجأي ـــ ـــــي والمتمثل فــــ ــي عجـــ ــــ ـــز مــ ــــ یزان ــ
تباع إلذا یتعین  ستهالكفراط في مستوى اإللى اإلإالمدفوعات وتنامي الدیون الخارجیة یرجع   
ــكذا عج و سیاسة نقدیة ومالیة للحد من عجز میزان المدفوعات ــــ )1(ز الموازنة العامة للدولةــ  
:كاألتيو یمكن توضیح ذلك   
:السیاسات المالیة*  
ـــوتخفی اإلیراداتلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خالل زیادة إوتهدف   ض النفقاتــ  
ـــكأ یة وــشفاف رــــأكثهیكلة النظام الضریبي لیكون  إعادةبواسطة  اإلیراداتحیث یتم زیادة  ــــ ثر ــ
ـــمرونة وتوسیع قاعدة الدخل الخاضع للضریبة وفرض ضریبة واحدة على كل الدخ ل الفردي ــــ
ٕ وفقا لجدول ضریبي واحد و  ات للحد من التهرب الضریبي ـــــزالة الضرائب المتعددة على الشركا
ــــمباش ة وغیرــــكذلك فرض ضریبة عام ،اإلعفاءاتوترشید  ــــو المبیأالك ــرة على االستهــــ عاتــ  
ــلى رفإضافة باإل ،والخدماتتشمل غالبیة السلع  ــــ ـــع والخدمــــة السلــغالبی سعارأع ـ ــــ ـــ،بینماتــ اــــــ  
ــلغاء الدعإطریق ترشید النفقات العسكریة،ن ــیتم خفض النفقات ع ــــ ــو قصأم ــــ ــ ــــ ــــــره علـ ى سلع ــــ
ـــستثمار للقطنفاق على اإلجور خفض اإلدد العاملین بالحكومة،خفض األـمحددة،تقلیص ع اع ـ
الخ...................العام  
 
                                               
شكالیة فطیمة حفیظ،االصالحات االقتصادیة  ٕ ، )الجزائر،تونس،المغرب(النمو االقتصادي في دول المغرب العربي وا  1  
84،ص2011- 2010كلیة العلوم، االقتصادیة وعلوم التسییر،قسم العلوم االقتصادیة،:الجزئردكتوراه ،جامعة  أطروحة   
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ــــسأهناك  ،سبق لى ماإضافة باإل و ــــآخلوب ـــ ــــ سلوب تمویل عجز الموازنة حیث یتم أو ـــــوه رــ
ـــسعار فائأذونات على الخزانة العامة أصدار إ ـــــدة تحدد وفقا لقــــ ــــــواعد العرض والطـــ لك ـلب وذـ
.لى التمویل المصرفي والحد من التضخمإعتماد على القروض الخارجیة واللجوء لتخفیض اإل  
:السیاسات النقدیة اإلتمانیة *  
ي االقتصاد الوطني وذلك ــلى التي التحكم في المعروض النقدي والحد من الطلب فإهدف وت 
:التالیة باتباع السیاسات النقدیة  
ـــوضع سقوف ائتمانیة ال یجوز تعدیلها خالل فترة تنفیذ برام- ــــ ــــــج التثبیت وخاصــ ـــة االئتمــ ان ــ
.السیولة المحلیةالممنوح للحكومة والقطاع العام للحد من   
ــوالمدینة بحیث تزی ةالدائنسعار الفائدة أتحریر - ــــ ـــسعار الفائدة الدائنة عأد ـــ ن معدل التضخم ـــ
ــــوتزی ري االستثماـــــــــوبالتال ،دخارلتشجیع اإل ــــ ــفائسعار الأد ــــ ـــة للحـدة المدینـــــ ــــ ن االقتراض ــــد مـ  
.االستهالكبغرض   
ــــالقوي للبنك المركزي عوضا ع اإلشرافيعطاء الدور إ تفعیل و- ــــ ــــللدول اإلدارين التدخل ــ ــــ ةـ  
ــوهسة في القطاع المالي العمل على خلق المناف- ـــــ ـــــمأذا بفتح المجال ــ ـــام خوصصـــ نوك ــة البــــ
.العامة  
:سیاسة تخفیض سعر صرف العملة*  
ـــسعتفضي سیاسة تخفیض   ـــــر العملة الوطنیة بحسب خــ ــــ ـــبراء صـ ــــ ــــ ــــــندوق النقد الدولـ لى إي ــــ
ـــــسعار الأرتفاع نظرا إل األجنبيتخفیض الطلب على النقد  ــــ ـــواردات وفـ ـــــي الوقت ذاته توفـــ ر ـــ  
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ــن یطأن شأنه ــــذا مــادرات وكل هــــعن طریق زیادة الص األجنبيحتیاطي كبیر من النقد إ ــــ ور ـ
)1(میزان المدفوعات   
ـــالبنك الدول ویشرف على تنفیذها ـــي فــ ــــ ـــالمتوس األجلیني ــ ــــط والطویــ ــــ ة ـــى النظریإلـــل وتستند ــــ
:وهي تتضمن السیاسات التالیة النیوكالسیكیة في تخصیص الموارد وتوزیعها  
: تحریراالسعار*  
بل ــن قــــلغاء الدعم المقرر مإ باألساسن اجراءات التكییف الهیكلي تستهدف أهنا  بهاویقصد 
ــــلغإ وسعار الموارد والسلع أالدولة على  ـــــي واإلجرائیــــة ةیود القانونیة والمؤسســــــاء كل القیــ   التــــ
ــــة الدولــزانیوذلك لتخفیف العبء على می ،سعار المحلیة والعالمیةتفرضها على األ ــة وكـــ ــــ ذلك ــ
الطلب الكلي الذي تحدده  وءلتحقیق النمو االقتصادي حیث یمكن زیادة العرض الكلي في ض
.السوق من خالل تأثیرها في تخصیص الموارد من االستحقاقات المختلفة آلیات  
:الخصخصة-  
ٕ سناد ملكیة و إن یتم أتعني  و  ــــدارة العدیا ـــد مــ ـــالمؤسسات المملوكة من ــــ ام ــــن قبل القطاع العـــ
ـــادي بغرض تحقـــاط االقتصـــــن عملیة تعدیل هیكلي للنشــبارة عـــــوهي ع ،للقطاع الخاص ــــ یق ــ
:همهاأهداف مجموعة من األ  
.السوق للمنافسة آلیاتتعزیز الكفاءة االقتصادیة من خالل االعتماد على -  
.الدولة بما یسمح لها بالتركیز على الوظائف المنوطة بها في الحكم عادة تعریف دورإ-  
                                               
. 87-86-85نفس المرجع ،ص ص ص،  1  
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ــالعام المفلالمالیة التي تسببت فیها مؤسسات القطاع  األعباءتخفیف  نـــــــتمكی يــــبالتال سة وـ - 
.الدولة من تحقیق التوازن المالي واستقرار االقتصاد الكلي   
ــتقلیص حجم الدین العام وتوفی- ـــ ـــر مــ ع ــــل المشاریـــــل نفقاتها لتمویــــــــضافیة وتحویإوارد مالیة ـــ
.الضروریة  
ــي النــــفي ظل مشاركة فعالة للقطاع الخاص ف األجنبيالسیما توسیع دائرة االستثمار - ــــ شاط ـ
.االقتصادي  
.المالیة المحلیة وتوسیع قاعدة الملكیة األسواقتطویر وتعمیق -  
:التجارة تحریر*  
ـــتستهدف سیاس   ــــات تحریــــ ــــلى تشجیع الصإر التجارة الخارجیة ــ ــن هأن ــنطالقا مإادرات ـــ ذه ـــ
ــــاالقتصادیات تواجه نقصا ح ــن عوائأو  األجنبیةادا في حجم العمالت ــــ ــد الصادرات ولیـــــــــ ــــ ســـ  
ات لذاـــلمواجهة العجز الحاصل في میزان المدفوع األساسيقتراض الخارجي تعد المصدر اإل  





                                               
لقد تم تصفح    www.iasj.net  ، ،مصر،المغرب(عباس سحر  تحلیل سیاسات التكییف الهیكلي في  بلدان مختارة( 1  
2017-12-30الموقع بتاریخ،  
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.ورومتوسطیةاأل الشراكة :المبحث الثاني  
ــــقلیمإندماج المغرب في نظام اقتصادي وسیاسي إتوضیح  إلىالمبحث  یهدف هذا   ي یسمىـــ
ــــكصندوق النقد الدول ،یعمل وفق قوانین ومبادئ مؤسسات العولمة األوربيتحاد اإل ـــي،البنــ ــــ ك ــ
ــــالعالمي، المنظمة العالمیة للتجارة ل ــــذا فإنه یعرض لـــــ  ـــــىإلم ـ،ثمتوسطیةورو األدوافع الشراكة ــــ
ـــالعالق مسار ــــــاألوربتحاد ة بین اإلـ ــرب واحــــــوالتي یعد المغ -المتوسطیة جنوب والدول يــــ ــــ دا ـــ
.الشراكة  بعادأ إلىخیرا أ و ،الشراكة إلىالذي  تطور من التعاون  و  -منها  
.دوافع الشراكة:المطلب االول  
:تحاد االوربيدوافع اإل * 
ٕ الجیو  األهمیة- ــــستراتیجیة واالقتصادیة لدول جنوب المتوسط فهي تقا ــیا بالقــــجغرافع ـ ن ــــــرب مـ
ـــــین ضفتي المتوســمما یسهل من التبادل التجاري ب أوروبا ــــــط ویقلل مــ ـــــن تكالیفه فضال عــ ن ـــ
ــالواع واألسواقالطاقویة والید العاملة الرخیصة، و األولیةاشتمالها على المواد  ـــ ـــدة وهــــ ذه كلها ــ  
)1(قتصادیة في منطقة المتوسطإ قامة مشاریعمحفزات إل  
ــــات السیاسیة واالقتصادیـــــبأن الرهان األوروبي اإلدراك- ي ــــة الجدیدة على جانبــــــــة واالجتماعیـ
من دــــي البتالـحال شامال ومنسقا،وبال ط تشكل تحدیات مشتركة تتطلبــالمتوس األبیضالبحر   
ـــودائم یرتكز على روح الشراك األطرافللتعاون متعدد  إطارخلق   ــــ حترام خصوصیاتإع ــة مـ  
                                               
  1 محمد الشریف منصوري،إمكانیة اندماج إقتصادیات بلدان المغرب العربي، في النظام العالمي الجدید للتجارة
-2008،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،قسم العلوم االقتصادیة،)الجزائر(دكتوراه،جامعة قسنطینة أطروحة
.195،ص2009  
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)1(وقیم كل المشاركین  
بقاء علیها في فلكه اإل وروبي في المنطقة الجنوب متوسطیة،والرغبة في استرجاع النفوذ األ-
كالوالیات  یة الكبرىــــطراف الدولستراتیجیة ضد التجمعات والقوى واألإالسیاسي وفقا لحسابات 
)2(سیاویةالقوى األ روسیا و و األمریكیةالمتحدة    
ــــــف ولعب دور إقلیمي- ـــباعتبارها منطق ي قضایاهاـــ ل ــــي ظــــــستراتیجیا خاصة فإ ثار إة تشكل ــــ
ــــتطفوا على السطح ف بدأتوربا في هذه المنطقة والتي أل األمریكیةالمزاحمة  ي ظل التحوالت ــ
روز الوالیات المتحدة ــــتحاد السوفیاتي وبنهیار اإلإالجذریة التي حدثت في میزان القوى نتیجة 
)3(كقوة عالمیة مهیمنة على الساحة الدولیة األمریكیة  
الشراكة  آلیةبر ــــوروبي عقتصادي والسیاسي واالجتماعي األاإل األنموذجالرغبة في تصدیر -
ـــــنفتاح الثقافالتعددیة واإل اإلنسانوق ـحق و،القائم على الدمقراطیة  األنموذجوهو  ـــــي واقتصـ اد ــ
)4(السوق لتكریس التبعیة في شتى المجاالت  
ــــــف یةاإلسالمنتشار الحركات إمني السیما بعد الهاجس األ- ــــــي بعض دول جنوب المتـــ وسط ـــ
السلطة إلىسالمین من صعود اإل األوربيالتخوف (یجابیة في المسار السیاسيومشاركتها اإل  
 
                                               
دراسات"برشلونة نموذجا إعالن" للإلتحاد االوروبي تجاه الشرق االوسط،نور محمد فرج،السیاسة الخارجیة المشتركة   1  
. 87- 86،قسم العلوم السیاسیة،جامعة ، السلیمانیة،ص ص39دولیة العدد  
. 194لشریف منصوري،مرجع سبق ذكره،صا   2 محمد  
على التجارة الخارجیة في الجزائر رسالة ماجستیر،جامعة، ورومتوسطیةعبد الجلیل هویدي،انعكاسات الشراكة األ  3  
.44كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة، وعلوم التسییر،قسم العلوم االقتصادیة،ص بسكرة،  
. 194محمد الشریف منصوري،مرجع سبق ذكره،ص  4  
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)1(في البلدان المتوسطیة   
ــــالعنف ف الـأعمن ــــسالمیة وما صاحبه ذلك موكذا مطالبتها بالتمسك بالهویة العربیة اإل ي ــــ
ـــــة نحـــاالنتشار الواسع للهجرة السری المنطقة  هددت المصالح االوربیة باالضافة الى  أوروباو ـ
)2.(،انتشار الجریمة المنظمةأفضلبحثا عن فرص معیشیة   
ــــــالدعم المال أعباءن ـــالرغبة في التخلص تدریجیا م- ــــي المجــــ ـــرد الذي ظلت تقدمــــ ه  للبلدان ـــ
)3.(انتهاء الحقبة االستعماریة لهاالمتوسطیة الواقعة في جنوب وشرق المتوسط منذ   
ن وجهة ــذي یمكن تحقیقه مــــوال إنتاجهالتصریف الفائض من أخرى سواق أیجاد إالرغبة في -
ــتتیح ب نظرهم عن طریق الشراكة والتي ـــــروز مزایـــــ ـــ ـــتاجاإلنا جدیدة من قبیل زیادة ـ ــــ ادة ـــوزی ،ــ
)4(الخ.............القوى العاطلةقل، تشغیل أالمشروعات ،تكالیف   
:تحاددوافع شركاء اإل*  
ــالرغبة في تنمیة صناعات جدی- ــــدة مــــــ ـــمستفادة ن خالل التنسیق لإلــ ـــــن اقتصادیـــ ات الحجمــــ  
.Economies of scale و النطاق   أ   
ــــقتصادیة المحلالرغبة في القیام بإصالحات السیاسة اإل- ــــیة علــــ يــــتعط اإلقلیميى المستوى ـ  
 
                                               
. 44عبد الجلیل هویدي،مرجع سبق ذكره،ص 1  
 2 بالة عمار،منطقة المغرب العربي كمنطقة للتنافس االوربي االمریكي  www.asjp.cerist.dz لقد تم تصفح الموقع 
2018-01-02بتاریخ،   
. 194محمد الشریف منصوري،مرجع سبق ذكره،ص 3  
كلیة العلوم السیاسیة،والعولمة،رسالة ماجستیر،جامعة الجزائر فتیحة الشیخ،االندماج االقتصادي المغاربي بین االقلیمیة  4 
. 74،ص2007- 2006واالعالم،،،قسم العلوم السیاسیة، والعالقات الدولیة،  
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.الشراكة إطارالمساندة والمصداقیة في  اإلصالحاتتلك    
)1(األطرافالمتعددة  التفاوضیة في المفاوضات التجاریة الرغبة في تدعیم قدراتها-  
الخوف من أي اإلقلیمیةنخرطت في النظم إعن دول العالم التي  الخوف من البقاء بعیدا - 
)2(قصاء من النظام االقتصادي الجدیداإل التهمیش و  
ــــوربي وهتحاد األن دول اإلـــــستفادة من نقل التكنولوجیا مالرغبة في اإل- ـــذا سواءا مــــ ن خالل ــ
ـــاالستثمارات المباش ن رخص ـــــــن خالل استفادتها مـو مأرة والتي ینتج عنها جلب التكنولوجیا ــــ
ـــي مختلف المجاالت االقتصادیــــــالعلمیة والتكنولوجیا الحدیثة فبحاث ستغالل وكذلك األاإل ــــ ة ــ
)3(خرىوغیرها من المجاالت األ  
ــلى مشروع الشراكإ نضماماإلن أدراك الشركاء إ- ـــــورو متوسطیة وسیلة لعملیة األـــ ة االندماج ـ
ــــف ـــــي االقتصاد العالمـــ ــوه جنبیةستثمارات اإلي وجلب اإلــــ ـــذا نتیجة تراجـــــ ــــ ــــــع المزایا والمنافـــــ عــ  
ن خالله ــــــــــلذا فهي تأمل م ،المتحصل علیها من خالل العالقات السابقة للتعاون المتوسطي 
.حسن كما ترى فیه دفعة لعجلة التنمیةأیا اعلى الحصول على منافع ومز   
الشرقیة أوروبابدول  األوربيهتمام اإلن مخاوف دول جنوب وشرق المتوسط من تحول إ - 
 
                                               
2009، 7المنهج المعاصر للتكامل االقتصادي واالقلیمي،مجلة الباحث العدد:محمد لحسن عالوي،االقلیمیة الجدیدة  1 
. 111-110،ص ص2010-   
. 75ة الشیخ،،مرجع سبق ذكره،صفتیح  2  
ةــــــــي االقتصاد العالمي المجلـــــــلإلندماج ف  كآلیةوروجزائریة ة األــــتفعیل الشراك كریم بوروشة، لحسن عالوي،  3محمد  
. 39،ص2016،جوان 4الجزائریة للتنمیة االقتصادیة جامعة ورقلة،العدد   
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دفع بها الى اعادة النظر في عالقاتها مع  وروبياألتحاد لى اإلإ االنضمامتطلب  بدأتالتي 
)1.(تحاد االوروبياإل  
.لى الشراكةإبیة من التعاون و مسار العالقات المغربیة األور  :المطلب الثاني  
ــــي القدم تعـــالفرنسیة منها هي عالقات ضاربة ف سیما ال األوروبیةالعالقات المغربیة  إن  ــــ ود ـ
ــــعهد الحقبة االستعماریة وقد ظهرت بشكل جل إلى ــبرام معاهإي عند ــــــ ـــةروما سن ةدــــ  1957 ـــ
ــــتعاونی قامة عالقات اقتصادیةإعلى ضرورة 277.238صت في مادتیهانوالتي   ة بین الدولــــــ
عد المغرب ـــــلى المعاهدة والدول النامیة حدیثة العهد باإلستقالل والتي یإإنظمت التي  األوربیة
ــــواحدا منها، وتحدید إجراءات تحرك السل ــــع والخدمات بینها ولقد عرفـ ذه العالقات تطورا ـت هـــ
ــــحیث إنطلقت المفاوض 1963ي سنة أیات ــــــهاما السیما في حقبة الستین ــــ ــالمغات بین ـ ــ رب ــــ
إبرام إتفاقات تجاریة تفضیلیة بین الطرفین سنة  إلى األخیروالمجموعة األوربیة التي آلت في 
1969)2(  
ــتفاقیة حصل بموجبها المغرب على هبات لفائإتم التوقیع على  1976وفي سنة  ــــــدة التنمـــــ یة ــ
ـــولقد تط واالجتماعیة االقتصادیة ــــ ــــورت هــ ـــدرجة أن تقدم المغرب ف إلىذه العالقات ــــ ــــ سنة  يـ
ــــاألخیمبدیا رغبته في اإلنظمام إلیها غیر أن هذه  األوربیةبطلب الى المجموعة  1987    رةـــــ
ــــــالقارة األوربیة غ إلىرفضت بدعوى أن المغرب ال ینتمي  ــــ ــــیر أن تلك العالقــ ات ظلت ذاتـــ  
 
                                               
. 45عبد الجلیل هویدي،مرجع سبق ذكره،ص 1  
. 50نفس المرجع،ص  2  
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)1(وفني بحت طابع تجاري  
ع المغرب ـــحیث وق1996ولم تعرف تحوال هاما سوى في منتصف التسعینیات وبالضبط سنة   
ـــــبعأوشملت بذلك  بيو األور تحاد اإل تفاقیة الشراكة معإعلى  ـــــغیر مسبوق اداـــــ وــــــه ة منها ماـ  
ـــــسیاس نساني مني ومنها ماأي ـ ٕ ـــــندم، لتعلن بذلك المغرب  رغبتها في اإللخإ..هو ثقافي وا اجـــــ  
ــندماج في نظام إقتصادي وسیاسي إقلیمي یعمل وففي منظومة العولمة من خالل اإل ــــ ــــ ــــ ق ــــــ
وصندوق النقد الدولي، والبنك ،قوانین ومبادى مؤسسسات العولمة كالمنظمة العالمیة للتجارة 
الخ ..............العالمي  
ـــة شراكة أورو  وفي الحقیقة  ــــ ــــ ــــــة في اقامــــ ــــ ــــــنة لم تكن ولـــــــــمغاربیة متیفإن الرغبـ ــــ یدة منتصف ـ
نما تعود التسعینیات  ٕ ترح الرئیس الفرنسي ــإق عندما 1983سنة  إلى أي بدایة الثمانینات إلىوا
ـــفرنسوا میترو خالل زیارته للمغرب ع آنذاك ــــ ــــــاع  خمســــــــقد إجتمــ ــــــاربع+ ةــ خمسة دول  أية ــ
: وربیة همأربع دول أالجزائر تونس المغرب لیبیا موریتانیا و : مغاربیة وهي  
خمسة بعد انظمام مالطا ودخلت هذه +طالیا فرنسا وأصبحت  ندوة خمسة اسبانیا ای ،البرتغال
حت عنوان ــــــــــت 17/12/1988نعقد بمرسیلیا في إلتقى الذي الم أثناءالندوة حیز التنفیذ جزئیا 
المتوسطیة والدول المغاربیة المرتبطة بإتفاقیات مع  األوربیةالعالقات بین الدول  وآفاقحقائق 
ــ،ثم تلت هذه الن األوروبیةالمجموعة االقتصادیة  ـــ ـــدوة نــ ــــة طنـــــــإحتضنتها مدین أخرىدوة ـــ  جةـــ
ــــــوهذا بحضور كاف 1989/ماي/27-24المغربیة مابین ـــة الدول المغاربیة، ثم تطورت فكــــــ رة ـــ  
                                               
. 217میغیل هیرناندودي الرامندي،مرجع سبق ذكره،ص  1  
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ـــــوروبى المجلس األــــــلإسبانیا إسبانیة في شكل إقتراح تقدمت به إالشراكة حیث وبمبادرة  ي تم ـــ
ــــة محصورة علــــــي البداین الفكرة كانت فأ إدراج الدول العربیة المتوسطیة وهذا على إعتبار ى ـ
ـــــثم توسعت لتش،1992البلدان المغاربیة فقط وكان هذا في لشبونة في جوان  مل بلدان البحر ــ
 09/10/1994الصادر بتاریخ األوروبیةعلى بیان اللجنة  بناءا ذاوه* 12االبیض المتوسط
قامة"بـــ والذي عنون  ٕ ــــوف"شراكة اورو متوسطیة تدعیم السیاسة المتوسطیة االوروبیة وا  ي قمةـ
ــــایس ــــ ــــــتم رسم الخط 10/12/1994ي ـــــلمانیا فأن بـ ــــــوط العریضـــ ـــــات  ةـ ــــ ــــ ــــبل العالق ــــ لمستق  
ــــــوقد كللت تلك الجه، االورومتوسطیة الرسمي في مؤتمر برشلونة  الذكر باالعالن نفةاأل ودــــ
)1(ورو متوسطیةعن الشراكة األ 1995نوفمبر/27/28االسبانیة یوم  
ـــلإ ةدولة متوسطیة، باإلضاف 12و  15وهذا بمشاركة كافة دول االتحاد االوربي ــــ ى حضور ـــــ
را ــــــبینما تم استبعاد لبیا نظ**ودول اخرى كمراقبین* دول اخرى كضیوف للجلسة االفتتاحیة




                                               
الحقوق ،كلیة)الجزائر(مریم زكري،البعد االقتصادي للعالقات االوروبیة المغاربیة،رسالة ماجستیر،جامعة تلمسان  1  
. 49- 48،ص ص،2011-2010والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة،  
. 50نفس المرجع ،ص االمریكیة،روسیا،دول شرق ووسط اوروبا،دول البلطیق،انظرالوالیات المتحدة  * 
 **مثل موریتانیا،انظر نفس الرجع ونفس الصفحة
مجلة العلوم بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي، األوروبيتحاد جعفر عدالة،تطور سیاسات دول اإل  2  
. 02ص ،2014دیسمبر، 02،19جتماعیة،العدد اإل  
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متوسطیةورو الشراكة األ  أبعاد:ثالثالالمطلب   
ن تكون علیه عالقاته بدول حوض أوربي لما یجب األ تحادلقد عكست هذه الشراكة رؤیة اإل 
ـــــنقلة نوعیة كما س أحداثالمتوسط، وهي رؤیة حاولت  ــــن اشرنا فأبق و ـــ ــي نمــــ ــــ ط العالقات ــــ
:السابقة التي كانت تربطه بهذه الدول من خالل زوایا ثالث  
المشاركة علىلى صیغة قائمة إتحویل صیغة هذه العالقات من صیغة قائمة على التعاون  - 
حقوق ـــوال تاــــلتزاممن حیث اإل األساسیةقانوني ومؤسس یحكم ویحدد توجهاته  إطاروضع -
ــق الطرفین اإل ـــمن جهة ككله والدول المعنیة من األوربي تحادوالواجبات الملقاة على عاتـ فردة ـــــ  
ــــتحویل هذه العالق ـــــة مــــ ـــــو فنأن اقتصادیة ـ ــلإیة ــ  - مناأل تتضمن السیاسة و ى عالقة شاملةـ
)1.(التقنیة والفنیة أمور إلىجتماع الثقافة واإلو    
ــــو محاور للعالقأعاد أبعالن برشلونة ثالثة إحدد  األساسوعلى هذا  ـــنیة علـــة الجدیدة المـــ ى ــ
:المشاركة وهي  
منطقة مشتركة للسالم  إنشاءلى عوفي هذا المجال ركزت االتفاقیة:منيالمحور السیاسي واأل-
ــمحترام مواثیق األإالمتوسط من خالل  األبیضقلیم البحر إمن واالستقرار في األ و م المتحدةــــ  
ــوتعزی ،ة المبرمةــــــوالدولی اإلقلیمیةتفاقیات واحترام اإل ،في مجاالت حمایة حقوق االنسان  ــــ ز ــــ
ـــساسیة وتنمواحترام الحریات األ ،سیادة القانون والدمقراطیة في النظم السیاسیة ــــ ـــالتسام یةــــ ح ــ
ةــــمكافحة االرهاب والجریم ومحاربة مظاهر التعصب والعنصریة مع العمل على التعاون في  
                                               
. 3نفس المرجع ،ص  1  
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.اإلقلیميمن المنظمة والمخذرات وتحقیق األ   
ــة البحـــتفاقیة على جعل منطقفي هذه الجانب ركزت اإل و:المحور االقتصادي والتجاري - ـــ ر ـ
ـــــزدهار المشترك ویحدد مبیض المتوسط منطقة لإلاأل ــــجل ذلك عأن ـــــ ــــ ـــــكمحط 2010ام ــ ة ــــ
المشاركة  األطرافمستهدفة للوصول الى منطقة التجارة الحرة تضم البلدان السبعة وعشرون 
:على حل أساسافي المعاهدة وذلك بالعمل   
ـــنطقن بلدان المـــمشكلة الدیون الخارجیة التي تعاني منها الكثیر م- ــــ قا ــــــــة باعتبارها تقف عائــ
ط ـــنوب المتوســـة لبلدان جـــة واالجتماعیـــــمع تحدیث البنیة االقتصادی تاالقتصادیاتطور  أمام
ة وتنظیمیة مالئمة لسیاسات ـــطر تشریعیأوضع  لتشجیع القطاع الخاص و األولویةعطاء إ و
.ادي عمومااالقتصاد تتماشى وضرورات التحول االقتص  
ــــجانب التع إلى ـــاألوربتحاد اون بین اإلــــــ ار ــــاالت االستثمــــط في مجــــوب المتوســــوبلدان جن يـ
الت ـــــالصناعة واالحصاءات والمواص ونقل التكنولوجیا و،والتنمیة الزراعیة والمصاید السمكیة
ــــــوصیاغ ةــــــــوالبیئالسیاحة  والطاقة ووالمقاییس وتحسین شبكات المیاه والنقل والمواصالت  ة ــــ
.قواعد المنشأ الالزمة لتحریر التجارة  
ــــلتنف بيو األور حاد ــــــــتمناسبة من جانب اإل إضافیةتخصیص مساعدات مالیة - یذ مشروعات ـــ
ــرصن خالل ـــــر بیئتها االقتصادیة مــــالضفة الجنوبیة للمتوسط ومساعدتها على تطوی ــ د مبلغ ــــ
م ـــــــــیت 1998-996وامـــــــــعأما بین  أوروبیةبلیون وحدة نقدیة  4685وصل الى إجماليمالي 
.ومشروعات ثنائیة إقلیمیةتوزیعها على مشروعات   
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ـــوروبي وفرادى البلدان الواقعاد األــــتحتفاقات شراكة ثنائیة بین اإلإ إبرامالعمل على - ــــ ـــــة فــ ــــ ي ـ
ـــــهداف والمبادئ الواردة فجنوب المتوسط تشمل تقریبا نفس العناصر واأل ـــــعإي ـ الن برشلونةــــ  
ة في التجارة بین االتحاد ــــكذلك نصا یقضي باستمرار مبدأ التدفقات التقلیدی اإلعالنتضمن -
.ودول جنوب المتوسط بيو األور   
ــق و: واالنسانيجتماعي المحور الثقافي واإل- ــد ركز هــــــ ـــ ــــتفاقیاالذا الشق من ــــ على تشجیع  ةـــ
ــح والتفاهـــــوالثقافات لتنمیة روح التسام األدیانالحوار بین  ــــم المتبادل وتشجیع التفاعـــ ــــل بــ ــــ  ینـ
التعارف بین المجتمع المدني وشخصیاته ولقاءات المنظمات غیر الحكومیة وتنمیة  مؤسسات
ــــالشراك أقطارحادات العمال من مختلف إت فئات الشباب و اإلعالمي مجاالت ـــــة والتعاون فــــ  








                                               
. 199- 198-197-196محمد الشریف منصوري،مرجع سبق ذكره،ص ص ص،ص  1  
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الوالیات المتحدة االمریكیة بین المغرب و ياالقتصاد التعاون: المبحث الثالث  
والذي  2004سنة وأمریكاالمبحث اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع بین المغرب  یعالج هذا
ــأهرة بین البلدین باعتبارها تشكل ــــاقامة منطقة تجارة ح إلى باألساسیهدف  ــــلتحق آلیة مـــــ ــــ یق ـ
ــــمس إلىیعرض بدایة   ولذا فه ،ندماج المغربي في منظومة العولمةاإل ــــ قات المغربیة ار العالــ
.سیاق توقیع االتفاق إلىخیرا أ بالمغرب و األمریكيهتمام دوافع اإل إلىثم  األمریكیة  
.مریكیةالعالقات المغربیة األمسار :ولالمطلب األ   
ــــممتدة ف األمریكیةن العالقات المغربیة إ  دة السالم والصداقة ــــظلت معاه إذي عمق التاریخ ـــــ
ر ـــالمصادر التاریخیة والتقاری إلىحد الساعة وبالعودة  إلىساریة المفعول  1787الموقعة عام
ـــن هذه العالقأبعید و  أمدبین البلدین ومنذ  أقیمتثمة عالقات  أنالدبلوماسیة نجد  ــات ظلـــ ت ـــ
ــــحروب في أمریكاجانب  ىــــــإلقف رب و ـــفالمغ ،19ا قــــــضطرابات التي عرفهقائمة رغم اإل هاــــ  
، 1776ةـــبعد استقاللها سن بأمریكابلد یعترف  أولكما كان  ،وبجانب وحدتها الترابیة  األهلیة
ــــقبل كولومبس وهذا م بأمریكا  الرحال االمغاربة حطو  أنمن دراسة تؤكد  أكثروهناك   أكدها ـــــ
)1(قنصلیتها بطنجة المغرب أمریكات فتح 1797وفي سنة ،اإلدریسيالشریف   
ـــــإلنظمام المغرب إفي  أمریكارغبت  1855وفي ــض األمریكيالحلف الروسي  ىـ ـــ د العثمانیین ـ
ــــالعرض ل أن إالسبانیا إن قبل ـــــــستعادة المغرب لمدینتي سبته و ملیله المحتلتین مإمقابل  م ـــ  
 
                                               
لقد تم  تصفح www.m.ahewar.org   نمریكا،الحوار المتمدأ ولد قابلیة،اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب و إدریس  1  
2018-01-04الموقع بتاریخ،  
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نعقد مؤتمر الدار البیضاء بین قادة الحلفاء في الحرب إ 1943في و ،یحظى بموافقة المغرب
ـــــالعالمیة الثانیة وعلى هامش هذا المؤتمر تباحث محمد الخامس مع روزفلت ح ـــول مستقـ ــــ بلـ  
ــستقالل للوالیات المتحالمغرب وثیقة للمطالبة باإل أرسل 1944في  المغرب و  ـــ دة االمریكیة ـــــ
ــــفرنسا بعد تصاعد العنف ف األمریكیةفنصحت حینها الوالیات المتحدة  تأییدهابقصد حشد  ي ـــ
ــن الحل سیكون دبلوماسیا عن طریأضد االستعمار الفرنسي ب 1955المغرب في  ــــ ق الحوار ــــ
ـــنه الوحأن محمد الخامس المخلوع سیكون مفتاحا لهذا الحل و أو  ى تهدئة الوضع ــید القادر علــــ
 إلى أفضت.. ..مع السلطان هذا الوضع بدأت الحكومة الفرنسیة في مفاوضات سریة إزاء و
 أولون ــــــات المتحدة االمریكیة لتكــــــالوالی حینها،فبادرت 1956لمملكة المغربیة سنةاستقالل ا
ــول رئیس یعین سفیأكان ایزنهاور  و،دولة تعترف رسمیا بالمغرب  ــ ــــف را لها بالمغرب وــــ ــــ ي ــ
ــــتولى الملك الحسن الثاني العرش المغرب 1961سنة ــي خلفا لوالــ ــــده فاتبع خطوات والده فـــ ي ــ
ــــمجال السیاسة الداخلیة والخارج ـــوالدول اإلقلیميیة على الصعیدین ـ ــــ ـــإلذلك  أفضىي مما ـــ  ىــــ
ازدادت  إذمني األ جال االقتصادي والعسكري وي المغرب في المــــــف األمریكيد ــتعمیق التواج
ـــــیرا فـــــــــاعتمادا كب أمریكاالمغرب یعتمد على  أصبححیث  مریكاتبعیة المغرب أل ــــ ـــــي تمویـ ل ــــ
)1(حرب الصحراء أثناءوفي تسلیح جیوشه وتدریبها خاصة  ،مشاریعه التنمویة  
ــــالتي تلت االستق األولىففي العقود  ــارة وتوطــــان الزیـــالل تبادل الطرفـ ـــ ـــدت العالقـــ ات السیماـــ  
 
                                               
  1 افاقها المستقبلیة،مجلة المستنصریة و 2001سبتمبر 11بعد احداث  مریكیةاإلمجید كامل حمزة،العالقات المغربیة  
.وما بعدها 123،ص  36العددجامعة بغداد ، للدراسات العربیة والدولیة،  
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نة ـــالبره مسؤولیةحاول بعض  و األمریكیة تباالستثماراقتصادیة منها حیث رحب المغرب اإل
ن المغرب ماضیة في مزید من التهیئة لهذا أن مناخ االستثمار في المغرب مواتي و أمریكا بإل
ـــــقدمت الوالیأالمناخ وفي المقابل  ـــاألمریكات المتحدة ــــ ــعلى تقدی یةـــ ــم المساعـ ـــ ـــدات المالیــــ ــــ ة ــــ
ـــــلمعالجة مشاكله االقتصادی إلیهاوالعسكریة للمغرب في الوقت الذي كان بحاجة  ــــة وتمویـــــ ن ــــ
ن منافسة ــــــدة الصحراء الغربیة وما یواجهه المغرب ماعلى سی لحرب المستمرة مع البولیزاریوا
ــــــبو ور تحاد األاإل أسواقسبانیا والبرتغال على أشدیدة مع  ة ــــــجات الزراعیـــــي فیما یتعلق بالمنتـ
)1.(والصناعیة  
ـــعرفت هذه الفترة العدید م كما ــــ وى ـــــــالتجاریة لكن وبالرغم من كل ذلك فان مستن االتفاقات ــ
ــــالتجارة الخارجیة المغربیة ظل مح ــــالسی نـــــــاآلخریین ــــدودا مقارنة مع المتعاملــــــ وروبي ما األـــ
سیطرة  إلى -باالضافة الى عوامل اخرى -سیاوي ویعزوا العدید من الباحثین هذا االمرألا و
فضال عن البعد الجغرافي وكذا غیاب التكامل بین  ،لى المعامالت التجاریةاللغة الفرنسیة ع
)2(المستوردة دالموار   
ــولمعالجة هذا الخلل في العالقة واعطاء بعد جدی ـــد للتعاون االقتصادي المغربــــ ي ــــــمریكي األــــ
ـــــالطرف أقدمامنطقة التبادل الحر  أسسرساء وتمهیدا إل ـــاستحداث المجلس المغربان على ـــ يــــ  
 
                                               
. 123نفس المرجع ،ص  1  
االمریكیة،رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقةفتیحة العلمي،البعد السیاسي واالقتصادي في العالقات المغربیة    2  
،2002- 2001،قسم القانون،كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة،)المغرب(جامعة الحسن الثاني،الدار البضاء  
.105- 104ص ص،  
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ـــاط نه اتفاقیةــللتجارة واالستثمار الذي تمخض ع األمریكي ــــ ي ـــــار تعاون للتجارة واالستثمار فــ
ـــولوضع هذا االتفاق موضع التنفیذ فقد ت ،1995مارس ــــ هودات ـــن المجـــــــــم القیام بمجموعة مـ
:والتحركات هي كاالتي  
ــمع على االقل مــي تجتــــــوالت األمریكیةتأسیس لجنة لمتابعة العالقات التجاریة المغربیة *- رة ــــ
: بــــــكل سنة بالتناوب في المغرب وفي الوالیات المتحدة االمریكیة وتتكلف   
من اجل تقویة المبادالت إستراتیجیةتحدید -  
ت المباشرة بین الطرفینوضع نظام لتسویة المنازعات عن طریق المفاوضا-  
ضمان وتأمین استمرار وتطبیق مقتضیات االتفاق-  
تنشأ عن تطبیق االتفاق أنبحث المشاكل التي یمكن -  
 -تقییم نتائج التعاون الثنائي
اقتراح بعض العناصر التي من شأنها تطویر وتقویة العالقة الثنائیة-  
وضع برنامج سنوي للتحرك بین البلدین-  
التحركات التنمویةتقویة -  
:وضع وكالة مكلفة بتطویر االستثمارات بالمغرب وهدفها*  
لصالح االستثمار اإلداراتتنسیق التحركات التي تقوم بها مختلف -  
ــــالمستثمر یشتمل على تحدی أمامون متاحا ـــــــــــوضع بنك للمعلومات یك- ـــــد قیــــــ ـــمة عوامـــ ــــ ل ــ
الخ..............متیازات الممنوحة،التعریفات الجمركیة والمالیة المطبقة،اإلاإلنتاج  
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.تصنیف كل الشركات الوطنیة والخارجیة العاملة في المغرب حسب القطاعات والبلدان-  
.لتوضیح مناخ االستثمار بالمغرب بالنسبة للمستثمرین االجانب إعالمیةالقیام بحملة -  
.بمختلف اللغات یتضمن التعریف بمناخ االستثمارتوفیر دلیل لالستثمار و  -  
.ستحداث مكتب لالستقبال بمطار محمد الخامسإ-  
ــــاستحداث مكاتب لتمثیل المصالح االقتصادیة المغربیة ف* ـــــي الوالیـــــ ــــمریكیات المتحدة األــــ ــــ ة ـ
ـــخاصة في واشنطن ونیویورك وقد كانت ه ــــاللجذه المبادرة من قبل ــــ ـــنة المشتركـ ــــ ــــــة المغربیــ ةــ  
:بالمغرب كما تهدف الى األمریكیةستثمارات وهذا بهدف تطویر اإل األمریكیة  
بالمغرب األمریكیةالتنسیق مع الوكالة المكلفة بتنمیة االستثمارات -  
تقویة ومأسسة العالقات بین التنظیمات المهنیة-  
ةاألمریكیالتنقیب وجلب الشركات  - 
األمریكیةجل تطویر الشراكة المغربیة أالبحث عن تمویالت من  - 
المعارض المتخصصة تنظیم حمالت عن طریق الندوات وحلقات دراسیة والمشاركة في - 
:حیث توكل لها عدة مهمات وبیكتقویة ومأسسة عالقات الحكومة المغربیة مع األ*  
على غرار المشاریع الكبرى  في المغرب وعلى  أخرىتوسیع مجال تدخلها لتمویل مشاریع -
ــــوبیك الفاعل الرئیسي الذي من شأنه تفعهذا ستصبح األ ــــیل االستثـــــ ــــ ــــــف یةاألمریكارات مــ ي ـــ
.جل االستثمارأالمغرب والمحاور المتمیز للوكالة المستقبلیة من   
.ي خطر محتملأمریكیة من ستثمارات األوبیك بحمایة األتلتزم األ -  
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:ــــوذلك ب األمریكیةتطویر التجارة بین المغرب والوالیات المتحدة *  
ـــــجل تنمیة الصادرات المغربیة فأتنظیم حملة من - ــــــي بـــــ ــعض القطاعات كالفالحـ ـــة النســـ یج ـــ
.والصناعة التقلیدیة  
.األمریكیةجل التعریف بالمعاییر والضوابط أمن تنظیم لقاءات -  
.اإلغراقفیما یخص الحمایة وشروط مواجهة  اإلعالم-  
ة ــــــمراقب دراسة قطاع صادرات الخدمات، شركات الوساطة، ودراسة السوق الدولي، الخبرة و-
.الجودة ،النقل، االشهار والتواصل  
ـــجل تبسیط القیود وضأمتابعة المساعي من - ــــــدماج بعض المنتوجات الفالحإرورة ـــ ـــیة علـ ىـــ  
.األمریكیةقائمة المنتوجات المقبولة في الوالیات المتحدة   
ــتطویر الصناعة عن طریق المشاریع التعاونیة بین المغرب والوالیات المتح* ـــ ـــــاألمریكیدة ــ  ةـــ
:بـــــوذلك   
.تقویة البنیة التحتیة والتكنولوجیة المغربیة والبنیة التحتیة االقتصادیة-  
.فعال في تطویر القطاع الصناعي تقویة وتعزیز مكانة الجمعیات المهنیة للمساهمة بشكل - 
ي مجال الملكیة ــــف اإلصداراتمریكي وذلك لتبادل األ تنظیم لقاءات بین الطرفین المغربي و-
)1(.الفكریة وهذا یقتضي تحدیث وتفعیل نشاطات المكتب المغربي للملكیة الصناعیة  
 
                                               
. 103-102-101-نفس المرجع،ص ص ص 1  
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:دوافع االهتمام االمریكي بالمغرب:المطلب الثاني  
ٕ الموقع الجیو :اوال ــاألبیة البحر ـــــــیتموقع المغرب في نهای :ستراتیجيا ــــ ـــالمتوس ضــ ط في الزاویة ـ
تین ــــطرف هذه القارة مما جعلة یتمتع بواجه أقصىذ یشكل إ، اإلفریقیةالشمالیة الغربیة للقارة 
بحیث یوجد على  أوروباكلم یطل على 3446طلسي بطولالمتوسط واأل بحریتین على ضفتي
ـــة مـــــیقع على مقرب بعد كیلومترات منها فقط،و ــــ ــــن مضیق جبل طارق الـ ــــحأذي یعد ـ ــــ ـــأهد ــ  مــ
)1(عالمالمضایق العشرة في ال  
ــع إلىیمتد  و ـــــمهمة فالمغرب دول إقلیمیة دة وحدات دولیة وـــــ ـــة عربـــ ـــسالمیإیة ــ ــــ ـــــة افریقــ   یةــــ
)2(متوسطیة  
ٕ هذه الخصائص الجیو  إن يـــــــهتمام غربإه محل ـــستراتیجیة التي  یتمتع بها المغرب جعلت منا  
حینما  1942العسكري في المغرب سنة اإلنزالمنذ القدیم وفي التاریخ الحدیث شكلت عملیة  
ـــلالكتش األولىجانب الحلفاء البدایة  إلىدخول الحرب  األمریكیةقررت الوالیات المتحدة  اف ـــ
ـــلمواجه یجابیةإتقدمه من عناصر  أنللمغرب وما یمكن  اإلستراتیجیة لألهمیة األمریكي ة ــــــ
)3(دول المحور  
ــــذلك الحین فكرت في محاولة بسط نفوذها على المنطقة وعدم السم ومنذ ـــأطي اح ألـــــ ــــ   رافــ
                                               
. 55ص نفس المرجع،  1  
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ــمنها لم إدراكابالتغلغل فیها وذلك  ألمریكامعادیة  أخرى ـــ ــدى خطـــــــ ـــ ـــورة ذلك على المصالــــ ــــ ح ـــ
ــــیق جــــــلمض اإلستراتیجیة األهمیة اإلدراكفي المنطقة فهي تدرك تمام  األمریكیة ــــ ــــــبل طـ ارق ــــ
نعكاسات الوخیمة كما تدرك اإل ،األمریكيالسادس  واألسطولالممر البحري لالقتصاد الغربي 
)1(ما لو تم السیطرة علیه فرضا علیها في حالة  
ــــستراتیجي للمغرب یدخل ضع اإلـــــــالموق أصبحوبالتالي  ـــــمن الحسابـ یة ــــــمناأل اإلستراتیجیةات ـ
ـــــلعل ما یترجم ذلك ه في المنطقة العربیة بصفة عامة والمغربیة بصفة خاصة و األمریكیة و ـــ
ــــتنتهاء الحرب العالمیإالتواجد العسكري االمریكي في المغرب والذي لم ینتهي بعد  ـــة الثانیـــــ ة ـــــ
نما ٕ ــــي ومراقبـــــللمغرب وهذا لمواجهة االتحاد السوفیاتستمر حتى بعد االستقالل السیاسي إ وا ة ـــ  
أحداثفي مرحلة ما بعد  اإلرهابخالل مرحلة الحرب الباردة وكذا لمكافحة  أفریقیانفوذه في   
)2.(والحفاظ  على االستقرار في المنطقة 2001ستمبر 11  
ــــطیلة حكم الم ي تكرستـــــــالت: توجهات السیاسة الخارجیة المغربیة: ثانیا ــــــلك الحسن الثانــــ ي ــــ
االعتدال  ة وــــــن الخیارات اللبرالیة متسمة بالواقعیم نطلقتاوولده الملك محمد السادس والتي 
ــمما ساه ،والحیاد في التعامل مع محیطه الدولي ـــــفي نس بآخر أوم بشكل ـــــ ـــج عالقات  جـــ د ـ
كن ـــــــنفتاح والحیاد، لم یتتسم بالواقعیة واأل أیدیولوجیةنتهج إفالمغرب الذي  ،متمیزة مع الغرب
ــــاالستقطاب الدولي بین المعسكری أجواءبعید عن  األوروبيبحكم الجوار الجغرافي  ن الذي لم ــ  
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ــالمغرب لم یب أننفسها،غیر  أوروباتسلم منه  ـــقى طویــ ــــ ـــأمال حتى حسم  ــــ ـــــختار التوجأو  رهــــ ه ـــ
.إفریقیابذلك یشكل التوجه الغربي في شمال  فأصبحالغربي اللبرالي   
ــن یوظأستطاع إن المغرب أ أیضاومن الواضح  ـــ ــــف بعض المعطـــ ـــیات التــ ها ــــــر علیــــي یتوفــــ
ٕ كالموقع االستراتیجي الذي حضي به و   ــــسالماإل و متالكه لبعض المعادن، وبعده العربيا ــــ ي ــ
ـــهتمام الوالیإوالمتوسطي لكي یجلب ، فریقياإل و ـــــ ــات المتحـــ ــــــیص ،ومریكیةدة األــــ یف ـــــبح حلــ
ـــــله في العدید من قضایا السیاس التأیید ستراتیجیا لها في المنطقة وهذا لضمانإ ـــــة الخارجــــ یة ــــ
)1.(الغربیةالمصیریة كقضیة الصحراء   
ـــلقد لعبت الدبلوماسیة المغرب: يسرائیلاإلالدبلوماسیة المغربیة في دعم الحوار العربي :ثالثا یة ــــ
ـــدورا نشطا ف ـــي مد جسور الحوار بین الطرفین العربــــ وهذا محاولة منها لتسویة  يسرائیلواإلي ــ
السیاسةاالمریكیة بحكم في  األكبرالهاجس  الصراع الواقع بینهما والذي یشكل في واقع االمر
ـــالتي تحرص كل الح األمریكیةفالوالیات المتحدة ، تداعیاته على مصالحها في المنطقة ــــ رص ـ
المنطقة العربیة بصفة  إلىو الحیلولة دون امتداد النفوذ السوفیاتي  إسرائیلمن أعلى ضمان 
 إقامةلها  األهمنه من أ رأتت نفوذها فیها تثبی إلىالمغاربیة بصفة خاصة والساعیة  عامة و
ٕ و  أمنهامع دول هذه المنطقة وضمان  إستراتیجیةتحالفات  ن هذه العنایة كانت أستقرارها ومع ا
ـــــظر منه وقدرته علتموقع الحلیف والدور المن أهمیة إلى باألساسبدرجات وكانت تخضع  ى ـــ
ـــــــفإن دور وفاعلیة الحلیف المغربي تبرز في العالقات العرب األمریكیةالتأثیر في المصالح  یة ــ  
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ــــكم ةـــــــاألمریكی ــــ ـــــا تبرز ضمـ ـــف ةـــاألمریكین الترتیبات ــــ ـــــ ــــــقة على الصعـي المنطـ ــــید السیاسـ  يــ
ـــــا كم،1979كامب دفید تفاقیة واالقتصادي والعسكري فقد كان الملك الحسن الثاني عرابا إل ــــــ
ــــقام عالقات سریة وعلنأ و إسرائیلحوار مع  إقامةالفلسطینین على  وشجع القادة العرب  یة ــــ
ــــــمع ـــها مــــــ ــــ ــي نفــــــــوتنام 20نذ خمسینیات القرنــ ـــــ ـــة فــــــوذ الجالیة الیهودیــــ ــــ ــــ ي النظام السیاسي ــ
)1(الخ.....ربيالمغ  
ــــعامة والمغربیة بص على الساحة المغاربیة بصفة األوروبيالتراجع الملحوظ للطرف :رابعا فة ـــ
ــــــع المصالــــفي الساحة المغربیة ،والناجم عن تراج األوروبيلقد شجع هذا التراجع  :خاصة ــــ ح ـ
ستخدام سیاسة ملء الفراغ إعلى  األمریكیةفي المنطقة الوالیات المتحدة  األوربیةاالقتصادیة 
ٕ و  ــف أهدفهاستخدام المعونة االقتصادیة لتحقیق ا ـــ ــــ ـــي المنطقـــ ــة والمتعلقة باالحتـــ ــفاظ بالقواعـــــــ د ــــ
ــجانب العمل على تحقیق االستق إلىالمصالح االقتصادیة في المغرب  و العسكریة ـــ ـــرار فـــــ   يــــ
.ةالمنطق  
ــــفي المغرب له ج األوروبيالتواجد  أن اإلدراكتدرك تمام  األمریكیة فالوالیات المتحدة   ــــ ذورـ  
أنع ذلك ترى ــــــوم أنهاال إمر ال یخلو من صعوبة أو منافستها أ ن تخطیهاأتاریخیة عمیقة و   
وهذا في ضوء توافر مجموعة  في المنطقة المغاربیة األوربيالفرصة مواتیة لمنافسة الطرف 
:من المعطیات منها   
تجاه دول المغرب العربي وذلك لتعدد مراكز القوى األوربیةالتناقضات التي تحملهاالسیاسة /أ  
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.الواسع األوروبيترسیخ الفضاء االقتصادي  إمكانیة عرقلة إلى أدىمر الذي األ األوروبیة  
ــرة غیــــــالمغاربیة المتمحور حول الهج بیةاألورو على العالقات  األمنيطغیان الهاجس /ب ـــ ــــ ر ـ
ن تسود ضفتي المتوسط حاالت أ إلىدى أالذي  األمر ،المخذرات،التطرف الدیني  ،الشرعیة
ى ـــــعل األخیرفي  تفاقیة الشراكة ال معنى لها مما یؤثرإتصبح فیها  أندرجة  إلىمن التوتر 
ــعن حل وه تبحث االقتصادیات المغاربیة ویجعلها ــــ ـــحاولت تقدی ما ذاــــ ــــ ـــتفاقإمه ـ ــــ  ةــــــالشراك یةــ
.المغاربیة األمریكیة  
 أحرجالخالفات المغاربیة البینیة السیما بین الجزائر والمغرب فالخالف الجزائري المغربي / ج
 األخرىي خطوة تخطوها فرنسا تجاه دولة منهما تحسبها أن أذ إالسیما فرنسا  األوربیةالقوى 
.خطوة ضدها  
ـــعلى التحكم في ظاه األمریكیةقدرة الوالیات المتحدة / د  يــــواألمنعدم االستقرار السیاسي  رةـــــ
)1(الخ...........یةاإلسالممختلف القوى السیاسیة خاصة التیارات  والصراعات العنیفة بین  
ـــالداخلیالسیاسة :خامسا ــــ ة ـــة التجربـــلأمس ةـــاألمریكیلقد تتبعت الوالیات المتحدة : ة للمغربــــ
الدمقراطیة وقضایا حقوق االنسان واالصالحات المقدمة من المؤسسات المالیة والدولیة في 
حد ما عن النضج السیاسي الذي حدث بالمغرب، وعلى التجاوب  إلىالمغرب  وهي راضیة 
ـــستقرار السیاسي فالمؤسسات المالیة الدولیة وهي تعتبر المغرب نموذجا لإل المغربي مع ــــ يــــ  
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تدعیمه من نوط به في المنطقة فهي تعمل على ولكي یمارس الدور الم إفریقیامنطقة شمال  
ٕ جل تدعیم التنمیة الدمقراطیة و أجل كبح جماح التطرف ومن أ )1(حترام حقوق االنسانا  
ــل:في المنطقة اإلقلیميعلى تحقیق التوازن  األمریكيالحرص :سادسا ـــ ــــــقد حرصت الوالیــــــ ــــ ات ـ
ها ـــــــیكون میزان القوة في المنطقة متوازنا وذلك حفاظا على مصالح أنعلى  األمریكیةالمتحد 
ــــــفي حالة اختالل المیزان الى تقدیم مساعدات عسكری آخر إلىلذلك كانت تعمل من حین  ة ــــ
)2(الكفة إلرجاحللطرف الضعیف   
ـــبالرغ األمریكیةدة ــــفالوالیات المتح :للدفاع الوطني األمریكيما هو مرتبط بالتصور /سابعا ــــ م ـــ
نها اقتنعت بان حل أال إتحاد السوفیاتي نهیار اإلإمن دورها الرئیسي على الساحة الدولیة منذ 
ــــــتشارك أنعلى باقي دول العالم  اإنمتتحمله بمفردها و  أنمشاكل العالم ال یمكن  ــــــها ذلــ ك ــ
نما  ٕ ـــــوبالتالي یمكن تحقیق ذاك الهدف عن طری ،أمریكيمن منظور  وا ـــق التعاون الدولــــ ــــ ي ــ
ــــــالسیما مع الدول الحلیفة والصدیق ــــــــة وقد تم التأكــــ ــید على هذا الطرح في عـــ ـــ دة لقاءات بین ـــ
الحزبین  مریكین والمغربیین ویرتكز التصور االمریكي للدفاع الوطني على دعمالمسؤولین األ
:الدمقراطي والجمهوري لسیاسة الدفاع الوطني التي تبلورها وتنفذها الحكومة عبر  
التدخل  منح االعتمادات الكافیة لضمان مستوى مرتفع  للقوات المسلحة وتعزیز قدرتها على-
.بالخارج  
.التنسیق والتعاون بین مختلف الوزارات والمؤسسات والهیئات-  
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.التعاون الدولي-  
حة ـــیجمع بین العمل الدبلوماسي والقوات المسل األمریكیةوعلیه فالدفاع الوطني عن المصالح 
اون ــــالتع إلىفي مختلف بقاع العالم والتي تفضي  األمریكیةوفي هذا السیاق تندرج المبادرات 
.وفي شتى المیادین مع بعض البلدان ومنها المغرب  
ن ـــــــع المغرب تكمـــــتنتهج مقاربة شمولیة في عالقتها م األمریكیةوبهذا تكون الوالیات المتحدة 
ـــــدماج المغرب ففي محاولة منها إل أخرىمن جهة في توطید العالقات الثنائیة ومن جهة  ــــ ي ــ
)1.(المطبقة في حوض المتوسط األمریكيالدفاع الوطني   إستراتیجیة  
التبادل الحراتفاقیة :المطلب الثالث  
في اطارها العام كمثیلتها  األمریكیةتعتبر اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب والوالیات المتحدة  
الخ ،فهي ........كالمكسیك و كندا والشیلي وسنغفورة أخرىمن النماذج المقترحة على بلدان 
ـــالت لى المقاربات اللبرالیةــاتفاقیة شمولیة من حیث المواضیع، وتعتمد باألساس ع ــورات ي تطـــ ــ
ــالتي ت ومنذ السبعینیات  ـــ ـــــقوم على فرضــــــــ كس ــــالتجارة تجلب التنمیة ولیس الع أنا ـیة مفادهـــ
ٕ و  وبالتالي تم التخلي حینها على السیاسات التنمویة )2.(ستبدالها بالتبادل الحرا  
القطاعات جملة واحدة وروبي حیث لم یتم تحریر كافةتحاد األاإلمع  وقع  اوعلى عكس م  
 
                                               
129-128-مجید كامل حمزة،مرجع سبق ذكره، ص ص،  1  
.المسار والرهانات-اسامة المنیر،عز الدین الشارف،اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب والوالیات المتحدة االمریكیة  2  
سال-كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة -السویسي-جازة في الحقوق،جامعة محمد الخامسبحث لنیل اإل  
. 15،ص2004-2005  
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ــــو استثناء بعض المواض 2012 أفقتم تحریر بعض المنتوجات الصناعیة في  نماإ و  یع ـــ
ـــــاألمریكن االتفاق المغربي فإوالخدمات من المفاوضات وقصرها على التعاون  كالفالحة  يــــــ
)1(.ستثناء إجاء لیحرر كافة القطاعات وبال   
ـــهذا االتفاق بعد جوالت من المفاوضات  تمت بالمناوبة  بین الطرف إلىوقد تم التوصل   ــــ ین ـــ
ــــــشرف علیها مأف ــــدامت قرابة عام ونص األمریكيالمغربي و  ـــي الوزیــــن الجانب المغربــــ ــــ ر ــــ
ـــاألمریكالتعاون الطیب الفاسي الفهري ومن الجانب  و المنتدب المكلف بالشؤون الخارجیة  يـــــ
ـــة والوضــــتسمت هذه المفاوضات بغیاب الشفافیإالممثل التجاري روبرت زولیك وقد  ــــ ـــوح مـ ن ــــ
المجتمع المغربي السیما فعالیات المجتمع المدني التي  أفراد ستیاءا أثارالجانب المغربي مما 
ــــــلى الشارع تطالب بالحصول على المعلومة حول الموضإخرجت  ــوع وهـــ ـــ ــــ ـــذا على خــــ ــــ الف ـــ
)2(الذي طرح الموضوع بنوع من الشفافیة والدمقراطیة األمریكيالجانب   
:وفیما یلي عرض لتلك الجوالت التفاوضیة  
ـــالجول- ــــ ــــ ـــــوتمت ف: األولىة ـــ ــي واشنطن ینایـــــ ـــــیث تبادل الطرفـــح 2003ر ـــــــ ـــان المعلومــ ات ـــ
ــوالمشاورات فقام الوفد المغربي بتقدی ــــ ــــم حول المناخ الماكـ ــــــاقتصادي للممل روــــ ـــــكة المغربیــــ  ةــــ
ــــأكحیث  اإلنتاجیةالوطنیة المتعلقة بمختلف القطاعات  واألهداف  ــى حساسیة بعــــعل دـــــــ ض ـــــ
ــطیلة شهري فی ااتصاالتهمواصل الطرفان  الملفات السیما المتعلقة بالقطاع الفالحي و ــــ ــــ فري ـ  
 
                                               
. نفس المرجع ،ونفس الصفحة  1  
. ما بعدها و 16نفس المرجع،ص  2  
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.ومارس قبل البدء في المسائل المتعلقة بالجوانب التقنیة  
حیث كان من المزمع  2003عقدت بصفة استثنائیة في جنیف في مارس  : الجولة الثانیة-
ــعلى العراق حالت دون ذلك وق األمریكينعقادها في الرباط لكن ظروف العدوان إ ــــ د تركزت ـــ  
ـــــات الفرق القطاعیــــــــــمجموع هذه الجولة في محاولة أشغال ـــــأولة بین الطرفین تقدیم نص ــ ــــ  يـ
ــــللتعب ةــــــالفرق القطاعیة من الجانب المغربي الفرص نتهزت مجموعاتإقد  و تفاقیة هذالإل یر ــــ
.رائها ومالحظاتها بصفة مفصلة وتقییمها وتعلیقها على ما تقدم به المفاوض االمریكيأعن   
حیث قدم كل طرف  الاألفعوتمت في یونیو في الرباط وتركزت حول ردود : الجولة الثالثة-
ـــقسام بقیت كاملبعض األ أنتفاقیة في حین من جهته التعدیالت للنص المبدئي لإل ـــة ولـــــ ــــ م ـ
.تحذف  
وعالج خاللها الطرفان القضایا العالقة في  2003وتمت في واشنطن یولیو : الجولة الرابعة-
یة ـــــقوق الملكـــئة،حـــقانون الشغل البی ،الصفقات العمومیة ،تفاقیة كاالستثماراتاإل أقسامبعض 
.المسائل القانونیة ،الخدمات،الفكریة   
ــــالجول- ــــ ــــ ـــرباطوتمت ف: ة الخامسةـــ ــــ ــــي ال ــــ ـــوخالل ه 2003في اكتوبر ــ ــــ ذه الجولة ضاعفت ــــــ
تفاقیة وذلك في األ قساماألمختلف  إنهاءبهدف  أشغالهامجموعات الفرق القطاعیة التفاوضیة 
ـــتتم السنة وخالل هذه المدة كانت تلك المجموعات على مقرب أنقبل  ــــ ــــأشغال إنهاءة من ـــــ ــــ  هاـــ
.ستثناء ملفات الزالت عالقة كالفالحة والنسیج والمسائل القانونیةإب  
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ـــالجول- ــــ ـــــهذه الجول أشغالوتركزت  2004وتمت في واشنطن في ینایر :ة السادسةـــ ــــ ـــة فـ ــــ ي ـــ
ـــــحل للملفات التي الزالت عالق إلیجادمضاعفة الجهد  ــــ ــــــة وتمثل ملفــ ــــ ـــــات جد مهمة بالنسـ بةــ  
.للمغرب كالفالحة والمسائل القانونیة والخدمات  
ـــوقد جاءت ه 2004مارس -وتمت في واشنطن في فیفري: الجولة السابعة- ــــذه الجولة بعـ د ـــــ
ٕ و  األمریكیةالسید ادریس جطو بزیارة الوالیات المتحدة  األولقیام الوزیر  ــعتماد صیغ توافا قیةـــــ  
ــأكمبهمة في تفصیالتها الدقیقة  ـــ ــتإ إلىتوصال  أنهمابعدها الطرفان  دـــ ــــفاق حـــــــ ــــــول القضـــ یااــ  
.2004مارس 02عن خالصة المفاوضات في  اإلعالنالعالقة بعد ذلك تم    
 )1(2004یونیو 15تفاق التبادل الحر في إوبعد انتهاء المفاوضات وقع الطرفان على  
:تفاق مایليبواشنطن، وقد تضمن هذا اإل  
ــــو تفكیك جمركـــوقد كان الهدف العام في هذا االتفاق ه: االتفاقیات في القطاع الفالحي* ــــ ي ــ
ـــالكث أمامسنة وفتح السوق المغربیة  25یمتد لمدة حسب اللوائح  ـــیر مــــ ــــ ـــن منتجات المـــ زارع ــــــ
.االمریكیة  
ستثنائیة تظهر تقهقرا إال في حاالت إ سنة15رسوم على المواد الفالحیة خاللمعظم ال إلغاء-
.في االسعار  
ــــــمرات ضعف ما كانت علیه وحصص في الدواج05في القمح  ستیرادإعطاء حصص إ- ــــ ن ـ
.واللحوم ترتفع سنویا  
                                               
. 18-17نفس المرجع،ص ص 1  
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ة ـــــــــات المتنامیــــــــــول الصویا ودقیقها لتلبیة الحاجـــــــــعلى الذرى ومنتجاتها وف آنیةتخفیضات -
.لمقومات علف الحیونات  
ـــفتح سوق المغرب على الفور وب- ـــثل الفستق الحلبــــعلى منتجات مدون جمرك ــــ ــــ ــــي والجــ وز ــ
.والبطاطس المجمدة األمریكي  
ــجاص والجسنوات لمنتجات العنب واإل 05فتح السوق بدون جمرك خالل - وز والكرز ولحم ـــ
.الدیك الرومي المفروم  
:تفاقیات في المیدان الصناعياإل*  
عفاءمغرب ــــــالمصنعة بال األمریكیةللمنتوجات سنوات بالنسبة  10-9تفكیك جمركي لمدة- ٕ  وا
.سنوات للسلع غیر مصنعة محلیا 05 لـجمركي   
ـــأجنب أولیةبمواد  أمریكاول سوق ــــــلبسة یمكنها دخالمربعة من األ األمتارملیون من  30-  یةــــــ
.وبدون جمرك  
.كل بلد له الحق في فرض معاییره البیئیة-  
ــــتفاقیات الإسنة في  20سنة بینما ال تتعدى 29 أمریكاتفاقیات إفي الحمایة الفكریة - جاتــ  
.سنة 25-15المغربیة تتراوح بین األسواقالفترة االنتقالیة لفتح -  
:االتفاقیات في میدان االقتصاد والمال*  
ــــملیون دوالر دعم خ 700دعم مالي في االتفاقیة مع حصول المغرب على  أيغیاب - ــــ ارج ـ
.تفاقیة موزعة على عدة قطاعاتاإل  
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:االتفاقیات في میدان الخدمات*  
:البنوك والتأمینات/أ-  
الرأسمالمن  ٪51روع لها في حدود اقصاهاـوفأمریكیة أصالحیة تأسیس شركات مساهمة -  
.سنوات من بدایة االتفاقیة 4صالحیة تأسیس فروع بنوك او شركات تامین بعد -  
.مین خدمات عابرة للحدود بوسائل الكترونیةأللشركات التي ترغب في ت  متیازاتإعطاء إ-  
ـــصالحیة تقدیم تأمین ن مؤسسات خارج الحدود بوسائ- ــــإعل الكترونیة مثل ـــــ ــــ ـــالتأم ادةـــ ینـــــ  
.والسمسرة في القطاع البحري والطیران والنقل بشكل تدریجي خالل سنتین  
ــالتدری اإللغاء- ـــــجي مــــــ ــن طرف المغرب لشــــ ــ ـــضافإ كامتیازالتأمین القسریة  إعادةروط ـ ــــ ي ــ
.للشركات االمریكیة  
:تصاالتاإل/ب-  
ة ـــــــــالربط بین شركات الهاتف المغربیة االحتكاری أوللهاتف الوصل  األمریكیةحق الشركات -
.التكلفة أساسموازیة و محددة على  بأسعار  
.بإستخدام البنیة التحتیة المغربیة دون تمییز األمریكیةحق الشركات -  
من شبكات االتصال المغربیة دون تمییز أجزاءاستئجار  األمریكیةحق الشركات -  
)1(عدم فرض رسوم جمركیة على المنتجات الرقمیة-  
 
                                               
دراسة مقارنة-عمر الكتاني،اتفاقیات التبادل الحر بین المغرب واالتحاد االوروبي والمغرب واالوالیات المتحدة االمریكیة  1  
.وما بعدها 02،ص2008سنة 08العدد  حسب القطاعات االقتصادیة،مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 
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ــــــوقد جاء هذا التوقی  ـــعلى االت ع ــ ــــ ـــــوبحسب ماورد في االتف-فاقـ ــــن الطرفــــــاعترفا م -اقــــ ین ــ
ـــیع العالقات االقتصادیـــــــبالصداقة العریقة بینهما ورغبة في تعزیز شراكاتهما وتشج  ــــ ــــــة بـــ ین ـــ
وتعبیرا عن رغبتهما في رفع مستوى المعیشة وتعزیز النمو االقتصادي  .............الطرفین
ارة ــــــــــل جدیدة وتحسین الرفاه العام من خالل تحریر وتوسیع التجواالستقرار وخلق فرص عم  
منطقة التبادل الحر للوالیات المتحدة  نشاءإلرغبتهما في  وتأكیدا. .........واالستثمار بینهما
  )1(االقتصادیة سهام في التكامل االقلیمي والتنمیةوالشرق االوسط وشمال افریقیا لإل األمریكیة
ــــت لــــــالعدید من الباحثین فإن هذا االتفاق قد كان یؤكده وبحسب ما األمرلكن وفي واقع   ــــ ه ــ
.أخرىمرامي   
:فعلى الجانب المغربي كان الهدف من وراء هذا االتفاق مایلي  
ـــــلقضیة المقاربة المغرب مریكياألكسب التأیید الغربي السیما - ـــــیة لحل قضـ ــیة الصحــ ـــ ــــ راء ــ
.الغربیة  
لتزام نحو الشرق ،وعدم اإل بيو األور تنویع الشركاء االقتصادیین السیما في ظل التوجه  -
ـــــن تقدم للمغرب فأالكافي  بتقدیم المساعدات المالیة التي كان من المفترض  بيو األور  ي ـ  
ن العولمة القائمة على عادة هیكلة اقتصاده في زمإل أمامهاطار برنامج میدا مما شكل تحدیا 
.التنافس  
 
                                               
  1   اتفاق التبادل الحر بین الوالیات المتحدة  االمریكیة  والمملكة  المغربیة  www.icpc.maلقد تم تصفح الموقع بتاریخ 
01-05 -2018  
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.قتصاد الوطنيالنهوض باإل-  
:على الجانب االمریكي فقد كان الهدف من وراء هذا االتفاق مایلي أما  
على المنطقة المغاربیة بيو األور منافسة النفوذ -  
فاقیة كإمتداد لبرامج اصالح وتغیر النظم العربیةتاإل-  
)1(.القانونیة داخل منظمة التجارة العالمیة نفالت من التقییداتاإل-  
 
 
                                               




















  االندماج المغربي في منظومة العولمة ثارآ :الفصل الثالث 
خرى ن لسیاسات العولمة كغیرها من السیاسات األأومن باب الموضوعیة ب إقرارنابالرغم من  
ـــذا الفصل  ســـــــوفي ه أنناال إیجابیة و سلبیة مختلفة وفي شتى المجاالت إ ثارأ ــــــوف نكتفـــ ي ــ
ــــــالسلبیة المترتبة عل اآلثاربرصد  ــــندماج المغربى اإلــ ــــ ــــي فــ ــــن الناحیــــــــي منظومة العولمة مـ ة ــ
ـــــوال قناعأ :جتماعیة واالقتصادیة فحسب وهذا من منطلق اعتبارات ثالثاإل ــة البــــ ــــ ن أاحث بــــــ
سیاسة ممنهجة  هانأال واضعوها و إسیاسات العولمة في جوهرها سیاسات سلبیة ال ینتفع منها 
ــــسالمي،ثانیللهیمنة على العالم النامي السیما العالم العربي واإل ــــ ـــــالعولم آثار أن اــــــ ــــ ـــــة علـ ى ـــ
خرى وثالثا خشیة الباحث النواحي األ كثر بروزا وحجما منأالصعید االجتماعي واالقتصادي 
نب الثقافي والسیاسي مثال قد تم اكالج أخرىن جوانب أ باعتبارمن الوقوع في التكرار وذلك 
  .عند الحدیث عن آلیات العولمة التفصیل فیهما في فصل سابق
جتماعیة واالقتصادیة السلبیة بعض المظاهر اإل إلىلذلك فإنه سوف نتطرق في هذا الفصل 
المقارنة  منهجعتماد إوهذا من خالل  ،ندماج المغرب في منظومة العولمةإتي نتجت عن ال









  .جتماعیاإ:المبحث االول
ـــنعكاسإن لسیاسات العولمة إنه حتى في اطار المجال الواحد فأكذلك ب إقرارنابالرغم من  ــــ ات ــــ
ــسوف نكتفي في هذا المبحث بالتركیز على ثالث مظاه أننا إالسلبیة مختلفة  ــر فقط هــــــ ــــ ــــ ــــ م ــ
  .الفقر، البطالة ، سوء توزیع الدخل:كاألتي
  الفقر:األولالمطلب 
ــــبأنه عدم القدرة على الوفاء بتحقیق الح" لقد عرف البنك الدولي الفقر  وى تــــدّ األدنى من مســـــ
  )1"(یشةالمعی
طرون ـمض أشخاصن الفقراء هم أانه العوز المادي و "المتحدة على  األممبینما عرفته منظمة 
ـــــالحص إمكانیة منفسهأل واضمنیمن الفقر ول موعیاله منفسها إلنقاذللكفاح بصفة مستمرة  ــــ ول ـ
  "اإلنسانیة األساسیةعلى االحتیاجات 
ــالحصول على ح التي ال یستطیع فیها الفردنه تلك الحالة أب " امارتیاسنفي حین یعرفه    ــــ د ــ
ــــن الفقر ال یعني  انخفاض الدخل في حإومن ثم ف،  اإلنسانيمقبول من الرفاه  ادني ــــ ه ـد ذاتـــ
  )2(اإلنسان المناسبة للفرد و االحتیاجاتولكن عدم كفایة الدخل لتلبیة 
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ــصادیات جمیع الدول بوهو كظاهرة اجتماعیة واقتصادیة یظهر في اقت ـــ ـــــواءاستثناء إدون ـــــ   ســــ
ـــــالمؤدی األسبابه،كما تتعدد ـــــــن كان بدرجات متفاوتإ المتخلفة و أوالمتقدمة  ــــ ــــــم إلیهة ـ ن بلد ـ
ــــفالسبب الرئیسي  أن إال خراآل ــــ ـــیتمثل في الغ  ي وطننا العربي واالسالميـ ــــ   زو االستعماري ـــــ
  )1(الراسمالي
ـــنتشاره في الوطن العربي عموما والمغرب خصوصإوعند الحدیث عن  ـــــفي عصرنا الحال اـــ  يــ
ــــستفحل نتیجة عإ نهأفإنه یمكن القول  ــدة عوامـــــ ـــ ــعقل ومتغیرات مـــ ــــ ـــدة داخلیة وخارجیة لـــ كن ـــــ
 اإلطارذا ـكثر تأثیرا في هاأل و األهمن العامل إسات فاالعدید من الدر  إلیه أشارتا وبحسب م
ــــیة التي وضـــــالرؤى الكونهو تلك  البرامج و  ــــصندوق النقد الدول أساسهاع ـــ ــــ نك العالمي ــي والبـ
  )2(داخلیة للشعوبالحاجات المن  مراأل والتي لم تنطلق في واقع،
 هــــــبة بما فیــــــالمجتمع الدولي قاط أنعلمنا  إذا خاصة مجانبا للصوابهذا التحلیل  أنویبدو  
 أنفسهمالقائمین على وضع هذه السیاسات االقتصادیة في المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة 
  وا من وجهة نظرهم ما اصطلح علىـــطرح فقد لذا ،صراحة مر ویعترفون بهیدركون هذا األ
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ـــــة لتلــــــــثار االجتماعیفادي األـهذا لتوا  تمویلها و ـــــإدع و ةجتماعیىاإل األمانبشبكة تسمیته  ك ـــ
ـــوتجلى هذا خالل القمة العالمیة للتنمیة االجتماعی واحدا منها الفقر التي یعد والسیاسات  ة ـــــــ
ــاألمتحت رعایة  1995سنة  كوبنهاجنالمنعقدة في  ــــالمتحدة والت مـــــ ــرتي ـ ـــ ــــ ـــعإفیها ب أق الن ـــــ
  . )1( ال الفقرصستإمحاولة  إلىالرامي  برنامج كوبنهاجن
ا علیه ــــــمم أفضلفترة السبعینیات كانت   أن إلىذكرها  أسلفناتلك الدراسات التي  أشارتكما 
ــــــاالقتصادی اإلصالحاتعلى هذه  اإلقدامقبیل  إلى إشارةفي التسعینیات في  ــــ ــــــة وبـ   )2(.عدهاــــ
ـــــة والتي عمـوبتحلیل منطقي لتلك السیاسات التي شملتها برامج المؤسسات الدولی ـــــل المــ غرب ــ
  رة ـــضح على الجانب االجتماعي وبصورة مباشاو  التأثیرن ألوجدنا  1983على تطبیقها سنة 
ٕ و  لألجورفسیاسات من قبیل تخفیض القیمة الحقیقیة  لغاء الدعم عن بعض السلع  والخدمات ا
ــــتوردة وكــــسعار السلع المسأرتفاع في إلى تخفیض قیمة العملة وما یستتبعه من إ إضافة ذلك ـــ
ــفرض الضرائب غیر المباش ـــــشیة منكماإرة كلها سیاسات ــ ــــن شانــــ ــــــها مضاعفــــ ــــ ـــــالت ةـ ــــ   كالیفــ
  )3(منها األوفرذوي الدخل المحدود النصیب  االجتماعیة والتي تتحمل الفئات الفقیرة و
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ــعداد الفقراء في ظل غیاب الدعم الذي كان إلىبل ودفعت بفئات الطبقة الوسطى  ـــ ــت تتـــ   لقاه ــــ
  )1(من ذي قبل
ـــــالمتعلقة بمؤشرات التنمیة االجتماعیة ف اآلثاروفي هذا االطار تشیر  ي المغرب بزیادة نسبة ـــــ
  .في الریف السیما  الفقراء 
 ذـــــاألخقبل  رتفعت مقارنة بمرحلة ماإن نسبة الفقر في المغرب إفبحسب ما ورد في التقاریر ف
ـــي سنــــف٪19و 1985سنة  ٪7.11بتلك البرامج االقتصادیة حیث بلغت نسبة الفقر ــــ  1998ةـ
   2003سنة   ٪13و
ــــالدول في نسبة الفقر بأن رتفاعاالذلك ویمكن ترجمة  ــــ ــق ة المغربیة ـــ ــــ ــــ ـــف األولویة أعطتد ـ ي ــــ
ن العامل االجتماعي من ـــكثر مأمني لى العامل األإ اإلصالحیةبعد تطبیق البرامج  ما مرحلة
 اإلنفاقالعسكري حیث بلغ مستوى  باإلنفاقعلى الصحة والتعلیم مقارنة  اإلنفاقخالل خفض 
ــوع 1990سنة  ٪0.9على الصحة مثال اإلجماليالحكومي المغربي من الناتج المحلي  لى ــــــ
  )2( ٪4.1العسكري من نفس السنة اإلنفاق
هناك مستویات متدنیة من التعلیم حیث بلغت  وأصبحتمیة ت نسبة األعرتفإوكنتیجة لذلك 
ـــــمثال حسب احصائی األمیةنسبة  ـــخاصة ف٪ 43.9 إلى 2010اتـــــ ـــي ظــــــ   حوـــه نــــل التوجــ
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  )1(.خوصصة التعلیم
  صبحت هاته الخدمات غیر متاحة لفئة الفقراء وانما متاحةأ و،كما تدهورت الرعایة الصحیة
  )2(.للقادرین على تحمل نفقاتها فقط 
  البطالة:المطلب الثاني
ــالقدیم وق نذـــات مــــــــاجتماعیة واقتصادیة عرفتها المجتمع البطالة ظاهرةتعد   ـــ ــــ ــــمد ظهرت ـ ــــ ع ــ
ة ــــــستظل باقی أنها إلىغلب التوقعات تشیر أوخاصة في المجتمعات الحدیثة و  اإلنسانوجود 
ـــــه على وجـــببقائ ـــدهى ماأل و األرضه ـــــ ــــ ــن هـــ ــــف أنهاذا هو ــ ـــیالعد رأيي ــــــ ــــ ــــد مــ ــــ ـــن الخــ   براءــــ
ن واالجتماعیین تتافقم على مر الزمن وخاصة في ظل ظروف الدول النامیة والتي ـــاالقتصادی
  .یقع الوطن العربي كله في دائرتها
ـــهذه الظاهرة لیست لصی أنوفي الحقیقة   ــــ ـــقة بالمجتمعات النامیـــ ى ـــــــحت إنما ة فحسب وـــــــ
نماالمجتمعات المتقدمة  ٕ   .بنسب متفاوته وا
ــــر التاریخ قـــــــنعكاسات سلبیة على واقع المجتمعات فان الدول وعلى مإونظرا لما لها من  ــــ ــــ د ــ
ستراتیجیات وسیاسات لیس للقضاء علیها نهائیا إومحاولة صیاغة  أسبابهاحاولت البحث عن 
ا ــــــعموم أسبابهاوبالحدیث عن ممكن ، اقصى حد إلىالتخفیف من مستواها  األقلولكن على 
  حداثها وهي تختلف إالخ في ....نها تتداخل العدید من العوامل البشریة والنفسیة والتكنولوجیاإف
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 أو البلد وبحسب النظم االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة المتبعة في هذا أخرى إلىمن بیئة 
.ذاك
ــن هإبعض الباحثین فلكن وبحسب  ــــ ـــذه الظاهــــــ ـــــرة لم تكن ذات معنى فــ ـــــي المجتمع الریفـــــ ي ـــ
ـــي فهـــــوبالتال،التقلیدي  أوالزراعي  ــــ ــتظه بدأتي ـ ة ــــروز المجتمعات الصناعیـــــر وتتفاقم مع بـــ
  )1(اللبرالیة الرأسمالیةوتطور سیاساتها 
ول ـــكن القـــــــیممن وجهة نظري نه إالوطن العربي عموما والمغرب خصوصا فوبالحدیث عن  
االنفتاح على الغرب ومحاولة محاكاة  ثناءأنتباه نه بدا یعرف ظاهرة البطالة وبشكل ملفت لإلأ
ي ــــیسمى بعملیة التحدیث الت الخ في اطار ما.......نظمه االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة
نه ــــالدول المتقدمة وحاولت فرضها على دول العالم النامي للخروج من التخلف ومن بی أقرتها
ــحد دوله وهأالوطن العربي الذي یعد المغرب  ــــ ــــمو األــــ ــــ ـــى البنـــــر الذي سیقضي حتما علـــــ ى ــــ
التي كانت صمام ثال و م كالوقف  سالمیة والمبادرات الخیریةالتقلیدیة للمجتمعات العربیة األ
  .امام شیوع ظاهرة البطالة أمان
ــــبأحد أوفي هذا السیاق یعد االلتزام المغربي بتطبیق برامج التصحیح الهیكلي  ـــــسرز األــــــ   بابـــ
ـــــتفاقم ظاهرة البطالة في المغرب في وقتنا الحالي خاصة ف إلىالمفضیة  ـــي ظل تزایـــــ ــــ د عدد ــ
ــــفالس العدیإ وهذا نتیجة االستغناء والتسریح في المشروعات العامة،و،المغرب سكان  ــــ   نــد مــ
ــك المتوسطة و أولمشروعات الخاصة سواءا الصغیرة ا ـــستح باب اإلــة فتـــذا نتیجـــــ ـــــیراد ورفـــ    عـــ
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ــــــىهذه الظاهرة تبرز خاصة مع البدایات  أنى بعض الباحثین ،ویر الحمائیة اإلجراءات ــــ  األولــ
ٕ في  تطبیق هذه البرامج و  ـــــدخال تعدیالت على قانون العمل،كما یعد الضعف النسا ـــبي فـــ ــــ ــــ   ي ـ
ى ــــجور علسعار واألثر السلبي لسیاسات األوخاصة في مؤسسات القطاع العام،واأل اإلنتاجیة
ــق فرص العمل  القادرة على استیعاب الداخلین في سوق العمقدرة االقتصاد في خل ــحأل ــــ ـــــ د ــ
ٕ العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة البطالة و    )1(في المغرب نتشارهاا
و ـــضرورة المنافسة خاصة في ظل تحریر التجارة  وه إلىلتزام بتلك البرامج كما قد یفضي اإل
ـــــالة واالعتــــوتقلیص العم اجـــــاإلنتضرورة تخفیض كلفة  إلى أیضایفضي  أنما من شأنه  ماد ـ
ـــي الدفـــــــوبالتال شروط المنافسة، كأحد رأسمالعلى كثافة  أكثربصورة  ــــع بعدد مــــ ن الموظفین ـ
  )2(.عداد البطالة إلىالمغاربة 
ـــن عدد البطالة وصإنه في ظل هذا التوجه المغربي فإف اإلحصائیات إلیهفبحسب ما تشیر  ل ـ
ــــوفي س 1987سنة  ٪ 14.3 إلى ــــي ســـــوف ٪16.3 إلىوصل  1989نة ــــــ ــــ ل ــــوص1990نةـ
ــتعرف ه أنالمحتمل ن ــــــوم ٪و17.3 إلىوصل   1991سنة  وفي ٪ 15.4الى ـــ بة ــذه النسـ
ــــزیادة السیما في ظل عدم التراج ــــاالقتصلمغربي عن هذا التوجه اع ـ ــــاألقادي على ــــ ى ــعل لــ
ــــرتفاع عدد السكان وعإلمتوسط خاصة في ظل االمدى  ــــمة مخرجات التعلیواءدم مـــــ ـــــم مـــ   ع ــــ
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  )1.(السوقمتطلبات 
ـــي الوســـــوساط الشباب وفأن ــــــرتفاعها بیإوتتصف البطالة في المغرب ب  ــــ ـــط الحضري بسـ بب ـ
ــــىف ــــالهجرة من الری ــــ ــــــالمدین إلـ ــــة،ولدى حاملــ ــــي الشهــ ــــــادات العلیا بسبب ضـــــ ــــعف التعلــ ــــ   یمــ
ـــــي بیـــف 2013حصائیاتإفبحسب  ـــان صادر عن المندوبیة السامیة للتــــ ـــــخطیط المخصصـــــ ة ــ
ـــن عإللدراسات والتوقعات ف ـــزاد   2014-2013العاطلین خالل هذه الفترةدد ــــ ــــلأ 114 ـب ــــ ف ـ
  لف في الوسط القروي وبلغت نسبة أ 40لف منهم في الوسط الحضري وأ 74شخص عاطل 
  دىـــــول ٪19,5بدال من  ٪20,2بنسبة 24-15لبالغین من العمروساط الشباب اأالبطالة في 
  )2(.٪16,5بدال من  ٪ 17,5حاملي الشهادات 
فإن  آنفاالتي سبق ذكرها  المندوبیة وفي مذكرة صادرة عن نفس 2017حصائیاتإ حسب أما
ــــون شاب تــــــــملی 1.68هناك ـــــس 24لىإ15من  أعمارهمتراوح ــ ون وال ــــنة ال یعملون وال یدرســ
تصل  إذضررا من هذا الفراغ  أكثرهنا  أعالهضمن الفئة  اإلناثن فئة أتكوین و  أيیتابعون 
ــالمغرب ف إناثمن مجمل  ٪ 44نسبتهن حوالي  ــ ــــــي حین تمثل النسبة عــــــي هذه الفئة فـــ ند ـــــ
  )3( ٪11.7 الشباب
  القطاع غیر  إلىجؤ الل إماالمغاربة العاطلون عن العمل  ختارإوفي ظل تفاقم مشكلة البطالة 
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ــي فقــــــــوبالتال أفضلن حیاة ـــبحثا ع بیةو األور الخارج السیما الدول  إلىالهجرة  أورسمي  ـــ   دان ــ
ــــتم استغاللها فما   إذاتسهم  أنلمغرب لطاقات بشریة هائلة من الممكن ا یة ــــي تحقیق التنمـــــ
ــــن ذوي الكفاءات والشـــــن مــــغلب المهاجریأن أبصورة فعالة السیما و  ــــــهادات العلـ   .یاـ
ــــرة البطالة فــللتقلیص من ظاه األخیرة اآلونةوبالرغم من جهود الدولة المغربیة في  ــــ ار ــــطإي ـــ
ــــن هذه المبادرة ظلت محدودة فأال إیسمى بالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة  ما ـــي ظـ ل غیاب ـ
  )1(.التنسیق وطابعها الظرفي
  -التفاوت الطبقي- توزیع الدخل سؤء:المطلب الثالث         
ــمالها صنأاالقتصادي التي  اإلصالحخذ ببرامج ثار األأحد أتوزیع الدخل ك وءیبدو س    دوقــ
ذكر سابقا عن  ما إلىضافة فباإل زدیاد نسبة الفقرإوثیق الصلة ب النقد الدولي والبنك العالمي
ـــع أخرىدور تلك البرامج والسیاسات في تعمیق الفقر وزیادة نسبته فإنها تعمل من جهة  لى ـــــــ
تكریس الطبقیة وتعمیق التفاوت الطبقي حیث تظهر طبقات في المجتمع طبقة تنعكس علیها 
ـــوهي الطبقة العلیا كونها تدخ إیجاباتلك االصالحات  ــــر سواء بالعملـــ ـــــالعمل أوة الوطنیة ـــــ ــــ ة ـ
  كثر قدرة على شراء المؤسسات قید الخوصصة وطبقةستهالكا واألإ األكثروبالتالي  األجنبیة
  د ــــــبناء الطبقة الدنیا حیث تجأ صالحات سلبا وهي الطبقة الوسطى وتنعكس علیها تلك اإل 
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  )1(.حتیاجاتهاإصالحات عاجزة عن تلبیة نفسها في ظل هذه اإل
العولمة ومن ضمنها ما تشتمل علیه  أنحقیقة مفادها  إلىبل وخلصت العدید من الدراسات 
ــــم اإلصالحاتتلك  تین ــــطبق إلىالمجتمع  نقساماالفقر وتعمل على  إلىن سیاسیات تؤدي ـــــ
ــــــذ ال وجود للطبقة الوسطى فیزداد الغني غنا والفقإطبقة الفقراء  غنیاء وطبقة األ ــیر فقـــ ـــ   راــــ
ـــتصبح هناك طبقة غنیة قلیلة العدد تحتكر السلط األوضاعوفي ظل هذه  ــــ ــــ ــة وهناك قاعـ دة ـــــ
مة ـــتعاني من حالة تبعیة داخلیة شبیهة بالتبعیة الخارجیة ومتم،كبیرة من غالبیة السكان فقیرة 
ــــارس ضدها مخـــــــــلها یم ــــــستغاإل واعــــــــأنتلف ـــــ ــنة وتعیـــــالل والهیمــــ ــــ غتراب ن اإلــــة مــــــش حالـــــ
   )2(االجتماعي
ــــف وضاع ظاهرة توظیف العالقات العرقیة والعصبیة السیاسیةكما تتفشى في ظل هذه األ ــــ ي ـ
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  قتصادیاإ: المبحث الثاني
ـــــن بیـــــــــى الدول النامیة ومــالعولمة االقتصادیة بما تفرضه من سیاسات اقتصادیة عل ان  ــــ نها ـ
ـــلك الدول  كما زعم دعــقتصادیات تإیة ـــــتنم إلىمر المغرب ال تهدف في واقع األ ــــ اة العولمة ــ
ع متطلبات الرأسمالیة ـــلتتكیف م االقتصادیة في تلك الدول األنظمةو تنمیط ــــــــنما هدفها هإ و
نها تلك ــنة على اقتصادیاتها، لذا فلم تجن مــسواقها والهیمأالعالمیة وبالتالي تیسیر الولوج الى 
ـــالدول وم   ن ــــقت مـــلك السیاسات عمــتـف رى،ــــخزمات الواحدة تلوى األن بینها المغرب سوى األـ
ئ من التفصیل ــــو ما سنوضحه بشـــــــضاعفت من المدیونیة وهكما ،التبعیة التجاریة والغذائیة 
  .في المطلبین القادمین
  :تكریس واستمراریة التبعیة التجاریة: المطلب االول
ــهم صأمن المسلم به أن التجارة الخارجیة المغربیة تعتبر من   ـــور العالقــ ــــــات االقتصادیــ ــــ ة ــــ
ــــة هـــهمیأللمغرب مع العالم الخارجي وتزداد  ــــه مــــــــنذه التجارة ألــــ ن خاللها یستطیع المغرب ــــ
ٕ تصدیر الفائض من منتجاته السلعیة المحدودة العدد و  ستخدام عوائدها في تمویل مستورداتها ا
  .الشدیدة التنوع الالزمة لعملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة فیه
ــــا االقتصــــــن طبیعة التجارة الخارجیة المغربیة والمتمیزة بانكشافهإوعلى الرغم من ذلك ف  ادي ـــ
ٕ المرتفع على العالم الخارجي و  ها ــــولي واحد وتنوعأساسي على تصدیر منتج أعتمادها بشكل ا
ـــدد محدود من الشركـالمفرط في االستیراد  وتركزها على ع ــــ ـــــیین خاصاء التجار ـــ  األوروبیینة ـــ
ـــوغیر ذلك ساهمت ف ــــي تعمــــ ــــم الخارجي السیـــــــــیق تبعیتها للعالــــــ ــــالم الرأسماليما ــــــ ــــ   تقدم منهـ




ـــــاالقتصادین نقدم في هذا السیاق مجموعة من المعاییر أوللتدلیل على ذلك یمكن  ي ـــــالت ةـــ
  )1(.المتقدم الرأسماليیمكن من خاللها قیاس تبعیة المغرب للعالم 
  :مؤشر التركیز السلعي في الصادرات المغربیة*
ـــــة یعتـــــقتصادیات الدول النامیإالمغرب وكغیره من  أنذا المؤشر نلحظ ــباالعتماد على ه  مد ــــ
ـــللدول المتقدمة لتولی األولیةعلى تصدیر المنتجات  ـــم األكبرد الجزء ـــــ ــــ   ى ــــن دخله القومي حتـ
ــــوالوالی باو أور صبح من بین المصدریین الرئیسین لتلك المنتوجات للدول المتقدمة السیما أ ات ـ
ــفوق كل هذا فرغم الجهود المغربیة المبذولة لتوسیع قاع و ألمریكیةاالمتحدة   یةـــــــاإلنتاجدتها ـــ
ولیة نها الزالت تتخصص في تصدیر عدد ضئیل من السلع األأال إوتنویع سلعها التصدیریة 
،والمواد  ٪25.3والمشروبات بدون الحبوب نسبة األغذیةحیث شكلت  اإلجمالیةفي صادراته 
ـــــقیم إجماليمن   ٪ 25.8ومصنوعات نسبة  ٪ 24.6ومواد كیمیائیة بنسبة  ٪ 21الخام ة ـــــــ
  .1988حصائیات إالصادرات حسب 
  :مؤشر التركیز الجغرافي للتجارة*
ـــعلى الرغم من انفتاح المغرب على العالم الخارجي وتعدد منافذ التصدیر واالست  ــــ  إال له یرادـــ
ـــن المغرب الزال یتبع النمإانه ومن خالل ما سنوضحه الحقا ف ـــــط التاریخــــ ــــــي فـ ــــتجارتي ــــ ــــ ه ــ
الدول المتقدمة الزالت  أسواق أنالخارجیة المتمثل في تركز تجارته مع الدول المتقدمة حیث 
ــتمثل المنف ـــ ــــ ـــلص الرئیسيذ ـــــ ــــ ـــفان الم ستیرادلإلذلك بالنسبة ـك ،ادرات المغربــــ ــــغرب یعـ ــــ ــــ   تمد ـ
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ــــعلى عدد مح ـــحتیاجاته السلعیة لتغطیة طلبإدود من الدول المتقدمة لتلبیة جزء كبیر من ــــ ه ـــــــ
التبادل  تفاقإبي والمغرب وكذا و تحاد االور تفاقیات المبرمة بین اإلالمحلي ویتجلى ذلك في اإل
الل ــــن خـــــیتأكد ذلك م أن،كما یمكن  األمریكیةالتجاري الحر بین المغرب والوالیات المتحدة 
  :حصائیات التالیةاإل
  الصادرات                             الواردات                
  12.1سالمیة                     إدول   10.5             
  60.8دول متقدمة                      56.8             
  6.8شتراكیة                     إدول   5.3            
  3.8دول نامیة                         11.5            
   
ومن خالل هذه البیانات یتضح ضیق التوزیع الجغرافي للتجارة وتركزها في عدد محدود من 
ـــــع الدول العربیــــالدول المتقدمة مقابل ضعف التبادل التجاري المغربي م ــــ ن ــــــة على الرغم مـ
  .االقتصادیة العربیةاالتفاقیات 
الكبیر لعملیة التبادل التجاري بین المغرب والدول  الرئیسيالمنفذ  بیةو األور هذا وتشكل الدول 
  .بیةو األور 
  
  




   :مؤشر المیل المتوسط لالستیراد*
ا ـــــح لنـــــــالمؤشرات الدالة على تبعیة المغرب التجاریة حیث  یوض أهمویعد هذا المؤشر من  
ى ــــیة بمعنــــستیراد احتیاجاته السلعإعتماد المغرب على العالم الخارجي في إهذا المؤشر مدى 
ــــنه كلما زادت نسبة هذا المؤشر دل ذلأحیث ،العالمي  لإلنتاجالقومي  اإلنتاجمدى تبعیة  ــــ ك ــ
نسبة الواردات  إلىنشیر  أنیمكن  اإلطاروفي هذا  ،عتماد الدولة على العالم الخارجيإعلى 
ــــي تزاید السیــــــوهي ف، 1991وهذا سنة   ٪ 28.75 وصلت اإلجماليالناتج المحلي  إلى ما ـ
  .في ظل عدم قدرة االقتصاد المغربي على المنافسة في السوق العالمیة
  .على اعتماد المغرب على العالم الخارجي وهذا دلیل قاطع
  .نكشاف االقتصادياإل *
ـــستإیوضح هذا المؤشر مدى مساهمة التجارة الخارجیة المغربیة بشقیها   ــوتصدی دیراـــ ــــــرا فــ ي ــــ
ـــعتإلى ـــكان المؤشر مرتفعا دل ذلك ع فإذاتكوین الناتج المحلي اإلجمالي للمغرب وعلیه  ماد ــ
ـــــرضقتصادها عإمما یجعل  ،الدولة المغربیة وبشكل كبیر على العالم الخارجي ــــ ـــة للتقلـ ــــ بات ــــ
  .نكشاف للعالم الخارجيإاالقتصادیة العالمیة ویجعلها في حالة 
ـــــقطاع التجارة الخارجیة ف أهمیةیكاد یجمع العدید من االقتصادیین على  اإلطاروفي هذا  ي ـــــ
ـــــاالقتصاد القومي العربي مما یعد مثاال بارزا على التبعیة االقتصادی ــــ ــبالحدی ة للخارج وـــــ ــــ    ثـــ
ــــح التبعیة مازالت  قائمــن مالمأحدث البیانات المتوفرة تدل على أالمغرب فان عن  ــــة فـــــ ــــ ــــ   ي ــــ
  




  )1(.1991سنة ٪48.4المغربي حیث مثلت نسبة االنكشاف االقتصادي المغربياالقتصاد  
  .وتعمیق المدیونیة الخارجیة ستمراریةإ:المطلب الثاني
ـــاللج إلىادر التمویل الداخلي ــــــستقالل في ظل شح مصلقد لجا المغرب بعید اإل  ــــ ــــلإوء ـــ ــــ ــــ ى ــ
ـــستدانة من الخارج كمصدر تمویل لتحقیق التنمیة االقتصادیاإل ــــ ــة وتـــ ـــ ـــــدخدارك نقص اإلـــ ــــ  ارــ
ــــنه لم یوفق في ذلك ، حیأ إالالخارج  إلىموال المحلي وتعویض نزیف رؤوس األ ــــث عـــــ  جزـــ
صندوق  اتــــــــوهو ما جعله ینصاع كراهیة لتوجیه،تجاه الجهات الدائنة  لتزاماتهإبعن الوفاء 
ـــثم التمكن م ،في اقتصاده  لمعالجة الخلل الواقعالنقد الدولي   أن إال،عادة جدولة دیونه إن ــــــ
ـــــیة االقتصادیــــیجابیة على مستوى التنمإنتائج  إلىلم یفضي  األمرهذا  ـــمست أنة ذلك ــــ ــــ وى ــ
نهاالمدیونیة زاد بل  ٕ في تمویل اقتصادیات الدول المتقدمة والعودة  بآخر أوساهمت بشكل  وا
  .ریة في التخبط في المدیونیةعلیها بالنفع ، بینما لم یجن المغرب سوى االستمرا
ٕ ورومتوسطیة و ما تحدثنا عن اتفاق الشراكة األ إذاكثر خطورة أسیضل  مراأل أنویبدو  تفاق ا
منطقة تجارة حرة وما تقتضیه هذه  إقامة إلىیهدفان  انذلالتبادل الحر بین امریكا والمغرب وال
ـــــــاالخیرة من االلغاء التدریجي للتعریفة الجمركیة ،وهو م ـــــا مــــ ــــ ــحأیقضي على  أنن شأنه ــــ د ــــ
قتصادیات مصادر التمویل الداخلیة خاصة في ظل ضعف المنافسة االقتصادیة المغربیة لإل
ٕ وبالتالي دیمومة و . المتقدمة االخرى   .ستمراریة االستدانة من الخارجا
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ــــالتمویل المغربیة وجعلسوف  تعمل  على تجفیف مصادر  فان مثل تلك السیاساتوعلیه  ــــ ه ــــ
ــــفي حالة تبعیة مالیة دائمة  للدول المانحة واغلبها من الدول الراسمالیة المتقدمة ونحن نعل م ـــــ
  الخ............صعدة اقتصادیة اجتماعیة سیاسیةوعلى كافة األ ثارآیترتب عن ذاك من  ما
ــــوض حیـــــــاالقتصاد المغربي بعدها النهوفي ظل البقاء على هذه الحالة لن یعرف  ث ستؤثر ــــ
ـــن نوضح هأویمكن  األخرىقتصادیة المدیونیة على العدید من المتغیرات اإل ذا على النحو ـــــــ
  :التالي
  : جمالي حصیلة الصادراتإثر عببء خدمة الدین الخارجي على أ*
ــــنإة فــــــصادراتها السلعی إجماليمدفوعات خدمة الدین الخارجي للمغرب  من  إلىفبالنظر   نا ــــ
ــــحیث بلغت خدمة دینلحظ مدى ضخامة تلك النسبة  ـــون المغرب الخارجیة نحـــ ن ـم ٪ 30وـــــــ
ــــع ٪ 23ن بلغت ــــــــــفي حی 1987صادراتها السلعیة في عام  إجمالي ــــ وى ـــــبینما س 1990امــ
ـــــوه اإلصالحاتفي زیادة مرتفعة رغم  أنهاوهو ما یعني  1970عام 9.2٪ ــمو األـــ ـــ ــــ ر الذي ــــ
ــــــن حصیلة تلك الصادرات غیر قادر على تمویل وارداتها الضروریــــــیجعل الجزء المتبقي م ة ــ
ــــدیونه اتلتزامإن دفع ــــبی واءمةمما یجعل المغرب في حرج في الم ــــ ـــا الخارجیـــ ــــ ـــة وتمویـــ ــــ ــــ ل ــــــ
   )1(.مستورداتها المتنوعة
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  :ثر المدیونیة على العجز بمیزان المدفوعاتأ*
ـــــتصفت به مدفوعات الفائدة في المغرب خإن النمو المفاجئ الذي إ   1991-1970الل سنةـ
ـــــالمدفوعات فساهم في تفاقم عجز الحساب الجاري بمیزان  ـــــي المغرب خـــ ــــــالل نفس السنـــ ــــ ة ــ
ـــن مدفوعات تلك الفوائد الربویة شكلت نسبة عالیة مأحیث نالحظ  ،أعالهالمذكورة  ن عجز ــــــ
ــــــجمالي عجز الحساب الجإمن  ٪ 200الحساب الجاري في المغرب حیث تجاوزت وال  اريـــ
ـــستدانلإل أخرىعلى میزان مدفوعات المغرب مما یجعلها تلجأ مرة  عبأهذا شكل  أنریب  ــــ ة ـــ
ــــــذه الدیون وهو ما یجعلها في حلقة مفرغـــــلتمویل العجز جزئیا عن خدمة ه ـــة مــــ ــــ ــــ ن الدیون ــــ
  )1(.عبائهاأو 
  :رادیستضعاف قدرة االقتصاد المدین على اإلإ*
ــــاألكتقتطع الجزء  هانأعباء خدمة الدین المغربي لوجدنا أخذنا أمثال لو   ــــ ــــم برـــ ــــ ـــن حصــ یلة ـــ
ـــفي تده أصالوالتي هي  األجنبيالمغرب من النقد  ــــ ــــور مستمر الوضــــ ــــ ــــع الذي یؤثــ ر بشكل ــ
خدمة  أعباءتزایدت كما هو معلوم كلما  ألنهواضح على قدرة المغرب على تمویل مستورداته 
الخارج كلما قلت القدرة االستیرادیة للدولة المدینة  إلىموال المحولة األ تلك الدیون الخارجیة و
ـــالن ذلك یمثل في الواقع اقتطاع جزء من قوتها الشرائیة التي كان من الممكن توظیفها ف ي ـــــــ
  .تمویل مستوردات تعود بالنفع على اقتصادها
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ــثر مدفوعات خدمة الدین المغربي الخارجي على القأهذا اإلطار الكشف عن ویمكننا في  درة ـــ
واردات  يــإجمال إلىستیرادیة في االقتصاد المغربي من خالل مؤشر نسبة هذه المدفوعات اإل
ة ــان تزید من قدرة الدولة االستیرادی باإلمكانالمغرب باعتبار ذلك یدلنا على النسبة التي كان 
ـــالنس أنالل البیانات المتاحة ــــتخصص تلك المبالغ لخدمة تلك الدیون ویبدو من خلو لم  بة ــــ
ــــــنه باستطاعة المغرب زیادة وارداتأوهو ما یعني ،1991عام سنة   ٪ 27بلغت إذمرتفعة  ه ـــ
  )1(.بمقدار تلك المبالغ الموجهة لخدمة تلك الدیون في حال عدم وجودها
  :رتباط التجاري بالدول الدائنةتعمل المدیونیة على زیادة اإل *
اهات التبادل ــــتجإعلى  للتأثیرلقد وظفت الدول المتقدمة القروض التي تمنحها للدول النامیة  
د الشریك ــــــوبالتالي تحدی ،التجاري حیث تصبح توجه صادرات ومستوردات تلك الدول المدینة
الذي  األمرالدول المدینة  أسواق إلىعملت على تصریف منتجاتها  راإلطاالتجاري وفي هذا 
ــإحوتشیر  توجاتهانمن ــــستیراد مي القروض مقابل اإلأخفف من الكساد التضخمي فیها   دىــــ
ـــــهذا االسل إلىة تلجا ـــــن ثلث الدول الدائنأ إلىالدراسات  ــــــوب خاصـ ـــــة الوالیــ ــــ ــات المتحــ ــــ دة ـــــ
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  :التبعیة الغذائیة:المطلب الثالث 
ــــمن الغذائتشیر العدید من الدراسات التي تعرضت لمشكلة األ   ـــــي العربــــ رب ــن المغأ إلىي ــــ
نه ومع أال إمن الغذائي الخ تؤهله لتحقیق األ......هائلة طبیعیة وبشریة إمكانیاتعلى  یتوافر
ــــــي كبــــعن تحقیق ذلك مما جعله یصبح یشكل منطقة عجز غذائ عجز ذلك ـــیر السیمـــ ــــ ا في ــ
الوضع الذي جعل المغرب في حالة  وـح مثال وهــــالتي ال غنى عنها كالقم اإلستراتیجیةالسلع 
ــــتبعیة غذائیة لعدد محدود من الدول المتقدم ــة المصدرة للغـــــ ن ــــترتب على ذلك می ذاء مع ماــــ
  .اقتصادیة واجتماعیة آثار
ة العقد ــرتفاعا مستمرا ومتزایدا طیلإسجلت  أنهاالغذائیة بالمغرب نجد  الواردات  إلىفبالنظر  
ــي حیـــــمن القرن الحال األول ـــ ــــــث انتقلت مـــ -1998ملیار دوالر كمتوسط للفترة 1012ن قیمةـ
ــلتشهد تصاع ٪ 36.6بمعدل زیادة قدره 2005ملیار دوالر عام 1.53 الى 2002 ــــ ا ــــیـدا قوــــ
ــــم اابتداء ــــ ــــــن عـ ــــ ـــة نمـــمحقق 2006ام ـ ــــ ـــو بمــ   2009- 2005الفترة الل ـــــــخ ٪ 93.21عدلـــ
ن مجموع الوردات ـــــم 36.82قائمة الوردات الغذائیة بحصة سأر الحبوب والدقیق على  وتأتي
   )1(.التمور واللحوم السكر والحلیب و إلى إضافة 2009الغذائیة عام
ـــن مأو  هذا العجز استمراریة إمكانیة إلىیشیر العدید من الباحثین   وهنا ــــاسرده  یعود ـ   باألســـ
  وبین هابینطار اتفاقیات التبادل الحر إي طبقتها المغرب في ـــــالت اللبرالیةتلك السیاسات   إلى
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  .188ص،2013عمال والتنمیة المستدامة،دارة األإالعلوم االقتصادیة والعلوم والتجاریة وعلوم التسیر، قسم 




  األمریكیة وهــــي اإلتفاقیات التــــيوروبي والوالیات المتحدة تحاد األخاصة اإل الرأسمالیةالقوى  
ـــن مساهمتــــي قللت مــوبالتال ،التي كانت لها تداعیات سلبیة على القطاع الزراعي المغربي  ه ــ
ات ــــــــــمنافسة المنتوجمن یة المغربیة المنتوجات الزراع حیث لم تتمكن ،في التنمیة االقتصادیة
ـــــالذي ال ش األمـــــرة والثمن،وهو ــــمعاییر الجودة والكلف إلىالزراعیة للشركاء وذلك بالنظر  ــــ ك ـ
ستكون له تداعیات سلبیة على الفالحین السیما الصغار في المغرب خاصة في ظل ضاءلة 
  )1.(المقدم لهم مقارنة بالشركاء الدعم
ـــــالمنتوج أمامالسیاسات الحمائیة التي یتبعها بعض الشركاء تلك الى إباالضافة  یة ــات الزراعــــ
ـــي نفــــــذا القطاع ویدخلها فـنافسة المغربیة في هبط حتما من عزیمة المتثسوالتي  المغربیة  ق ـــ
ــلغة التهدی إلىمما جعل المغرب یلجأ  ،الغذاءالمدیونیة لتغطیة الحاجیات من  ـــد لفض مثــــ ــــ ل ـ
  )2(.كاتاهذا النوع من الشر 
 ارةــــة العالمیة للتجــــلتزام المغربي ببنود المنظمطار اإلإتفاقیات خاصة في اإل تلكفتحت  كما
ـــــنتاج الزراعحتكاریة الكبرى للهیمنة على العدید من مستلزمات اإلمام الشركات اإلأالباب  ي  ــــ
  من الغذائي في المغربن یهدد األأوهو ما من شأنه  ،لى السوق المغربیة لإلستثمارإوالولوج 
  .سمالیةأویجعلها في تبعیة غذائیة دائمة للقوى الر 
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  عملیة على تأثیر انعكاسات االندماج المغربي في منظومة العولمة :الرابعالفصل 
                                                          التنمیة السیاسیة                            
لى ــــة عـــــة العولمـــــي منظومـــــندماج المغربي فاإل آثار تأثیریحاول هذا الفصل توضیح كیفیة  
ـــعلى مؤش اآلثارالسیاسیة، لذا فهو یعالج ذلك من خالل دراسة تأثیر تلك عملیة التنمیة  ري ــــــ
ـــــض الوصالتنمیة السیاسیة وهما االستقرار السیاسي والمشاركة السیاسیة وهذا بغر  ــــ ــــــلإول ـ ى ـ
ندماج المغربي في منظومة ثار التي ترتبت عن عملیة اإلن تلك األأساسي وهو هل أهدف 
  ؟عاقتهافي إ م أستساهم في تقدم عملیة التنمیة السیاسیة  العولمة
     اإلستقرارندماج المغربي في منظومة العولمة على تأثیر انعكاسات اإل  :ولالمبحث األ 
  السیاسي في المغرب                            
ــتأثیوتوضیح كیفیة  یختص هذا المبحث بمعالجة ــــالمترتبة ع اآلثار رــــــ ــــندمن عملیة اإلـــــ اج ـــ
ـــو االستقرار السیاســــري التنمیة السیاسیة وهـــد مؤشـــــــحأي ــالمغربي في منظومة العولمة ف   يــ
  ات االحتجاجیةـــــن الحركأتسهم في خلق حالة من عدم االستقرار السیاسي وطالما  وبالتالي
ة ـــــــفإن هذا المبحث سیحاول توضیح عالق مؤشرات عدم االستقرار السیاسيبرز أ حد أتعد 
 المترتبة عن عملیة االندماج المغربي في منظومة العولمة بالحركات االحتجاجیة اآلثارتلك 
.  




  في المغرب الحركات االحتجاجیة:االولالمطلب 
ـــةلمغربیت الحكومة ان وجد أفبعد  ،1984زمة جلیا  سنة لقد بدا عمق األ  ــعاج هـــــانفس ــــ ــ  ةز ـــ
ـــــلإ تا لجأـــــــــتخبط فیهتة التي ـــــزمة االقتصادیاأل دارة إعن  ــــ ــــــة ى المؤسساتــ ــــ ـــــالدولی المالیـ ة ـــ
ــخین هذه األأة غیر ـــستدانلإل ــ ــــن تلتزم بنهج سیاسأمقابل ذلك  هارة فرضت علیــ ـــــقتصادإة ــ ة یـــ
ـــــتقوم على التقویم وخفض النفقات العمومی ــــــعانلغاء التدریجي لإلة واإلــ ــــــات المتعلقة بالمــــ واد ــــ
ن الحكومة المغربیة تحفظت عن تطبیق هذه السیاسة في شكلها أساسیة غیر االستهالكیة األ
ــجتماعیة تهدد كإضطرابات إالكلي وذلك لتفادي  بالدار  1981ا حدث سنة ــــام كمـــــــیان النظــــــ
ل ــــــعانات وتمویعن تقدیم اإل تراجع صندوق النقد الدولي هذا التحفظ المغربيم ما أالبیضاء و 
ــوفي ظل هذا التراجع مع غیاب قنوات تمویلیة بدی ،ادیة المغربیةالسیاسات االقتص رف ــلة عــــــــ
ــــالمدیونی تزدادإقتصاد المغربي عجزا في جمیع مؤشراته حیث اإل ــــملی 13000ة فبلغتــــ ون ـــ
لخ وهو ما دفع بالحكومة المغربیة إ.......داءات،تفاقم عجز میزان األ1983دوالر في نهایة 
ــتبني مخطط تقشفي صاحبته بعض التدابی لىإ ـــ ــــن الوصایأغیر  جتماعیةر اإلـــ ة ـــة الصارمــــــ
ــلصندوق النقد الدولي جعلت المغرب یلتزم بتطبیق مخطط التقویم الهیكلي وب ــدون شـــــــ ـــ ــــ روط ــ
ٕ خرى و أللحصول على التمویل مرة    )1(عادة جدولة دیونها
ــــــها التراجــلتزام المغربي بتطبیق المخطط الذي حتم علیمام هذا اإلأ و  ــــع عــ ــــــن القیـــ دوار أام بــ
ٕ قتصادیة و إ ـــزمة تلت مالمح األأجتماعیة بدا  ورتفعت معدالت البطالة إحیث  ،فقوح في األـــــــ
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ر الذي ـــماأل ن اشرنا في الفصل السابق وهوأالخ كما سبق و ...والفقر والتفاوت الطبقي األمیة
ـــعمال االحتجاج الجماعأساهم بدوره في تصاعد  ــــــي تحت عنــــوالعنف السیاس يــــــ غب ـــوان شـــ
ا ــــتخذتهإوهي تلك االحتجاجات التي جاءت في الواقع كردود فعل شعبیة على قرارات ،الغذاء 
ـــستجابة لوصفات صندوق النقد الدولإ الحكومة المغربیة ن ــسلبیة م آثاري وذلك لما لها من  ــــ
ـــن تصیب كتلة واسعة مأشأنها  ــن السكان وبخاصة الفقــــــ ـــ ــــراء ومحدودي الدخل والمهمشیــــ ــــ ن ــ
  .)1(وشرائح من الطبقات الوسطى
ــتقریبا بأزی رـمتداد شهر ینایإضرابات ونظمت المظاهرات على نفذت اإل 1984ففي سنة    دــــــ
قتصادیحتجاجیة على غالء المعیشة وسوء األإلف جماعة محلیة أ 50من   ٕ ة ـــحوال السوسیوا
جهزتها العسكریة أي االستعانة بخدمات ـــــلم تتردد الدولة ف حتجاجاتوكالعادة في مثل هذه اإل
ٕ و  اآلالفتقال لیتم إع ــــال یمــــــلى تحجإجراءات الرامیة عقاب ذلك مجموعة من اإلأتخاذ في ا مد ـ
ــــنتفاضة كن توقیت اإلأعتبار إالحركي االسالمي على  ــــ ـــــان متزامنا مـــ ــــحتضان المإع ــــــ غرب ــــ
ــــسالمي الرابع وبحكم كون حجم الحركلمؤتمر القمة اإل عا ــكثر وقأ قوى وأسالمیة كان ات اإلـــ
ــــمن حجم ووزن الحركات الماركسیة اللینینیة المغرب ـــــها بــــــــكما عبرت حین ،یةـــــ   األحزابعض ـــ
ــــن الملك الحسن الثانأحتجاجیة خاصة و عمال اإلبراءتها من تلك األعن والنقابات    ي قد بداــــ
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ـــــواصفا الخارجی 1984ر ـــــینای 22لقاه في أغاضبا في خطاب   ــــــنتفاضة ن لإلــ   )1(.االوباشب
ــــنفتإي ظل ــــــــف دعائمهابدأت الحركات االحتجاجیة تأخذ متنفسها وتتقوى  1990وفي سنة   احــــ
ي ــن كان منغلقا وهذا تحت تأثیر التحوالت الدولیة التي مارست تأثیرها فأالنظام المغربي بعد 
وكذا ظهور بعض المنظمات الحقوقیة في  ،نسق الفاعلین وقواعد اللعبة السیاسیة في المغرب
یل ـــــــنتقلت الحركات االحتجاجیة من جإاق السبعینیات ونهایة الثمانینیات وفي هذا السی أواخر
ي ـــــحتجاج العلنلى اإلإلى جیل االحتجاج السلمي ومن الخوف من النظام إ االحتجاج العنیف
ــــاتیجي للتعبیر عن المطالب والضغستر اإل صبحت الملجأأوفي الفضاءات العامة التي  ط عن ـ
ــذ بدأ یمنح وألول مإوفي المقابل عرف النظام المغربي تحوال سیكولوجیا  ،النظام المغربي ــــ رة ــــــ
ــــــالفرصة لمنظمات المجتمع المدني لتقدیم بعض المطالب وممارس ــــة النقاش العـ ــــ ر ـام والتظاهـ
ــــــالنقاب وحزاب المعارضة أحتضنتها إطالما  تلك المطالب التي السلمي للتعبیر عنها وهي ات ــ
ــــلإ 1990نتفاضة إعقاب أقدم الملك الحسن الثاني في أكما  في البدایة ــــ ــى تأسیـ ــــ س المجلس ـــ
ة ــــــن الموجة االحتجاجیولویة وطنیة وذلك نظرا ألأعتبر التشغیل أالوطني للشباب والمستقبل و 
  )2(.قد قادها شباب  كان
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 .112- 111،ص ص،2008نظر،
مجلة دراسات "دینامیة الصراع والتحول"ین،الممارسات االحتجاجیة بالمغرب تاتي زین الدأس لحبیبا2 
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ــطار یعزى بعوفي هذا اإل  ــ ـــن هــــــض الباحثیــــ ــــ ــــنفتاح علذا اإلــــ ــــ  ع المدنيــــــات المجتمـــى فعالیـــ
ــــــستراتیجیة سیاسإ ن یكون سوىأال یعدو بأنه   حتجاجیةاإل ــــیة هادفـــ ــــ  غ سیكولوجيـتفری لىإة ــ
ن إ ة وــــــسیاسي لمطالب المحتجین في مجال عام لم یعد مجاال للصراع بین المجتمع والسلط
  )1(.درجة قلق المحكومین من السیاسات المتبعة سكانت السلطة تحتفظ بمراقبته لقیا
ــــق السیاسي المغربي السیما فـــوفي سیاق التحول في النس ــــ ــــي طبیعة العالقـــــ ــــ ـــبین الدولة ــــ ــــ   ةـــ
نما هذه المرة من إ رى وـــنتفاضة كبإیات بــــــة التسعینـــــتم تدشین بدای والمجتمع المدني المغربي
ـــــضراب العتصاال باإلإهوامش مدینة فاس بدال من مدینة الدار البیضاء ف ــــ یه ــلإام الذي دعت ـ
ــــاد العام للشغالیـــــــتحة للشغل واإلمركزیتان نقابیتان وهما الكنفدرالیة الدمقراطی ن ونتیجة لوضع ـ
ـــــیات خرج الطلبــــــختالل الذي وصم نهایة عقد الثمانیناإل ــــ ـــــة والعمـ ــــ ــال والمعطـ لون متظاهرین ـــ
ــوم خرى كطنجةأحیاء مدینة فاس وفي مدن أبمختلف  ـــ رفت ـراكش والدار البیضاء والرباط عــــــ
ندالع حركات احتجاجیة عفویة فكان ردود فعل السلطات المغربیة المواجهة العنیفة إهوامشها 
حتجاجا على التهمیش إلخ قد خرجوا إ......ن المحتجین العفوین في طنجة مراكشأ و خاصة
ـــــقصاء مطالبین بالعدالة االجتماعیة ومقتصین في ذات الوقت من الدولة المسؤولة عاإل و  نــــ
ـــبتخریب العدی اتهمیشهم بحسبهم فقامو  ـــد مـــــ وكإستراتیجیة سیاسیة لتفادي ة ــــن مؤسسات الدولــــ
ــــعقاب هأقدم الملك الحسن الثاني في أحتفان وتجاوز مرحلة الغضب الشعبي اإل حداث ذه األــــ
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ٕ على تأسیس المجلس الوطني للشباب والمستقبل و   بق وــــكما س.وطنیةولویة أعتبار التشغیل ا
  )1(شرناأن أ
ي ــــــخاصة ف مسمى غیر جلألى إسیظل مفتوحا في المغرب  حتجاجاتن مسلسل اإلأویبدو  
ٕ برام شراكات و إقدام السلطات المغربیة على إظل  ــــتفاقات ما ـــع قوى خارجیـــ ــــة بدعــ ـــوى تحقـ یق ـــ
ـــــتسمت بالسریإتفاقات التي ك اإلالتنمیة االقتصادیة وهي تل ــــولم یكن للعدیة ــــ ـــــم دـــ ـــــن القــــ وى ــــ
ـــاو مساهم بها اي علم -مناقشتهانها شریك في أالتي كان من المفترض  -المجتمعیة ة فیها ـــــ
ن صادق علیها البرلمان و  ٕ ــتظل في نظرهم غیسضفى علیها صبغة الشرعیة فإنها أوحتى وا ر ـــ
ن ــم لى تداعیاتها السلبیة على فئات واسعةإبرضى مجتمعي وذلك بالنظر  شرعیة وال تحظى
ـــــوهذا من منطلق كونها سیاسات لیبرالی ،السكان السیما محدودي الدخل والفقراء ــــة تنبع مــــ ن ـــــ
ــــهتمام  للجانب االقتصإتولي  ،وهو فلسفة المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة معین واحد ادي ـــــ
  ) 2(.سمالیة الكبرىأوال تخدم سوى مصالح القوى الر  جتماعيتأبه بالجانب اإل وال
نا ــــتلك السلوكات االحتجاجیة المغربیة التي بدأت تظهر ه یدلل على هذا القول هو ولعل ما 
ــــق حتجاجاتن جغرافیا اإلأوهو ما یعنى  خرىوهناك ومن سنة أل ــــبدأت تتسع ك دـــــ ــــ ـــرافقما ـ   ها ـ
  .تساع في مضمون المطالب المجتمعیةإ
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ــــــن نقدم في هذا االطار نماذج عن تلك االحتجاجات ففأویمكن  ــخ 1997ةـــي سنـــ ــــ رج سكان ــ
ــــــمدی ــع عمال مناجــــــــــم تضامناللتظاهر  13/11/1997نة جرادة في ــــ م جرادة الذین خاضوا ــــ
ـــــجور فحتجاجا على عدم صرف األإعتصاما مفتوحا إ ي المغرب العمیق وتحدیدا ــي وقتها وفــ
ــراكش لعــــتجاه مإیرة بــــــالنائیة تنظیم مس سكان تلك المنطقة زیالل قررأقلیم إیت بالل بأب رض ـ
حل مشاكلهم وهي لتدابیر ال  لم تتخذ السلطات المحلیة مادامتمام الملك أمشاكلهم التنمویة 
  .متظاهر وقوبلت بالعنف 10000زید من أفیها  رة التي شاركالمسی
ثل ـة تتمــــــجتماعیإب ــــــبمطالحتجاجیة بدأت إعرفت مدینة العیون حركة  13/11/1999وفي 
ــــــن تخفیضات على مستوى النقل وتوفــــــــفي تمكین الطلبة م ـــیر مناصب شغــ ــــ ـــل لتصیر بعـ ــــ د ـ
  .لى حركات سیاسیة تطالب باالنفصال وتقریر المصیرإالعنف  ستعمالإ
والمحسوبیة وفي المغرب  ي الرشوةــــمني وتفشنفالت األحتج السكان على اإلإوریر أیت أوفي 
اء ـــــجل المطالبة بحقهم في المأنظمت مسیرات العطش من  القرويالعمیق وتحدیدا في العالم 
ـــــصحاب الشهأحتج إخرى أفي جهة  و، جتماعیةونصیبهم من العدالة اإل ـــــادات العلــــ ام ـــمأیا ـــ
ـــالت جتماعاتالبرلمان في الرباط بعد فشل اإل ـــي عقدوها مـــ ترجم تن أع كبار المسؤولین  دون ـــ
ـــلى مناصب شغل تقضي على البطالإتلك الوعود  ـــع قـــــــة مـــبالمواجهة الیومی ا ة وقوبلو ـــ ــــ وات ـــ
  ) 1(.من األ
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حتجاجات إظهرت ظاهرة  2002- 1998 ة التناوبــــــالسیما في ظل حكوم أخرىومن جهة 
ٕ الیساریین السابقین حول الماضي السیاسي و  المعتقلین ـــلإحتجاج الیساریین من السر إنتقل ا ى ـ
ــن قام منهــــــالعلن حیث هناك م ـــــوه العنفم بكتابة شهادات عن سنوات ـــــ ــــ ن ــدفع بالموالی و ماـ
  .التاریخ تزییفل موازیة خرىأللنظام بكتابة شهادات 
ة ـــــــــخالقیأجتماعیة ثم إلى مطالب إخالقیة أحتجاجهم من مطالب إنتقلوا بإفقد  اإلسالمیینما أ
فرازات إالخ وغیرها من .........والحصص والسینما فالمى األـــــــحتجوا على اللباس وعلأحیث 
نتقاد عن طریق حزب العدالة والتنمیة االنفتاح المغربي على العالم الغربي وقد مارسوا هذا اإل
مازیع عن هویتهم الثقافیة وطالبوا خرى األأكما دافع من جهة ،كحزب سیاسي منظم ومهیكل
   .الخ...........بتضمینها في المشروع الثقافي المغربي
  حتجاجیةستراتیجیة السلطة المغربیة في التعاطي مع الحركات اإلإ:المطلب الثاني
ــــن كیفیة تعاطــــــع وفي معرض الحدیث  ـــــالمغربیة مع تلك السلوك لسلطةي اـــ حتجاجیة ات اإلــــ
ـــمني ومنأو ـــــــــسالیب منها ما هأوالمطالب المجتمعیة فقد تراوحت بین عدة  ها ما هو سیاسي ــــ
فهم ذلك من خالل توضیح طبیعة عالقة  مرالخ ویمكن في واقع األ......ومنها ماهو قانوني
ــبحم درـــــــاألجعتبارها إب  عموماي ـــــــالمجتمع المدنبفعالیات  المغربیة الدولة ــــــل تلك المطــــ الب ـ
ـــــاا نجدهـــــننإالحدیث عن طبیعة عالقة الدولة بالمجتمع المدني في المغرب ف فعند،المجتمعیة   ـــ
ٕ نها عالقة هیمنة و أنظمة الدول النامیة أنها كما هو الحال في العدید من أ ــــحا   شــــتواء وتهمیــــــ




  .وتدجین ال عالقة شراكة في صیاغة السیاسات التنمویة 
ـــعل بهدف الحفاظ المغربي فالنظام ــــ ٕ و  بقائهى ـ ـــع سمراریتها ــــ ستراتیجیات شتى إلى إجأ ادة ما یلــــ
ـــــسلوب القمأما على إعتماد للهیمنة على المجتمع المدني وهذا باإل ــــ ــــــع والمالحقـ ــة والتطویـــ ق ـــ
المجتمع بواسطة  إما من خالل تأطیر القانونیة و ستخبارتیة واإل منیة وبتوظیف القدرات األ
  .و ضعیفة التأثیرأما مصطنعة إهیئات سیاسیة ونقابیة ومنظمات 
ــمنذ البدایة كان فالسلطة المغربیة التي تبنت قوانین التعددیة السیاسیة ن وراء ذلك ــت تهدف مـــــ
ـــحزاب الحركة الوطنأسوى مواجهة  ــــ ــــستقالل الذي كان الرحیة السیما حزب اإلـ ــــ ــــساساألم ـــ ي ـــ
ـــــخرى عمدت السلطات المغربیة علأومن جهة ،نذاك ألمجموع الفعالیات المناضلة  ــــ ــــ لق ـــى خـــ
ـــهداف وشعارات باقي مؤسسات المجتمع المدنأعدة جمعیات ترفع نفس  ــــــمدتهأ ي الحرة وـــــ ا ـــ
ــــعیان السلطأالمادیة وجعلت على رأسها  كانیاتمبجمیع اإل ــــى تقوي نفـــــحت ة والمالـــ وذها في ـ
الخ ........نكاد،جمعیة المحیطأسماعلیة، جمعیة بي الرقراق،جمعیة اإلأجمعیة المجتمع مثل 
ن هذه الجمعیات أعداد مؤسسات المجتمع المدني والمالحظ هنا أن الحظت تزاید أوهذا بعد 
ـــغطاء للكثیر م صبحتأ نشطتها تغطي كافة جهات المغرب بل وأصبحت أ ــــ ـــــنشطن األــ ة ــــ
  )1(.السیاسیة الرسمیة
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حزاب المغربیة الكبرى ن تجعل من منظمات المجتمع المدني قوة منافسة لألأكما عملت على 
ـــي المجتمع معارضـــــن طرف تیارات فــــمر الذي لقي تجاوبا بل ومساندة موالنقابات وهو األ ة ــ
ـــحزاب المغربیة ملأل ــذا لهــــــیدیولوجیة مختلفة وتنفیأ ن منطلقات سیاسیة وـــــ ـــ ـــستراتیجذه اإلــــ یة ــــ
ــجتماعیة ضستغالل الحركات اإلإلى إفقد توجهت الدولة  ــــ ــــحزاب المشاركة فد األـــ ي الحكومة ــ
ــــــلإحركة الشباب العاطل عن العمل والذي یصل عدده  وفي هذا الصدد تم تأطیر الف أ10ىــــ
ـــوبموازاة ه ــــ تأسیس هیئات لتقوم  ات الحقوقیة وــمل الجمعیــاوز عـــــــیضا تجأذا التوجه حاولت ــ
  )1( الخ..............سباب سیاسیة ونقابیةمقامها بمعالجة ملفات المختطفین والمختفیین أل
ــدواره المختلأن القیام بــــعاجزا عصبح المجتمع المدني المغربي أوعلیه في ظل هذا الواقع  ــــ فة ـ
ــــداة طیعة فأصبح أبل و  ام  وهو ـداة للتعبئة لصالح النظأصبح بمثابة أوبالتالي ،ي ید السلطة ـ
ــــین الطرفین كان مـــــــخیر عن خلل في العالقة  بما عبر في األ ــــن تقأن المفترض ـــــ ــــ   وم علىــ
  )2( .لالدوارساس التناغم وتوزیع أ
ـــع دور الدولـــمام هذا الوضع المتأزم في ظل تراجأ و ــــ ـــة التنمـــ ــــ ــــو محدودیأوي وتراجع ـــ ة دور ـــ
مسمى لیبقى الالستقرار غیر  جل ألى إتعلق  أو المجتمع المدني تتالشى المطالب المجتمعیة
ــــالعالقة بین الدول لى غایة تصحیحإقل ن البارز في المغرب على األاهو العنو  المجتمع  ة وـــــ
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الذي لم  سماليأالر  عادة النظر في التوجه اللبراليإ و المدني ووضعها في مسارها الصحیح
   .د من الحرمان والتهمیشـــیجني منه المغاربة سوى مزی
   المشاركة عكاسات االندماج المغربي في منظومة العولمة علىإنتأثیر :المبحث الثاني
     ةـــالسیاسی                                 
ـــــن عملــــــالمترتبة ع اآلثار تأثیربمعالجة وتوضیح كیفیة  سیختص هذا المبحث  ــــ اج ـــندمیة اإلـ
ــــحد مؤشري التنمیة السیاسأالمغربي في منظومة العولمة في  ــوه یةـ ــــ ـــــو المشاركــ ـــــة السیاســ   یةــــ
ـــزمأوتخلق  تلك  تأثیرة مشاركة سیاسیة في المغرب وسیتم توضیح ذلك هنا من خالل دراسة ـــ
ـــعملیة صنع السیاسة العام على المشاركة االنتخابیة و اآلثار   كالنـــنهما یشأوذلك بإعتبار  ةـــ











  نتخابیةالمشاركة اإل :ولالمطلب األ 
بارة ـــي عــــوهطالق ،على اإل هم اشكال المشاركة السیاسیة أحد أنتخابیة كتعتبر المشاركة اإل 
ٕ رادیة واعیة ومستمرة ومتراكمة و إعن عملیة  ــــــن خاللهــــــن كانت موسمیة  یتمكن المواطن ما ا ــ
ـــمن مباش ــــ ـــرة حقوقه السیاسیة مــــــ ـــمكإالل ـــن خـ ــــ ــــ ــــختیو اإلأقاء ـــــنتانیة اإلـ   وألة ضــو المفاأار ــــ
  )1(.ینوبون عنهم في عملیة صنع القرار وأقتراع على من یمثلونهم اإل 
ــــــمجموعیة ـــهذه العملیة السیاسهذا وتحكم  ــــن المحددات منــــــة مـــــ   ي مؤسسيـــو قانونـــها ماهـ
  .الخ......سلطوي، دیني اقتصادي اجتماعي
ـــــندماج المغربي فنعكاسات اإلإثیر أننا بصدد دراسة تأوطالما   ـــــي منظومــ ـــــة العولـــ ــــمة علـــ ى ــــ
ــــننا سإنتخابیة فو المشاركة اإلـــشكالها وهأهم أحد أالمشاركة السیاسیة ومن بینها  ـــوف نركــــــ  زـــ
ره ــي االقتصادي واالجتماعي وذلك من منطلق اعتقادنا بدرجة تأثیأخیر المحدد األ علىهنا 
ـــندمن اإلأنتخابیة ذلك الكبیر على المشاركة اإل فرز واقعا أاج المغربي في منظومة العولمة ــــ
ــعبر متغیر وسیط وهیة على المشاركة االنتخاب ثرأاقتصادیا واجتماعیا سلبیا  ـــغو اإلـــــــ تراب ــ
  .السیاسي
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ــداخضحت ظاهرة العزوف االنتخابي ألقد   وذلك  ل النسق السیاسي المغربي ظاهرة ملحوظةــــ
قتراع شكال هو ذلك العزوف المتزاید على صنادیق اإلن مكمن اإلأال إ 1993ستحقاقاتإمنذ 
رة ــخیستحقاقات األاإلمت ـــة التي وســـمن قبل الهیئة الناخبة وتحدیدا زاویة المشاركة االنتخابی
ــــن العأاي ، ــــ ــــزوف عــ ــــ ــــن المشاركـ ــي االنتخابات غدا ظاهـــــة فــ ــــ ــــ   مو ـــكرر وتنـــة تتـــجتماعیإرة ـ
  .)1(.وتتواتر عبر الزمان والمكان
ــــلى الواقإبالنظر ویبدوا ذلك جلیا   ــبالرغه نأنجد  حیثي ـــــالمغربالسیاسي  ع ــــ من تدخالت ـم ـــ
ــالسلطة وحجم التزوی ــــ ــــ ــــــالمشارك نأال إة ــــرقام ونسب المشاركأر حول ـ   فيلت ـــظنتخابیة ة اإلـــ
  ٪37و2002سنة٪52و 1997سنة ٪58.30 و.19993سنة  ٪62.75تراجع حیث بلغت 
   )2(2007سنة
راء ـجغرب ـــها المـــي عرفـــــجتماعیة التاإل و قتصادیةوضاع اإلباألع متأثر ـــوقد بدا هذا التراج 
تطبیق  التعمق في بیة قبیلنتخاحیث كانت نسبة المشاركة اإل،ةـــي منظومة العولمــــندماج فاإل
تتراجع  یأفشس بها ثم بدأت شیأ أالتي فرضها صندوق النقد الدولي الب صالحیةاإلالسیاسات 
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مع ــــــفراد المجتأواقع  نعكاسات سلبیة علىإذلك لما لها من  صالحات وبعید تطبیق تلك اإل
  )1( السیما الطبقات الهشة المغربي
ــن هأویبدو   ــــعد الحـــبألى إمنطقیا  یرـــذا التفســـــ ــــــدود السیمــ ــــذا علمإا ـــ ــــ ـــــن تلك السأنا ـ یاسات ــــ
لى التحول من دولة إقد دفعت بالدولة المغربیة  قدمت المغرب على تطبیقهاأصالحیة التي اإل
لى زیادة الضرائب إ لى سیاسة الخوصصة وإدنى حیث بدأت تلجأ لى دولة الحد األإالرعایة 
ــــــفضى فأنفاق العام وهو ما والتخفیض من اإل جتماعیة واقتصادیة إنعكاسات إلى إي النهایة ــ
الخ ساهمت  ......والتبعیة .ي الدخلـــة والتفاوت فـــمیة والبطالاألو ع معدل الفقر ارتفكإسلبیة 
ــجتماعي الذي تستقرار اإلبدورها في حدوث الإل وقف ـــــــــحتجاجیة ال تكاد تتإرجم في حركات ـــــ
ـــي شكــــرج المتضررون فـــــمام هذا الوضع عندما خأ وتساعا جغرافیا ال نظیر له إتعرف و  ل ــ
  ع ـــبالقم ایر عن مطالبهم  وللتأكید على عدم الرضى المجتمعي قوبلو حركات احتجاجیة للتعب
تجاه نطباعا سلبیا في ذهنیة المواطن المغربي إن یولد أن شأنه ـــالذي م مرهو األ والعنف و
ـــــلإبحیث یصبح بحاجة  له في الوقت ذاته كبتا داخلیا وحقدا علیه ویشكلالنظام  غ ـــى التفریــــ
  )2(ال في العزوف االنتخابي إن یترجم أال یمكن والذي السیكولوجي 
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ــــــبدت فیأي الوقت الذي ـــــوحتى ف  ـــة السیاســــــــخذ بالتعددیه النخب الحاكمة األــــ ك ــــــیة كانت تلــ
ــــة لكسب مصادر جدیدة للشرعیــــــستراتیجیة من قبل النخب الحاكمإالتعددیة مقیدة وكانت ك ة ــــ
ظام ـولتقدیم نوع من التعویض السیاسي للمواطنین یغطي على سوء االداء االقتصادي لهذا الن
 هاـــــلیإجتماعیة الراغبة في المشاركة والساعیة واإلعن تمكین بعض القوى االقتصادیة  فضال
ــــــمن ممارسة التنفیس السیاسي وتمریر سیاسات التثبیت االقتصادي والتكییف الهی ــــالت كليـــ ي ـــ
ـــــوالبنك الدولي فضال ع نتهجها المغرب بضغوط من صندوق النقد الدوليإ ــــــن رغـ بة المغرب ـ
ـــفي الحصول على قروض وتسهی ــــ ــــــن الدول الغربیة ومؤسســـــــالت اقتصادیة مــ ـــــات التمویـــ ل ــــ
ـــــیة وهـــــزمتها االقتصادیة الداخلألمعالجة  ــــ ـــوات توحـــــــــتخاذ خطإو ما جعلها حریصة على ـ ــــ  يـ
  .نها تسیر في طریق التعددیة السیاسیة والدمقراطیةأللمؤسسات المانحة ب
ــــنفتاح هخیر للدولة المغربیة من هذا اإلول واألوعلیه فقد كان الهدف األ و تأمین قدرة النظام ـــــ
ـــیترتب عل ستمرار حیث لمالمغربي على اإل ــى ذلك حــ ي طبیعة السلطة ــدوث تغیر جوهري فــــــ
  )1(سلوب ممارسة الحكمأ و
ــصبح المواطن المغربي یعیأجتماعي قصاء السیاسي واإلاإل مام هذا التهمیش وأ و   الةـش حـــــــ
 إنتخــــابات خالل حدى استطالعات الرأي العام إن نلمسها في أیمكن غتراب السیاسي من اإل
  :كاألتيوالتي كانت نتائجها 2002
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ــــــسأیشككون في نزاهة االنتخابات المغربیة ویعزون  ٪ 87 ـــباب مقاطعتهم لهـــ ــــ ــــــعدم وفـا لـ ــــ اء ــ
  .المنتخبین الفائزین في االستحقاقات السابقة لوعودهم االنتخابیة
  .صال بالسیاسةأیهتمون  ال ٪ 36
  ئایا شناالنتخابات ال تغیر من واقع 20٪
ــــم إكثارهم م التمثیلیة وـیبررون مقاطعتهم بعدم قیام البرلمانیین بواجباته 22.8٪ ــــن الغیـــــ ــــ   ابــ
ــــــسالیب السابقة فیرون ببقاء األ 33٪ ــــي التزویـــ ـــستغإ ر وــ ٕ الل النفوذ و ـــ ستعمال المال الحرام ا
  .الزابونیة و
ـــــیثق ال٪57ون بالحكومة،ــــیثق ال ٪50یثقون في البرلمان، ال٪ 58 ـــون فــــ ــــ ــــي القضــــ ــــ  ٪63اء،ـ
ــــیثقون بالمجتمع المدن ال ٪44بالنقابات، یثقون ال ٪62یثقون بالمجالس المحلیة، ال  ٪39ي،ــــ
  )1(یثقون بوسائل االعالم ال
ــــصبح یحس بالغربة عأن المواطن المغربي أن نقول أومن منطلق هذه المعطیات یمكن   ن ـــــــ
ــــبأن السیاسة والحكومة یس دعتقصبح یأو حكومته وعن النظام السیاسي  اب ـــــلحس خرونآیرها ـــ
ــقواع طبقا لمجموعة آخرین ـــمتمی قلیةأد غیر عادلة حیث تتحكم ــــ ـــزة على جهــــــــ از الدولة وهو ــ
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ة ـــبأنه ال قیم مره وأال یعنیهما  السلطة ال یحسان به و ن المجتمع وأهذه الحالة بیشعر في 
  )1(له في ذلك المجتمع
ـــتفاع  ىن المطالب التي یطرحها على النظام عادة ال تلقأخاصة و  رجم في تال ت یجابیا وإال ــــ
القرارات التي عادة  شراكه في العدید منإرض الواقع وغالبا ما تقابل بالعنف فضال عن عدم أ
ـــة التبادل الحــــــــتفاقیإیة كــطراف خارجأ ما تتخذ في السریة بین النظام و ــر ثم تعــ ـــ ـــــرض عــ لى ــ
  )2(ضفاء الشرعیةالبرلمان إل
ة ـــالمشارك لى المشاركة بصفة عامة وإیمیل  وعلى هذا یصبح المواطن المغربي المغترب ال 
ن مشاعر الالقوة سیاسیة تشكل حواجز نفسیة تمنعه من المشاركة بصفة خاصة إل نتخابیةاإل
هذا الرفض یمثل بالنسبة له الطریقة الوحیدة المتاحة التي یعبر فیها  في االنشطة السیاسیة و
وي والذي ـــــي السلطــــي المغربــي ظل النظام السیاسـخاصة فه عن مشاعره بالالقوة سیاسیة لدی
  )3(قوة الردع السلوك السیاسي المخالف والمعارضیعاقب ب
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  :صنع السیاسة العامة:المطلب الثاني
ـــمكبر عدد ممكن أشراك إهداف التنمیة السیاسیة العمل على أن من بین إ  ي ـالمواطنین فن ـــــ
ــــــن خــهذا م و  ،اركـــــ،وهذا یقتضي خلق مواطن فعال ومش عملیة صنع السیاسة العامة الل ــ
ـــلى المشاركة في العملیة السیاسیإفراد ن تدفع باألأعملیة التعبئة السیاسیة التي من شأنها  ة ـــ
  )1(وخلق التنظیمات السیاسیة المالئمة لهذه المشاركة
ــــلإهذا مرده  و النظام السیاسي المغربيظل  ن تجسید هذا الهدف ظل محدودا في أغیر  ى ــــ
ــــبقوى العولمطار عالقة المغرب إفي  الغالبیة منهاسباب تنحصر أعدة  ـــوالت، ةـــ ــــ ن أمكن ــــي یـ
  :نوردها كاالتي
مغرب ــــــیة الـــلقد ساهمت عملیة االندماج المغربي في منظومة العولمة في تعمیق عالقة تبع-
ـــل الــالفص الخ لقوى العولمة كما سبق وان اشرنا في.....التجاریة سیاسیة غذائیة مالیة   ،ثالثـــ
ــــي المغرب ال یملكون حریـــــان یجعل صانعي السیاسة العامة فمر الذي من شأنه وهو األ ة ــــــ
وهي العملیة  -تخدم المصلحة الوطنیةالخیار من بین البدائل المتاحة لصناعة سیاسة عامة 
ـــالت ــــ ــــنیتها مشاركالي تقتضي رشادتها وعقـــ ــــ ــــمختلف الفاعلیة ـــ ــــن المعنیین الرسمــــ ــــــین وغــــ یر ــ
ـــــوف نفسهم مضطریین في ظل هذه العالقةأ،وبالتالي یجدون  -الرسمیین وط قوى ـــي ظل ضغـ
 ي هذه الحالةـــن المهم فلو كانت ضد المصلحة الوطنیة أل لى تبني خیارات حتى وإ العولمة
هذا ما الحظناه عندما حاولت الحكومة المغربیة تفادي  ظام،وستمراریة النإهو الحفاظ على 
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ــــحداث الدار البیضاء وهذا بعأتكرار  ة التقشفیة لتزام الصارم بسیاسات المؤسسات الدولیدم اإلــ
ــــعإرفض  م القروض وــالمالیة الدولیة بعدم تقدیفجاء الرد من المؤسسات  ــــادة الجدولـــ ـــــلك ةـ ن ـ
ـــــالصارمة للصندوق عالوصایة  ـــلى المغرب جعله یلتزم بتطبیق سیاسات الصنددوق وبــ دون ــــ
ــــوهي السیاسات التي كانت لها اثار وخیمة كادت تعصف باستقرار النظام السیاس. شروط ي ــ
ـــعالمغربي،بل االكثر من ذلك فقد یلجأؤون الى الدعایة لها والترویج لها عبر وسائل اإل م الـــــــ
ضفاء الشرعیة عنها بینما یتم إحزاب والمجتمع المدني المعاضد لسیاسات الدولة ومحاولة واأل
ــــقصاء باقإ ــــ ــه نصیاع لمنطق التدجین وي الفعالیات المجتمعیة التي ترفض اإلـ ستعمال إذا بـــــــ
  )1(الخ.................منیةمختلف القیود القانونیة والسیاسیة واأل
ن قبل المغرب ــــطرحتها قوى العولمة و تم تبنیها م التي الخیارات خرى فحتى تلكأمن جهة -
ال تساعد على والدة الخ - ...........تبعیة  ،بطالة  ،میة أ ،فقر–ئة یلى خلق بإفضت أقد 
تضي ــــــــجتمع مدني فعال یقن قیام مأذلك ،حد قنوات المشاركة السیاسیةأكمجتمع مدني فعال 
خیرة لها دور كبیر ن هذه األأعتبار إالتنمیة االقتصادیة على جتماعیة وكذا التنمیة اإلتحقیق 
ــفي عملیة تحول النظام السیاسي بإتجاه الدیمقراطیة من خالل توفیرها للظروف والمتط لبات ــ
مهد لهذا التحول مثل رفع مستوى الدخل،رفع معدالت التعلیم،توافر طبقة وسطى كبیرة مما ی
  )2(.هم ركائزهاأحد أالذي یعد المجتمع المدني  و لنمو القیم والتوجهات المؤیدة للدیمقراطیة
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 .122،ص3،2009العدد 6،مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانیة واالجتماعیة،المجلد )2004-1990(،)اسیا




ـــه الوطنـــــــجندتأیضع على مستوى  نأ ملى علیهأندماج المغرب في منظومة العولمة إن إ- یة ـ
ــــقتصادیات اإلـــصالحیا عالمیة كاإلاولویات قضفي سلم األ و ــــ ـــــرهة،اإلـــ ــــاب،البیئــ ـــــة،الجریمـ ة ـ
ورومتوسطیة وعلى تفاق الشراكة األإوهذا ماالحظناه في ، الخ.......المدیونیة.المنظمة،الهجرة
  .مسمى غیر جلأ إلى.الخ ،وبالتالي تأجیل القضایا الوطنیة........مستوى المنظمات الدولیة
ـــــالعولمة ف ثیر الكبیر لقوىألوقوف على التلمزید من التوضیح واو  ــــي صنع السیاسة العامــــ  ،ةــ
ــــــعلى حد سواء ف الرسمیین وغیر رسمیین جمیع الفاعلین جیل دورأتبالتالي  و هذه العملیة  يـ
ـــــبالحدیث عسنكتفي بتبیان ذلك  فإننا جل مسمىأالى  ـــه فحسب و یةــــة التعلیمـــــالسیاس نــــ ذا ــــ
  :كاالتي
ـــالظروف التي عرفها المغرب بعی لقد دفعت - ــــستقالل إلد اإلــــ ـــستدانة مى اللجؤ لإلـــ ین ـــــن حــ
ــــخر من قبل المؤسسات المالیة الدولیة، ومن قبل القوى الغربیة الرأسمالیأل ــــ ما فرنسا ــسی ة، الــ
جتماعیة التي عرفها ختالالت االقتصادیة، واالوهذا  لتصحیح اإلشرنا أن أكما سبق و وأمریكا 
ــلكن عجزه عن سداد تلك الدیون جعله یتقدم وهو في موقف ضعف لصندوق النق ـــ ـــد الدولــــ ــــ ي ـ
لیطلب  منه إعادة جدولة الدیون غیر ان هذا األخیر أصبح یساومه مقابل التنفیس عنه فیما 
ــتادة الجدولة تقــــن إعأي أیسمى بالمشروطة االقتصادیة والسیاسیة  ــ ـــن یدخل المأضي ـ ــــ غرب ــ
  )1(قتصادیة وسیاسیةإإصالحات 
  الخ.......كما دفعت العدید من العوامل الجیواستراتیجیة، واالقتصادیة ،والسیاسیة، والبشریة
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  ستثماریةإعتباره بیئة إطماع القوى الغربیة الرأسمالیة بأن یكون محل أالتي یتمتع بها المغرب 
  ) 1(متیازإب  
ــة، وهـــــوبالتالي  سعت جاهدة لتوطید عالقاتها معه لخدمة مصالحها اإلستراتیجی ـــ ــذا بتطویــــ ر ـــ
ــــى الشراكة كـــــــــلإالتعاون  مستوى  العالقات معه من ـــه ماـــــ ــــ ـــــبو ور تحاد األو الحال مع اإلـــ ي ـــ
  )2(1995سنة
جد هامة اقتصادیا كما هو الحال مع الوالیات المتحدة اإلمریكیة  تفاقاتإكذا توقیع معه  و 
  ) 3(حیث تم توقیع اتفاقیة التبادل الحر
ندماج اقتصاده في االقتصاد إمما یعني في األخیر حمله على مزید من اإلصالحات لتأهیل 
  .تفاقهداف الشراكة واإلأالعالمي  وتنفیذ 
تلك العوامل التي سبق ذكرها أنفا ببعضها البعض لتشكل بیئة  قترنتإوفي هذا السیاق، فقد  
دخال إصالحات ف ٕ ـــــدافعة لصانع القرار في القوى الرأسمالیة للضغط على المغرب وا تى ــي شــ
ـــن بین هذه اإلصالحات التعلیمیــــالمجاالت تتواءم مع متطلبات العولمة، وم   .ةــــ
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كن یلرأسمالي في صنع السیاسة التعلیمیة في المغرب ،لم وفي الحقیقة فإن التدخل الغربي ا 
لى الحقبة االستعماریة،حیث عمل االستعمار إنما تعود إ حقبة الثمانینیات والتسعینیات و ولید
ومرامي  وأهداف تتعلق كلها بتهیئة الشروط  على  وضع سیاسة تعلیمیة رسمت لها  غایات
وقد نتج عن ذلك ،الرأسمالیة ندماج فيبدایة اإل عي وقتصاد التبنتقال لإلوالظروف السلیمة لإل
ـــــظهور نخبة من االطارات والمواطنین ذوو مرجعی ــــــة ثقافیة غربــــ ـــیة ویقومـ ــــ ــــ ون بالترویج لقیم ـ
  .فكار الحداثةأ و
ــــــإع ة وـــــستقالل كانت هناك محاوالت عدة للتحكم في اآللة التربویلكن بعد اإل  ـــــادة صیاغــــ ة ـ
  )1. (أهدافها ومرامیها بما یوافق المشروع الوطني
ــــة كبـــــــــها إلستراتیجیــــغتاویتجلى هذا في الدور الذي لعبته الحركة الوطنیة من خالل صی ــــ رى ـ
من التوحید،المغربة، التعمیم، التعریب، تهدف :ربعة مبادئ هيأإلقامة تعلیم وطني یقوم على 
ورائها إلى إیقاف الغزو الثقافي االستعماري، وتصحیح مـــا أفسدته الحمایة من خالل سیاسة 
حاولت تطبیقها في مجال التعلیم ،وبهذا تعد هذه المحاولة من قبل  االستیعاب والدمج والتـــــي
  .الحركة الوطنیة إلصالح التعلیم اول صیحة لرفض العولمة في شكلها االستعماري
المادیة ي ظل عدم حصول توافق وطني حول المبادئ والغایات، وضعف اإلمكانیات لكن  ف
ــى حدوث أزمة في میدان التربیة والتعلیإلنوعا أدى  وأمام تراكم المشاكل كما  ــــــم ،حـــــــ ــــ یث ـــ
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ــــــضعف وتناقص الدور اإلشعاعي والتنویري للتعلیم،عدم المالءمة مع س ــــــوق الشغل،سلبــــ یة ــــ
  وبالتالي أصبح التعلیم غیر قادر على مواكبة متطلبات الحداثة ،التعلیم والمدرس في المجتمع
ــــمن ورائها القوى الغربی وتدخلت المؤسسات المالیة الدولیة وفي ظل هذا الوضع المأزوم  ــــ ة ـــ
ــمریكیة لترغالوالیات المتحدة األ في مقدمتها سمالیة وأالر  ــــ ـــــالمغرب علم ــ ى تنفیذ عدة مشاریع ـ
جراءات تربویة بدعوى تحسین جودة التعلیم ومالءمته للمحیط السوسیواقتصادي،  ٕ وسیاسات وا
ـــــطار یودفعه نحو المزید من التالؤم مع متطلبات العولمة ،وفي هذا اإل ــــمكن رصـــــ ــــ ــد عـ ــــ دة ـــ
حدى إي من النظام الكلي حدثت بناء على ضغوط تحوالت داخل النظام التعلیمي كنظام فرع
ـــالعولمة االقتصادیة التي تشرف على صناعة سیاساتها الق آلیات ــــ ـــوى العولمیـــ ــــ ــــة التي سـ بق ــــ
  :.ذكرها وهذه التحوالت هي كاالتي
  :المؤشرات
د النفقات العمومیة توصیات المؤسسات المالیة الدولیة  للحكومة المغربیة والمتمثلة في ترشی-
ــــــة والعلوم باعتـــ،وتنویع مصادر تمویل  التعلیم وعقلنة القطاع والتحكم في مسار المعرف بارها ــــ
یة ـــالرأسمال األساسي في المنافسة والصراع الدولي وهذا بدعوى تحسین األداء في قطاع الترب
بیة لتلك التوصیات وهذا باإلقدام على والتعلیم وفي هذا اإلطار فقد تم استجابة الحكومة المغر 
  )1.( 1985تطبیق اصالحات تعلیمیة بالمغرب وكان هذا سنة 
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عادة النظر في المناهج الدراسیة وفي مضامینه  ٕ تمثلت أبرزها في مراجعة الكتب المدرسیة، وا
ـــ،وتنویع التعلیم وتحسین تدریس اللغ ــــ ــــ ـــــهمیعطاء األإ ات، وـــ ـــهتمللترجمة،اإلة ـــــ ــــام بتكویـــــــ   نــــــ
  الخ،وهذا بدعوى........المدرسین وتقویتهم في المواد العلمیة وتنمیة العلوم الریاضیة والتقنیة 
  ).1(داء في قطاع التربیة والتعلیم وتماشیا مع التطور التكنولوجيتحسین األ 
ید المنظومة التربویة والمؤسسات ستهدفت تجدإالتي  1994كما تلتها إصالحات أخرى  سنة 
ــد . التعلیمیة ــــــ ــــوهذا بناءا على تقری 1995كما تم الشروع في إصالحات أخرى بعـــ ــــ ـــر البـــ نك ـــ
ـــــمى بالمیـــــــــتم إقرار الحكومة المغربیة لما یس 2000، حیث في سنة 1995الدولي سنة  ثاق ــــ
ـــن الذي جاء لیربط المدرســـــــالوطني للتربیة والتكوی ــــــ ـــة والجامعــ ــــ ة بمحیطها السوسیواقتصادي ــــ
الخ لذا فقد ركز في مضمونه على تحقیق ...نفتاح عن العولمة ومسایرة مستجدات العصرباإل
ــــــن خالل مراجعـــــــج والتبسیط والمرونة والتكییف وهذا مــــــــالجودة من حیث المحتوى والمناه ة ــــ
ـــوینطلق هذا المیثاق من فلسف...شاملة للبرامج والمناهج ــــــة الكفایات والوضعیات البیداغوجــ یة ــ
ــــــالنقابات التعلیم حزاب المعارضة وأحزاب الحكومیة ورفضته ،وقد قبلته بعض القوى واأل یة ـــ
  )2(والقطاع الطالبي
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سلوكات  تجاهات وإ كساب المتمدرسین قیم وإل دماج مضامین تربویة جدیدة في المنهاجإ-
ـــي ومنها التربیة السكانیة والتربیة البئیـــــــــیجابإدراكهم للعولمة على نحو إتهئ  ـــة والتربیــــــ ة من ـ
  )1(و السالم الدوليأجل السالم أأخیرا التربیة من  نسان وحقوق اإل جل الدمقراطیة وأ
  )2(المغربیةربط التعلیم بالمقاولة -
هداف التنمویة في بعدها العالمي وهكذا تم في التعلیم والتكویین باأل محاولة ربط التربیة  و -
  .مفاهیم كتنمیة الموارد البشریة،التنمیة البشریة،التنمیة المستدامة ولى توظیف عدةأمرحلة 
ـــــغم مقاومتستراتیجیة التعلیم باالهداف ومحاولة تعمیمها في صفوف المدرسین ر إتبني  - هم ــــ
لها وهي محاولة لعقلنة العملیة التعلیمیة على غرار ما یجري في األنظمة التعلیمیة في الدول 
  . الخ.................كندا مریكیة وخرى كالوالیات المتحدة األاأل
ـــمؤسسات التعلی جنبیة وستقطاب مدارس البعثات الثقافیة األإ- ـــــم الخاص لفئات البأس بـــ ها ـــــ
ن أقتنعوا بأن هذا النوع من التعلیم هو الذي یمكن إوهم الذین  ضینو المحضبناء النخبة أمن 
  ).3(بناءهم للتكییف مع قیم العولمة والتعامل مع منتجاتهاأیؤهل 
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ـــــندماج المغرب في منظومإن أوبناء على ماسبق فإنه یمكن القول  ــــة العولمة ودخولــــ ي ــــــه فــــ
ـــــمشاركن فرص ـــتكافؤیة مع قوى العولمة قد قلل م عالقة ال ــــ ـــــة لیس المواطنین فحسب فـــ ــــ ي ـ
ــــصبح دورهأ بل حتى الصناع الرسمیون في الدولة الذین  صناعة السیاسة العامة الوطنیة ــــ م ـ
والترویج لها بل وممارسة العنف ضذ  جندة قوى العولمةأ سوى على تنفیذ هامشیا وال یقتصر






















وسبل مواجهة العولمة والبدائل المتاحة آلیات:الفصل الخامس  
سلبیة وفي مختلف المجاالت وهو  آثاربعدما علمنا ومن خالل الفصول السابقة بأن للعولمة  
ٕ ن رأینا و أكما سبق و ن یؤثر لیس على التنمیة السیاسیة فحسب أما من شأنه  نما على عملیة ا
ا ـــــالتنمیة برمتها فإنه ینبغي لزاما علینا البحث في سبل مواجهة تلك السلبیات بل ویكون لزام
ــــصبحت تفرض نفسها على العالأن نقدم البدائل عن العولمة التي أ أیضا علینا ـــــم وتلــ ــــ حق ـــ
.جمعأ باإلنسانیة سيلمآا  
ــــاالستراتیجیات الت و جراءاتاإل فان هذا الفصل سوف یتعرض للطرق و اإلطاروفي هذا  ي ـــــ
ــــــقل التقلو على األأتباعها في مختلف المجاالت للتصدي للعولمة إینبغي  ــــ ـــــیل مــــ ن سلبیاتها ــــ
ٕ ن مشارب مختلفة عربیة و ــــــطروحات باحثین  مأ إلىمستندا في ذلك  ـــــما یـــــسالمیة كا تعرض ــــ
ــــهذا من خالل  التعرض لمشروعین نهضویین ف البدائل المتاحة عن العولمة و إلى أیضا ي ـــــ
ــحدهما یركأ) جامعة الدول العربیة،منظمة المؤتمر االسالمي(مؤسسي إطار ـــز على العمـــــ ــــ ل ــ










وسبل مواجهة العولمة آلیات:المبحث االول  
ـــل ،ةــــــــــوسبل مواجهة العولم آلیاتیتناول هذا المبحث    ــــ ــــس ذا فهوــــ ــــ ـــوف یتعرض للـ  طرق وــــ
ــــاالستراتیجیات التي ینبغي اتباعها في مختلف المجاالت للتصدي للعولم و اإلجراءات ــــ ــــ و أة ــ
ـــباحثین  من مشارب مختل أطروحات إلىقل التقلیل من سلبیاتها مستندا في ذلك األعلى  ــــ فة ـــــ
.سالمیةإ عربیة و  
.في المجال االقتصادي:ولالمطلب األ   
:ساسیةقامة البنیة األإهتمام باإل:والأ  
ـــــن القدرة على المنافسة وتحقیق تنمیة اقتصادیة مستقلة ال یإ  ـــــن یتم فأمكن ــــ ــــ ـــــي ظــ ل عدم ــــ
ـــساسیة للمجتمع تلعب دورا  بالن البنى األأساسیة للمجتمع ذلك كتراث بالبنى األاإل همیة غ األــ
ـــزدهار النشاط االقتصإ خرى في تحقیق التنمیة الشاملة وألى جانب قطاعات إطبعا  ــادي لـ ذا ــ
ـــكتوف ،البد من توفیر منظومة متكاملة من الخدمات ــــ ــتصاالت حدیثة ومتطإیر منظومة ـــ ورة ــــــ
ــــة القضـــستثمار و تضمن استقاللیمشجعة لإل قوانینداخل البالد فضال عن صیاغة  ـــاء كـ ــــ ما ـ
ي ـــسالمن  نهمل تفعیل الخدمات على المستوى العمل العربي واإلأكما الیمكن ،منتضمن األ
ادیاتـــــــیجابیة على االقتصإوالنقل وذلك لما لها من عوائد  المشترك ال سیما في قطاع البنوك  
ــان الحقیــــــوهذا هو الره ةوغیر ذلك من مقومات الدول الحدیثالعربیة  ـــ ــــغي علــــــقي الذي ینبـــ ىـ  
 
 




)1(ن تأخذه في الحسبان في زمن العولمةأسالمیة اإلو الدول العربیة    
. السعي لتوطین التقنیة: ثانیا  
بة ـتحظى باهتمام الشعوب قاط أصبحتیتمیز عصرنا الحالي بأنه عصر التكنولوجیا، حیث  
ع ـــــــــوم أنهاوعلى اختالف درجات نموها وعلى الرغم من اختالف مرامي الدول في العالم اال 
كثر فعالیة لتحقیق االهداف المنشودة لذا داة األذلك تبدو متفقة بان العلم والتكنولوجیا هما األ
ــسم األكبر خرـیا فتســـــنجد ان الدول الغربیة المتقدمة تولي اهتماما كبیرا لمسالة التكنولوج ـــ القـــ  
ــــنها العامل الرئیسي فأ هذا باعتبار هتماماتها لها وإمن  ـــي عصرنا الحالي لزیــ ــــ  اإلنتاجیةادة ـــ
)2(تحقیق التنمیة االقتصادیة والتقدم في جمیع المجاالتومعدالت النمو و   
ـــــن تسعى جاهدة للخروج مأسالمیة والعربیة متنا اإلأومن هذا المنطلق یتعین على   هاــــــن واقعـ
ــــــبراز سماته شراء التكنولوجأالذي من  التكنولوجي المظلم و ــه ها وــــیا ال حیازتها وتوطینـــــ ذا ــــــ
ــــن تعمل على تشجیع التقنأي أوطانها أهتمام البالغ بالتكنولوجیا وتوطینها في باإل یة المحلیة ــــــ
ال في حالة الضرورة إراد التقنیات یمتناع عن استلى االعتماد على ما هو محلي واإلإوالسعي 
ــــن تتم علأن مسالة التوطین هذه ال ینبغي أ القصوى و ٕ ى نحو تلقائي و ــ كز ــــــن ترتأي نما ینبغا
ط ــطخ رامج وــــهذا بصیاغة سیاسات وب بعناصرها المختلفة و ساسا على عملیة التخطیط وأ  
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ـــلتحاق بسوق العمهم لإلــن وتوجیهـــــــهیل المواطنیأعلى تتعمل  ــــل كموظفـــ ــــ ــــــو مستثمریأین ـ ن ـ
)1(من المجتمع وحیویته وتقدمهأیساهمون في   
ــــالتكنولوجیا ال تجني منها مجتمعاتنا سوى تعمیق الفج ستیرادإ لةأمسن أذلك  ــــ ة یـــوة التكنولوجـــ
ٕ وتكریس التبعیة و  لى ـبلد تتوقف ع ألين التنمیة االقتصادیة أفمما ال شك فیه ، هدار األموالا
لتكنولوجیا ستغاللها في تنمیة القطاعات الرئیسیة فاإسبل  حجم قاعدته العلمیة والتكنولوجیة و
ـــالمالی ة وــــالمحلیة البشری فضل للمواردأستغالل إب كبر للصناعات المحلیة وأتسمح بنمو  ــــ ة ـ
ـــــهم فالمعرفي األ بالتالي تعد التكنولوجیا العنصر قتصاد وزیادة الدخل القومي ووتنویع اإل ي ـ
)2(الصناعة بصفة خاصة و قتصادیة بصفة عامةالتنمیة اإل  
لة توطین أخیرة لمسونة األبدت اهتماما في األأسالمیة ن الدول العربیة واإلأوعلى الرغم من 
:ن المعیقات نذكرها كاالتيــهذا نظرا لمجموعة م نها ظلت محدودة وأال إالتكنولوجیا   
ــــــالبحث العلمي في الجامعات العربیة رغم تعدد مراكزه ال یزال ضعیفا وشك- ــلیا وبعیـــ ــــــ دا عن ـ
:عوامل ابرزهاالوهذا یعود الى مجموعة من ،نتائج الثورة العلمیة والتقنیة   
)3(نفاق على البحث العلمي وهذا مقارنة مع الدول المتقدمةقلة اإل -  
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ــــفتقار الدول العربیة الى المعلومات والخبرة الخاصة بالوسائل التكنولوجإ- ــیة فعملیة تحدیــــ ـــ د ــــــ
ـــــالتكنولوجیا المطلوب الحصول علیها من الخارج وتقییم ــــــها واختیارها وتكییفــــــ ــــها مع البیــــ ــــ ئة ـــ
ــــــالمحلیة تفترض قدرا من المعلومات والكفاءة للكشف عن مزایا التكنولوجیا المراد است ــــ یرادها ــــ
.فضل طریقة للحصول علیهاأ و  
.یجیة علمیة تكنولوجیة وطنیة واضحة المعالمستراتإعدم توافر -  
ـــضعف الموقف التفاوضي للطرف المست ــــ ــــ ــه ورد وـ ــــ ـــــفتقار للمعلومذا بسبب اإلــــ  - ة المتعلقةــ
.بالتكنولوجیة  
ــالتطوی لى نشاطات البحث وإاالفتقار - ــــ لى تقویة بنیانها في إن البلدان العربیة بحاجة أذ إر ـ
و تطویر أ بتكارإمجالي العلوم والتكنولوجیا وتوسیع نطاق برامج البحث والتطویر للعمل على 
.التكنولوجیا محلیا  
.رتفاع تكالیف نقل التكنولوجیاإ المالیة و المواردقلة  -  
ــمكانات والكفاءات المؤهلة والماهنقص اإل - ــ ــــ ـــــرة القادرة على تشغـ ــالتكنولوجیا المستیل ــ ــــ وردة ـ
ـــــداء الفنن ینعكس على األأنه أالذي من شمر و األــــــوبكفاءة عالیة وه ــــمؤسسلل يــ ــــــات التـــ يــــ  
.ستوردت التكنولوجیاإ  
ـــن المهارات التقنأذ إدارة اإل لى المهارات التقنیة والخبرة في مجالي الهندسة وإفتقار اإل- یة ــــ
ٕ ضروریة لتطویع وتكییف و  .ستغالل التكنولوجیا المستوردةا  
 




ــختراع مما یؤثر سستعمال براءات اإلإساءة إ  ـــلبا علــــــ ــــلى الإیا ــــــى عملیة نقل التكنولوجــــ دول ـــ
ـــسالمیة حیث یتم تسجیل براءات االخاإل النامیة ومن بینها الدول العربیة و ــــ ـــــتراع مـ ــــ ــن قبـ ل ــــ
ن ـــــستغاللها وبالتالي یتم حرمانها مإن یتم أالشركات المتعددة الجنسیات في تلك الدول دون 
ــختراع هالمعلومات التقنیة التي تشتمل علیها براءات اإل ـــ ــــ ـــذه وبعملیة التسجــ ــــ ـــیل هذه تكـــ ــــ ون ــ
ستغالل التقنیات التي تتضمنها إخرى من أي شركة أالشركات المتعددة الجنسیات  قد منعت 
جراء یحقق ن هذا اإلإهذه البراءات في البلد نفسه المسجل به هذه البراءة وفي الوقت نفسه ف
.لى الدول المستوردةإللشركة المتعددة الجنسیات حمایة منتجاتها المتجهة   
لى الدول النامیة وهذا إولوجیا محاولة الطرف المالك للتكنولوجیا من عرقلة عملیة نقل التكن - 
سترادها فضال إسعار للتكنولوجیا باهضة یعجز الطرف المستورد على أمن خالل اعطاء  -
.سالیب ال یقبلها الطرف المستوردأ عن فرض طرق و  
ــــنتهاج الطرف المالك للتكنولوجیا سیاسیات حمائیة  وهذا مإ- ــــن خـــــ ــــــالل فرض القیــ ود على ــــ
.لى الدول النامیة ومن بینها الدول العربیةإعملیة تصدیر التكنولوجیا المتطورة   
ــــیا فـــــــرتباط عملیة توطین التكنولوجإ- ـــي الدول النامــــ ــــیبالمشروط أحیانایة ــــــ ــــــالسیاس ةــ ــــ و أیة ـ
ــاالقتصادیة مما یجعل هذه الدول في حی ــ ــــ ـــمرها تقف بیأرة من ــ ــــ ـــــــن موقفین ال ثالث لهــ ما إما ـ  
ٕ غراض التنمیة و ن تستورد التكنولوجیا ألأ ــــنازل عن جزء من سیادتـــــــن تتأما ا ــــ ـــها واستقاللهـــ ــــ ا ـــ
.قتصادياإل  
 




ــــطراف المسنتهاج الطرف المالك للتكنولوجیا ممارسات تقییدیة تجاه األإ - ــــ یا ـــتوردة للتكنولوجــ
ــــو المنتجات الوسیطأحتیاجاتها من السلع إن تبتاع كل أوهذا من خالل اشتراطه علیها  ــــ و أة ــ
ـــــــولیة ذات الصلة بالسلعة المقتناة مما یدفالمواد األ ــــع بالطرف المستــ ــــ ـــورد لشــ ـــراء سلع غیـــ ر ـــ
ـــكما قد یقیده ،صلیة بالنسبة لهتكلفة السلعة األو غیر مرغوبة ویضاعف في أمناسبة  ن ــا مــــــ
ـــة لسلعــــــلتصنیع منتجات منافس أخرى أطرافالدخول في صفقات مع  ــــ ـــي الطأة ینتجها ـ رف ــــ
ـــــوالتقلی اإلنتاجللحصول على تقنیات مكملة بهدف تحسین  وأالمالك للتكنولوجیا  ل من كلفتهـــــ  
.األخیریحددها هذا  بأسعارنتاج سلع وبیعها له إیلزمها بقد  أو  
ـــحجب الطرف المال- ـــیا الكثیر مــــك للتكنولوجـــ ــــ ـــن المعلومـــ ــــ ــــات المتعلقة بالتطورات الجدیـــــ دة ـــ
ـــــفي حالة كشفه لها سیكون ذلك مقاب المرتبطة بالتكنولوجیا عن الطرف المستورد و تاوات إل ـــــ
مما یرفع من تكلفة التكنولوجیا كما قد یمتنع عن تقدیمه له الخدمات والمساعدات التقنیة التي 
ن ــــــحوال  مالل وفي كل األــــــحسن استغأستغالل التكنولوجیا إقد تساعد الطرف المستورد من 
)1.(ن یضعف الموقف التفاوضي لمستورد للتكنولوجیاأشان هذا   
ــــــمیة وهجرة الكفاءات والعلملى األإضافة باإل ــــ تلك  ن تجاوزـــــــوعلیه یمك لى الخارجإاء العرب ــ
:من خالل توافر المتطلبات التالیة المعیقات  
ـــین التكنولوجــــــــعتماد على المعلوماتیة في خدمة وتوطاإل- ـــیا وفي سبــــــ یل  ذلك یتوجب على ــــ
ــــقامإ والتنسیق بین مؤسسات البحث والتطویر والعرب القیام بالتعاون  ــــ ع مشتركة ال ــــة مشاریــ  
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ع ــــــــقامة شبكة معلومات عربیة تجمإوعلى االقل أقامتها على المستوى القطري الضیق إیمكن 
ـــوض كل ما ینتج  في میدان االكتشافات والمنجزات الجدیدة الجاریة في العالم الصناعي و ع ــ
)1(لمعلومات والخبرات تحت تصرف البلدان المشتركةهذه ا  
ــــــــهتمضرورة الفهم الصحیح لعالقة الدین بالعلم واإل ـــام بالعلـ ــــساسیوم األـــ ي ـــــة للتقدم التكنولوجــ
.كالفیزیاء والكمیاء واالحیاء  
ــــي قطاعـــــــوهي كثیرة فم تخلفها نسبیا ـــــــضرورة االهتمام بالتكنولوجیا العربیة المحلیة رغ- ات ــــ
ـــــي قد ال تتالءم فــــجنبیة التستیراد التكنولوجیا األإسلعیة وخدمیة  والتوقف عن التمادي في  ي ـ
)2(قتصادیة للوطن العربيجتماعیة والثقافیة واإلحیان مع البیئة األبعض األ  
ـــوالصناعات الصغیرة وهنشطة الورش أنشطة الحرفیة و هتمام بدعم وتطویر األاإل- یرـــذا بتوفــــ  
ـــــنشطة بالتمویل الالزم لها وكذا الخدمات االستشاریة الفنیة والتسویقیة، فهذه األ  ه ــــما تتمتع بـ
ـــون لها دور كبــــــن یكأد یمكن ـــي االبتكار والتقلیـــــكبر فأمن مرونة وحریة  ــــ ــــیر فـ ــــ ــــي تطـ ــــ ویر ــ
ــــوسائ ثاث وقطع الغیار وة األـــالتكنولوجیا المحلیة الخاصة بالعدید من الصناعات كصناع ل ـــ
.)3(الخ.............النقل  
)4(توفیر التمویل المالي الالزم لدعم عملیة البحث والتطویر العلمي والتكنولوجي - 
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هذه المهمة مهمة قومیة صرفة تشترك  أن إلىوهنا یشیر الباحث العربي محمود عبد الحي 
فیها الدول النفطیة وغیر النفطیة على سواء و یقترح في هذا الصدد ان تنشئ الدول العربیة 
)1(القدرة التكنولوجیة صندوقا خاصا لتمویل بناء  
االستفادة من الكفاءات العلمیة المهاجرة وهذا من خالل دعوتهم لزیارة الوطن وعقد لقاءات -
 د هذه االخیرة  باحدث االكتشافاتوبین الكفاءات المحلیة یتم خاللها تزویبینهم 
.واالختراعات  
یجب العمل على تقییم التكنولوجیا التي تم نقلها في السابق واسالیب هذا النقل بهدف دراسة -
ـــي الوقـــــبالتال ة وــــــیة واالقتصادیــــــة واالجتماعـــــــالبیئی تأثیراتها زها ـیات وتعزیــــــیجابف على اإلو ــــ
.والسلبیات وتفادیها  
التيبهدف تحویل النتائج نتاجیة تحقیق الربط بین مراكز البحث العلمیة وبین القطاعات اإل-  
ـــــات علمیة وعملیـــــى تطبیقـــــلإلیها الباحثون إتوصل  ــــة تخدم جمیــــ ـــع القطاعــ ــــ ةـــــات االقتصادیـ  
.نتاجیةجتماعیة وبهدف حل المشكالت التي تواجه هذه الوحدات اإلواإل  
ستراتیجیة علمیة وتكنولوجیة إوهذا حتى یتسنى لنا صیاغة  ،التخطیط المركزي للتكنولوجیا-
.ة المحلیة والعربیةیة التنمموطنیة واضحة المعالم لخد  
ـــر لدیـــــللبحث والتطوی ة وحداتـقامإسالمیة على لزام المؤسسات الصناعیة العربیة واإلإ - ــــ ها ـ
ــنه توجأومراقبة قیامها بدورها الحقیقي ذلك  ــــ ـــــد لدى بعض المؤسسات الصناعیة مثــــ ـــل هــــ ــــ ذه ـ  
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وع ـــــــال تقوم بدورها الموكول لها حیث یعتمد في غالب الحیان فور وق الوحدات لكنها شكلیة و
)1(بیةجنخلل على مراكز البحث األ  
ــــدام وتوظـــستخإ ــــــیف النفط كسلعــــ ــستراتیجیة فإة ــــ ـــي التفاوض للضغـــ ــط عـــ ــــ كة ــــلى الدول المالـ
ــبع وأللتكنولوجیا بهدف الحصول على كل  ــ ـــــسرار التكنولوجأض ـــ ــــ ـــــیا التي غالــ ـــبا مـــ ــــ ا یتكتم ـــ
)2(المالك لهاا الطرف ــــــعلیه  
:التركیز على االنشطة االقتصادیة ذات الجدوى:ثالثا  
:النشاط الزراعي/أ  
ة ــــــعد احد ركائز التنمیــــــیعتبر القطاع الزراعي من القطاعات ذات القیمة المضافة العالیة وی 
ــــالیاالقتصادیة واالجتماعیة فالزراعة تشكل مصدرا رئیسیا للغذاء وتستوعب نسبة كبیرة من  د ــ
ـــــولیة والمدخالت الوسیطنها تسهم في توفیر المواد األأالعاملة كما  ـــة للعدید مــ ــــ ن الصناعات ــ
ــــــحإو أالصادرات  الغذائیة والحصول على موارد مالیة من خالل عائد ــــــالل السلع الزراعــــ یة ــ
ة ــــــــولویات التنمویس األأتصنیفه على ر لى إهمیة بالبنك الدولي المستوردة وقد دفعت هذه األ
)3(والتأكید على زیادة االستثمار فیه خاصة في البلدان النامیة  
)4(ویحتل هذا القطاع مركزا هاما في الهیكل االقتصادي للعدید من الدول العربیة  
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ــنإفي العدید من الخطط والبرامج القطریة للتنمیة الزراعیة وكذا  هتمامحیث ترجم هذا اإل ــ شاء ـــ
ـــالمؤسسات العربیة المشتركة لدعم التنمیة الزراعیة العربیة في سبعینیات القرن الماض ــــ )1(يـ  
ن واقع القطاع مازال دون المستوى المأمول حیث أال إلكن وبالرغم من تلك الجهود المبذولة  
ستیراد المنتجات الغذائیة من الخارج وبنسبة كبیرة ومتزایدة إالدول العربیة تعتمد على الزالت 
ة للدول ــــــسعار الناجم عن الجفاف والسیاسات الحمائیرتفاع األإوهو ما قد یعرضها لمشكلة 
)2(لى تسجیل عجز في میزانها التجاري الزراعي العربيإالموردة كما یفضي بدوره   
:ابرزها كاالتي ویعزى كثیر من الباحثین هذا االمر الى مجموعة من المعیقات نذكر  
ــــشبه جاف وأراضي الزراعیة في مناطق جافة تواجد معظم األ- ــــ ــــة حــــ ـــاضر یث تمثل األــ ــــ ي ـ
)3(مهددة بالتصحر ٪20في حین  ان ٪68الصحراویة للوطن العربي  
ــك لصراع العربي العربي ورادة السیاسیة واغیاب اإل- ــــذا  التفاوتات الواضحـــ ــــ ـــــة فـــ ــــــي البنــــ یة ـ
)4(قطار العربیةجتماعیة لألالسیاسیة واالقتصادیة واإل  
ـــة العجــــــعطاء المؤسسات الممولة للتنمیة الزراعیة ما یتناسب وحاجیاتها في مواجهإعدم - زـــ  
.الكبیر في الغذاء العربي   
ــــالتمویل واالستثمار في القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات الحدی ةضاءل- ـــخثة األــ ــرى وهـــ ــــ و ــ
قطار العربیة غیر نفطیة والذي یعاني من محددات هیكلیة في القطاع المهیمن في معظم األ  
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والتخزین  وعلى المستوى  اصة في الري والطرق ووسائل النقلساسیة وخمشروعات البنیة األ
.قطار العربیةالقطري بإستثناء عدد محدود من األ  
و أهتمام الكافي سواءا في البنیة المؤسسیة لى اإلإإفتقار سیاسات البحث العلمي والتطویر -
.ولویاتاأل و الموارد البشریة وأالتمویل   
ومشروع السوق الشرق  ورومتوسطیةالمشروعات البدیلة للعمل العربي المشترك كالشراكة األ-
ٕ نتاج الزراعي و غاء الدعم على اإلإل وسطیة،وأ ــــعانات التصدیر للسلع الزراعا ـــیة فـــ ــــ ي الدول ـ
)1(1994تفاقیة الجات عام المنتجة وفقا إل  
ارة ـــــوع التجـــــمن مجم 22.5ذ تقدر بإیة ــــقطار العربن األـــــــــضعف مستوى التجارة البینة بی-
)2( 2013الخارجیة للسلع الغذائیة وهذا سنة  
ــــفیها زراعة تقلیدی ٪ 80حوالي فــضعف المستوى التقني للزراعة العربیة - ــــ ــة تعتمــ ـــد علــــ ــــ ى ـ
ـــزراعة مطریة فقیرة وتتعرض زراعتها ومراعیها لمعدالت عالیة م ـــــن المخاطر تبعا لتقلــــــ بات ــــ
.المائیة دشح الموار  وألجفاف فضال عن ضعف المطر ومواسم ا  
.رشادات وبحوث وتسویق وغیرهاإضعف مستوى الخدمات الزراعیة من -  
ستیراد التكنولوجیا الزراعیة وخاصة الحیوانیة والتي هي عصب التنمیة الزراعیة المستقبلیة إ-
)3(التقنينتاجیة ومستویات التطور داء بمعاییر الكفایة والكفاءة اإلمع ضعف لأل  
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ــــرضي الزراعیتدهور مساحات واسعة من األ- ــة وهــــ یة غیر رشیدة ـذا نتیجة السیاسات الزراعـــ
ـــــخرى فأحایین أسمدة ستخدام األفضال عن عدم التقید بالطرق والقواعد المناسبة إل نتاج ي اإلـ
)1(ضافتهاإالزراعي من حیث الكمیة والنوعیة وطریقة وموعد   
ــــراضي في األــــلى قلة العمالة في القطاع الزراعي والتوسع العمرانإة باإلضاف  ـــــي الصالحـ ة ـــ
)2.(الخ......للزراعة وكذا االستهالك الالعقالني للمنتجات الغذائیة والمیاه  
ـــوعلیه فالحاجة ماسة لتطوی ـــر هــــــ ــــ ــــــالقطاع وتحس ذاــــ ــــ ـــــالتنمي ــــین مساهمته فـ ة ـــــقتصادییة اإلـ
من جتماعیة للدول العربیة ومعالجة العجز في المیزان التجاري والفجوة الغذائیة وتعزیز األواإل
ــــنتاجیة والرفاالعتبار الیه على غرار باقي القطاعات اإل إعادةالغذائي وذلك من خالل  ع من ـ
ــال الل السلع الزراعیة المستوردة والخارج والتوسع في اح إلىوتشجیع صادراته  إنتاجیته ذي ــــ
یق ذلك ـــــكبر للعمل لتحقأو توفیر موارد مالیة وخلق فرص أن یساهم في الحصول أمن شأنه 
ل ــــــــوتطویر االداء الزراعي البد من اعادة نظر جذریة وهیكلیة في السیاسات التي تنتهجها ك
.ویینتدولة في هذا القطاع على مس  
یجاد الحلول الالزمة للمعوقات والتحدیات التي تواجه كل بلد إفعلى المستوى القطري البد من 
ـــوارد الطبیعیة والبشریة ودعـــــستغالل المإعلى حدى خاصة على مستوى تحسین  ــــم تشجیـــ ــــ ع ـ
ٕ ستثمار في القطاع ودعم وتطویر البحث الزراعي و اإل جال ـــــــــستعمال الكیفیات الحدیثة في ما  
                                               
الخرطوم.المنظمة العربیة للتنمیة، دراسة مشاكل ومعوقات رفع كفاءة استخدامات االراضي الزراعیة في الدول العربیة،  1 
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قراض طبعا بدون فوائد خاصة لصغار سمدة واآلالت الزراعیة وتیسیر وتسهیل التمویل واإلاأل
 ٪ 85الذین یعتبرون الركیزة االساسیة للتنمیة الزراعیة لمساهمتهم ب ومتوسطي المزارعیین و
.من االنتاج الزراعي العربي  
ـــل العربي المشترك فعادة تفعیل العمإما على المستوى الجهوي فینبغي أ جال الزراعي، ـــي المـــ
ي ـــوهذا بتجاوز الخالفات السیاسیة الضیقة الذي اثرت على استمراریة تنفیذ المشاریع التي ه
)1(مصالحة عربیة عربیة بإقامة الى تمویل، وهذإبحاجة   
ـــــخیر في ثمانینیات القرن الماضي حوالفقد وضع لهذا األ ـــلتحقمشروعا  177ي ـــــ من یق األــــ
ــثأن حجم ما نفذ من المشروعات كان ضئیال ولم یترك أال إالغذائي العربي  ي ـــسا فـرا ملموــــ
)2(مواجهة الفجوة المتزایدة بالنسبة للعدید من المنتجات الزراعیة  
من غذائي عربي مستدام أكذلك تطویر التبادل التجاري الزراعي بین الدول العربیة وتحقیق -
ـــــوهذا كله یقتضي التركیز على السیاسات التجاریة لتجاوز العقبات خاصة الحواج ـــز غـــ ــــ یر ــ
)3.(جمركیة  
الحرص على التكامل في المجاالت التالیة التقانة الزراعیة، المیاه والري،تسویق  يغــــنبیكذلك 
)4(المنتجات الزراعیة،التمویل  
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ـــهدافهأات لن تحقق ــهذه السیاس و  ــــلا ما لم یتم اإلـــــ ـــــوال بخصائص الحكومأتزام ــــ ــة الرشیـــــ دة ــ
ــــــة فـــكالتخطیط والتنظیم والتنسیق والتسیر ومشاركة المؤسسات المعنی ــــي صناعـــ ستراتیجیة إة ـــ
ض الدول ـــــزراعیة كبرى ثم تغلیب المصلحة الوطنیة عن الخالفات السیاسیة التي تقع بین بع
)1(ستثمار والتبادل التجاري الزراعيالعربیة والتي تقف حائال دون مزید من اإل  
:نشاءاتاإل /ب  
ــــــالتنف یم وــــنشطة المتعلقة بالتخطیط والتصموهي تلك األ  ـــیذ للمشروعــ لف ـــنشائیة لمختات اإلـ
الخ.........المشافي المدارسقتصادیة واالجتماعیة في الدولة كالجامعات القطاعات اإل  
اسیة سدول العالم فهو الركیزة األ حد النشاطات المهمة في االقتصاد لمعظمأویعد هذا النشاط 
ـــــخرى وعلى هذا فالتي تعتمد علیها الكثیر من النشاطات االقتصادیة األ ــــــن یسأهو یمكن ـ هم ــ
)2(بشكل كبیر في تحقیق التنمیة الشاملة  
ـــــخیر تعترضه عراقیل وصعوبلكن هذا األ ــنحاء العالأات كثیرة في شتى ــــ ـــ ات ــــما بدرجــــنإ م وـــ
دا في الدول النامیة ومن بینها الدول العربیة ومن بین هذه العراقیل ـــــكبر تعقیأمتفاوته وبدرجة 
:والمشاكل مایلي  
.تأخر تسلیم المشاریع وتعثر تنفیذها -   
.نفاقسراف في اإلاإل -  
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.و شیوع البیروقراطیة اإلداريالفساد -   
.وتدني الجودة رتفاع التكلفةإو  نتاجیةمشاكل تتعلق بالتقییس واإل -  
.عتماد على العمالة الوافدة من الخارجاإل-  
ـــنظضعف األ - ــــ ـــــوج مة والعقود وــ .ةــات الحكومیـــة والمشتریــــــود ثغرات في نظامي المناقصـــ  
.صعوبة الحصول على التأمین-   
.نقص التمویل-   
.قلة تطبیق البرامج الحاسوبیة والتقنیات  -  
.عدم وجود قاعدة معلومات لمواد البناء -  
.سعار مواد البناءعدم وجود مؤشر أل - 
.راضيسعار األأرتفاع إ-   
لیة ضعف التخطیط للقطاع حیث هناك تداخل الصالحیات كثرة الهیئات المشرفة على عم -
نشاء اإل  
)1(غیاب التأهیل التقني والمهني للعمالة وبالتالي عدم توافر عمالة كفؤة-  
ـــالرف نشاءات واط اإلـــبنشرادت الدول العربیة النهوض أذا إوعلیه  ع من مستوى مساهمته في ــ
:یلي تباع ماإالتنمیة الشاملة علیها   
مریكیة والفرنسیة والیابانیةكالمالیزیة واألنشاءات ستفادة من التجارب الدولیة في مجال اإلاإل-  
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.میسرة للتمویل آلیاتنشاء بنك للبناء وتوفیر إ -  
هتمام بتوطین صناعة القطاع عن طریق التدریب والتأهیل وفق معطیات السوقضرورة اإل - 
ـــــالحالي والمستقبلي ووضع استراتیجیة وطنیة للتوطین مدروسة وبطریق ــــــة تدریجیــ ـــوسریعة ـــ ة ــــ
ــــي مجــــللتنفیذ وتوجیه مخرجات التعلیم للعمل ف ــشدارة المشاریع واإلإال ــــــ  المشاریعراف على ــــ
ــدارتهإع حاجة العمل في ــــق مــــــدارات المشاریع بالتوافإالحكومیة وتاهیل وتدریب العاملین ب مــ  
ـــــنظمة صدیقة للبأستحداث إالبناء في الوطن العربي والتوعیة ب االهتمام بتقنیة المواد و- ئة ـــیــ
بتكار في مجال السالمة والصحة بحاث واإلوتغییر الطریقة للتقلیدیة الحالیة للبناء وتطویر األ
.ئة والتوجهات الحدیثة للبناءیوالطاقة والب  
طار خاص لهم إوضع  سین وتوفیر بیئة العمل المشجعة للعاملین بالقطاع و خاصة المهند-
ٕ بما یتوافق مع طبیعة وظروف عملهم المهنیة و  یره ـــــــنة غـــــحترام المهن ومعاقبة من ینتحل مها
.وتطبیق شرف المهنة  
ـــنمراحل اإل ة وــــــدة تشمل المشاریع الحكومیــــــسعار وقاعدة بیانات موحأیجاد مؤشر إ - ــــ جاز ــ
.ي وقتأستشاریة بحیث یسهل الرجوع لها وفي تب اإلوجمیع المقاولین والمكا  
ــبتطوی المتعلقةوث والدراسات ـــاالهتمام بمراكز البح- ـــ ــر النشاطات المختلـــــ ـــ ــــفة ذات العالقــــ ــــ ة ـ
.شرافو اإلأو التنفیذ أو التصمیم أفیما یخص دراسات الجدوى بالمشاریع الحكومیة سواءا   
يـــللبناء والمواصفات القیاسیة الموحدة للجودة وتشدید الرقابة على المبانسرعة اعتماد كود  - 
 




لتزام بإشتراطات كود نزال العقوبات على المتهاونین باإلإ ثناء وبعد البناء وألتطبیق الكود 
.البناء  
ـــــى على مســــعلأنشاء جهاز إالحد من تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع عن طریق  - توىـ  
 الدولة سواءا كان وزارة او هیئة او مجلس یقوم بوضع الرؤیة االستراتیجیة الوطنیة المستقبلیة
.و الهیكل التنظیمي لهأللقطاع   
ـــــة والتشریعـــنظموى األـــتحسین ورفع مست- ــــ ـــات للقـ ـــطاع مــــــ ـــــثل تصنــــ ــــیف المقاولـ ــــ نظام  ین ،ـ
.ونظام التحكیم نظمة التعاقدیةالمناقصات والمشتریات واأل  
ة ـــعفاءات والتنازالت خاصن خالل اإلــــــكثر تحفیزا مأالعمل على جعل القوانین الضریبیة -
.نجاز مشاریعهمإفي  جل تشجیعهم على المضي قدماأللمقاولین الصغار من   
.للمقاولینالعمل على عقد مؤتمرات و دورات تدریبیة -  
ن ــــول عداري في الهیئات المحلیة بإعتبارها المسوؤل األالعمل على القضاء على الفساد األ-
)1(الصفقات العمومیة  
ــــن مستـــعتماد على هذه االصالحات في الوطن العربي من شأنه ان یرفع موعلیه فإن اإل وى ــ
ي ــمحاكاة التجارب الدولیة وال سیما ف وفعالیة هذا القطاع وقدرته على المنافسة او على االقل
ـــذا القطاع الذي ینفق علــــفه ،ظل انشاء شركة مقاوالت عربیة ــــ ــــحوال یهــ ــــ ملیار دوالر  130ي ــ
ـــــسإتنفق فقط على  ٪ 70سنویا منها  ــــــالخدم ن الخارج وــــــتراد العمالة مــ ـــات التقانیة مـ عدات ـــ  
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من هذه  ٪ 90لى إ 80صالحات ما بین خذ بهذه اإلن  یوفر في حالة األأكن تجهیزات یم
ــــــملیون وظیفة جدیدة وتوسع القطاع المال 7الواردات من داخل الوطن العربي و تخلق  ي ــــ
)1(لى الخارجإملیار دوالر سنویا بالعمالت الصعبة تتسرب  80الى 70ي توفر أ وتثریها  
.ستشاراتاإل/ ج  
ــــــعدد دراسستشاریة إلإلى شركات إقتصادي عادة ما تلجا الدول إي مشروع ألنجاح  دوى ــــة جــ
الخ..وتسویقیة ةستشارات هندسیة وتخطیطیة وتعاقدیإي للحصول على أإقتصادیة للمشروع    
ـــــال تتمكن الشرك جنبیة وأة ـــستشاریإى شركات ـــلإننا العربیة عادة ما یتم اللجؤ اوفي بلد ات ـــ
ي ــــسواقنا الوطنیة،ویمكن لهذا النوع من النشاط فأاالستشاریة الوطنیة من منافستها حتى في 
نا ـــــرة كــــــن نوفر مبالغ مالیة كبیأ كتساب الخبرة و تراكمهاإمن خالل  ظل الدعم المناسب و
)2(جنبیةها للشركات االستشاریة األناقدم  
.صناعة البرمجیات/ د  
هذا  الصناعات غیر مكلفة ومضمونة الفائدة و هذه ستثمار في مثلعلى الدول العربیة اإل
.هتمام بالبحث العلمي وتوفیر المناخ المالئم لتطویرهباإل  
:التكتل االقتصادي: رابعا  
ــــــیة على المجتمعات العربـالتقلیل من جوانبها السلب وأنه لمواجهة العولمة إ ــــیة یقتـــ نا ــــــمضي ــــ
ــــــن مقومات هذه الوحدة متوفرة وهذا لتحقأالولوج وبسرعة في الوحدة االقتصادیة خاصة و  یق ـــ  
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قتصادیة دة اإلـالعقبات التي قد تعترض الوح العربیة المشتركة ولیس بخاف عنا جملةالتنمیة 
)1(العربیة  
ٕ و  یجابیة  بین مواطنيإرادة السیاسیة فضال عن شیوع ثقافة اإلمر یقتضي فقط توافر نما األا  
)2.(قطار العربیةاأل  
:محاربة الفساد :خامسا  
ـــــیة فـــسالمالسلبیة التي عرفتها مجتمعاتنا العربیة واإل واهرخطر الظأیعد فساد القمة من   ي ــــ
اطات ــوجه النشأنما تشمل جمیع إ خر وأثاره على جانب دون أال تقتصر  زمن العولمة وهو
ــــــار،ویهدر المــــــــــنه یعیق التنمیة االقتصادیة ویثبط االستثمأثاره أخرى، فمن بین األ ال العام ــ
نا ـــــویحول دون صیاغة القرار الرشید والمستقل،ویسمح بتوغل للشركات الكبرى في مجتمعات
ا الوطنیة وهذا من خالل شراء والحصول على امتیازات غیر قانونیة قد ال تظفر بها شركاتن
ـــــفراده وال یخدم سوى مصالح فئأالخ وكل هذا وذاك یؤثر على مصالح المجتمع و .....الذمم ة ـ
)3(قلیلة من الفاسدین والطفیلین  
ــــــصالح العقیدة االسالمإ والأمر یقتضي منا ولمحاربة الفساد فان األ ــــیة،وتقویــ ي ــة الوازع الدینـ
ٕ و  ـــمین في تولي الوظائف العامصلح والقوي واألاأل ستعمالا ـــة ،ضــــ ـــمان المعیشــــ ــــ ــــة الكریمــــ ةــــ  
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)1...(للعاملین في الوظائف العامة  
د ــــالمستوعبة والواعیة بحجم المشكلة وان تجس االرادة السیاسیة كما یقتضي االمر ایضا توافر
ـــــفي الطهارة والنقاء،وان تعمل السلطة السیاسالسلطة السیاسیة القدوة الحسنة  ـــیة وبــ لى ـــجد عــ
)2(الخ....القضاء على البیروقراطیة  
ٕ قامة العدل  و إوكذا  لى ــسالمي ولیس غربي وذلك لثبوت فشله في القضاء عإنما من منظور ا
. الفساد والمفسدین  
.في المجال الثقافي: المطلب الثاني  
ــــب القیـــتتعلق بالجان طالق كونهاخطر مظاهر العولمة على اإلأیة من تعد العولمة الثقاف  مي ـ
ـــــلى الترویإمة وتهدف حرى بمرجعیة األو باألأسالمیة والفكري لشعوبنا العربیة واإل ــــج لـ ــــ نمط ــــ
ــن ثـــــــوتسحق ماعداه م الرأسماليالنمط الثقافي الغربي  ثقافي واحد بعینه وهو ــــ ــــ ــل ،قافاتـ ـــ ــــ ــــ ذا ـ
ـــــن نحصن مرجعیة األأو  ن نعمل على التصدي لهاأیتوجب علینا  ــــ ما یلي سنتعرض ـــــة وفیمـــــــ
:ن تساعد على ذلكأو الوسائل التي یمكن أ اآللیاتلبعض    
.االعالمیة الحدیثة االستخدام الواعي للتقنیات االتصالیة و:والأ  
ــــــتصال الحدیثعالم واإلالیوم یشهد رواجا مكثف وغیر مسبوق لوسائل اإلن العالم إ ة كــة كشبــ
جنبیة تستحوذ الوالیات المتحدة أالخ وهي وسائل في معظمها .......نترنت والبث الفضائياأل  
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ــــوفر منها ظهرت لتلبي حاجات موضوعیة لصیقة ببنمریكیة لوحدها على النصیب األاإل یان ـــــ
ـــوثقافة تلك المجتمعات وبالرغ ـــم مـــــ ــــن ذلك فإنــــ ها لتقدیم ــــــها تظل وسائل محایدة یمكن توظیفــ
ــیجابیة كما یمكن توظیفها لتقدیإخدمات  ـــ ـــــــم خدمـــــ ـــــ ل للتثقیف ــــن تستغأات سلبیة فهي یمكن ــ
ـــوالتنویر والتربیة وتفعیل الح ــــین الثقافات المختلفــــــل بـــــصوار والتواـــــ ــــ غل ــــن تستأة كما یمكن ـ
ــا واء وـــاالحتلممارسة  ـــ ـــالسیم–زو الثقافي لغــ ــــ صاب الجسد السیاسي أا في ظل الوهن الذي ـــ
ـــــوما قد یترتب على ذل-سالمیة مة العربیة واإلواالقتصادي والثقافي لأل ك من خطورة  على ــ
)1.(سالمیةا العربیة واإلمتنأ  
وال  یاـــــسالمیة تستورد التكنولوجذا علمنا بأن دولنا العربیة واإلإكثر خطورة أمر یبدو ولعل األ
ذا ــــالتكتفي عند ه تعمل على توطینها فضال عن كونها تستورد البث االجنبي وبنسبة كبیرة،و
ٕ الحد و  )2(سف بدون ترجمة عربیةطفال ولألجنبیة المخصصة لألغلب البرامج األأنما تقدم ا  
ــذا الغــــن نواجه هأردنا أذا إوعلیه فأننا  ـــ ــــ ــــبر وسائـــــــلینا عإصبح یتسرب أزو الثقافي الذي ـــ ل ـــ
ا ــــیجابیا فإنه ینبغي علینا القیام بمإستغالال إعالم واالتصال ونستغل هذه التقنیات الحدیثة اإل
:یلي  
ـــــونات العولمة من النواحي العقیدیــــــالعمیق بمكي ــبث الوع ــــالسیاسی ة وـــــــجتماعیاإل ة وــ ةــــ  - 
  مثـــیل لحاد بشكل لم یسبق لهكبر من اإلنها النموذج الذي یحمل القدر األأقتصادیة حیث واإل
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عالم  الدولي والتي ترمي عمى للسلوكیات الوافدة التي تبثها وسائل اإلالتوعیة من التقلید األ-
.و الهویةأنتماء بالتالي فقدان اإل خالقي واأل جتماعي ولى تفكیك النظام اإلإ  
بالتعامل  –بما یبث من برامج تلفزیونیة  تأثراكثر عتبارهم الفئة األإب- ألطفالناعدم السماح -
لشخصیة وال تهدمها عالم واالكتفاء بمشاهدة البرامج الهادفة التي تنمي امباشرة مع وسائل اإل  
)1(وتضیف الجدید في مجاالت العلوم المختلفة  
النظر في   والد لیكونوا ذو قدرة علىوذلك لتنشئة األ  سرةشاعة ثقافة النقد والحوار لدى األإ-
ـــــمور وتمحیصاأل ــــها ورفض التلقـــــ ــي السهل والتسلیـــ ـــــور للحد مــــــمم السطحي باألــــ ــــثأن التــ یر ــ
دم االستبداد ـــــسالیب في ذلك ععالمیة السلبیة ومن األالضار لمضامین العولمة والوسائل اإل
متیازات والصالحیات التي تتحرك في خرین كأن یمنح الزوج لزوجته بعض اإلبالرأي دون األ
ــــن وتوجیــخریراء األألى إاالستماع و اطارها  .شادة بالمصیباإل ه المخطئ وــــ  
ما ــمناقشتهم فی سلوب تربوي بضرورة تنقیح ما یشاهدونه وأبناء بن یقوم الوالدان بتوجیه األأ-
ـــــذلك لما للنقاش م یعرض من برامج على القنوات و ــــفي توع ثرأن ـــــ ــهداف هأوالد باأل یةـ ـــ ذه ــ
سالمیة والعربیة في تلك اإلفكار وقیم غربیة لتعزیز ما یالئم قیمنا وثقافتنا أالبرامج المسمومة ب
.البرامج  
ـــرضیة المشتركة التي األـــن تلك الثقة هبناء الثقة الكافیة في تصرفاتهم ألمنح األ ــي ینــ شأـــــ - 
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ــــــي تصرفاتـیثقان ف ن والدیه  الأبن علیها الحوار الفعال فإذا علم اإل ــــ ــــــه توقف الحــ وار تلقائیا ــ
.حترام خصوصیاتهإوتنشأ المشكلة من المتابعة الزائدة والتجسس علیه وعدم   
ــــج التـــــــــاإلستعانة بالبرام- ــــــى حظر المواـــــي تساعد علــ طفالي ال تناسب األـــــج التـــــع والبرامقـــ  
ــتثقیفهم وتوعیتهم بأن لیس كل ما یعرض ویشاه- ــــــ ـــیر مــــــبل هناك الكث د صحیحــ ــــ ور ـــمن األـ
.الخاطئة التي ینبغي التنبه لها  
ــــستخدام هإمشاركتهم في - ذه التقنیات وتصحیح ما یبث من مشاهد ولقطات تعارض الدین ـــ
.والعادات والتقالید  
رــــمنها وتطوی ستفادةاإل یجابي لهذه التقنیات واإل ستخداماإلتشجیع االطفال وتحفیزهم على -  
.نفسهم في ذلكأ  
ـــسرة وحتى على الصعفراد األأسالمي الحنیف وترسیخه بین بث الوعي بمبادئ دیننا اإل- ید ــ
)1(العالمي وهذا بتوظیف الوسائل االعالمیة واالتصالیة  
ــرتاإل یة وــــعالمجهزة اإلعالمیة التي تبث في هذه األختیار المواد الثقافیة واإلإحسن - ــــ قاء ــــ
ــــبمضمون هذه البرامج التي تعرض بحیث تلبي حاجات الناس المختلفة وتث ــري عقولهـــــــ م و ـــ
)2.(ن تهبط بثقافتهم ووعیهم وقیمهم ونشر قیم الالمباالة والتفاهةأفكارهم ال أترقي   
                                               
.27،ص2010دیسمبر،23-21االسالمیة في المجتمع العولمي،جامعة االمیر سونجكال،فرع قطاني،جنوب تایالندا، = 
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:عالمي المعبر عن هویتنانتاج الثقافي واإلتشجیع اإل /ثانیا  
نتاجنا بالمقابل إن توجه الناس  صوب المواد الثقافیة واالعالمیة الغربیة هو نتیجة لقصور إ 
ـــورداءته فه ــــ ــــیث تبهر المتلقیـــن التقنیة بحـــــي بدرجة عالیة مــــتأذه المواد الثقافیة الغربیة تـ ن ـــ
ـــــفقصورنا عن تلبیة رغب ــمام غیرنا لیملء هألباب فراد من هذه المواد یفتح اات األــــ ذا الفراغ ـــــ
ـــسالمي على الكفاءات العلیا فبطریقته وبالمضمون الذي یریده ویتوفر الوطن العربي واإل ــــ ي ـ
ـــنتجت لنا ما نتستطیع بذا توفرت لها الظروف المناسبة ألإهذه المجاالت بحیث  ــه منافــــــ سة ـــ
ــــعید طرحه بتقنیات معاصرة بعدة وسائأغیرنا ولدینا من المخزون الثقافي الذي لو  غنانا ل ألــــ
:هذه المهمة ینبغي القیام بما یلي نجازإل ذلك عن كثیر مما نطلبه من غیرنا و  
ٕ نشاء مؤسسات وشركات كبرى عربیة و إتشجیع - عالمیةنتاج البرامج الثقافیة واإلسالمیة إلا  
.جنبية متمیزة شكال ومضمونا وقادرة على منافسة المنتج األالمرئی  
.نتاج برامج الحاسوبنشاء شركات كبرى إلإتشجیع -  
جنبیةتشجیع اقامة دور صحفیة كبرى تعمل وفق تقنیات جد متطورة لمنافسة الصحف األ-  
.قامة دور نشر كبرى تعمل وفق تقنیات متطورةإتشجیع -  
ــــلى قارئه بسعر مناسب ویقتضي هإء و الكتاب المقر یصال تخاذ تدابیر عملیة إلإ- نا تدخل ـ
.الدولة في ذلك من خالل سیاسة الدعم  
 
 




صبحت مصدرا للمعرفة والعلم أنترنت التي ن یكون لنا وجود مؤثر على شبكة األالسعي أل-
)1(والثقافة  
:مایليقامة منظومة تعلیمیة تواكب العصر وتلبي الطموحات وهذا من خالل إ/ثالثا  
.عادة النظر في المناهج التعلیمیة وتحدیثها بصورة مستمرةإ/ا  
ي ــــــمل كبیرة وفأعقاب الحرب العالمیة الثانیة وبعد هزیمة فرنسا شعر الفرنسیون بخیبة أففي  
ــوضاع التعلیم في فرنأظل هذا التشاؤم طرح شارل دیغول سؤاال ذا مغزى حین سئل عن  ــ سا ـــــ
ــذا فرنإنهما بخیر فعلق قائال أمعات وعن القضاء فأخبر وعن حالة الجا ــسا بخیر ونفهــــ م من ــــ
حد الساسة أو تخلفها وقد سئل أن حالة التعلیم في دولة ما هي المؤشر الرئیسي لتقدمها أهذا 
ــنبؤكأساس منهجها في الدراسة أیضا عن رأیه في مستقبل أمة فقال ضعوا أ ــــ ــــ )2(م بمستقبلهاـ  
ي  منطقة من مناطق العالم فالتجارب الدولیة أهمیة التعلیم مسألة لم تعد محل جدل في أأن 
ـــسست بمبادئ بأ ن كل الدول أي و ـــن التعلیم هو منهاج للتقدم الحقیقأما ال یدع مجاال للشك ـــ
ــوهذا بع ،نما تقدمت بالعلمإالتي تقدمت  ـــولویات برامجأن ــــن وضعته ضمأد ـــ ـــا وسیاساتهــ هاــــ  
ــــــیوم هو بشأن تطویر التعلــــن خوض المنافسة والصراع العالمي الأیضا أومما الشك فیه  یم ـــ
)3.(ن حقیقة التنافس الذي یجري في العالم هو تنافس تعلیميأو   
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التي یشهدها عالم الیوم ساعدت على التقدم  نتشارهاإن ثورة المعلومات والتكنولوجیا وسرعة إ 
ــــتصاالت وتكنولوجیا المعلومات فتغیر مفهفي وسائل اإل ــــــوم الزمكان وفـــ ــي ظل هــ ذا الوضع ــ
ــــمما فرض على دول العال،مارست العولمة تأثیرها في مختلف مناحي الحیاة م عامة والعربي ــــ
ــاق بهذه الثسالمي خاصة التحرك بسرعة للحواإل ــــمحاول ورة  وــ ــیة التكـــ ـــ  ةستفاداإل ف معها وــ
ن عدم التحرك في هكذا طریق سیفضي أذلك  21من في قالقصوى منها لتستطیع العیش األ
ــلى فقدان تلك الدول لیإ ـــس لصدارتـ ــــنإ ها فحسب وــ ــوه إلرادتهاما ـــــ ــال نری ذا ما نرفضه وــ ـــ د ــــ
.التعرض له  
ــــــل مـــــــلى التعامإحوج ما یكون أسالمیة هي ن الدول العربیة واإلإ  ة ــع تلك المستجدات العلمیـ
ي ــــودة فــــن كانت مختلف المؤسسات الموجأحیث الهوة واسعة بینها وبین دول العالم المتقدم و 
ــــــسالمیة مطالبة في ظل هذا السیاق العلبالدنا العربیة واإل ـــمي المتطــــ ــــــور بالتمـــ بة ــــــیز ومواكــ
ــــالتطور فإن المؤسس ـــولى بهة التربویة والتعلیمیة هي األــــ ــــنهأذه المطالبة ذلك ــــــ ــــ ـــا كمؤســـ سة ــ
ــــعداد جیل قادر على التكیف مع التطورات الحاصلة وقیإتنشئة مسوؤلة عن  ــــ  یر وــــــادة التغیـ
)1(21هدافها في ظل قأسالمیة بأن تحقق اإل مة العربیة وجدر بتمكین األاأل  
ـــلى واقع منظومتنا التربویة والتعلیمیة فإننا نشعر حینها بمدى الخطورة التي تحیإوبالنظر  ــــ ط ــــ
ـــع المنظومــــــالتي تحدثت عن واق بنا، فبحسب ما اشارت الیه العدید من التقاریر ــــ ــــــة التربویــ ة ــــ
یةــــــــردنطلق من العاصمة األأالدولي الذي  السیما تقریر البنك -والتعلیمیة في الوطن العربي  
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- االوسط وشمال افریقیا الشرق صالح التعلیم بمنطقةإ..سلوك ربالطریق ععمان بعنوان 
ــــزالت تعی العربیة الن الدول أال إفإنه بالرغم من الجهود المبذولة في طریق دعم التعلیم  ش ــــ
ن أویمكن ، الخ.........لتحاق بالمدارسمیة الزالت منتشرة وعدم اإلن األأواقع التخلف ذلك 
:برز مظاهر واقع التعلیم في الدول العربیة فیما یليأنحصر هنا   
ـــــجریت في مختلف البالد العربیة توكأفمعظم الدراسات التي : تدني نوعي التعلیم العربي- د ــــ
ــــعلى تدني نوعیة التعلیم اي ضعف القدرات التي یبنیها التعلیم في عقل وشخصیة الط الب ــــ
ــــذلك ان  التعلیم العربي اعتاد على ان یعلم الطالب باسلوب التلقین،وتكدیس المعلومات ف ي ـــــ
ـــاذهان الطلبة وتقدیم المعرفة الجاهزة الذي الیمكن باي حال م ـــــن تنمي قدراتأحوال ن األــــــــ ه ــ
الخ ................ستنتاج وتوظیف المعلوماتعلى النقد والتحلیل والتركیب واإل  
فالتعلیم العربي یتبع نفس البرامج خاصة في التعلیم الثانوي والجامعي :نمطیة التعلیم العربي-
والمهارات  العقول عادة نفسإلى إي ال محال دون التنویع والتحسین لتلك البرامج وهذا سیفض
ــــالتي قد یصعب علیها التكیف مع التطورات االقتصادی ـــــة التي یشهدهــــــــة واالجتماعیـ 21ا قـــ  
نهم نتاج المنظومة التعلیمیة السابقة وذلك أل،ضعف مستوى القائمین على العملیة التعلیمیة -
.داع والتفكیربشرنا دون اإلأن أالقائمة على التلقین كما سبق و   
.تجهیزاتوالكالمباني ،:عدم توافر البئة التعلیمیة المناسبة-  
ــــــفرص حریة التعب غیاب- ـــــیر،و حریـ ــــ ــــة المبادرة والتصرف والتفكیر فــ ــستنباط الحإي ـــ ــــ لولــ  
 




ــــللمشكالت القائمة ف ــي الوسط التعلیمي وهــــ ـــ ـــذا في ظل المركزیـــــ ــــ ـــــة الشدیدة فــــ )1(دارةي اإلــ  
.بالتالي فإن النتیجة الطبیعیة لمخرجات المؤسسة التربویة والتعلیمیة هو التخلف و  
ا ال یدع مجاال ــــــبعد الحدود بمألى إون متشائمین ــــــــــن نكألكن وبالرغم من كل ذلك ال یمكن  
عادة النظر في إن خالل ـهذا م مر وسالمیة تدارك األاأل مة العربیة وللتفاؤل حیث یمكن لأل
ــــــات الــــذا تماشیا مع مقتضیـــــوالتعلیمة وتحدیثها بصورة مستمرة  وه المناهج التربویة ــــ .عصر ـ  
هتمام واضعي المناهج لتطویر مناهج التعلیم إوفي الواقع ثمة العدید من الدواعي التي توجه 
ذه ـــاالعتبارات من شأنه ان یكون مصیر االمة التخلف ومن بین ه ذلك ان عدم االخذ بتلك
:الدواعي مایلي سباب واأل  
ــــحي بعض األـــتحدث ف: المشكالت والتطورات العالمیة حداث واأل- الت ـــــمشك حداث وأیان ـ
ـــلى المستوى العالمإوتطورات على المستوى الوطني ثم تنتقل  ـــي یتطلب علــــ ى المتخصصین ــ
ع ـــفي المناهج اخذها بعین االعتبار عند بناء المناهج وتطویرهاوهذا العداد االفراد للتعامل م
حداث والمشكالت غزو الفضاء بتفكیر عمیق ومن هذه األ حداث والمشكالت بوعي وهذه األ
.الخ..........تلوث البیئة ،نتشار المخذراتإ  
ــــخلیة والمحلیحداث والمشكالت والتطورات الدااأل- ــــــ ــحتتعرض الدول أل :ةـ ـــ ـــمشك داث وــ التــ  
جتماعیة واقتصادیة داخلیة مثل زیادة معدل النمو السكاني ،زیادة معدل الدخل القومي العام إ
ــــوه،الخ ...للدولة ــــ یق ــــعتبار من خالل تعمخذها بعین اإلأذا یستدعي من مخططي المناهج ــ  
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ثارها أسبابها و فراد بالمعلومات عنها وفهمهم ألسریة وتزوید األاأل و بالتربیة السكانیة هتماماإل
.ستغالل لصالح الفرد والمجتمعإفضل أستغاللها إودورهم تجاهها وكیفیة   
ـــفلق :التطورات في المعرفة العلمیة والتربویة والتكنولوجیة- ـــد شهدت نهایــــ ــــ ــة القــــ ــــ ثورة  20رن ــ
صبح أن ألى درجة إكبیرة وفي شتى المجاالت وهذا بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي  معرفیة
ــال بمساعإیام ي هذه األـــــنسان متابعة كل المستجدات فیتعذر على اإل ــــ ــــدة التقنیات الحدیثـــــ ة ـــ
ـــن مناهج التعلیم تستمأنترنت  وحیث كاأل ـــد محتواها من التـــــــ ــ ــــــوجه النشأ راث الثقافي وـــــ اط ـــ
عداد االفراد لها جتماعیة واالقتصادیة التي تسعى إلنساني  وهي تعبیر عن واقع الحیاة اإلاإل
ــــــعادة النظر فإفإن هذا یستلزم على واضعي المناهج  ــهدافها وتنظیأي ــــ ــــ سالیب أم محتواها و ــــ
خالقیات العلم أتزام بدة من المستجدات العلمیة والتكنولوجیة مع اإلتدریسها وتقویمها و االستفا
قالل من ثقافة سالمي للعلوم المختلفة واإلوالمحافظة على الهویة الثقافیة للمجتمع والتوجیه اإل
.الخ.................بداعلى ثقافة التفكیر واإلإالحفظ واالنتقال   
ـــــن مناهأبالرغم من :التعلیمیة والمشروعات الوطنیة والدولیةنتائج تقویم المناهج والعملیة - ج ــــ
ـــنأظهرت أال نتائج تقویم المناهج قد إصممت لتحقیق متطلبات التنمیة  قددراسیة  ــــ ــــ ها نجحت ـ
عادة النظر في المناهج الحالیة لمواكبة إقتضى إخرى وهو ما أخفقت في جوانب أفي جانب و 
ة ــــــقتصادیة والتغییرات العالمیجتماعیة واإلاسب والتقدم العلمي والتحوالت اإلالتطورات بما یتن
.وتلبیتها لمطالب التنمیة الشاملة  
 




سالمیة مخاطر كبیرة من قبیل تفرض العولمة على المجتمعات العربیة اإل:تحدیات العولمة-
:مایلي  
.سالمیةالهیمنة الثقافیة الغربیة وتهمیش الثقافة اإل-  
.غترابزیادة الشعور باإل-  
.تماء الوطني والمواطنةضعاف اإلإمحاولة -  
.سالمیةنتماء للهویة اإلضعاف اإلإمحاولة  - 
ـــسالمیة اإلــــــي والتكنولوجي للمجتمعات العربیــــــــتشجیع الثقافة االستهالكیة والتخلف العلم- ــــ ةـ  
)1(خالقیةالتأثیر على المبادئ والقیم األ-  
ج ـعادة النظر في مناهج التعلیم تلزم مخططي تطویر المناهإي خطوة في سبیل أفإن  وعلیه
:وهي التي تهدف التربیة العلمیة على تحقیقها الكبرى الرئیسیةهداف خذ بترسیخ األاأل  
.ثارة المعرفة والفهم للعالم الطبیعيإ ثراء الخبرة وإ-  
.العملیات العلمیة المناسبة والمبادئ في صناعة القرارت الشخصیة ستخدامإ-  
ـــالحورات حول األ شتراك الواعي في المناقشات العامة واإل- ـــور العلممـــــ ــــ ات ـــــــــهتماماإل یة وــ
.التكنولوجیة  
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المثقف و أقتصادیة من خالل توظیف المعرفة والفهم ومهارات الشخص نتاجیتهم اإلإزیادة -
.علمیا في الحاضر والمستقبل  
ـــي فروع العلـــتنمیة مهارات التفكیر العلمي واالبتكاري وتشجیع الطالب على االبتكار ف- ــــ وم ـ
)1(.المختلفة  
:خیر مایليهداف في األن تحقق تلك األأویجب   
.الثقافة العلمیة للطالب وفقا لطبیعة وخصائص كل مرحلة تعلیمیة-  
.بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع والبیئةیجاد عالقة إ-  
.خالقیات البحث في التربیة العلمیةأخالقیات العلم والقیم في تدریس العلوم و أ-  
براز دور العلماء العرب والمسلمین في إ سالمیة والمواطنة وترسیخ مفهوم الهویة العربیة اإل-
.تطور العلوم  
.التربیة البیئیة والسكانیة والوقائیة-  
)2(خرىالتكامل والترابط والتداخل بین فروع العلوم والعلوم األ-  
:كید على مایليأما فیما یتعلق بمجال محتوى العلوم فینبغي التأ  
.التوازن بین بعدي الكم والكیف وعمق موضوعات العلوم-  
ختیار محتوى مقررات العلوم في ضؤء معاییر محتوى العلوم الثمانیة وهي توحید المفاهیمإ-  
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رضوم األــــــالعملیات في مادة العلوم،العلوم كاستقصاء،والعلوم الفیزیائیة، وعلوم الحیاة وعل و  
ــــــــــخ وطبیــــجتماعي،وتاریوالفضاء والعلوم التكنولوجیا والعلوم من المنظور الشخصي واإل  عة ــــ
)1(العلم  
.هتمام بإعداد المعلم الكفءاإل/2  
ـــحدث ثورة معرفیأالتي یشهدها عالم الیوم، عالم العولمة الذي  ةــــن التطورات العمیقإ  ــــــة فــــ ي ـ
ـــقتضت مإصعدة جمیع األ ـــال تقف على هامأة ــــــــــن المنظومة التربویة والتعلیمیـ ــــ حداث ش األـــــ
نو  ٕ ــهداف جدیأیجابیا مع هذه التطورات وهذا بصیاغة إن تتفاعل أما ینبغي ا ــــ ـــلإة دـــ ــــ ب ـــى جانــ
ــسالمیة والعربیة وتخهداف الثابتة تتناسب ومقتضیات العصر وال تتنافى مع هویتنا اإلاأل دم ـــــــ
ي ـــــجماع عالمإن المعلم بألى تجسیدها، وطالما إن تسعى جاهدة أمصلحة المجتمع قاطبة، و 
ــفي ظل توافر الظ-قدر ساسیة في النظام التعلیمي وأنه هو وحده األیشكل الركیزة األ ــ ــــ روف ــ
ــمووضعها موضع التنفیذ فإن األ هدافعلى تجسید تلك األ-داء عمله بأریحیة المناسبة أل ر ــــــ
ٕ و ، هتمام بالمعلمیستوجب اإل ــــــعدادا جیدا یضإعداده ا ـــمن لنا الكفاءة والفاعلـ ــــ یة بحیث یصبح ــــ
ــــــالفعال في خلق القیمة المضافة المرجوة المتمثلة فسهام مامنا معلم قادر على اإلأ عداد إي ـــــ
ــــع جیال المهیئة في االنخراط في عالم شدید التعقد سریع التغیراأل ـــن طریـ ــــ ــعادة النظإق ــ ــــ ر ـ  
ــــــف الذيتجاه ي دوره التقلیدي سعیا لتحسین جودة العملیة التعلیمیة وتطویر مخرجاتها في اإلـــ  
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)1(ن یحدث في المستقبل المنظورإیستجیب لمتطلبات الفترة الراهنة ویستبق ما یمكن   
ـــها مدى التحدیـــــلى وضعیة المعلمین في البالد العربیة فإننا ندرك حینإلكن وبالنظر  ي ـات التــ
ــــى تجاوزها لبلــــتواجهنا والتي یتعین علینا  العمل عل ــــ ــــي البـــــلیه، فالمعلم فإوغ ما نصبو ـــ ــــ الد ـ
ق،كذلك ــــمما كانت علیه في الساب وءسأضحت أ العربیة تراجعت مكانته وهیبته االجتماعیة و
ــدم القـــــیزون بعــي حاالت نادرة یتمــــال فإالعدید من المعلمین  ـــ ـــدرة على تمكــ ــــ ـــین التالمیذ مـــ ن ــــ
ن معظم بل ألى إضافة راط في مجتمع المعرفة،باإلخني تساعدهم في اإلكتساب المهارات التإ
ـــنواع الدعم الذي توفره لهم الدولة على المستوى الأوغالبیة المعلمین غیر راضین عن  مادي ــــ
)2(التشجیعات والهیاكل التي تحمي حقوقهم والمعنوي وبالخصوص فیما یتعلق بالرواتب و  
:عداد معلم كفء فإنه یتعین علیا القیام بمایليإقدام على اإل ولتجاوز هذه التحدیات و  
ربع أن تعالج بفعالیة جملة من التحدیات تتعلق بأیشترط في السیاسات المتعلقة بالمدرسین -
.مجاالت هي العرض ،التوزیع ،جودة التدریس ،الكلفة  
ــور مجزیة لهـجأوتوزیعهم وتوفیر  تطویر السیاسات المتعلقة بتعیین المعلمین وتأهیلهم ــــ .مـ - 
ـــــمؤازرة المعلم م- ع المدني ـــــــالمجتم ور وـــمولیاء األأ یذ وــــولیاء التالمأ ن قبل المتعلمین وــ
داء دوره في أجتماعیة ضمانا لنجاعته في والمؤسسة التعلیمیة وتحسین ظروفهم المهنیة واإل
.تحقیق جودة التعلیم  
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د المعلمین ـــي معاهـــالفعال مما یستوجب تطویر محتویات التكوین فدعم المعلمین بالتكوین -
ـــن قبل المدرس لفهـــــلوب مــستیعاب المطاإل و اب المهاراتــــــكتسإوكلیات التربیة وضمان  م ـــ
ـــعإعدادهم إ حاجات التالمیذ والطلبة والتعامل التربوي معهم و ــــ ـــدادا جیدا للحیــــ ــــ ــــالعمل اةـ ــــ یة ــ
ٕ و  الخ................جتماع ،علم النفس،علوم التربیةستخالص ذلك من علوم شتى كعلم اإلا  
نصافلى اإلإجل السعي أتشجیع المدرسین ذوي الخبرة على العمل بالمناطق الصعبة من  - 
.في تقدیم خدمة تربویة ذات جودة للجمیع  
ى تكون ـــــعالم والمجتمع المدني حتوسائل اإلتحسین صورة المدرس في المجتمع من خالل -
ٕ كادیمیة العلیا من الشباب و تویات األــــمهنة التدریس جاذبة لذوي المس ــــــستبقائهم اطا ــول مـ ــ دة ــــ
)1(ممكنة  
:االستفادة من التقانة المتقدمة في المجال التربوي التعلیمي/3  
الخ ،توفر .........متقدمة مثل الحاسوب،اجهزة الفیدیو،التلفزیون ن العالم الیوم یزخر بتقانةإ 
قصى ما توفره في أستفادة من خدمات جدیدة لتحسین جودة التعلیم وبتكلفة منخفضة یمكن اإل
.المجال التربوي  
:سرة التربويالتأكید على دور األ/4  
ــحإسرة األ تعد    ــــ ــــــدى مؤسسات التنشئة المهمـ یم ـــــولى لقالحاضنة األ نهاأعتبار إبذلك  ة، وـ
ــــجیال الالحقوثقافة وتراث المجتمع وعن طریقها تكتسب وتتوارث األ ـــة خصــــ ــــ ـــــمائص األـــ ــــ ة ــ  
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وبالتالي فهي تمدهم بالزاد المناسب لضمان حصانتهم الذاتیة وفقا لقیم  ،وثقافتها ونمط حیاتها
.مةومبادئ األ  
ــتوقف ال شك عـــوالذي ی - همیة هذا الدور التربويأن تعي بأسرة على األلذا یتعین  ا ــــــلى  مــــ
ن ال أو  –تؤهلهم للقیام بدورهم بالشكل المناسب  تـــــــيلاباء من علم وثقافة ومعرفة یتمتع به األ  
المجالدنى تقصیر لها في داء مهمتها سیفسح أن أكمل وجه ذلك أتتوانى في القیام به على   
ـــو رقیب كالقنأخرى لتقوم بالدور على النحو الذي تریده هي وبدون ضابط أمام قنوات أ واتــــ  
)1(الخ..............نترنت رفقاء السؤءالفضائیة األ   
:االهتمام باللغة العربیة/رابعا  
ن قبل ـــــالكریم والسنة النبویة الشریفة والعلم تتعرض الیوم لهجمة م نآالقر لغتا العربیة لغة  إن 
ة التغریب ـــیتمظهر هذا الهجوم في سیاس وبنائها،أحیانا من قبل أدعاة العولمة بل والمؤسف  
ــــــمریكالممنهجة التي یتبعها دعاة العولمة وعلى رأساهم الوالیات المتحدة اإل حالل إذلك ب یة وـــ
ات ـــــــالمعاهد والجامع المدارس و ي شتى المؤسسات، كالروضات وــــــنجلیزیة محلها فاإلاللغة 
ن ظاهرة التغریب أالخ والالفت للنظر ..عالم المسموعة والمرئیة والمقرؤة،والمراكز ووسائل اإل
ــقد سیطرت على الصغار والكبار وعلى المتعلمی ــــالثقاف صبحتأ ن وـــــــــن وغیر المتعلمیــــــ ــــ ة ــــ
)2(دلیال على الحضارة والتقدم مریكیة مظهرا من مظاهر الرقي واإل  
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ـــمسالمیة لتشكل خطرا على األاإل ن هذه السیاسة الممنهجة لتغریب المجتمعات العربیة وإ ة ـــــ
ــول تمي المقام األـة فــــــستراتیجیإالعربیة االسالمیة وذلك ان اللغة العربیة قضیة  ــــ ـــمس األــــ ــــ ن ـــ
ـــكأعمق وحركة أ شمل وأمر یتطلب منا یقضة ن األإمة، وبالتالي فالثقافي والحضاري لأل بر ــــ
ٕ كثر جدیة وفعالیة و أنشط وعمال أو  طار إستنفار للطاقات الحیة وحشدا للجهود المخلصة في ا
وى المنظمات والمؤسسات من التنسیق والتكامل والتعاون والعمل العربي المشترك على مست
: والجامعات والهیئات المختصة من اجل  القیام بما یلي  
ــــتوسیع نطاق تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها خاصة في الب- ـــسالمة واإلیـــالد العربـــــــ یة ـــ
.سالمیة في بالد المهجروساط الجالیات العربیة واإلأوفي   
ــــالتقانة، وك العلم والتعلیم والعمل على جعلها لغة - ــــــذا االهتمـــــ ــــــام بمدرســــ ــــــي اللغة العربیـ ة، ــ
ٕ و  ــموتشجیع همعدادا علمیا وخلقیا ومهنیا جیدا وتكریمإعدادهم ا ـــ ــــواویا لیقدـــــــــمعن مادیا و هــــــ ــــ  ـمــ
  .ات تخدم اللغة العربیةــــمخرج
ــجإلى تشجیع إالمجامع اللغویة  الدول و و توجیه المنظمات- قلیمیة إ ة وــراء مسابقات وطنیــــــ
.لتألیف الكتب العربیة  
ٕ تعلیم اللغة العربیة ومنهجیته ووسائله المعینة و  بنشاء مكتبة خاصة بكتاإ- ستراتیجیاته على ا
ـــــصعدة وتكلیف المكتبة القومیة بجمعها وتوزیجمیع األ ــــــع نسخ منهـ ــــلى الجهات المعنیإا ــ .ةـــ  
ـــــستعانة في تدریس اللغة العربیة بالوسائل السمعیة والبصریة الحدیثة لمختاإل- ـــبرات اللغــــــ ــــ ة ــ
ستفادة من قراص الحاسوب واإلأ الشرائح المصورة و شرطة المرئیة واأل جهزة االستماع وأ و  




ــــن بعد واالستفادة مــــــعبر برامج التعلیم عالتقانات الفضائیة لنشر العربیة   اآلخرینن تجارب ـــــ
.تقاناته سالیبه وأ ستراتیجیات التدریس ومداخله وإفي كل هذه المجاالت لمعرفة   
ــــسهأع اللغة العربیة وعلى ر ـــــاعطاء مجام- ــــ ــا ـ ــ ـــــضافیإختصاصات إحاد المجامع العربیة إتــ ة ــــ
ستراتیجیات التربویة والعلمیة لتعلیم اللغة العربیة لجمیع للمساهمة في رسم الخطط واإلوفعالیة 
ٕ و  لمضمـارالشرائح وربط وشائج المجامع لیحدث بینها تكامل فعال في هذا ال شراك المنظمات ا
)1(الخ.........فكار البناءةغنائه بالخبرات واألإ سالمیة ذات العالقة في تمویله والعربیة واإل  
رادة سیاسیة تؤمن بالرسالة الحضاریة للغة العربیة وتحميإلى إمر قبل هذا وبعده یحتاج واأل  
ة ـــــسالمي الكبیر وتقویمة بحمایة لسانها ففي ذلك ترسیخ للكیان العربي اإلالهویة الثقافیة لأل
)2(لدعائمه  
ــعاجننا ال نتعلم لغة األأال یعني مما سبق  و ــیف وحـالشرع الشرلیه إم مما ندب ـــــ ــــ یه ـــث علــ
ــــــم" مصداقا لقول نبینا الكریم محمد صلى اهللا علیه وسلم لقوله  و" من شرهمأن تعلم لغة قوم ــــ
لم ـــــــنا تعني العـــــة هــــــــــوالحكم" یأخذها وجدها أنى الحكمة ضالة المؤمن"علیه الصالة والسالم
ــوم العصریة النافعة التي توجــــــــخذ العلأالنافع،فالواجب الشرعي یحتم علینا   خریناآللسنة أد بــــ
ــــحترامإي یقوم على ــــــــسالم دین عالمنقیاد التام لثقافتهم فاإلولكن ال  یعني اإل لسنتهم أ هم وــ  
 
                                               
،ص ص ص2008المنظمة االسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة،:،اللغة العربیة والعولمة، ،د ب نعبد العزیز التویجري 1 
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ن أوالحضاریة التي تمنع المسلم  لكن  له شخصیته الممیزة وخصوصیته الدینیة ودیانهم، أ و
)1(نه یحترمها ویجلهاأمع  اآلخرینمعة یذوب في ثقافات إیكون   
.في المجال السیاسي:المطلب الثالث  
فكار أر بما یروج له من ــــدم التأثــیتعین على الدولة في هذا المجال المحافظة على دورها وع 
ــــتجاه تقلیص دور الدولة فإفي  ـــن تظل قأي ظل العولمة وعلیها ـــ ــادرة على رســــــ ـــ ــــ ــــم وفـ رض ـ
ـــمالسیاسات التي تضمن تحقیق مصالح األ ن هذه السلطة في مجتمعاتنا أفتراض إهذا ب و ،ةـــ
.رادته وخیاراتهإرادة المجتمع وجاءت بإهي السلطة المعبرة عن   
ـــي تلك الخیارات التي تحددهــــمة وهستراتیجیة لألالتمسك بالخیارات اإل- ــا عوامــــ ــــ ل متداخلة ــــ
ها ـــــمة وطموحاتظروف وواقع األ الموقع الجغرافي و اري وـنتماء الحضكالمرجعیة الدینیة اإل  
ـــــالمستقبلیة،والوعي بهذه الخیارات ه ي وقتأو المنارة التي تهتدي بها السلطة السیاسیة في ــــ  
ـــــوف، ي شأن من الشؤونأتخاذ القرارات في إفي حالة وقات و من األ ن أ مر البد وي واقع األــ
ن أال التهاون بشأنها فعلى سبیل المثال نحن ندرك  تأخذ كخطوط حمراء ال ینبغي تجاوزها و
ن أ ن الحیاة في مجتمعاتنا البد وأشریعة و  سالم عقیدة واإل مة هولهذه األساسي المكون األ
ـــالتیه والض مآلهي مجافاة لهذا السبیل أن أ بالضرورة مع تعالیم هذا الدین وتتوافق  )2(یاعــ  
الخ بما.....سالمیة كالشورى والحاكمیة هللا،والعدالة،الخالفةإانتهاج نظام سیاسي وفق مبادئ   
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 ا النهضويـــقامة مشروعهإمة ویعفیها من التجزئة ویعینها على یضمن الوحدة السیاسیة لأل 
ــــذا مإمر لیس مستحیل ن هذا األأالذي طالما عمل االستعمار على تعطیله ویبدو  ا توافرت ــ
ـــــتجاه حتى مع وجود العوائق الكثیرة الداخلیة والخارجیرادة السیاسیة للسیر في هذا اإلاأل ــــ ةـ  
:جتماعيفي المجال اإل:المطلب الرابع  
ـــذا هذا المجالعلیه في  ن نركزأهم ما یمكن أمن بین  إن ــــف وكــــ ـــــة الوقــ ــــیاء مؤسسـ هو إحـــــــ         
ـــهتمام بجمع الزكاإل ــــ ـــــاة وصرفها فـــ ــــــدركإذلك  ي مصارفها الشرعیة وـــ ـــا منــ ــــ ن ــــــــهمیة هذیا ألــ
ـــــفي القضاء على العدید م نالمؤسستی .لتي طرحتها العولمةجتماعیة وان المشكالت اإلـــ  
:الوقف حیاء مؤسسةإ:أوال  
ــلقد تعددت تعریفات الوقف وه  ــــ ــربعة وهذا حسب المذاهب األـ ــــ ي القول ــــــختالفهم فذا تبعا إلـــ
ـــو عدم لزومأبلزوم الوقف  ــــختلفوا فإه، وحتى القائلون بلزوم الوقف ــــ ــــ ــــي خروجـ ـــــه مـ ــــ ن ملك ـ
ــــــو عدم خروجه وفأالواقف  ـــي دخولــ ــــ ـــــو عدم دخولأه في ملك الموقوف علیهم ـــ ه لكننا سوف ــ
هذا حسب المذهب المالكي حیث یرى المالكیة الوقف  نكتفي في هذا المقام بتعریف الوقف و
)1"(اعطاء منفعة شئ مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطیه ولو تقدیرا"نهأعلى   
                                               
جامعة العلوم  دكتوراه أطروحة -معاصرةدراسة فقهیة -، الوقف الذري وتطبیقاته المعاصرةفدوى ارشید علي العالویین  1 
.11 - 10ص ص،2011،األردنصوله،أ و العالمیة،كلیة الدراسات العلیا،قسم الفقه اإلسالمیة   
ما قصد الواقف  على جهة بر ال تنقطع فالوقف یعتبر خیریا اذا انتهاء و یقصد بالوقف الخیري هو ما جعل ابتداءا  * 
طالب العلم  أوان یصرف ریعه على جهات البر االتي ال تنقطع سواءا عینهم بالوصف كقوله على الفقراء او المساكین 
نهإالوقف الذري ف أما.جعله على جهات بر عامة كالمساجد والمدارس والمستشفیات والمقابر أوقراء القران، أوالشرعي   
ونحو ذلك مما  قرباءاأل والذریة و بر تحتمل االنقطاع عادة كالوقف على النفسعلى جهة انه ما كان "یقصد به
.وما بعدها 38ص یحصى،نفس المرجع السابق،  




ـــــالعام یقوم على سند شرعي ف وأ* والوقف بنوعیه الذري والخیري ـــــي كتاب اهللا وسنة رسولـ ــــ ه ـ
ا الذین ـــــــیهأی"مة ففي الكتاب یقول اهللا سبحانه وتعالىجماع األإ محمد صلى اهللا علیه وسلم و
)1"(شفاعة ن یأتي یوم البیع فیه وال خلة والأنفقوا مما رزقناكم من قبل أمنو أ  
ــــن تولأ لیس البر"عز وجل یضاأوقوله  من أبل المشرق والمغرب ولكن البر من ـــــوا وجوهكم قــــ
الیتامي  تى المال على حبه ذوي القربي وأ النبیین و المالئكة والكتاب و خر وباهللا والیوم األ
)2(بن السبیل والسائلین وفي الرقابإ والمساكین و  
ذا مات إ"ن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قالأبي هریرة رضي اهللا عنه أما في السنة فعن أ 
)3(له صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو:ال من ثالثإنقطع عمله إدم أبن إ  
ــــن النبي صلى اهللا علیه وسلم قدم المدینأوعن عثمان رضي اهللا عنه  ــــ ــــا لیس بهـ ة وـ ــــ ماء  ـ
ــــة فیجعل فیها دلوه مــــــن یشترى بئر رومـــم: یستعذب غیر بئر رومة فقال ــــ ـــع دالء المسلمیـــ نـ  
)4(شتریتها من صلب ماليإبخیر له منها في الجنة؟ ف   
ــــــــجمع الخلفاء وسائر الصحابأمة فقد جماع األإما أ ــوقأة على مشروعیة الوقف فقد ـ ـــ ــــ و ــــبأف ـ
ــبكر رضي اهللا عنه داره على وال ـــ ده،وعثمان رضي اهللا عنه بئر رومة وتصدق على كرم اهللا ــ  
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)1(مواله بالمدینة على ولدهأ تصدق الزبیر بداره بمكة وداره بمصر و رضه بینبع وأب وجهه  
هذا وقد عرفت الحضارات القدیمة والشرائع السابقة نظام الوقف كالحضارة البابلیة والفرعونیة 
ــــسنه في اإلأوالرومانیة غیر  ـــالم وضـــــ ــع النظام في سیاق یستقل بقواعـ ـــ ــــ ــــادره فلـــــده ومصـ ــــ م ـ
سالم بل هو نظام سبقت اإل و تجمیعیا لعاداتأ سالم نظاما مستجلبایكن نظام الوقف في اإل
حكامه فقد أما تفاصیل أشرنا أن أجماع كما سبق و اإل طاره العام من الكتاب والسنة وإیستمد 
)2(سالمیةسالمي وساهمت فیها كل المذاهب اإلجاء بها الفقه اإل  
صیل له جذور في أسالم نموذج ف في اإلـــن الوقألى إیضا أن نشیر أوفي هذا السیاق یمكن 
ــــي محمد صلى اهللا علیه وسلم وهـــــذ بعثة النبــــــــسالمیة منمجتمعاتنا اإل ال  و لیس مفروضا وــ
ـــــرغب وأو مبادرة أن فعل ــــمنظومته الفقهیة الخاصة ینطلق م منقوال وله نسان المسلم ة من اإلـــ
ـــــو رد على سیاسة وظرف ما كما حدث فأو طفرة أولیس ردة فعل  ــــــي الغرب حــــ ــنـیث كاــ ت ــــ
)3(سیاسیة ما جتماعیة وإالمؤسسات الخیریة ردة فعل لظروف   
سالمسالمیة والنهضة الشاملة منذ فجر اإلوقد ساهم الوقف بشكل فعال في بناء الحضارة اإل  
وارد ـــــن تعددت سلبیات الحكم حیث ظل یمده بالمأ،كما ساهم في بقاء المجتمع محصنا بعد 
)4(ستمرارهإ الالزمة التي تبقیه على حیویته وصالبته و  
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ٕ فلقد شهدت العصور السابقة وحتى المعاصرة و   قل دورا تنمویا منقطع النظیر أن كان بدرجة ا
ــــیإ المشردیین، و یتامد من المجاالت مثل رعایة األللوقف وهذا من خالل تغطیته للعدی ــــ واء ـــ
)1(الخ......عابري السبیل وطالبي العلم بناء المدارس ، والمعاهد والمشافي وبناء المساجد  
التي  غارةهمیة التي كان علیها في السابق وهذا بفعل اإللكن هذا الدور تراجع ولم یصبح باأل
مسببات فتعال الإوقاف تارة بي األــن الداخل والخارج وكذلك بالتدخل السیاسي فــــم تعرض لها
ـــن مقاصدها بدعــــــــها عـوتحویل آنیةستغاللها بصورة إو بأالمختلفة للقضاء علیها  ــــوى فســـ ــــ اد ـ
ــــات الدولــــــــوقاف وضمتها لممتلكن بعض الحكومات قد استولت على غالبیة األأدارتها ثم إ ة ــــ
ـــلتشرف علیه فباألوقاوكونت وزارات خاصة  ــــ ــــــكجزء ما ـــ ن البعض أن ممتلكات الدولة بل ـــ
ـــصإوقاف قسرا ضمن برامج راضي األأدخل أ )2(عادة توزیعهإالح وقام بــ  
ـــــلى ذلك فلسفة العولمة التإوقد یضاف  ــــي شكلت تهدیـ د من عادات وتقالید الشعوب ــــدا للعدیــــ
ـــــتقلیدیة والتقلي مؤسسة أخیرة على التهوین من حیث عملت هذه األ ـــــیل مـــ ــــ ـــوع تأثیرهان ـ دم ــــ
ــــلإمة ي عنصر یدفع األأختالل الثقة بإلى  إجدواها وتهمیش نشاطاتها مما یدفع  عتزاز ى اإلـ
ـــــیشغ أبهویتها والترویج في الوقت ذاته للمجتمع المدني الذي بد ــیـل العدــ ــــ ـــد مــــ ـــــن المجـ ــــ االت ــ  
ــــدواره مشبوهأیر ظلت ــــــــخن هذا األأالتي كان الوقف یغطیهاعلما  ــنظ ةــــ ــــ ــــ له ـــــرتباط تمویرا إلـ
  
                                               
سلسلة سامة بن صادق الطیب ،دور الوقف في خدمة التنمیة البشریة عبر العصور،،نحو مجتمع المعرفةأ   1  
.03،ص19جامعة الملك عبد العزیز،العدد ،دراسات االنتاج االعالمي  
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ــــــالداع فلسفتها هیأتلكنها في الوقت ذاته  ــى تشجیع للمبادرات الخاصة وتقلیـــلإیة ـــ ـــــ ص دور ــــ
ٕ الدولة و  یر ــعادة التفكالعالقة بین الدولة والمجتمع المدني المناخ عن غیر عمد إلعادة هیكلة ا
ــر عمــــــهمیة للوقف ومحاولة تطویالبالغ األ في الدور ـــمـمن قبل العدید  لهـــــ ــــ ن النخب العربیة ـ
ـــــسالمینعكاساتها السلبیة وفي شتى المیادین في الدول العربیة واإلإسالمیة كما دفعت اإل و ة ــــ
ـــلإخاصة في ظل غیاب دور تنموي للمجتمع المدني وتضخم سلطات الدولة  ى ضرورة  ذلك ــ
ـــــع یحــــــــمان للمجتمأحیائه من جدید بإعتباره صمام إ عادة التفكیر في الوقف وإي أ ول دون ـــ
التي وضعها سس الصحیحة ن یتم ذلك وفق األأنهیاره في ظل سیاسات العولمة لكن ینبغي إ
:الفقهاء والمتمثلة فیما یلي  
ٕ حترام شرط الواقف و إ- شرط الواقف "حترام نشأت القاعدة الفقهیة التي تقولوعن هذا اإل: رادتها
ــــنه ال یجأیعني " كنص الشارع  ــدة توفـــبإقرار هذه القاع نتهاكه وإو أوز تغییره ــــــ وقاف رت لألــ
ٕ سهمت في ضمان بقائها و أقویة ومؤسساتها على مر العصور حمایة  .ستمرار عطائهاا  
ــحیث ق: وقافختصاص القضاء بالوالیة على األإ- ـــ ى ــــن الوالیة العامة علأرر الفقهاء على ـــ
ـــــكثر الجهأنه ختصاص القضاء وحده ألإن ــــــوقاف ماأل ــــستقالال وقدرة على منإات ــــ ع الظلم ـــ
ٕ و  .نتهاك المصالح الشرعیةا  
ـــنعإى ــــمات متالتز بحیث یعتبر محال لتحمل اإل:عتباريإنه شخص أالوقف على  معاملة قدــــــــ  
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ٕ صحیحة و  بإرادة ـــلذلك قرر الفق هلیة وذمة مستقلة وأركانه وشروطه فتصبح له أستوفى ا ــــ هاء ـ
ثبوت حق التقاضي للوقف نفسه فیحكم له ویحكم علیه وقرر وجوب الزكاة في غلته وصحة  
)1(عیانهأصالح إجل أستدانة على ذمته من اإل  
.المشروعة مصارفهاالزكاة وصرفها في  االهتمام بجمع:ثانیا  
ـــــیجاد الإول نظام یحرص على أسالم باعتباره منهاج حیاة یعتبر ن اإلإ  ي ــــــــجتماعاإلتوازن ـ
ــــفراد الدولة من خالل عملیة التنمیة الشامأواالقتصادي بین  یتجلى ذلك فیما شرعه من  لة وــــ
التي  حد التكالیف المهمةأسس نظام الزكاة الذي یعد سس ومرتكزات سلیمة ومن بین هذه األأ
ــــــلیإامهم الذین بعثوا قو ألى إمروا بتبلیغ هذا التكلیف أنبیاء جمیعا وقد كلف اهللا بها األ )2(همـــــ  
ٕ لیهم فعل الخیرات و إوحیینا أمرنا و أئمة یهدون بإوجعلناهم "یقول اهللا عز وجل"  ـــــقام الصا الة ــ
)3(یتاء الزكاة وكانوا لنا عابدینإ و  
ـــسالم وشعیرة مفالزكاة هي ركن من أركان اإل ــــن شعائره التعبدیــــ ــــــة وهــ ــــــالثالث بي الركن ـ عد ـ
ــخ" الشهادتین والصالة وتعني الطهارة والنماء لقوله عز وجل ـــ ـــة تطأذ من ـــ هرهم ــموالهم صدقـ
)4(وتزكیهم بها  
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ٕ جتماعیة و إوالزكاة بما تنطوي علیه من جوانب  ي ــــــقتصادیة ال تؤتي ثمارها وتحقق وظائفها فا
ها فیما شرع اهللا سبحانه وتعالى فهي لیست صدقة وال دیتأذا تمت تإال إتنمیة المجتمع المسلم 
ــــذا وتعتبر الزكـــــغنیاء هموال على األحسان بل هي حق مفروض في األإ ــــ دوات حدى األإاة ـــ
یق العدالة ــــي تحقــــــــهمیة فسالمي وذلك لما لها من دور بالغ األالهامة في المنهج التنموي اإل
ــــغنیاء نحو الفقراء بل وتسهاالجتماعي فهي توفر الرعایة من قبل األ جتماعیة والتكافلاإل ــــ م ـ
)1(طالقفي التنمیة الشاملة على اإل  
یر من المسلمین ویتجلى ـــــــصبح غائبا عند الكثأن فهم طبیعته قد أن هذا الركن العظیم یبدو إ
تزام ــــلداء وعدم اإلهذا األو عدم ضبط أو التقصیر في ذلك أدئها أذلك من خالل التهاون في 
ــبصرفها في مصارفها الشرعیة ل ـــ ـــــعادة النظر فإذا فمن المهم بل الواجب ــــ ي التعامل مع هذه ـ
الت ــــكمل وجه لكي تسهم في حل العدید من المشكأالشرعیة على  الفریضة لتحقیق مقاصدها
ني ــــولمة المتغطرسة والتي ازداد فیها الغسالمیة في ظل العالتي تعرفها مجتمعاتنا العربیة واإل
)2(نا والفقیر فقراغ  
ـــى الشفافیـــــداري خاص تراعإقامة مؤسسة ذات طابع إلذا نقترح  ـــــة فـــ دارتها ونشاطها ویتم إي ـ
ٕ العاملین فیها بكل عنایة خاصة تتولى جمع الزكاة و  ختیارإ ــــنفاقها فا ــــها الشرعیــــي مصارفـــ ة ــــ
:وذلك بغیة تحقیق مقاصد عدیدة منها  
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ـــــموال الزكاة وعدم خلطها مأضمان خصوصیة :والأ ــــــي مأع ـــــ ـــــعام واردــ ـــخرى،بمأة ــــ ا یبث ــــ
.لى مصارفها الشرعیةإالطمأنینة لدى المزكیین في ذهاب زكاتهم   
 مكانها متابعة تحصیلهاإنفاقها ویكون بإیجاد جهة عامة محددة تقوم بجمع الزكاة و إ :ثانیا-
.دئها بإجبارهم على ذلكأسلطة الزام المتقاعسین عن  اولدیه  
ـــوال الزكأمـــــن ــــــستفادة من وجود مثل هذه الجهة یتیح المجال لتنظیم اإلإ: ثالثا- اة على نحو ــ
ٕ د والعشوائیة في تحصیلها و فضل بدال من تشتیت الجهو أ .نفاقهاا  
ـــمأنفاق إ لیها تحصیل وإن وجود مثل هذه الجهة العامة التي یوكل إ: رابعا- وال الزكاة في ــــــ
ـــحسان التي قاإل مصارفها الشرعیة یبعدها عن معاني الصدقة و دائها من أد ترتبط بها عند ــــــ
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.البدائل المتاحة عن العولمة:المبحث الثاني  
قترحت لتفعیل العمل العربي المشترك إنقصد بالبدائل المتاحة تلك المشاریع النهضویة التي  
ـــسالمي المشترك للتصدي للعولموكذا العمل اإل ــــ اوز التخلف وتحقیق التنمیة الشاملة ـــــــــة وتجــ
:  تيیمكن التفصیل فیها كاألوالتي   
:العمل العربي المشترك:المطلب االول  
قلیمي العربي المتمثل صالح النظام اإلإیرى الكثیر من المفكرین والسیاسیین العرب بضرورة  
ـــجهزتها حتى تتمكن مأبجامعة الدول العربیة وهذا من خالل تعدیل میثاقها وتطویر  داء أن ـــــــ
ـــــداء الجامعة العربیة فأصالح بعد الوقوف على قصور هذه الدعوة لإلمهامها وقد جاءت  ي ـــ
ـــــة ذلك الخلـــــــقلیمیة خالل السنوات الماضیة نتیجمعالجة المشكالت العربیة واإل جي ـــــــل المنهـ
اة ـــــــــتصحیحه فدع ستدعى العمل على معالجته وإوالتنظیمي والتنفیذي الذي عرفته وهو ما  
ند ــــع عـــــصالح الجامعة العربیة یرون بضرورة تعدیل میثاق الجامعة ذلك المیثاق الذي وضإ
ــــذا لكي یتكیف مــــــــوه 1945تأسیس الجامعة سنة  ـــع المستجدات التـــــ ــــ ـــي عرفتهـــ ـــــا الساحــ ــــ ةـ  
ٕ قلیمیة والدولیة و العربیة واإل ـــمفاهیم العصر ومتطلباته الت ستیعابا صبحت تفرض نفسها أي ـــــــ
)1(على المجتمع الدولي والتكتالت الدولیة  
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ــلتعزی ن تؤخذ بعین االعتبارأومن الثغرات التي تشوب میثاق الجامعة والتي یجب  ز العمل ـــــ
:العربي المشترك مایلي  
ٕ خلو المیثاق من النص على هدف الوحدة العربیة و - ات ـــولویس سلم األأال وضعه على ر غفا
ــــیعالج  ض ن یكون هناك ماأوبالتالي فمن الضروري  ــــرورة تقویـ ــة العمــ ــــ ـــل العربـ ي المشترك ــــ
ـــــیق التنمیة العربیــــــتسس تكفل تحقأجهزة الجامعة على أعادة بناء إوالعمل على  ـــــة المستقـــ لة ـــ
.الى تحقیق الوحدة العربیةخیر وتؤول في األ  
ـــــة جمــــــن تنفیذ قرارات الجامعة والمؤسسات التابعة لها یقتضي موافقإ: صنع القرار آلیة- ــــ یع ــ
ــــن هأجماع ومما الشك فیه دة اإلـخذا بقاعأعضاء وهذا الدول األ ــخیذه األــــ ــــــرة ستعمل علــــ ى ـــ
ـــمل العربعرقلة العمل الجماعي فخبرة الع ــــ د شل ــجماع قخذ بقاعدة اإلن األأي المشترك تؤكد ـ
ــــقدرة الجامعة على  التحرك بإیجابیة في العدید من المجاالت ذات الصلة بتطور ه ذا العمل ــــ
ـــهمینه من األإوبالتالي ف ـــسراع فة بمكان اإلـــــــ ــــ ــذ بقاعـــــــخل المیثاق واألــــــي  تعدیــ ـــ غلبیة دة األـــ
ــكبأبصورتیها العادیة والموصوفة لضمان  ـــ ــن حریة الحركة والفاعلیة لهــــــــــر قدر ممكن مـــ ـــ ذه ــ
ٕ المؤسسة و  ـــغلبیي صدرت باألــــــعضاء على تنفیذ القرارات التلزام الدول األا ــــ ــــةآلییل ـــة وتشكــــ  ــ
سلوب وتحدید مسؤولیة الدول التي تخل ات التي تصدر بهذا األشراف على تنفیذ تلك القرار لإل
.لتزامبهذا اإل  
ـــــنظرا لمحدودیة الهیكل التنظیم:الهیكل التنظیمي- ــــــي للجامعة وفروعهــــ ـــا مقارنــــ ة بمؤسسات ـــ
ي المشترك ـــجهزة العمل العربأعادة هیكلة وتقسیم إمر یقتضي خرى فإن األالتنظیم الدولي األ  




ـــیرى البعض الباحثیـطار وفي هذا اإل ــــضافإن بضرورة ـــــ ــخرى جدیأجهزة أة ـ ـــ ـــــدة مثل الجهـ از ـــ
.القضائي وجهاز مؤتمر القمة  
قامة محكمة عدل عربیة تشتمل على طاقم من إصبح من الضروري ألقد : الجهاز القضائي*
المتخصصین وهذا لتسویة المنازعات التي قد تثور بین الدول العربیة بالطرق السلمیة السیما 
ــــــالل الفتاوي القانونیـــجهزتها من خأمشكل الحدود وتسهیل عملیة التنسیق بین  ما یتعلق ـــــة فیـــ
.عةجهزة الجامأختصاص مؤسسات و إبمسألة   
یان ـحن األــــیر مـــــــثبتت مؤتمرات القمة العربیة فاعلیتها في الكثأن أ بعد: جهاز مؤتمر القمة-
ـــالقمة العربی آلیةبالنسبة للعمل العربي المشترك فأنه بات من الضروري تطویر  ن أیث ــــــة بحــــ
ــــجتماعاتها بحیث تعقد مرة واحإیتم ترتیب  ــقل كدة على األـ ــــل ســــ ــــــنة لمعالجــــ ــــــة المشكــــ ــــ الت ـ
ى ـة علـــــاق الجامعـــــضافة نص في میثإتواجهها الدول العربیة وذلك من خالل  التي زماتواأل
ـــاد جهاز خاص للقمة یجتمع على مستوى رؤســیجإ ــــ ـــاء الدول كمـ ــــ ــي تشكیــــــــا ینبغـــ ـــــل جهــ از ــــ
ــــــیفض لادر على متابعة تنفیذ القرارات التي تصدر عن القمة وتنفیذها بشكــــق ـــلى تعزیإي ـــ ــــ ز ــــ
ــــــالعمل العرب .ي المشتركــ  
ــنشاء برلمان عربي بحیث تشكل همزة وصستشاریة عربیة كتمهید إلإنشاء هیئة إضرورة - ل ــ
ــــــهذه الهیئنشاء إللعمل الرسمي وغیر الرسمي ویعد  ـــة كخطــــ ــــوة هامــــ ـــة خاصـــ ــــن الهیأة و ـ كل ــ
ي تمثیل للهیئات والمؤسسات العربیة أالتنظیمي للجامعة ممثال للحكومات فقط وال یوجد فیها 
حدى إهلیة وغیر الحكومیة وهي الهیئات التي قد تسهم في ظل عالقة منظمة ودائمة مع األ  




.هزتها بخبراتها وبثرواتها في تعزیز العمل العربي المشتركجأهیئات الجامعة و   
ــــلى توسیإوهي دعوة :مانة العامةعادة بناء هیكل األإ- ــــــمیختصاصات األإ ع صالحیات وــ ن ـ
ـــثیر كبیأالعام لتشمل قضایا ذات ت ـــداء الجامعة وقدرتأر على ـــــ م العمل العربي ـــها على تدعیـــــ
ع الوظیفة التي یطلع بها ـــعطاءه الوزن السیاسي الذي یتناسب مإمر ا یقتضي األالمشترك كم
همیة دوره أن كشفت الممارسات الفعلیة عن مدى أالدولي وهذا بعد  قلیمي وعلى المستوى اإل
و في تسویة المنازعات المختلفة بین الدول أفي متابعة وتنفیذ القرارات الصادرة عن الجامعة 
)1(.في كافة مجاالت العمل العربي المشترك العربیة وحتى  
:المدخل الوظیفي *  
ــوربیة المبنیة على النظریة الوظیفیة في التكامل یرى العدیعجابا بالتجربة األإ  د من الباحثین ـــ
لى الوحدة إنه البد من تطبیق هذه النظریة على حالة الوطن العربي وهذا حتى تصل أالعرب 
ــذه النظریة على تكثیــــــــوترتكز ه ،العربیة ــــــف التعـــــ ـــ ــــاون في النواحـ ــــ ـــــتي الفنیة وفـــ ي المیادین ــــ
ــــــتساسیة لتحویل نجتماعیة هو الوسیلة األقتصادیة واإلاإل ـــمط العالقة بین الدول من النمــــــ ط ـ
ــوتفترض ه ،ى النمط التعاونيإلالصراعي  ــــ جتماعي هو ن الخلل االقتصادي واإلأذه النظریة ـــ
ساس أة على ــــــن المؤسسسات القائمأزمات وتفاقم الصراعات و ندالع األإالسبب الرئیسي وراء 
تفترض ضرورة  كما ،ة هذا الخللـــــــقدر على معالجساس جغرافي هي األأوظیفي ولیس على 
ي ــــوبات التي تعرقل التعاون الدولالفصل بین القضایا الفنیة والقضایا السیاسیة لتجاوز الصع  
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تجاه التكامل إلى تولید قوة دفع مستمرة في إفالتعاون في المجاالت الفنیة سیؤدي 
)1(والتنسیق  
ك ــختیار لتنفیذ عملیة التكامل وحدوث تشابن النجاح المحقق في القطاع الذي وقع علیه اإلأو 
ــــعملیة نسلى إعضاء فیها یؤدي بدوره في مصالح الدول األ عي ــج بطیئة الى التكامل المجتمــــ
ة ــــلى مرحلإن تنتهي بالعملیة التكاملیة ألى إوالى توسیع مجاالت التكامل والمصالح المتبادلة 
ــــیصعب الرجوع فیها فتبادر حینها السلطة السیاسیة في الدول المسیرة لهذه المصالح وبدع م ـــــ
كثر أتذلیل العقبات السیاسیة التي تعترض تحقیق مراحل تكامل القوى الشعبیة بالمضي قدما ب
)2(تطور  
ــــجل تعزیز العمل العربألى تطبیق النظریة الوظیفیة على حالة الوطن العربي من إوالدعوة  ي ـــ
ٕ لى تفتیت النظام العربي وتجزئته و إالمشترك ال تعني بالضرورة الدعوة   ىـــــلإوة ـــــي دعــــــــــنما ها
ــــیل الوحــولویات بالتركیز على الوحدة االقتصادیة وتأجترتیب األ ـــــدة السیاسیـــــ ن تتكفل ألى إة ـــ
.اآلخریین الجسد العربي الواحد تلو االتكامل بتوصیل شر  آلیات  
ذا كانت تجربة التكامل تقتضي توافر ظروف وعوامل مشتركة مثل إنه أوالئك الباحثین أویرى   
ـــــتشاب ،الجغرافيالجوار  ــــ ــــتشاب ،ئ العامأه النظم السیاسیة ،تأیید الر ـ ــه القــــ ـــ ـــــاالقتصادی دراتـ ةـــ  
ـــــفي جهود تنسیق وتعاون مسبقة  فإن الوطن العربي یشتمل على هذه الخضائص كم   ا یرىـــ
ـــن الوطن العربي ال تنقصه المشاریأوالئك الباحثین أ ــــ ـــالخطط الطموح ع وــ هـــنما تنقصإ ة وــ  
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)1(الفاعلیة ستقرار واإل ن توفر له مقومات الثبات وأمؤسسات قومیة قادرة على   
النهضوي اإلسالميالمشروع :الثانيالمطلب   
ــــسالمي هنا فیتمثل البدیل اإل  ـــــسالمي المشترك في العمل اإلـــــ ـــطإي ـ ــــــةار منظمـــ ــــالمؤتم ـــ ر ـــــ
ـــعضاء فحیث تحاول الدول األ ،سالمياإل ــــ ـــي هذه المنظمة تقدیـــ ــــ ـــــسالمیة للنإم رؤیة ـــ هوض ــ
قصاء من النظام سالمیة ومواجهة تحدیات العولمة وتجنب التهمیش واإلبالتنمیة في الدول اإل
صالحیة نكتفي هنا بتلك اإلالمبادرات طار فقد طرحت العدید من هذا اإل وفي،الدولي الجدید 
ــلأثرى خطاب إالمبادرة التي قدمها ملك السعودیة عبد اهللا بن عبد العزیز  ـــ ــــ ـــقاه  على جمـ وع ــــــ
لى عقد إة ــــمة االسالمیه حیث دعى فیه قادة األ1425حجاج بیت اهللا الحرام یوم العید عام 
ـــــسالمي لدراسعضاء في منظمة المؤتمر اإلستثنائي في مكة المكرمة لقادة الدول األإلقاء  ة ــــ
ــستثنائي فقوتمهیدا لعقد ذلك اللقاء اإل ،قضایا التضامن والعمل االسالمي المشترك ـــ  اــــــد دعـــ
ـــلتقاء فلى اإلإسالمیة ومفكریها مة اإلیضا الملك علماء األأ ــــ ي مكة المكرمة للنظر في حال ـ
ٕ الرؤى والتصورات و وضع  مة االسالمیة واأل ـــــفضل الحلول للتحدیأقتراح ا ــــ ي تواجهها ـــات التـ
ــلتقت تلك النخبة حقیقة وتإوقد ،مة في مختلف المیادین األ ع ــــوض مة ووضاع األأم تدارس ــــ
.جملة من التصورات للتعامل بفعالیة مع تلك التحدیات  
ٕ و  ـــوت االتــــبرنامج عمل في مختلف المجضع التصورات تم و  لى تلك الرؤى وإستنادا ا متــــ  
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ـــــعضاء فتم مطالبة الدول األ عضاء كماالمصادقة علیه من قبل الدول األ ي منظمة المؤتمر ــ
.سالمي بالتقید به وتنفیذهاإل  
ـــــتم التأكید ع :ففي المجال الفكري والسیاسي- ــــلى ترسیــ ــــ والتسامح  عتدالالوسطیة واإل خ قیمـ
ـــهتمام بالقضیة الفلسطینیة وحسالم واإلومناهضة التطرف والتصدي لظاهرة كراهیة اإل قوق ــــ
.الجماعات  والمجتمعات المسلمة  
ٕ وفي المجال االقتصادي والعلمي و - مة االسالمیة من موارد طبیعیة نطالقا مما تزخر به األا
ـــــفإنه ینبغي تعزی ــــــز التعــــ للتخفیف من وطأة الفقر في دول  قتصادي والتجارة البینیة اون اإلـــ
ئة ــــالبی ،منظمة المؤتمر االسالمي ومعالجة القضایا المرتبطة بالعولمة كالتحریر االقتصادي
.العلوم والتقنیة  
ــــفقد ت :ما فیما یتعلق بالتعلیم والثقافةأ- ــــ ـــم التأكید على ضـــ ــــ میة األ رورة معالجة ظاهرة تفشيــ
ــــنحرافات الفكریة وفواإل ــــ .سرةقوق المرأة والطفل واألـــــهتمام بحي المجال االجتماعي یتعین اإلــ  
سالمي ویكون هذا صالح منظمة المؤتمر اإلإفقد تم التأكید على  :وعلى الصعید المؤسسي-
ـــعادة هیكلتها والنظإمن خالل   ها ــــها ودعمــــــها ونشاطاتـــــــسمها ومراجعة مساقإر في تغییر ــــــ
ـــــبالكفاءات المهنیة العالیة على نحو ینمي دورها ویف ــعل مؤسساتها ویعــ ـــزز عالقاتهــــــ ــــ ـــا مـــ ع ــــ
ــن القیام بواجباته ومــــــــــمین العام مالمنظمات غیر الحكومیة المعترف بها،وكذا تمكین األ ده ـــــــ
ــــن القیام بالمهام المنوطـــــــــالالزمة والمرونة الكافیة والموارد التي تمكنه م بالصالحیات  ة به،ــــ
ــــــي لإلضطالع جهزة المتخصصةكذلك تفعیل جمیع األ ــــة المؤتمر اإلسالمــــ والتابعة لمنظمـــــ  




ــنشطة هأمانة العامة والطلب منها مراجعة بدورها المنشود وتقویة التنسیق مع األ ـــ جهزة ذه األــ
عضاء على المساهمة لى حث الدول األإضافة لغاء ما تثبت عدم فعالیته،باإلإلكي یتسنى لنا 
ـــستفادة من التسهیالت والخدمات التفي میزانیة المنظمة بكل تفریعاتها حتى یتسنى لها اإل ي ــ
.جهزتها المختلفةأتقدمها المنظمة و   
سالمي وتقدیمها عداد دراسة لتعزیز دور صندوق التضامن اإلإمین العام بتكلیف األ -
.سالمیةلمؤتمر وزراء الدول اإل  
نشاء جهاز تنفیذي یتكون من المجموعتین الثالثیتین إلمتابعة تنفیذ القرارات عبر  آلیةیجاد إ-
ــوكذا بلد الم ،للقمة والمؤتمر الوزاري ـــــ ـــمانة العامقر واألـــ ــى الـــن تدعأ ىة علـــــ عضاء دول األـــ
  )1.(الشأنجتماعات الخاصة بهذا المعنیة للمشاركة في اإل
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ي ــــف اــــله ولا األـــي ربمــالراعصبح أ وبل ندماج في منظومة العولمة ، لقد فضل المغرب اإل 
ــستضافته للعدیإالل ــــن خــذا مــــتجلى ه و،المنطقة المغاربیة  ة ـــقتصادین المناسبات اإلـــــد مـ
ـــحتضانإ ــــة للتجــــارة  وة العالمیــالتي تؤسس لمنظومة العولمة كإستضافته تأسیس المنظم ه ــ
ـــلمؤتمر القم ــــي الدار البیضاء سنــــط فـــوسقتصادیة للشرق األة اإلـــ ي ـــــما یعنى فـــم1994ة ـــ
ـــالتی بأطروحاتؤمن یصبح أ هنأخیر األ ــد بــــي الجدیـــسمالأرالي الر بار اللـــ ــــی ل وــــ  ها وــــروج لــ
ـــــل،الشاملة  تخذها سبیال للتنمیةی ـــذا فقــ ــــ   إنعكاساتة الوقوف على ـــــلى محاولإد هدفت الدراسة ـ
   .حد جوانب التنمیة وهو التنمیة السیاسیة أ ،هذا االندماج على
ــــطإن ــــــة مـــنطلقت الدراسإذا الهدف العلمي ـــــجل بلوغ هأمن  و ة ـــمفاهیمي للعولم ار نظري وـ
ــة،ثـــوالتنمیة السیاسی ة ــــي منظومـــي فــندماج المغربة تشخیض بعض مظاهر اإلـــــلى محاولإم ــ
  و أقدمت المغرب على تطبیقها أقتصادیة التي صالحات اإلالعولمة وهذا من خالل دراسة اإل
 جتماعیةاإل قتصادیة واإل اآلثاربعدها على  فحرى دراسة برنامج التصحیح الهیكلي، لنقباأل
   ةـــالقضیة المحوری يـــم لنلج مباشرة فــــي منظومة العولمة ثـــماج المغربي فدنة على اإلـــالمترتب
المغربي في منظومة  ندماجالمترتبة على اإل اآلثارنعكست تلك إمحاولة توضیح كیف وهذا ب






ذا البدائل المتاحة ـــــك لمواجهة العولمة و اآللیاتونضع بعض  األخیرثم لنأتي في  السیاسیة
  .سالمیاإ عربیا و
  :لى مایليإوبعد الدراسة والتحلیل توصلت الدراسة 
ــــو البرامأع ــــالمشاریأو ن مختلف الصیغ  إ-1 ــــــي طرحها صنــــج التــــ ــاع القـ ــ ي العواصم ــرار فـ
وتبنتها المغرب   الخ....و اتفاق التبادل الحرأكالشراكة  سمالیة والمؤسسات المالیة الدولیةأالر 
ـــــاتمن  آلیــــة ن تكون سوىأدو ـــــال تع ي  ــــــار اللبرالــــصحاب التیأة العولمة طرحها ـظوممن آلی
 ةـــــزالة  كل العقبات التي تحول دون ولوج شركاتهم العالمیإ تذلیل ولالجدید في تلك العواصم 
ـــلإ ـــــواق  لتصدیر الفائض  مــــن سلعهم ومنتجاتهـــــم  إیجاد وى المغرب ــ ـــمستغلأسـ ـــي ذة فـ ك ــــلـ
ي ـــــو فــــمار الذي هــــستثیدیولوجي للهیمنة على مقدراته عبر ما یسمونه باإلالنسبي األ التقارب
أو طاقة جدیدة لمشروعهم ضافة نفس إلعل ذلك  سیمكنهم من   إستعمار جدید ناعم،الحقیقة 
المغرب  واالقتصادیة التي یتمتع بها دراك المزایا الحیواستراتیجیة،فهم یدركون تمام اإلالعولمي
ن الخطر ربما الوحید من وجهة أدراك سالمیة كما یدركون تمام اإلوسائر المنطقة العربیة واإل
نجع أن أنظرهم الذي قد یهدد مشروعهم العولمي هو االسالم لذا فهم یرون من وجهة نظرهم 
لكن  الخ.........وأو التبادل الحر أزالة هذا الخطر ستكون من خالل الیة الشراكة وسیلة  إل






  "ن یتم نوره ولو كره الكافرونأال إویأبى اهللا  
قصاء والتهمیش من النظام العالمي نه السبیل الوحید لتفادى اإلأبینما رأت فیها المغرب على 
الضیقة مع جیرانها ونتكلم هنا على  مصالحهاة بعض مفي خد ه توظفن أیمكن  االجدید كم
فضال عن الرغبة في الحصول على المساعدات المالیة من القوى ،قضیة الصحراء الغربیة 
ستمراریته الغربیة ٕ   .لتأمین إستقرار النظام السیاسي المغربي وا
صعدة ال وعلى جمیع األسلبیة  آثارندماج المغربي في منظومة العولمة كانت له ان اإل-2
اج ــــندمة اإلـــــن عملیــــن كان یرجى مأاالقتصادي فبعدما  جتماعي وسیما على الصعید اإل
ــقتصادیة، بدت المؤشة اإلــــــق التنمیــــالمغربي في منظومة العولمة تحقی  ة وـــرات االجتماعیـــ
ـــقیة بسبب سؤء توزیع الدخل كمزدادت الطبإ رتفع معدل الفقر وإسلبیة حیث  ةاالقتصادی ا ــ
الخ كما تكرست التبعیة ....رتفع معدل البطالة وانتشرت االمیة ـتدهورت الرعایة الصحیة إ
قبل  التجاریة كما تضاعفت المدیونیة،وهذا طبعا مقارنة بمرحلة ما نواعها الغذائیة وأبشتى 
خذ بوصفات المؤسسات المالیة والدولیة لعالج الخلل ي قبل األأندماج التعمق في عملیة اإل
  . قصادهإالواقع في 
ة ــــعاقإندماج المغربي في منظومة العولمة في المترتبة على عملیة اإل اآلثارلقد ساهمت -3






لتأثیرها على االستقرار السیاسي فكان من خالل تشكیلها لبیئة إقتصادیة واجتماعیة  فبالنسبة
ــلى الخروج في شكإمزریة دفعت بأفراد المجتمع المغربي السیما الطبقات الهشة  ـــــل حركــ ات ــ
حداث نوع من التفریغ إو ألى النظام السیاسي المغربي إنشغاالتهم ومطالبهم إحتجاجیة لنقل إ
الذي  السیكولوجي على حد تعبیر غوستاف فقوبلوا بالعنف من قبل النظام السیاسي المغربي
ال الوفاء بإلتزامات التنمیة  لم یكن قادرا حینها على التكیف مع تلك المطالب واالنشغاالت و
ة ــــحتجاجیاإلالت تلك الحركات ــــو مدخأفي ظل عدم تجاوب النظام المغربي مع مطالب  و
عتصامات شكاال متعددة كالمظاهرات واإلأتخذت إ حتجاج  في المغرب وتسعت جغرافیا اإلإ
ــن یدفع  بصانع القأوهو ما من شأنه  الخ....واالضرابات ـــ ن یبحث أي ــــرار في النظام المغربـ
ــیآلیات جدن ـــع ــ ــــــدة لكسب الشرعیـــــ ـــة التي بــــ ـــــات و أ كلتتآدأت ـــــ إعطــــاء فرصة لتلــــك الحركـ
أ صانع القرار مثال ــــطار لجففي هذا اإل ،حتجاجیة لممارسة ما یسمى بالتفریغ السیكولوجياإل
كثر أباب ــــن الشأعتبار إالمستقبل وهذا على  للشباب و الوطنالمجلس لى تأسیس ما یسمى إ
و أالعامة،كان ممنوعا االحتجاج في الفضاءات  و السماح للمحتجین بعد انإحتجاجا،أالفئات 
الخ حیث لم یترتب على تلك المبادرات تغییر جوهري في طبیعة .....حداث تعدیالت وزاریةإ
  .السلطة وممارسة الحكم
ــسمالیأن تلك القوى الغربیة الر أمر والغریب في األ مریكا التي نصبت نفسها أسها أى ر ـــــعل ة وــ





  لك ــــل بإیجابیة مع تــــام المغربي للتعامـــــا للضغط على النظـــــساكن األحیانال تحرك في غالب 
ــحترام حإتحثه على  المطالب المجتمعیة و بتحقیق مصلحة  األمرذا تعلق إال إ قوق االنسانـــــ
  .ستراتیجیة فإنها تفعل حینها ذلكإ
نها أل الدیمقراطيصالح یر جادة في موضوع اإلـــــــن یفهم في تقدیري بأنها غأهو ما یمكن  و
ؤدي ــــن الدیمقراطیة في المغرب وغیرها من الدول العربیة واالسالمیة ال تأ اإلدراكتدرك تمام 
ــمة األــــمناقش ة السیاسیة وـــن المشاركأذ إ رىـــــستراتیجیة الكبر المصالح اإلــــتمری إلى ـــور فــ ي ـــ
نه من أ ر مصالحها وـــــنتخابا حقیقیا سوف یجعل من الصعوبة تمریإمجالس برلمانیة منتخبة 
ة ــــوات دیمقراطیــــلى قنإمور دون اللجؤ بویة تنفرد باألأوتوقراطیة أفضل التعامل مع سلطة األ
  .تتعثر فیها المصالح
اما بالنسبة لتأثیرها في المشاركة السیاسیة فقد كان من خالل التأثیر في ابرز مؤشراتها وهما 
  .المشاركة االنتخابیة وعملیة صنع السیاسة العامة
نتخابي  فكان من خالل تشكیلها إحداث عزوف إ نتخابیة وفبالنسبة للتأثیر على المشاركة اإل
جتماعیة مزریة  ٕ لنقل مطالبهم كما  فراد المجتمع المغربي لإلحتجاجأب دفعتلبیئة اقتصادیة وا
ــــنطباع سلبي عإن اشرنا فقوبلوا بالعنف والالمباالة والتهمیش فتولد  لدیهم أسبق و  ن النظام ـــ





ي المغربي ال تغیر في أیهم وحسب استطالعات الر أفي ر نها تخابیة  ألنعلى المشاركة اإل
  .واقعهم شیأ
باب ـــــسن األــــي عملیة صنع السیاسة العامة فكان من خالل مجموعة مــــثیرها فأما بالنسبة لتأ
  .تتعلق الغالبیة منها بعالقة المغرب بقوى العولمة
ــة عمق مـــــندماج المغربي في منظومة العولمفاإل ر ــمهو األ قوى العولمة وبقة المغرب ن عالــ
ـــیار مـــة الخـــــنعي السیاسیة العامة في المغرب ال یملكون حریان یجعل صأالذي من شأنه  ن ـ
ـــنفسهأوبالتالي یجدون  ،بین البدائل المتاحة لصناعة سیاسة عامة تخدم المصلحة الوطنیة م ــــ
ـــلو كانت  ضد المصلحة الوطنی خیارات حتى ولى تبني إتلك العالقة مضطرین  في ظل  ة ـــ
ـــة الخارجیـــــي مع ضغوط البیئــام المغربـــــــن یتكیف النظأن المهم هنا هو أل ــــ ــــة حفاظــ ــــ ـــا علـ ى ـ
ـــه ستمراریته وإ ــن التنفیـــــتحفظ النظام المغربي ع اــــــذا ما الحظناه عندمـــ ـــفذ الصارم لوصــــ ات ـ
غضب ــــا للـــــــتفادی جتماعیة باهظة وإسیاسات المؤسسات المالیة الدولیة  لما لها من تكلفة  و
ــــالشعبي كم ـــا حدث فـــــ ــي الـــ ــــ ـــــك فالوصایة الصارمة لتـــــمع ذل و 1981دار البیضاء سنة ـ لك ـ
  1983شروط سنة  بدون المؤسسات المالیة الدولیة جعلته یقبل على ذلك و
  .ن یكون قرارها من رأسهاأمة التي ال تأكل من فأسها صعب علیها فاأل 
ذا كانت المشاركة في عملیة صنع السیاسة العامة بطریقة غیر إنه أخرى فحتى أومن جهة -





قتصادیة متخلفة ال تشجع إ جتماعیة وإقد شكلت بیئة  ندماج المغربي في منظومة العولمةاإل
ــــر بحسب بعض الباحثین یشترط لوالدتــــخیذا األــــــن هع المدني ألــــك المجتمــــى والدة ذلـــعل ــــ ه ـ
  .جتماعیةإ قتصادیة وإحدوث تنمیة 
ــــي ظل عالقــــملى علیه فأن اندماج المغرب في منظومة العولمة أكما - ــــ سلفنا أة التبعیة كما ـ
ــــا فـــــربم ه الوطنیة وــــجندتأن یضع على مستوى أالذكر  ــــــولویي سلم األـ ــــــات قضایــ ة ــــا عالمیـ
قتصر إالخ وبالتالي ......ةقتصادیصالحات اإلرهاب، البیئة، الهجرة،الجریمة المنظمة اإلكاإل
  .دوره على تنفیذ ما یسمى بالسیاسة العامة العالمیة
ندماج المغرب في منظومة العولمة ودخوله في عالقة أن أبناءا على هذا فإنه یمكن القول  و
ــوى العولمة قـــــــــال تكافؤیة مع ق ـــ ــط د قلل لیسـ ــــم فقـ ــــــن فرص مشاركــــ ـــفة المواطنین ـ ي صنع ـــ
نما السیاسة العامة الوطنیة ٕ صبح دورهم من وجهة أحتى الصناع الرسمیون في الدولة الذي  وا
ــــممارس الترویج لها بل و جندة قوى العولمة وأال یقتصر سوى على تنفیذ  نظري هامشیا و ة ـــ
  .وبقائه هذا حفاظا على استمراریة النظام حیانا ضد مواطنیهم الذین یرفضونها وأالعنف 
منطلق خصوصیات حضاریة من  لها نما یتم  التدبیرإ ال تستورد و بصفة عامة ان التنمیة-






  .المستوردة زائفة وسرعان ما تنكشف عیوبها
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مسعود،محمد الزعبي،سیاسات التكییف الهیكلي واثرها على التنمیة السیاسیة، ،الربضي  /4
تحاد إ،مجلة )2003-1989(مصر الیمن،المغرب،الجزائر،:في الدول العربیة،دراسة حالة
  .2008الجامعات العربیة لالداب،العدد الثاني،
دراسة حالة  ،الدیمقراطیةثر التنمیة االقتصادیة في أهشام،عبد الرؤف العودات،،الصمادي /5
ــــة للعلــــــ،مجلة جامعة الشارق)2004-1990(،)آسیادول غرب (سكودول األ  و اإلنسانیةوم ـ
 . 2009العدد الثالث، 6االجتماعیة،المجلد 
حتقان ومقدمات السخط اإللمغرب، مؤشرات  اعبد الرحیم،الحركات االحتجاجیة ب ،العطري/6
.2008 دفاتر وجهات نظر:الشعبي  الرباط  
الوالیات  المغرب و و األوروبيعمر،اتفاقیات التبادل الحر بین المغرب واالتحاد  ،الكتاني/7
-مریكیة حسب القطاعات االقتصادیة،مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،المتحدة اإل
.2008 سنة 08دراسة مقارنة العدد  
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عبد العزیز ،العولمة والخیارات العربیة المستقبلیة،مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،المنصور/8
 . 2009العدد الثاني، 25االقتصادیة والقانونیة ،المجلد
، "المستقبل العربي"حمد موسى ،تحوالت الطبقة الوسطى في الوطن العربي، مجلة أ بدوي/ 9
  . 2013سبتمبر /، ایلول415العدد 
ة الحجاز ــــة،مجلــــبن الشیخ بوبكر الصدیق،الزكاة كأداة للمساهمة في التنمیة المستدام /10
.2013 الخامس السعودیة، للدراسات االسالمیة العدد  
،دور الوقف في خدمة التنمیة البشریة عبر العصور،،نحو  اسامة بن صادق الطیب /11
ــــاإلنتدراسات  مجتمع المعرفة سلسلة ـــة الملك عبد العزیــــــ، جامعاإلعالمي اجـــ   19ز،العددــ
جباري شوقي،حمزة العوادي،تدویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة بین فرص  /12
  . 2013الرابع، العددالجزائریة، -النجاح ومخاطر الفشل،مجلة اداء المؤسسات 
.3405،2017 العدد ،فیفري 14قتصادي،ریدة الوطن اإلج /13  
ستراتیجیة الوطنیة اإل احمد حمید ،تحلیل سیاسات معالجة الفقر في العراق و،حمادي  /14
  .2015،سنة13العدد 7االداریة،المجلد نبار للعلوم االقتصادیة ومجلة جامعة األ المقترحة،
ــــسماعیل ،المغرب العربي والصراع الدولي،مجلة الواحإالحاج  ،زرقون /15 ــــات للبحــ وث ـ
  .2010،)الجزائر(،جامعة غردایة 09والدراسات،العدد
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عضاء مراكز أتجاهات إستخدام جماعة المهام في تنشیط إصالح، احمد فاروق محمد ،/16
مجلة علم -نتخابیة دراسة مطبقة على مراكز شباب مدینة الفیومالشباب نحو المشاركة اإل
 )القاهرة(مركز البحوث النفسیة كلیة االداب،جامعة المنیا اإلنسانیةالنفس المعاصر والعلوم 
  .2001،یولیو 3،الجزء12،المجلد
 دولیة االجتماعیة للعولمة على العالم الثالث،دراسات اآلثارسعد طارش،أعبد الرضا، /17
  .43،جامعة بغداد،العدد 
على الدول النامیة،مجلة  وأثرها،الشركات المتعددة الجنسیات وآخرونمد أح ،بد العزیزع/18 
  . 2010واالقتصاد،العدد الخامس والثمانون، اإلدارة
بعد الحرب الباردة في منطقة  األوروبيجعفر،تطور سیاسات دول االتحاد ،عدالة / 19
.2014دیسمبر، 19المغرب العربي،مجلة العلوم االجتماعیة،العدد الثاني،  
المنظمة العالمیة للتجارة  إلىالجزائر  نضمامإدادي ،محمد متناوي،  ناصر ،عدون /20
  .2004 سنة،العدد الثالث  ،والعراقیل،مجلة الباحث،جامعة ورقلة األهداف:
 ل االقتصادي وـــــالمنهج المعاصر للتكام:الجدیدة اإلقلیمیةمحمد لحسن ، ،عالوي/21
  .2010-2009االقلیمي،مجلة الباحث العدد السابع ،
في   لإلندماج  كآلیةوروجزائریة تفعیل الشراكة األ محمد لحسن ،كریم بوروشة، ،عالوي/ 22
   .2016 جوان 04العدد جامعة ورقلة، قتصاد العالمي،المجلة الجزائریة للتنمیة االقتصادیةاإل
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 إفریقیا ات شمالــقتصادیإي،مجلة ـثارها على العالم العربأ محمد،تحدیات العولمة و،غربي/23
  .د ت ،العدد السادس،جامعة الشلف
 األوسط وروبي تجاه الشرقمحمد ،السیاسة الخارجیة المشتركة لإلتحاد األ أنور ،فرج / 24
.السلیمانیة قسم العلوم السیاسیة،جامعة ،39العدد،درسات دولیة،"ن برشلونة نموذجااعال"   
 وآفاقها 2001سبتمبر 11حمزة مجید،العالقات المغربیة االمریكیة بعد احداث  ،كامل /25
.المستقبلیة،مجلة المستنصریة  
المعهد :مین التنمیة في القطاع الزراعي واالمن الغذئي العربي، الكویتمحمد األ ،لزعر/ 26 
.2015ینایر 13السنة 21العدد العربي للتخطیط جسر التنمیة  
الف محمد عبد الكریم ، معوقات الزراعة العربیة والتحدیات التي تواجهها،مجلة  ،منهل /27
  .09/04/2005،في 1889باء العدد
داري في سوریا،مجلة صالح اإلاالحمد،المتغیرات االقتصادیة العالمیة وسیاسة اإل،نجم  /28
.2008 ول،، العدد األ24جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد   
 أداءستراتیجیاته المرتقبة مستقبال،مجلة إ حیزیة ،التكامل االقتصادي العربي و ،ادفه/29
دیسمبر  04یحي المدیة ،كلیة العلوم االقتصادیة العدد  المؤسسات الجزائریة جامعة فارس




  :الندوات والمؤتمرات/ت
ـــز ـــبحوث ومناقشات الندوة الفكری،العرب والعولمة،الجابري محمد عابد/ 1 ة التي نظمها مركــــــ
  .2010مركز دراسات الوحدة العربیة،:الوحدة العربیة،بیروتدراسات 
ــا مركـــــبحوث ومناقشات  الندوة الفكریة التي نظمه:4ط الدجاني نبیل،العرب والعولمة،/2 ـــ ز ـــ
  .2010مركز دراسات الوحدة العربیة،:سات الوحدة العربیة،بیروتادر 
المؤتمر الدولي  إلىالتحدي واالستجابة، بحث مقدم  حمد سالم ،العولمة واالسالمأالطراونة /3
فرع  میر سونجكال،جامعة األ في المجتمع العولمي، اإلسالمیة حول دور الدراسات األول
.2010دیسمبر،23-21قطاني،جنوب تایالندا،  
-منصور یوسف ،توطین التكنولوجیا في الوطن العربي وتنمیة مجتمع المعرفة القرقاوي/ 4
.،شرطة دبيـلـورقة عمل مقدمة من  القیادة العامة  -مثال تطبیقي على شرطة دبي  
جدلیة الثابت والمتغیر، بحث "رابطة العالم االسالمي، الهویة االسالمیة والعولمة الوضعیة /5
  .2012،اإلسالميمؤتمر مكة المكرمة الثالث عشر الذي نظمته رابطة العالم  إلىمقدم 
بحوث ومناقشات  الندوة الفكریة التي نظمها مركز :4انطون ، العرب والعولمة ط،زحالن  /6
  .2010مركز دراسات الوحدة العربیة،:درسات الوحدة العربیة،بیروت
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لى إسالیب مواجهتها بحث مقدم أ ثارها وأ:حسین سلیمان الرقب،العولمة الثقافیة ،صالح/ 7
 واالقتصادي،األردن في المجالین الثقافي اإلسالمينعكاساتها على العالم إ مؤتمر العولمة و
 ،2008  
 إلىالسیاسي في الصحافة العربیة الدولیة،بحث مقدم  اإلصالحاسامة،قضایا  ،عبد الرحیم/ 8
.2006 واالتصال،الجامعة االمریكیة بالقاهرة، المؤتمر الدولي لبحوث االعالم  
السلبیات  یجابیات وصالح االقتصادي في الدول العربیة اإلعمر عبد اهللا ، اإل ،كامل /9
جامعة  ستثمار ،اإل الندوة العربیة حول التجارة و إلىمقارنة بالتجارب العالمیة،دراسة مقدم 
  . 1997ماي  26-25الدول العربیة،القاهرة،
المجتمع  :مؤتمر إلىورقة مقدمة  التجربة المغربیة، یونس،المجتمع المدني و ،مجاهد/ 10
یبرت أمؤسسة فریدیرش  تجمع الباحثات اللبنانیات و:لبنان ،الدیمقراطيالتحدي  المدني و
  . 2004بریل،أ 18/20،
عبد السالم ،تطویر مناهج التعلیم لتلبیة متطلبات التنمیة ومواجهة تحدیات  ،مصطفى /11
 العولمة التعلیم النوعي ودوره في التنمیة البشریة في عصر العولمة،،بحث مقدم الى مؤتمر
.2006،كلیة التربیة،)القاهرة(ا،جامعة المنصورة   
المؤتمر  إلىبحث مقدم  جتماعیة،دوره في التنمیة اإل منصور سلیم هاني ،الوقف و/ 12
كلیة  وزاعي،مام األجامعة اإل"الرؤى المستقبلیة الصیغ التنمویة و"وقاف بالسعودیةالثالث لأل
.سالمیةاإل األعمال إدارة  
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في  اإلسالمیة األمةمنظمة العمل االسالمي برنامج العمل العشري لمواجهة تحدیات  /13
ذو القعدة  6-5، الدورة االستثنائیة الثالثة لمؤتمر القمة االسالمیة مكة المكرمة، 21ق
  . 2005دیسمبر  1426-7-8
منتدى الریاض االقتصادي،مشاكل قطاع البناء والتشیید وسبل عالجها بالمملكة العربیة / 14
.2013 دیسمبر11-9السعودیة،الدورة السادسة،  
وسبل معالجتها،مجلة  كلیة  2003سباب البطالة في العراق بعد أاقع و  ،حمودي ،ومي/ 15
.2013 ، 37العدد بغداد للعلوم االقتصادیة  
مكتبة  ،اإلسكندریةوثیقة االسكندریة،مؤتمر قضایا االصالح العربي الرؤیة والتنفیذ، /16
.  2004مارس،-14-12،اإلسكندریة  
بحوث ومناقشات  الندوة الفكریة :4السید ،في مفهوم العولمة ،العرب والعولمةط ،یاسین /17
  .2010مركز دراسات الوحدة العربیة،:سات الوحدة العربیة،بیروتاالتي نظمها مركز در 
  ـــــرتقاری/ث
 المرصد العربي للتربیة،التعلیم في الوطن تقریر العلوم، للتربیة والثقافة و لمنظمة العربیةا/1
.2012،العربي  
  ملتقیات /ج
ن ــــقالل ممحمد العید،عبیدات یاسین ، تقییم دور مجموعة البنك الدولي في اإل ،بیوض/1
 الصحراء فریقیا جنوبأالفقر في البلدان المنخفضة الدخل،دراسة تحلیلیة تقییمیة لمنطقة 
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من الفقر في الدول العربیة في ظل  ،مداخلة في الملتقى الدولي حول تقییم سیاسات االقالل
 09- 08العولمة،جامعة الجزائر،كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،
 .2014دیسمبر
ـــالتحول السیاسي،مداخل محمد سمیر عیاد،إشكالیة العالقة بین التنمیة السیاسیة و /2 ـــــة فــ ي ـ
شكالیة التنمیة السیاسیة في الجزائر،واقع الملتقى الوطني حول التحوالت السیاسیة ٕ  وتحدیات وا
.2008 -12-16،اإلداریة نیة وانو ،كلیة العلوم الق)الشلف(،جامعة حسیبة بن بوعلي  
  :طروحات ورسائلأ/ح
ة ــــجامع رسالة ماجستیر، ة،ـــالعولم ندماج االقتصادي المغاربي بین االقلیمیة والشیخ،اإل /1
  2007-2006عالم،قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة،السیاسیة واإلالجزائر،كلیة العلوم 
محمد بن عبد اهللا ،متطلبات تدویل التعلیم العالي كمدخل لتحقیق الریادة العالمیة  ،العامري/2
   2013والتخطیط، م القرى السعودیة،قسم التربیةأ،جامعة توراهدكأطروحة للجامعات السعودیة،
 دكتوراه طروحةأنقل التكنولوجیا وتوطینها في الوطن العربي،  إشكالیةجمال ، ،العص/3
 .2007قسم االقتصاد والتخطیط، ،قتصاد،جامعة ،كلیة اإل
 -دراسة فقهیة معاصرة-فدوى ارشید علي ، الوقف الذري وتطبیقاته المعاصرة ،العالویین /4




رسالة لنیل  في العالقات المغربیة االمریكیة، البعد السیاسي واالقتصادي،فتیحة ،العلمي/5
ــ،قس،جامعة)المغرب(، الحسن الثاني  الدار البیضاءدبلوم الدراسات العلیا المعمقة ـــــ م ـــــ
ــــالقانون،كلیة العل ــــــوم القانونیــــ   2002-2001،ة واالقتصادیة واالجتماعیةـــــ
روى عبد اهللا ،االثار االخالقیة للعولمة على االسرة المسلمة ووسائل مواجهتها أ ،الفایز/6
سالمیة ،كلیة، الماجستیر، جامعة االمام محمد بن سعود اإلبحث تكمیلي مقدم لمرحلة 
.2013،الریاض،ةاإلسالمی الشریعة،قسم الثقافة   
الوالیات المتحدة  ،عز الدین الشارف،اتفاقیة التبادل الحر بین المغرب وأسامة ،المنیر/7
-بحث لنیل االجازة في الحقوق،جامعة محمد الخامس .المسار والرهانات- مریكیةاإل
.2005-2004،)سال(واالقتصادیة واالجتماعیة كلیة العلوم القانونیة -السویسي   
رسالة  "قسنطینةحالة "الدیمقراطينتقال شكالیة اإلإ زكریا،النخبة السیاسیة و،وني و بر  /8
  .2010-2009الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة، ماجستیر،كلیة
-المتعددة الجنسیات العالمیة الشركات نشاط ،مظاهر العولمة من خالل،بوبكر بعداش 9
ـــــعل ،جامعة الجزائر،كلیة العلوم االقتصادیة و طروحة دكتوراهأ،-حالة قطاع البترول وم ــ
.2010-2009،قسم العلوم االقتصادیة،التسییر  – 
دوره في التنمیة  محي الدین،المجتمع المدني في دول المغرب العربي و ،بیاضي /10
السیاسیة،قسم  السیاسیة،رسالة ماجستیر،جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق واالعلوم
  .2012-2011العلوم السیاسیة،
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طروحة أمجد،االتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة االقتصادیة، ،حشماوي /11
  .2006دكتوراه،جامعة الجزائر،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،قسم العلوم االقتصادیة،
 النمو االقتصادي في دول المغرب شكالیةإ فطیمة،االصالحات االقتصادیة و،حفیظ  /12
كلیة العلوم :دكتوراه علوم،جامعة الجزئر أطروحة،)الجزائر،تونس، ،المغرب( العربي
  .2011-2010االقتصادیة وعلوم التسییر،قسم العلوم االقتصادیة،
عبد الناصر،انعكاسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة  على ،جندلي  /13
النظریة الكبرى للعالقات الدولیة،اطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر،كلیة العلوم  تجاهاتاإل
  . 2005-2004االعالم،قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، السیاسیة و
ة رسالة ماجستیر،جامع المغاربیة، األوروبیةمریم ،البعد االقتصادي للعالقات  ،زكري /14
  . 2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم السیاسیة):الجزائر( تلمسان
-1988(بومدین،مسألة التنمیة السیاسیة والتجربة الدمقراطیة في الجزائر ،طاشمة/ 15
،رسالة ماجستیر،جامعة الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة واالعالم،قسم العلوم السیاسیة )1992
.2001- 2000والعالقات الدولیة، - 
دراسة تحلیلیة لمتغیر البیروقراطیة في :التنمیة السیاسیة إستراتیجیةبومدین ، ،طاشمة/16
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